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C A L M A R E L A T I V A E N E L F R E N T E F R A N C E S 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
r R 4 N C E S E S E I N G L E S E S R E C H A 
Bfrlín julio 18 (vía inalámbrica de 
SawiUe). 
Los fuertes ataques dirigidos ^no-
ch* por los ingleses contra Pozieros, 
e el frente del Somme y contra los 
nosiciones situadas al Este, fueron r e 
chazadas lo mismo qm- los ¡itaques de 
l0S francoses contra Biache. La Mai-
cnnclte Barleaux y Nottecourt, segúu 
parte oficial expedido hoy por el Cunr 
iel General 
Añade el parle que las fuerzas fran 
co británicas a ambos lados del Som-
m¿ dedicaron el día de ayer a prepa-
rativos con la artillería. 
S O L O E N L A N G U E V A L Y A L S U R D E L S O M M E 
S E L I B R A N S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
E L COMBATE D E L O N G U E V A L . 
Londres, 18. 
Las tropas británicas han realizado 
un sólido progreso de mil yardas en 
e! frente de Ovillers, dice el Ministerio 
de la Guerra. 
E l parte oficial de media noche di-
ce: 
"Después de un bombardeo con "la-
<rimalorio'' y granadas de gas, los 
alemanes comenzaron un ataque con. 
tra nuestras posiciones e los alrede-1 la línea del Somme contra Poziere/, 
dores de Longueval y el bosque de Del I Bianches, la Maisonette, Barleux y So-
ville. i j ecourt fueron dominados con grandes 
Todavía el violento combate progre. | pérdidas para el enemigo 
f-a. Agrega el parte que los rusos fueron 
sangrientmente rechazados en los 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 18. 
E l Ministerio de la Guerra, en su 
parte oficial de hoy, dice que los fuer 
tes ataques de ayer del enemigo en 
L A H I E G A O E F E R R O V I A R I O S D E 
E N V I A S D E S O L U C I O N 
L o s o b r e r o s e s t á n d i s i r s t o s o r e a n u d a r e l I r a b a i o . 
Madrid, 18.—La Compañía del Nor-
no ha contestado aún a la proposi-
ción que le hizo el Gobiarno de so-
meter el conflicto de los ferrovairios 
a un tribunal de arbitraje. 
En su consecuencia el señor Conde 
de Romanones ha publicado una no-
ta declarando que es imposible apla-
zar por más tiempo la solución del 
problema. 
ASUNTO S E R A SOMETIDO AL 
INSTITUTO DE R E F O R M A S 
S O C I A L E S 
Madrid, 18.—Se ha celebrado Con-
sejo de Ministros para tratar del ac-
tual conflicto ferroviario. 
Los ministros acordaron encargar al 
Instituto de Reformas Sociales que es-
"Revistc mayor gravedad aun el 
conflicto actual—dice la Real orden— 
porque ha engendrado y continúa en-
gendrando otras huelgas." 
Añade que la normalidad en los ser-
vicios de ferrocarriles es necesaria y 
que la exige la defensa nacional. 
Termina considerando al Instituto 
de Reformas Sociales suficientemente 
autorizado para emitir dictamen en el 
asunto. 
ENERGIA D E L GOBIERNO 
Madrid, 18.—El señor Conde de 
Romanones ha manifestado que el Go-
bierno confía en que tanto los obreros 
como la Compañía del Norte aceptarán 
el informe que emita el Instituto. 
"Pero—añadió—si alguna de la¿ 
OPTIMISMO DE LOS OBREROS 
Madrid, 18.—Las impresiones domi-
nantes entre los obreros son franca-
mente optimistas. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
frentes de Riga y Volinia. 
C A B L E O F I C I A L R E C I B I D O POR 
L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General, 17 de Julio de 
1916. 
E n varios sitios entre el mar y el 
l ío Ancre aumentaba la intensidad 
del fuego de la artillería británica. 
E n el sector del Somme sigue un vio-
lento duelo de artillería. 
Distintos ataques enemigos fueron 
rechazados por nuestra cortina de 
fuego o impedidos antes de su com-
pleto desarrollo con excepción de Ovi 
llers, donde los ingleses progresaron 
un poco. Al sur de Biaches había vi-
vos combates. Hicimos prisioneros a 
4 oficiales y 366 soldados. Los ata-
ques de los franceses al Este del Mo-
sa en grandes masas continuaron des 
de el día 15 hasta la mañana de hoy. 
Ningunos tuvieron éxito y el enemi-
go perdió leremo en varios lugares. 
En el frente del Este la situación 
no ha variado. 
Los ataques de los franceses al 
Norte de Suiches en combinación con 
vladuras de minas fueron rechazados. 
Los ataques alemanes con minas en 
las alturas de Combres tuvieron com-
pleto éxito y cerca de Langfrol Court 
una patrulla regresó con prisioneros. 
Cuartel General, 18 de Julio. 
E n varios sitios en el frente Norte 
nuestras patrullas rechazaron ata-
ques de patrullas enemigas- E n una 
trinchera enemiga cerca de Verme-
lies capturamos un oficial, cuatro sub 
oficiales y 11 soldados. 
En ambos lados del Somme hubo 
durante todo el día preparación por 
el fuego de artillería. Por la noche 
hubo fuertes atques del enemigo 
contra Poderes y las posiciones más 
al Este, contra Biaches, Maisonettes, 
Baflox y Seycourt. Todos fueron re-
chazados con pérdidas grandísimas al 
enemigo. 
E n e] sector del M o ^ hay vivos 
combates de fuego y de granadas di, 
mano. 
C O M E N T A R I O S D E L O N D R E S 
Londres, julio 18. 
Mientras el mal tiempo impone la 
calma a los combatientes del frente 
occidental, los críticos militares de. 
dican a estudiar la situación-
Se declaran agradablemente sorpr«T» 
didos por la gran cantidad de arma-
meatos que caído en manos de los in 
gleses. E i General Sir Douglas Halgf 
el jefe do las fuerzas británicas, ha 
pedido anunciar e indicar cómo, aun-
que los ataques ingleses han sido lie 
vados hacia adelante con la mayor ra-
pidez, a fin de que los alemanes no tu 
viesen tiempo de organizar formida-
bles defensas. Al mismo tiempo, com» 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
T R I B U L A C I O N E S D E U N M E N O R , 
T E S T I G O P R E S E N C I A L D E U N C R I W S E N 
E S T E T U V O P O R M O V I L E L R O B O Y S E C O M E T I O E N UNA C A S A D E L A C A R R E T E R A M O L L A , 
E N E L P U E B L O D E C O L O N , P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S , S I E N D O L A V I C T I M A UN D E B I L A N C I A -
N O . — B U E N S E R V I C I O D E L V I G I L A N T E 1.062, D E L A P O L I C I A N A C I O N A L . — E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A Y L A P O L I C I A S E C R E T A , I N V E S T I G A N D O 
proximidades del pueble Las autoridades judiciales de esta 
ciudad, por el alto espíritu de inves-
tigación y los sent;mienios altruistas 
de un vigilante de la policía Nacio-
nal, tuvieron anoche conocimiento de 
un crimen, cometido en ia rica y fér-
til reglón de la provincia de Mata.n-
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
E l i n f o r m e d e l d o c t o r L e b r e d o s o b r e e l c a s o d e G ü i n e s . 
N o h a s i d o i m p o r t a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
tudic el problema y que proponga la I Partes f r e s a d a s rechazara el infor 
solución que estime de justicia para 
que seguidamente el Gobierno adopte 
las disposiciones oportunas. 
Se han puesto en conocimiento del 
Instituto los detalles y antecedentes de 
la huelga y las gestiones que para so-
lucionarla lleva realizadas el Gobier-
no. Todos estos datos están contenidos 
me entonces el Gobierno utilizará to-
dos los medios que las leyes le conce-
den para salvar los intereses de la na-
ción, porque es de suprema convenien-
cia pública que el conflicto quede so-
lucionado." 
ELOGIOS A L GOBIERNO 
Madrid, 18.—Es comentada favora-
Con objito de que nuestros lectJ-
:es conozcan el caso de polémielilii 
ayuda anterior, ocurrido en G-iynes 
y que no se sientan alarmados, ya 
en una real orden dirigida al Institu- blemente la enérgica actitud asumida 
to, en la cual se hace constar que el 
conflkto ocasiona grave perturbación 
en la economía nacional y perjudica 
en gran manera a todas las clases so-
ciales. 
por el Gobierno para conseguir la so-
lución de la huelga. 
Los periódicos dedican elogios al se-
ñor Conde de Romanones por este 
motivo. 
A S D E P O R T A D O S Y R E -
P A T R I A D O S D E M E J I C O 
E L P A S A J E D E L " A L F O N S O X I I " . — COMISIONADOS C A R R A N -
CISTAS.—COMPAÑIA D R A M A T I C A . — E N F E R M O S Y C U A R E N T E -
N A R i O S . — E N T R A D A Y S A L I D A D E L " M A R T I N S A E N Z " . — A T R A -
CO E L " L I M O N " . — A Z U C A R P A R A ESPAÑA. — L O S C O R R E O S 
A M E R I C A N O S 
E L A L F O N S O X I I 
Ayer a jas once y mefiia de la ma.-
flana entró en puerto procedente de 
veracruz el vapor correo español "Al-
jonso X I I " que no quedó a Hbre plá-
j-ca hasta después de la una de !a 
larde por haberse demorado la Sani-
(|au marítima reconociendo a cuatro 
rinos enfermos con fiebre, que vpnían 
"jDordo y fueron enviados al Hospital 
Las Animas", no presentando ningu 
síntomas positivos de enfermedad 
«uarentenable. 
T'ajo e'. "Alfonso X I I " carga da 
^ansito y 359 pasajeros de ellos 167 
j ra la Habana y los demás en tránsi. 
l.0 Para el Norte de España, hacia don 
«^saldrá el 20. 
)rno hemos d 
1 úHimo vía; 
vU", pues p 
c,"alnTentePOrta"teS reParac^ones' 
— « C1 
m . m ?emoíi difho este será por aho 
í-o XTT" 0 Viaj"e a Cuba ^ "Alfon-
fufrir • ' PUeS Pasará al Ferro1 Para pasará ai Ferrol para t s p raci , espe. 
v -.en las máquinas y cáma. 
8uDHnant^este tiempo le sustituirá en 
<atl¿, fa Eí?Paña-Cuba-Méjico, el tra-
satlántico "Alfonso X I I I " . 
C o m ^ ^ ^ D E MEJICO 
mn leportados por las autorida. 
W s a d e N e w í o r k 
Julio 18 
^ I Q N DEL FVENIN6 
R e j o n e s 3 2 7 , 2 0 0 
B o n o ^ 2 . 6 7 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
N"u v ^eann8-Kouse" de 
BW. i0"*, según el " E v e -
^ng-Sun", importaron 
5 1 8 , 7 5 6 . 4 9 6 
des carrancistas llegaron en el "Al-
fonso X I I I " el coronel mejicano del 
ejército federal señor Manuel Castrl-
Ilion, el general cx-jefe de da policía 
de Méjico, señor Carlos Domínguez y 
e l comerciante español señor. Lorenzo 
Pons. 
Asegúrase que el general Santos Re 
j es, llegado también, viene igualmente 
como deportado por ser villista. 
E l cable nos había anunciado ade-
más, que llegaría como expulsado de 
Méjico el excoronel consttiucionalista, 
nativo de Cuba, señor Manuel Gonzá-
lez, pero no nos fue posible encontrar 
le entre el pasaje. 
Los expulsados se negaron a hacer 
declaraciones sobre las causas de su 
deportación, concretándose a manifes-
tar que fueron detenidos en sus domi-
cilios y llevados a bordo entre cua 
tro gendarmes a las doce de tía noche 
del día que salió el "Alfonso" de Ve-
racruz. 
R E P A T R I A D O S Y P E R J U D I C A D O S 
E n tránsito vienen unos veinte espa 
fióles repatriados por el consulado es-
pañol que seguirán a la Coruña. 
Todos ellos se encontraban en muy 
mala situación pues fueron despojados 
de cuanto tenían. 
COMISIONADOS C A R R A N C I S T A S 
E n tránsito viaja el señor Antonio 
Marrero, comisionado financiero del 
gobierno constitucionalísta en Europa. 
Para la Habana llegó también otro 
comisionado de CaTanza que seguirá 
hoy mismo viaje a los Estados Uni-
dos y que lleva instrucciones reserva 
das para las conferencias que se ce-
lebrarán en E l Paso para solucionar 
el conflicto entre ambos países. 
L A SITUACION D E MEJICO 
Respecto a la situación de Méjico, 
los pasajeros informan que sigue sien 
do desastrosa, especialmente en lo que 
se refiere a la parte económica. 
OTROS P A S A J E R O S 
Los restantes jasajeros del "Alfon-
so X I I " para Ta Habana son: 
E l comerciante español señor Ma-
tiuel Molina, el notable periodista cu. 
baño, señor "Víctor Muñoz, que regresa 
(PASA A L A S E I S ) 
que se trata de un caso esporádico i nos 
y de ninguna manera importado de 
".es Estados Unidos de América; pu-
blicamos e.' informe emitido por el 
doctor Mario G. Lebredo, y cuyo tex-
to es el siguiente: 
"Habana. 17 de Julio de 1916. 
Señor Director de Sanidad: 
Cumpliendo la orden trasmitida 
por o-sa Dirección me trasladé a Güi-
nes el día 15 del corriente mes, en 
ei tren de la una p. m., para ver un 
caso denunciado por la Jefatura Lo-
cal de esta villa como de parálisis 
infantil. 
Recibido por el doctor Hernández 
Duarte, Jefr" Loca.' de Sanidad, des-
pués de conocer su opinión de que el 
caso era de poliomielitis, nos tras-
dolor al caminar—en el muslo ders-
cho. Invadiendo las pantorriUas al día 
siguieiUe. En este día se presientan 
trastornos de )a motiltdad de las mi -
y caminar dificultoso. 
laclamos al domicilio del «nfermo. 
E] diagnóstico emitido en defini-
tiva, del resultado de las investiga-
ciones sobre el posible origen de la 
enfermedad, y de las medidas pro-
filácticas citadas, doy a asted cuen-
ta a continuación 
FUSTOKIA (1.1 MCA 
Narciso Sánchez y Pérez, blanco, 
de 9 años de edad, natural de Güi-
nes. 
Enfermó er% el sitio "Mamey" que 
pertenece al término municipal de 
Melena dsl Sur .próximo a Palen-
nue, pero dependiente aún de la Je-
fatura Local de Sanidad de Güines. 
Dice la familia que en los días an-
teriores (hasta dos mese.-, antes) a 
la época en que se notaron ?oa pri-
meros síntomas de la enfermedad ac-
tual, el niño estaba bien, y que si 
entonces tuvo alguna fiebre sería .V 
gera. pasando inobservada. Recuer-
dan que a fines de lunio se presenta-
ron, durante dos días, trastornos de 
vientre. <;ue fueron achacados de in-
digestión. 
Hacia el 4 de julio se revela la en-
fermedad, por una ligera mialgia.— 
siendo ya-
al tercer día del Inicio de estos sínto-
mas, absoluta la impotencia de «a-i 
piernas y los brazos. 
Los dolores fueron ligeros, provo-
cados al moverse, y sólo acusados 
en eatos dos días de iniviación y pro-
gresión del síntoma paralítico. 
E l 13 de Julio, en esas condic'o-
„es—comp.eta parálisis de las ex-
tremidades—, es traído a Güines, E s -
tá pues, probablemente en ISo. día 
de enfermedad, pues es muy proba-
ble que los trastornos gastro-intes-
Knales presentados a fin del mes de 
¡i'nio fueran ya—como sucede fre-
cuentemente—los primeros de la en-
fermedad, pasando entonces,—como 
también resulta a menudo—inobser-
vada la fiéproj por haber sido de po-
ca intensi l;id. 
Cuando lo ven. L'. de julio, a ! »•? 
3 p. m., tiene 3oo S C. de l.-mp*ra-
tura y 84 pulsaciones.-
Kstk echado en la cama en decú-
bito dorsal. Su aspecto, a primera 
vista, es e.' de un niño sano, en per-
fecta calma No sufre. No ha tenido 
dolores de cabeza. I>a vjsta perfec-
ta. No hay la menor señal de in-
vasión men.ngea. Habla y deglute 
bien. Mucha suduración general. 
Las piernas y los brazos comple-
tamente inmóviles, impotentes, ^s-
tán atacados de verdadera parálisis 
flacida. L a cabeza conserva algunos 
movimientos laterales, pero si se car-
ga al niño, poniéndole e.' torso hori-
zontal, cuelga la cabeza por comple-
to, lo mismo que los miembros. 
E l aspecto es el típico de las o,- -
rálisis flácitías de la poliomielitis. 
Ante e." cuadro presentado y, í>or 
lo mismo de la indecisa relación de 
ios síntomas de invasión, que pasa-
ron desapercibidos, confirmé el diag-
nóstico de poHomlcUtis. 
En cuanto al diagnóstico, con res-
pecto a! porvenir de la parálisis, es 
decir, a la infección física que en 
uefinitiva quede por la permanen-
cia de las lesiones medulares, difici." 
ts anticipar nada; mucha? voces de-
saparece toda parálisis quedando sólo 
un grupo muscular impotente, otras 
veces quedan uno o más miembros 
para siempre perdidos. 
OmOEJí P R O B A B L E DE 
LíA E N F E R M E D A D 
Desde el punto de vista del origen 
de la enfermedad, podemos desoir-
tar. por lo tanto, con toda seguri-
dad, toda posible relación etiológica 
entre este caso y los que hoy exis-
ttn en los Estados Unidos, constitu-
yendo esta mortífera epidemia. 
No podemos negar tan rotunda-
(PAASA A LA CUATRO) 
:.as, en las 
de Co.'ón. 
Poco deupués de las ocho de la no-
che, el vigilante número 1062, nom-
brado Francisco Marty y Camacho, 
que presta sus servicios en la sexta 
estación de policía, hallándose fran-
co, hizo el propósito de visitar a unos 
amigos suyos que residen en la calle 
de Lamparilla, y encaminó sus pa-
sos hacia este lugar. 
Cuando en su recorrido hubo do 
atravesar el parque de Cristo, en su 
parte central y próximo a.1 costado 
de la puerta lateral de la Iglesia que 
allí existe, tendido en el pavimento 
a! pie de un árbol, vió a un menor 
que era presa de un sueño profun-
do. 
Extrañóle al agente de la autori-
dad la situación del muchacho, su 
í.tpecto, e influenciado por .'os sen-
timientos nobles que brotaron en su 
alma, de tocorrer a aquél que se le 
antojó niño desvalido y las solicita-
ciones de su curiosidad, lo Lamó has-
ta lograr despertarle, 
Y , veamos el diálogo que entre 
ellos se entabló: 
—-Muchacho: ¿dónde tu vives? 
— E n Colón. 
— E n el barrio de Colón? 
—No, señor; en el pueblo de Co-
lón. Allí están mis padres, Alejan-
dro Suárez y Genoveva Oquendo. Yo 
me llamo Evangelio, pero me cono-
cen por Ambrosio, tengo 12 años de 
edad, y vivo allá, en Colón, al lado 
de la bodega de "Rafael", que está 
en el callejón que va a Río Cochino. 
— 1', /.qué haces en la Habana? 
¿Por virtud, tienes fami^ares aquí? 
—Mire Policía: Hace cuatro días 
que me encuentro aquí, donde mo 
trajo un amigo mío, nombrado Por-
firio. E l y yo nos íbamos a bañar 
todos los días a Río Cochino y el día 
lo de este mes, yendo hacia el Río, 
vimos a un viejito que vive a l final 
de la carretera Molla, a dos kilómo-
tros del pueblo, que entraba en su 
casa con una cartera que contenia 
seis pesos. Entonces Porfirio cogió 
una guataca y con ella le dió un go.'-
pc en la cabeza al anciano, cayendo 
éste al suulo, pero como tratara de 
incorporarse le dió otro por el sen-
tido, con lo que quedó como muer-
to. Mí amigo se llevó la cartera con 
el dinero y al día siguiente, estand'j 
yo en el pueb.'o, vi a un policía co-
nocido por Billillo, que conduoía é.1 
viejo* al hospital; éste hecho lo puse 
en conocimiento de Porfirio, quien 
me trajo a la Habana, abandonán-
dome, después de decirme que si yo 
lo denunciaba me cortaría el cue'lo 
con un cuchillo. Hace cuatro día.3 
que no tomo nada, tengo hambre. 
E l vigilante Marty, desnuéer de oir 
e.' relato del menor, lo condujo a la 
Tarimera estación, donde el oficial de 
puardia, levantó acta de !a delación 
de Evangelio, quien fué presentado 
ante el señor Juez de Guardia 'ano-
che, licenciado Pichardo. 
Ante dicha autoridad, e! niño ra-
tifi-có las manifestaciones que hicie-
(PASA A L A S I E T E ) 
E L ( M I C T O S U R G I D O E N T R E L O S C O N D U C T O R E S D E 
C A R R O S Y P O R T H A V A N A D O C K S C o J g a l e r i a 
Q U E D O S O L U C I O N A D O S A T I S F A C T O R I A M E N T E E N L A T A R D E 
D E A Y E R 
SI NO SURGE ALGUN NUEVO INCONVENIENTE, MAÑANA SE REANU-
DARA E L T R A F I C O EN LOS M U E L L E S — H O Y SE F I R M A R A E L AC-
T A N O T A R I A L . — LOS CONDUCTORES DE CARROS S E REUNEN 
E S T A NOCHE 
D E 
C A Z A D O R E S 
L a Comisión mixta y los Represen 
tantes de Port Havana Docks Co." se 
reunieron nuevamente en la mañana 
de ayer, en el salón de actos de la Lon 
tar los representantes de "Port Ha-
vana Docks Co." que la Compañía no 
puede conceder la solJicltud por el 
firemio de Conductores en la base 17 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
L O S R E B E L D E S MEJICANOS 
S E D I R I G E N A L SUR 
E l Paso, 18. 
Se ha recibido en la ciudad de Chi-
huahua la noticia de que los villistas 
que se dirigían al distrito de Big 
Bend, en Tejas, han contramarcha Jo 
hacia el Sur j que todas las partidas 
rebeldes se dirigen también al Sur, 
al centro de Méjico. 
C H O Q U E E N T R E MEJICANOS Y 
V O L U N T A R I O S AMERICANOS 
E l Paso, Texas, Julio 18. 
Una partida de mejicanos monta-
dos y la compañía L . del 9o. regi-
miento de infantería de Massachus. 
setts se tirotearon hoy cerca de este 
pueblo. Se dice que los mejicanos al 
Hepar a la orilla opuesta del Río 
Grande rompieron el fuego.-Los v e 
luntarios no tuvieron bajas; pero se 
cree que los mejicanos tuvieron un 
muerto. 
R E T I R A D A G R A D U A L D E L A S 
T R O P A S A M E R I C A N A S D E L T E -
RRITORIO MEJICANO 
Méjico, Julio 18. 
James Lim Rodgers, el represen-
tante del Gobierno americano, maní' 
íes tó al Secretarlo de la Guerra me-
jicano hoy que las fuerzas expedicio-
narias americanas en Méjico serian 
retiradas gradualmente del territorio 
mej icano. 
Han sido nombrados los comino--
nados mejicanos que han de tomar 
parte en las conferencias que se cele-
bran para solucionar las cuestionas 
pendientes con los Estados Unidos. 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E J U A R E Z 
Ciudad de Méjico, 18. 
L a celebración del aniversario de 
la muerte del benemérito Juárez ha 
sido una imponente manifestación, a 
la cual asistieron unas treinta mil 
personas, las escuelas, sociedades, em 
pleados y oficiales militares. 
Presidió 1» manifestación el señor 
Carranza, acompañado por los miem-
bros del gabinete y principales fun-
cionarios. E l acto oficial se celebró 
en el Hemiciclo de Juárez, en la Ala-
meda. Pronunció el discurso oficial 
el señor don Rafael Martínez, Direc-
tor de " E l Demócrata", depositándo-
se en el mausoleo.panteón de San 
Fernando más de quinientas ofrendas 
de flores. 
(PASA A L A PAOI>'A OCHQ\ 
ja del Comercio para continuar dis-jon que piden que cuando se reciban 
cutiendo las bases presentadlas con ob ¡cargas para la exportación, se den las 
jeto de darle una resolución satisfac debidas faciidades para que puedan 
toria al actual conflicto de la huelga ¡ hacerlo cómodamente cutro o más ca. 
de conductores de carros. | rros a la vez, asi como el personal 
La reunión que al igual que las an- ¡ suficiente para que no se demore la 
teriores fue presidida por el señor Mar > operación de descarga y recepción de 
garit fue suspendida a las doce p. m. las mercancías que conducen y que por 
para continuarla a las tres p. m. | lo tanto la compañía presentará a la 
En ellla se aprobaron las bases des- I Aduana la renuncia del permiso espe-
rte el número 17 al 25, adicionándose- icial que le concedió para exportar por 
le una nueva que hace la número 26, ¡ los expreaados muelles, 
que fue redactada en la siguiente for | Una vez tratados los asuntos antes 
ma: ! expuestos, como no Ulegaban a una 
"Las mercancías que el once de ju- ¡solución sobre la base cuarta, la repiv-
lio de 1916, no hubieran estado listas i mentación de la Port Havana Docks Co* 
para su extracción, no devengarán a l - ¡ s e retiró. 
macenaje alguno, por el tiempo de du i Los señores que forman la Comisión 
ración de la huelga. Mixta, que continuaron reuidos modi. 
Esta exención se determinará por 1 ficaron la redacción de la mencionada 
la última fecha que aparece en los : base cuarta, en la forma siguiente: 
permisos para consumo, que expide la ' " L a Port Havana Docks Co." se 
Aduana". {compromete a mantener el pavimento 
Esta cláusula la compañía Havana ;f¡e los muelles por donde circulan los 
Port la aprueba condicionalmente, e3¡tarros. en condiciones de limpieza, re-
decir, si la huelga queda solucionada £ado con arena u otro material que 
en estos días. «-vite que los animales resbalen, y 
La base cuarta, que es la diferente izando sea necesario cambiar todo el 
al cambio del actual pavimento, de loo pavimento se obliga a preferir el ado-
muelles, por ei de adoquín de granito, 
fué discutida también en esa sesión 
sin que sobre ella se llegara a un acuer 
do, por negarse la compañía de los 
muelles a cambiar la pavimentación 
de estos, por ocasionarle grandes de-
sembolsos, ofreciendo solo arreglarlo, 
regándose arena, diariamente o pican 
do ei pise. 
L a Comisión mixta propuso a la ad-
ministración de Port Havana Docks 
Co., conceder un año de plazo para que 
llevara a cabo la pavimentación con 
adoquines de granito, pero la repre-
sontaclón de la Compañía se negó a 
ello. 
A Is tres p. m. se volvieron a reu. 
nir en el mismo local antes citado, sien 
rio aprobadas las demás bases que se 
habían presentado y que hemos publi-
cado en eu oportunidad, haciendo cona 
quín de granito o cualquier otro ma-
terial si la práctica no demuestra uti-
lizar una pavimentación más conva. 
niente," 
Redactada en esa forma la bas; 
cuarta, una comisión en la que fi-
guraba el señor Margarit, las presentó 
a los representantes de la compañía 
los que la aceptaron. 
Con esto queda solucionado el con-
flicto, y sino se presenta algún nuevo 
inconveniente en las primeras horas 
de mañana jueves se reanudará ei trá 
fico en los muelles de Port Havaia 
Docks Co. 
Hoy a las nueve de la mañana se 
reunirá en la Lonja la comisión mix-
ta y los representantes de la Compa-
ÍPASA A L A SEIS . ) 
l i l i . KAI L MASVTDAIi. 
Nacido en la simpática provincia 
del Camagüey. y paisano el doctor 
Masvidal do mis distinguidos compa-
ñtros. los doctores Rocampra, Vi-
cente Kuiz de Villa y Arosmán Ló-
pez, desde' muy temprana edad oe-
mo.stró sus aficiones cinegéticas. Lo 
gusta la caza de pelo y en la de p i -
uría es un verdadero "Búfalo Bill'" 
E>n la espléndida finca do su cuña-
do el señor Marín, el doctor Mas-
vidal ha realizado "percha^ abundan-
tes" y de bastante mérito. Lo' mis-
mo dispara a una "becada" que se 
ensaña co.i "un bando" de codorni-
ces. A los venados, tanto a. caballo 
como en e." cruco los hace morder el 
po.Vo amenudo. E n Europa y los 
Estados Unidos se dedicó, en primer 
lugar, a tirar perdices y faisanes y 
patos de todas clases en la vecina 
República. Nunca había tirado en el 
"trap" a tos platillos y a las 3 o 4 
veces de eloctuarlo se gana dos me-
(.alias, con un buen "porcentage". 
Bien merece figurar en nuestra ga-
lena el doctór Masvidal, f,or las in-
discutibles condldionea que posee pa-
ra e, "sport", que tantos partidarios 
cuenta en Cuba, 
Dr. Augusto R E N T E , 
f A U N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
J U L I O 19 D E ^ g i f t 
M E R C A N T I L 
i l e l t a a t i t o a n n 
E n Londres continúa cerrado el 
nercado de remoladla. 
En New York e1 mercado de azúcar 
grudo existente abrió sostenido, con 
fendedores al precio de 5% centavos 
-esto y fíete-
f Los'compradores dicen que perma-
necen retraídos. 
E l azúcar refinado no acusa varia. 
Clon, cotizándose a 7.65 centavos me-
nos el dos por ciento; sin que se ten-
ga noticia de haberse efectuado ope-
ración alguna. 
Inactivo sin que se haya dado a co-
nocer operación alguna, rigió el mer-
cado local. # 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
«os piguientes precios: 
Azocar centrífuga nolanzacion 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén púhlco di 
ecta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polariapcfón 89. h 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
, -ano la libra, en almacén público d# 
ista ciudad para la exportadón. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotizadón de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público eo es-
ta ciudad y al contado. f\ví como si-
• fT êí 
A'-.re: 
Compradores, a 4.98 cenitavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 femtavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
lida oficial la "ibra. 
F L E T K S 
Rigen flojos y con tendencia de 
baja. 
Continúan cotizándose a 32 cts. 
•para New York; a 36 centavos parí 
Boston y a 25 centavo» para Nev,-
.Orltans. • 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
• E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo pará 
futura entrega en el New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ja, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer ¿e baja, condiciones 
en qué rigió durante el día hasta la 
hora del cierre, que lo hizo a tipos 
más bajos, de uno a seis puntos. 
Durante el día se notó alguna acti-
vidad, operándose en 13.300 tonela-
das en la forma iguicnte: 
Para Agosto, 50 toneladas;, para 
Septiembre, 9,350 toneladas: para 
Octubre, 200 toneladas; para Diciém-
bre, 3,350 tonelados; para M-arzo, 200 
roneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio — 
Agosto . . . 
Septiembre. . 
Octubre . . 
Noviembre . . 
Diciembre 
1917: 
Enero .. . . 
Febrero . • 
Al cierre: 
Julio . . . . 















. . 5.15 5 
. . 5.17 5 
. . 6.26 5 
. . 5.23 5 
Noviembre 5.13 5 
Diciembre 4.95 4 
1917: 
Enero 4.65 4.67 
Febrero 4.39 4.41 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.7 4 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.S5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Mayo: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
V.bra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 ccr.f.vos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.00r 
Segunda quincena: 4.89. 
| Del mes: 4.95. 
I Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
1 la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra, 
j Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
! Segunda quincena: 4.3 
i Del mes: 4.86. 
Junio: 
L Primera quincena: 3.97. 
Segunda, quincena: 4.32 centavos 
| la libra. 
' Del mes: 4.29 centavos la libra. 
A s o c i a c i ó n d e S o b a r r e n d a d o r e s y P r o - C ^ , 
p i e t a r i o s d e c a s a s . 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Pregidente y conforme previenen los Estatutos 
por los cuales se rige esta Asorlación se avisa por este medio a los se-
ñores Asociados para la Junta General reglamentaria que tendrá efecto 
a la una y media de la tarde del próximo Domingo 20 del actual en la Se. 
«retaría de esta Corporación, Amistad, 40. 
Habana, 21 rio Julio de 1916. 
C 4054 3d-19 
E L S E C R E T A R I O , 

























quincena: 4.87 Cintavos 





quincena: 4.17 centav 
. . . . i • 
4.1? centavos la libra. 
os 
CAMBIOS 
E l mercado rigió, paralizado y sin 
demanda. 
Sostenido el precio de las letras 
sobre los Estados Unidos, con indife. 
rencia entre banqueros y demanda li-
mitada a lo más indispensable para 
el comercio: 
Sin variación las divisas sobre E u -
ropa. 
Firmes las letras sobre España, l ié 
nándose las necesidades de la impor-
tación. 
Cotización: 
Londres, 3 d!v. . 
Londres. 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania. 3 d|v. . 
£ . Unidos, 3 d|v. , 
España. 3 d;v- . . 
Florín Holandés. . 
Descuento papel co 
















C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a p o r e s t a S o c i e d a d , e l d í a 1 6 d e l 
m e s e n c u r s o , s e a c o r d ó r e p a r t i r a l o s s e ñ o r e s S o c i o s y D e p o s i t a n -
t e s p a r a I n v e r t i r , u n d i v i d e n d o d e T R E S P O R C I E N T O , p o r c u e n t a 
d e l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l s e m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 d e J u n i o 
ú l t i m o . 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s q u e s e I e s a b o n a e n s u c u e n t a , y l o s 
q u e d e s e a n p e r c i b i r l o , p u e d e n h a c e r l o a p a r t i r d e l p r i m e r o d e A g o s -
t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 1 8 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Ledo. J o s é L ó p e z P é r e z . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Fisal, de a 12 pulpadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey. <je 34 z 12 pulgadas, a 
^15.00 quintal. 
Manila legítima comente, de 814 a 
12 pulpadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 814 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 18 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lOt» 





MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Solidas de la Habana 
Para New York Loa Vternes 
Para Nueva Orleans . . Loé Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para Now York Cada dos MUrcoh* 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Mev York $35.00. Mlnlmon 
(Comida a la carta) 
Habana-Nnera Orleans $25.00. Mialman 
(Incluae ias comidas) 
Santiago-New York $82.60. MInimua 
(Comida a la carta) 
Despachnmos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A S L i S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A . 




E L I R I S " 
i . c S ¥ E ^ ^ D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 18661 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
j e su í ta , después d« pagados los gastos y siniestros. 
l alor ^responsable de ias propiedades aseguradas $62.604 424 00 
S I ? Vít0* P » ^ 0 8 POT 1» Compañía, hasta el 30 de Junl¿ **£'WAAM 00 
oe 1916 , ___ . 
1.755.169.02 ' ^ 1 9 0 9 ^ 9 1 * 2 ' ^ ^ i 0 ñ ^ ¿ ¿ b r ^ s V í o s ' a ñ V i 
í n S í ^ d ^ ^ i - 1 1 6 1 ^ ^ £&? como"¿orante *de " \ 9 U . ' . ^obrante de 191», que se devoWeri « i 1917 
" J 2 2 S í ¿ ? I f ^ ? ^ í í * 1 de re8erT»' consistente* en*'pr^ 
n ^ U m i e u f n r * , ' d0 la R ^ W l ^ Láminas del 
U n n ^ 1 Habana, efectivo en caja y eo los Bancos. 





E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . . 100% 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) . 95̂ 4 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id 2a.i d id 101^ 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril GI-
bara.Holguín . . . N 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 94^ 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . N . 
Obligaciones bipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones srenera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 V2 
Bonos la . mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Cleg-o fie Avila . . . 
Bonos Cervecera Inter 
nacional . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
«a. F . C. U . H .v Al -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca, F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 




























Ca. F . C. Gibara-Hol-
l í n , . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spiritua . N 
Vucva Fábrica de Hie 
lo N 
Ca. Lonja del Comer, 
eio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Ha vana Electric Rw. 
Light P. C. (Prefe. 
ridas) 107 
Id. id. Comunes. . . 100% 
'a. Anónima Matan-
zas N 
"üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos ll^.lOO) . . . 106 
}uban Telephone Co. 
Pref 97 
Id. id. Comunes . . 92^ 
íhe Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) . . . . . . . . 
í atadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id] Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref. 94 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-












B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AMO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LO*> B A N C O S D E L . F»AJS 
DCFOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
fllicina Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
. fniém* L WA" f Qallano 138-^Wlonlo 202.-Oficios 42. Be-
SucursalN an la misma HABANA. { ¡ 8 M O a í l l 2 0 . . E g i a o 2 . . p a 8 e o d . Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dsl Rio. 
Ssnotl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagus Is Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio d& ios 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Mc-rór: y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E I T S P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




76 H 77 
ex-divldcndo 
Naviera Comunes 
Cuba C?ne Corptn. 
(Preferidas) . . . . 92 100 
Id- id. Comunes . . N 
Ciego de Avila . . 100 139 
m e r c a d T I T a T o r e s 
E l mercado abrió firme y con ten-
dencia de alza, efectuándose que se-
pamos, solo las siguientes operacio-
nes: 
50 acciones Comunes de Cuban Te-
lephone a 92 3i4. 
50 idem idem a 92 12 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p, m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
Ferrocarriles Unidos, de 98 7¡8 a 
99 18. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 10.8. 
Idem Comunes, de 100.T!8 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 108. 
Teléfono, Comunes, de 92 1|2 a 
92 5 8 
Naviera. Prefermaá, ex-dlvldendo, 
de 95 a 96 1:2. 
Naviera, Comunes, ex-'íívidendo, 
de 75 12 a 76 314. 
P r o v i s i o n e s 
A C E I T E D E OLIVA.— 
Caja de 4 .^tas de 23 libras, a 1S.3I4 
centavos libra. 
Caja de 20 lat&t de 4.112 libras, a 
15.3|4 centavos libra. 
De les Estados Unidos, a $12 ca-
ja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S : 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ.—• 
Valencia, a 5.1 ¡2 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9 a 10 centavos 
¡ibra. -
Canilla nuevo, de 5 a 5.3¡4 centavos 
libra. 
«emllla, a 4.318 centavos libra. 
Estados Ünidqs. de 3.1|4 a 5 cen-
tavos libra. 
AJOS.— 
Capadres, a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
ALCAPARRAS.— 
Latas a 25 centavos. 
En gai'ores, a 33 centavos. 
ALMIDON.— 
l̂ e yuca, grano a 6.3¡4 centavos 
libra y el molido a 6.112 centavos li-
bra. 
BACALAO.— 
Noruega, a $16 caja. 
Pescada, a 7 centavos libra. 
Robalo, a 8.1 ¡2 centavos libra. 
Halifax, de $14 a $15 caja. 
C A F E . — 
Del país, de 21 a 23 centavos libra. 
Clases finas, de 'l i a S6 centavos 
libra. 
C A L A M A R E S — 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S — 
Americana, a 3.3!8 centavos libra. 
De Islas, de 3.112 a 2.3Í4 centavos 
libra. 
COGNAC: 
Español, en cajas de 12 botellas a 
Si:< y en litros a $15.50. 
T'rancs, en cajas de 12 botellas a 
•115 14 y en litros a $19. 
País, de $4.50 a $10.fi0 caja y *a 
i farrafón de. $5 a $10. 
] CHICHAROS.— 
Se cotiza a 6412 centavos libra. 
CHORIZOS — 
De Asturias, de $1.1|2 a |1.6|8 ia-
ta. 
Estados Unidos, de $1.318 a $1.3|i. 
¿ata. 
Bilbao, de $8.1]2 a $4 las do? me-
dias latas. 
Del país, de $7 centavos a $1 la-
ta. 
F I D E O S . — 
Españoles, de $1.3,4 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 1'2 cts. a $1 114 
caja. 
F O R R A J E . — 
Maíz de los Estados Unidos, a 2.1 ¡4 
centavos libra y argentino a 3.1'4 cen 
tavos libra y el del país a 4 centavos 
libra. 
F R I J O L E S . — 
De Méjico, corrientes, de 8.112 a 
9 centavos libra. 
Blanco de los Estados LTnidos de 
8.3!4 a 10.1|4 centavos libra. 
Colorados, de; país, a 10 centavos 
libra. 
GARBANZOS.— 
De Méjico, chicos, a 4 centavos l i -
bra. 
Mónstmos, a 11 centavos libra. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra.. 
Españoles, chicos, a 3 centavos li-
bra; medianos a 4 centavos y los gor 
dos de 5 a 7. centavos libra. 
JABON.— 
De España, amarillo, catalán, a 
fS.l'.S quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7|S quintal 
Americano a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Dei' país de $5 a $8 quintal. 
JAMONES.— 
Americano, paleta, de 1(5 a 17 cen-, 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1Í2. 
España, de 40 a 60 centavos libra. 
L A C O N E S . — 
De $4 a $0 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSAD A.— 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA — 
E n tercerolas, de la. a 16.318 cen-
tavos libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . — 
Danesa, de 52 a 54 centavos li-
bra. 
Americana, de 15.314 a 19.114. 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 centavos libra v en latas de 
lj2 libra a 36 1 2 centavos. 
PATATAS.— 
E n barri.'es, a $6 barril. 
PIMIENTOS.— 
Los cuartos a 7 l!2 centavo? y los 
colorados en \\% latas a í l . | t < centa-
vos. 
QUESO,— 
Holanda, de 42 
bra. 
Estados V'nidos. de 20 a 36 centa-
vos Hbra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de € a 8.314 : cerítavos; 
en ¿abales a $2.30. . . . . 
TASAJO.— 
Al detalle, a 22 centavos libra, se-
gún clase. 
T O C I N E T A . — 
De $15.l!2 a 18 centavos libra. 
UNTO.— 
Gallego, sin sal a 22 centavos li-
bra y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12.1 ¡2 centavos li-
bra. 
VTNOS — 
Tinto, pipas, de $90 a ;92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a ' 
á2r> uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.l!2 a $21 
uno. 
í C O T I M A KN LA PAGINA DIi:-» 
C A R T A d e C R E D I T O 
\ a comodidad de cobrar cantwTades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecko ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U U t * 1 0 * - 1 0 8 B X . K Q U B l t O S H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ a * * 
e n t o d a s p a r t e s deA m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Reclblaeoe depóeitoe « a «rta S e c c i ó a 
parando interese» al 9 p% anual. 
Toda» catas operaciones mi edén citaetnarae también por «arreo 
I ! 
45 centavos 11-
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I A ex«>ptn.ndo lo. dominios y Jdctos DESDK L A HABANA, L A 
D I R E C T A RAPIDA. COMODA T I>A MAS CORTA POR MAI» PARA ^ 
DAS P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.— L a rnt* oflci»! de corree» « 
tro Cuba y lo» E»tado« ünldo». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
Directo «in cambiar d»> trenes • oon'prlTile»lo de hacer escala a la ld» * 
la raelta en WASHINGTON, la aran e In» ,re»ante capital; B A L T I M O R E , ^ 
)LADELPIA y demfts ciudades «a el oamino. Con prlTllegio de REGRK 
B A S T A 6 MESES. 
U N P A S O A L - G O L F O 
S o l a m e n t e d e se is a s iete h o r a s 
Det&e Koy West el mejo'' oervlelo, por Ferrocarril en magníficos carvo» 
lacios Pullmaja. Todos de aeer», con alumbrado y abanicos eléctricos; t% 
darmltorlos coa eompartlmieatos camarotes y do literas, carro» resta» 
a la carta. 
Psra irformes, reíerradone* y billetes dirigirte s U -
P e n i o s É r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p Co . 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I Habana, Ouba. 
e 
B A Ñ A 
adero* 
O l E S 
I O S " 
•rreo 
D A 
la Id» y # 
restar*0*' 
n i L I O 19 D E 1916. 
P n a i f E © d i ® l a M s u r n i n i a " 
A P A R T A D O 








Direeoión y Administración! 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
P R O V I N C I A S 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses $21.00 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 










E s el p e r i ó d i c o de m i y o r circula-
c i ó n de la R e p ú b l i ca 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L E S 
L C I E R R E D E L O S S A B A D O S 
Una de 'as ley-s que mús tenaz re-
sistencia encentraron en la opinión 
pública y que más vivamente se discu-
tiera i i rebdtier. i íue la del "Cierre.* 
IciioE. por fin en nombre de la 
liberta-'., de la democracia, de la ci-
vilización, grandes palabras que sue-
r̂ tn siempre tan bien y que dan tan-
tos votos en los comicios. Desde enton-
ces el dependiente de comercio es un 
hombre regenerado y redimido; es un 
hombre que disfruta de envidiable bie-
nestar,de inefables venturas, de imper-
turbable bienandanza. Es verdad que 
rran parte de los dependientes, merced 
a c:a libertad preciosa de la Ley del 
"Cierre," sueltan por una mano el suel-
cS que cogen con la otra, y aún tal 
vez algo más, sufren privaciones y en-
fermedades que no conocían antes y al 
cabo de años y años se encuentran tan 
"dependientco" como cuando comenza 
ron. La Ley de! Cierre y otras le-
yes liberalísimas acabaron con aque-
llos tiempos en que los ahorros con-
vertían al dependiente er socio y en 
c'ucñ j del establecimiento. 
Pero la Ley del Cierre no basta. Hay 
que ..."pliarla. Todavía los sábados 
d cemercio cierra sus casas a las diez.. 
T.s r.onester destruir ese residuo de la 
•i^ua esclavitud del dependiente. Es 
ir ;nester que el sábado se cierren tam-
bién los establecimientos a las seis. 
Así lo quiere la Unión Internacional de 
Dependientes que aunque no cuente ni 
con las tres cuartas partes de ellos 
entre sus socios, es su legítima y ge-
nuina representación. 
Lo desea, como la Ley del Cierre, 
en nombre de la democracia. ¿Y el 
pueblo no entra en los derechos e in-
tereses de esa democracia? ¿No en-
tran en ella aquellos millares de obre-
ros y empleados que como indica muy 
bien " E l Comercio" cobran sus jor-
nales de la semana los sábados al ter-
minar sus tareas, de cinco a seis de 
la tarde? Si esos días se cierran los 
establecimientos a esa hora ¿cuándo 
realizan sus compras esos obreros y 
empleados? Esta fué, sin duda, la 
causa de que los legisladores esta-
bleciesen esa excepción de los sábadrs 
en la Ley del Cierre. Pero los de la 
Unión Internacional son, seguramente, 
más demócratas, más liberales que los 
legisladores. Les hace falta todavía a 
los dependientes mayor libertad, mayor 
expansión. Toda su suerte, todo u 
porvenir, toda su prosperidad depende 
do esas cuatro horas más de ocio y de 
holganza que la "Unión Internaciona1:" 
quieu darles los sábados. 
t l M u n d o ' y e l c a s o d e G l i i n e s 
Con epígrafe y caracteres llamati-
io% publicó ayer, nuestro estimado co-
l̂ 0̂  ..':ando,v en su primera pági 
na un telegrama de .u corresponsal 
t.. ajines en que de un modo inqui.-
tante y emocionante se refería al ca'o 
entonces sospechoso de parálisis infan-
til. El pueblo de Güines, según el 
co'.esra. se hallaba verdederamente 
alarmado con la supuesta aparición de 
"la terrible dolencia que hoy azota a 
di'tiilt poblaciones de los Estados 
UniJos." He-nos de advertir, que s;-
g-.'i lo '.emos indicado el caso era en-
loncc? todavía sospechoso; que según 
'! mismo corresponsal las autoridad.-s 
sanitarias esperaban que había de re-
citar negativo y que aún cuando fue-
^ positivo los doctores López del Va-
le y Lcbrcdo le ic^aban importancia, 
X)n--je .c vataría entonces de un caso 
"lUdo, esporádico sin ningún sínto-
V̂? de epidemia. Nosotros supimos 
f"e pronto como "El Mundo" lo que 
«n anaratosamentc refirió su corres-
*>r!" Pero conocíamos al mismo 
'tiempo el parecer tranquilizador de 
las autoridades sanitarias sobre la do-
léncia y esperábamos qui diesen con 
| toda certeza su diagnóstico sobre su 
i naturaleza. En estas cuestiones deli-
cadas estimamos que puede resultar más 
i oeligrosa y más perturbadora a veces 
una información prematura y poco só-
lida que la misma epidemia. Por eso 
tenemos por norma caminar con pie 
firme y s-bre terreno seguro aunque 
no asordemos con chupinazos ni des-
lumhremos con fuegos artificiales. 
Ya nuestros lectores, después del 
susto que les dió "El Mundo," saben 
con toda seguridad que el caso de Güi-
nes es de parálisis infantil, pero que 
alarmar a nadie jorque es es-
porádico, porque es uno de aquellos que 
en lodos los tiempos suelen aparecer 
en algunos puntos de la Isla y porque 
no tiene ninguna relación con la epi-
demia de Nueva York. Esa es la ver-
dad, no tan emocionante como la ir 
formación de "El Mundo" pero má? 
cierta y más segura. 
L A F A B R I C A I T A L I A N A 
A u t o m ó v i l e s S T O R E R G 
A V I S A 
A l o s S r e s . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
Vie las máquinas STORERO, la marca preferida por lo» Soberano» y Prín-
ópe» de Italia y reputada la mejor, más fuerte y más Teloz por todos los 
expertos europeos, sigue viniendo a Cuba hoy en día, a despecho de la 
píen-a. 
Máquina torpedo Vanderbilt 30 x 40 H. P., cuatro cilindros, 
siete pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 4.500 
Máquina torpedo Vanderbilt 35 \ 50 H. P., seis cilindros, sie-
te pasajeros, arranque y alumbrado eléctrico 6.500 
AGENTE PARA L A ISLA DE CUBA 
J O S E C E D R I N O 
S A N L A Z A R O , 2 5 2 . - T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
Máquina clemostr&t¡v& & la puerta de su casa; 
. ^ ^ I N O es umversalmente conocido por su acierto y pericia en ro-
c o n T T ^ k ' k autonióvile» ei» todas sus partes más dificultosas de arreglar, 
quier *rburadores' Magnetos, arranque y alumbrado eléctrico, y por eual-
cnnjf-' a, co,mpo,tura de mecánica, manteniendo las máquinas en perfecta 
«•naicion de funcionamiento. 
U s ^ n - j " " P ^ í 0 ' " de una máquina STORER(Wtienen la más comple-
^ g u n d e d que bajo la formal garantía y e u i d # de CEDRINO estaré 
en perfecto funcionamiento. 
P O R Q U E 
D E S D E M I N I Ñ E Z E L N O M B R E D E 
B O R D E N ' S 
Ha «Ido para mi una garantía en lecho freeca, pura y con toda su croma. Mamá aJempre usaba la 
lecha "ST. C H A R L E S " porque ella sabía cocinar. Los pastóles hechos por olia oran exquiaitoa. Y 
ahora, en mi caoa, nunca falta en la dospensa la Lacho Evaporada M8T. CHARLES". (Es tan rica mi 
crema! Usted puede contar con deliciosos pasteles y exquiaitoa queques y bizcochos de Té on 
cualquier momento, si usa la Leche Evaporada de Bordón marca "ST. C H A R L E S " . Donde la receta 
especifique una taza de lecha, use 1{2 taza de loche "ST. C H A R L E S " y 112 taza de agua. Esta dará 
un sabroso y exquisito sabor a salsas delicadas y ea delicleea y rica on sopas y vegetales. Pruébele 
con su plato favorito. Su conveniencia y economía le agradará. La Leche Evaporada de Borden, es la 
única que ha recibido el "Gran Premio", el mayor premio concedido en la 
Exposición de San Francisco. Siempre que compro leche o productos do lo-
che, exija el nombre de BORDEN'S. 
B O R D E I N T S C O N D C N S E D M I L K C o . 
LEADERS DE CALIDAD EST. EN 1857 
108 HUDSON ST., NEW YORK 
BRAMO 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
o S l s G R E O S O T A D A 
^iado con^edalla de bronce en más enfermedades del pecho. 
tose, rebeldes, tmi y déla última Exposición de París. Cura 
Julio 14. 
La lleg-ada del submarino mercante 
alemám Dcutschland a Biltimore es 
uno de esos "episodios" de que ha-
bló, meses atrás, Mr. Churchill, 
ministro británico de Marina y qiio 
no modifican fundamentalmente la 
&ituaci6n militar; pero se distintrué 
de otros en que tiene consecuencias 
prácticas, acaso de mayor utilidad 
aún para los Estados Unidos y otros 
países neutrales que para Alemania. 
No es este el primer sumergible que 
hace una larga travesía ni que cruza 
el Atlántico; otros, también germá-
nicos, han ido del mar de.' Norte al 
Este del Mediterráneo; uno, inglés, 
desde Australia hasta los Dardanelo'.; 
varios americanos desde Hawai a 8r.n 
Francisco de California, y otros cuan 
tos, de construcción americana, pero 
bajo la bandera británica, del Cana-
dá a un puerto inglés. Estos son. 
sin duda, los primeros que han cru-
zado el Atlántico, pero iban escol-
tados por barcos, que los aprovisio-
naban; el que fué de Australia a 
Europa hizo esca.as; los que fueron 
del Mar del Norte a las aguas turcas 
tuvieron bases secretas en que reci-
bieron combustible; los americanos 
no navegaron en el Pacífico más que 
dos mil millas. E l •Dcntschlnnd ha 
tavegando tres mil ochocientas, desde 
Kiel hasta los Cabos de Virghiia. sin 
escolta y sin escalas: .̂sta es su ha-
zaña, que da el "campeonato' a .'os 
alemanes y que no se puede superar: 
lo más qUo se puede .hacer os repe-
tir el viaje en menos tternpo. T̂ a ha-
zaña es científica y ma'rinefa; lo pri-
mero, porque ha sirio posible, gracias 
a lo perfecto rte todos los órsranos 
del barco, admirados por los técnW os 
.imericanos que lo han inspeccionado; 
v lo segundo, porque sobre haber mu-
cha agua entre los dos r.iunrlo<j. fl 
inteligente capitAn Koenisr ha sa'ojdD 
burlar en Europa un bloqueo po-
deroso y n̂ América una línea de 
cruceros. 
Y, además, este barco tiene el mé-
rito de haber inaugurado la marina 
mercante submarina; representa la 
aplicación de una Idea. Se nos dic» 
que a Herr I.ohmann, director de la 
compañía propieta-ia del buque, se 
le ocurrió «̂ sa idea a fines del affd 
pasado. Antes la había tenido aquí, y 
ía había publicado. Mr. T^ake. el in-
ventor de ciertos importantes perfec-
cionamientcs en la navegación sub-
marina, y que. como tantos otros in-
ventores, no ha sido profeta en su pa-
tria. Sus planes, rechazados en los 
Estados Unidos por el Departamento 
de Marina, fueron aceptados por Ru-
sia y por Alemania. .Y ahora he de 
repetir a.'go que puse hace dos años 
en una de estas cartas, tomándolo 
del "Sun." ie Nueva York; y es, que 
el modelo de los submarinos germá-
nicos es de origen español, o cuasi 
español. Según el Sun, un ingeniero 
llamado Eauevilley, hijo de francés, 
pero nacido y nacionalizado en E s -
paña, le propuso ese modn.'o a Frrn-
cia. que no Ic aceptó, y tntonces lo 
llevó a Berlín, donde fué aceptado y 
pagado real e imperialmente. ¿Pede-
mos suponer que antes le había he 
cho, sin ^xito. la proposición al Mi-
nistro de Marina de España? Serfa 
• r ^ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
G R A N L O C A L 
Se alquila lo: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto, 
i C-3447 b . 22 jn. 
un caso más de profeta obligado a 
trabajar para la exportación 
Pero antes de que Mr. Eake, el 
americano, tuviera la idea de 'a ma-
rina mercante submarina, y antes de 
¡a guerra, t_' año '.-ínco, la tuvo un 
insh's.. Kn un diario- de Lodres sa-
•.'ió •ilnu' rartn rn la c'iial se decía que 
si algún día Inglaterra se viese blo-
queada efectivamente por una coa-
lición de potencias navales, no tarda-
ría en rendirse por hambre, puesto 
que sólo por el mar puede recibir 
víveres, y que, ante esta perspectiva, 
se debía pensar en la creación de bar-
cos submarinos ie carga, que eludie-
sen el bloqueo. 
Eos ingleses no .os han hecho, poi-
que no los han necesitado, y tampoco 
los han hecho los americanos, que los 
necesitaban, y mucho, aunque sólo 
fuese para importar los tintes y otros 
productos químicos alemanes, de que 
ha estado privado este páís, y ruio 
ahora han comenzado a venir gracias 
al Dentschland. Los "hombres prác-
ticos" desatendieron el consejo de Mr. 
Lake, que se contenta con ser un 
hembre de talenjo y de ciencia. Pero 
romo ."nada sale tan bien como el 
éxito", ya se está formando una com-
pañía, pn la que se dará parte a Mr. 
Take, |a cual, aliada con la do Bre-
men. construirá submarinos de cinco 
mil toneladas: pero, según los peri-
tos, no pasarán de ese tcnelaie. ni, 
araso. les convenga llegar a él. por-
que cuanto mayor es un sumerq-ible 
tanto más tiempo tarda en siimerErir-
se y tanto mayor riesgo corre de ser 
destruido. 
Que con los nuevos barcos se hará 
gran nesrocio. mientras dure la g:je-
ira, está fuera de toda duda*. Si al-
guno se pi.-rrte, las compañías d" se-
?a!ros pagarán: y los quo UetrueT1 a 
su destino producirAn un dineral, por 
nue lo« fletes serán altísimos. S" ha 
cáicuiádó que con un via ie redondo 
entre Alemania y los Estados Unidos 
bastará para desquitar el costo del 
buque: lo cual parecerá exasrerado. 
pero no mucho si se considera Hs 
ranancias eno-mes que están haeien-
rlo los otros barcos, los que navegan 
por arriba. 
En .'o que si se exagera excesiva-
mente es "n la importancia militar 
qué se atribuye a este episodio. E l 
capitán Kofnift ha dicho, en un mo-
mento de alesrría legítima, oue ya In-
glaterra "no regía las olas." Eso no 
se podrá decir hasta que salgan al 
mar los miu-hos vaporea alemanes 
que están amarrados aquí, en Sud-
Amérlca, en Holanda, en Esp"ña en 
S-iecla. etc. Un diario d« Berlín, la 
Xanos/fMtiinír, discurriendo fríamente, 
lia dicho aver: "PIs indi/dable que la 
Gran Bretaña ni podrá hacer mucho 
contra nuestro servicio de transportes 
submarinos: pero sería demasiado e.' 
esperar que. por ese medio, se acaba-
si» el bloqueo británico de Alemani?. 
Lo cual es ponerse en razón: pero 
nr lo es el sostener, como a'.su'ios 
frermanófiios de aquí, que en vista de 
b. hecho por elDcutschlaml. las na-
ciones neutrales pueden negarse a 
reconocer ol bloqueo, por no ser 
efectivo. A nimrún sobierno se le 
ocurrió el año 98 denunciar e.' blo-
queo de Cuba, cuando el vapor "Mon-
serrate" logró entrar en Cienfuegos, 
ni antes, durante la guerra civil an-e-
«| ricana. el de los Esfexdos del Sur por 
la escuadra federal, cuando algunos 
vapores Ingleses lograron entrar en 
Charleston En opinión de los peritos, 
si lo«» alímanes consiguen ob.'igar 
a Inglaterra a levantar el bloqueo, no 
será por lo que hagan sus submari-
nos mercantes si no por la acción do 
sus submarinos de guerra; esto es, al-
gualilando al alguac*.', destruyendo 
tantos barcos cerca de las costas bri-
tánicas, que éstas resulten eficazmen-
te bloqueadas. Hasta ahora el nú-
mero de .'os destruidos es insignifi-
cante comparado con ei de los que 
han tomado puerto. 
Pero si el alcance del episodio es 
limitado, no es desdeñable, ni para 
Alemania ni para los Estados Unidos. 
Aquella nación no .podrá recibir por 
les transportes submarinos la colosal 
cantidad Je víveres que necesita para 
proveerse ampliamente y con baratu-
i;;. pero sí ciertos artículos de poco 
vo.'umén y alto precio actual, de que 
hoy carece; y productos de estas con-
diciones serán los que también im-
portará esta república. Y además, 
será posible leer aquí periódicos ale-
manes y en aquel imperio periódicos 
americanos; cosa que Inglaterra no 
permite, porque confisca los unos y 
los otros en los barcos visitados por 
sus crdberos, como asimismo muchas 
cartas. E l Post, de Nueva York, aun-
que muy favorable a Inglaterra, co-
mo casi toda la prensa de este país, 
no se explica, y censura, esta con-
ducta del gobierno británico, contra 
la cua.' ha protestado ya varias ve-
ces el Presidente Wlson. Ya es bas-
tante despótico el que en los países 
beligerantes el gobierno dicte lo que 
ha de leer el pueblo; pero esto de 
E l P r e s l d e o f e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
C o l ó n 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al afectuoso y activo señor Emilio 
Gómez, presidente del "Casino Espa-
ñol" de Colón, quien ha venido a 
realizar gestiones relacionadas con 
.'as próximas fiestas, que celebrará 
aquella institución para festejar la 
fecha de Santiago Apóstol. 
También nos. ha complacido salu-
dar a los señores Carlos Timos, i i -
rector de In Banda Infantil, al ilus-
trado señor D. Leoncio Chacón y a 
nuestro compañero señor Reseñada, 
corresponsal del DIARIO en Colón. 
A todos les ratificamos el testimo-
nio de consideración y afecto que .es 
hicimos presente, al visitar esta casa 
que es la suya. ' 
E T l ^ i t r d s T S T -
p a i P e t r o l e r a " E l E s p i -
n o " e n la H a b a n a 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar fn osta casa a don Antonio Her 
nández Capote, presidente de la Com 
pañía Petrolera " E l Espino", de Tam-
pico, Tam., México, quien viene en 
viaje de propaganda. 
Sea bienllegado tan querido amigo. 
MERITO M I L I T A R 
Ha sido firmado un decreto conce-
diendo al teniente coronel Eduardo 
F . Lores y Llorens la orden de me., 
lito militar-
R E T I R O S CONCEDIDOS 
Se ha concedido el retiro del servi-
cio activo de las armas a los sargen 
tos Femando Nodal Riverón, Antonio 
Pérez Pérez, Eleuterio CarnezoUas 
Rumani v Rafael CastelUón y Ecemen 
día. 
R E T I R O S D E N E G A D O S 
Se han denegado las solicitudes do 
vetiro preiiCntadas por e1 exsoldado Lo 
lenzo Amador Péñate, sargento pri-
mer músico del regimiento 'Crombet' 
número cinco do caballería, Raúl Ber-
múdez Tapia y primer teniente del re-
gimiento número seis de caballería, 
Ramón Tarrau y Bacallao. 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la incauta, 
ción dispresta de la fianza de 500 pe-
sos prestada por el señor Luis' Argo 
te Alarcón, en causa criminal, tenien 
do en cuenta que el mismo es un ar-
tesano, padre de una numerosa fami 
lia, que posee solamente una casa que 
feria necesario vender para hacer efec 
tiva la fianza. 
P R E S U P U E S T O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido en parte el pre-
supuesto ordinario del Ayuntamiento 
ric San Antonio de los Baños y en su 
totalidad, pero condicionalmente el pre 
supuesto del Ayuntamieto de Madru-
ga. 
- Ü N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase, de com* 
prarla reconstruida, que no €• 
mas que una de uso, pintada ^ y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá* 
nicos viajantes, aunque varios in. 
dividuot» se presentan como taJea. 
Compre directamente de nnestrot 
agentes en la Isla o de noeotroa» 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwiifc 
Obispo» 101. 
Cerramos les 
Sábados a la L 
A L O S C O N T R I -
Ke encuentra al cobro 
iiiclpio, taquilla número 
puesto sobre expendición 






que, además, se arrogue el derecho i correspondientes al ejercicio de 101? 
de dictar lo que han de leer los neu-
trales, es superdespótico, y en el ca-
so presente idióticc, además, porque 
cuando un a.'emán cofee un - diario 
smericano, no ve más que ataques 
contra su tierra y guasas contra sü 
Emperador, y porque de todas la* 
naciones neutrales la única injuriada, 
en estoí últimos meses, por la pren-
sa germánica, es esta república. Y, 
por supuesto, los secretos militares 
de que pueda enterarse e! gobierno 
'Je Berlín por los periódicos de aquí, 
¡üs sabe ya por sus espías. 
T. Y. Z. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
L a s e ñ o r a v i u d a d e 
C o v a s 
a 1917. 
También se encuentra a! cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, vil 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción . 
Las horaj de recaudación son de 7 
y media a 11 a. ra. 
E l plazo para palfar dicho arbi-
trios vence e.' día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmeute so halla al cobro en las 
íaqui.las 3 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
En el líanco Español, taquilla 1 
y 2. se ha pue-»to al co¿ro el segun-
do trimestre de 1916 de las piumas 
de agua, metros contadores y alta,'-:, 
aumentos o rebajas de1 canon. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E.' impuesto sobre perros y caba. 
líos de stflá, correspondiente al ejer-
cicio de 1916. al 1917, se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas de pago son de S a 11 
a. m. 
Vence el piazo para pagar este ar-
" L A M O N T A Ñ A " 
Con su acostumbrada puntualidal ] 
nos ha visitado esta brillante publí 
cación regional que adquiere cad 
dia mayor crédito entre la laboriosa 
colonia que representa-
Buena y lujosa por su presentaciói 
amena por cu texto e interesante 
siempre, el último número de " L a 
Montaña" es un nuevo triunfo para 
bu director. 
He aquí el sumario de la celebra-
da revista que con tanta ansiedad ea 
peran todos los sábados los monta-
ñeses: 
Portada: Sontoña, callle de Manza-
nedo. 
Texto: Mirando al porvenir; San-
tander, base naval. Los descubridores 
por José del Rio Sainz. " L a Monta-
ña" en Santader; Montañeses que 
triunfan; Ramón de Solano y su "Ro 
mancero de Cervantes". Siempre ade. 
lante"; Los exploradores marítimos 
montañesa, Pulvis Est. por F . Bason 
y Marsella: Notas rápidas: " L a Mon 
taña", por Magdalena Pauli. ' L a Mon 
taña", a Concha Espina. L a Colegia 
ta de Cervatos. Vida Montañesa. Can 
tares Populares. Ecos de Cantabria, 
(Nutridísima información de toda la 
provincia. 
Grabados.—Vista genera] de Liér-
ganes. Oficio del Alcalde de Santan-
der dando las gracias a "La Monta, 
ña" por la suscripción gratis que sir-
ve a la Biblioteca Municipal. Don Ra 
món de Solano Polanco- Los explora 
dores marítimos de Santander. Valle 
de Soba: Herada. L a Colegiata de 
Cervatos. Tímpano de la Colegiata. 
Detalle del famoso Tímpano. Capitel 
del ábside de la Colegiata que repro 
senta a San Pedro, santo a quien fué 
dedicada la Iglesia. San Pedro de 
Romeral; Vista de la Plaza, Ampue-
ro; Blanquita Montoya y Pepito Do-
val en trajea de gitanos; Rjotuerto; 
Nueva escuela municipal de niños en 
el barrio de Arriba, inaugurada re. 
cientemente. Vista general de San 
Vicente do la Barquera. 
Nuestra enhorabuena a "La Mon-
taña" y a sus numerosos suscripto-
res. 
F a l s o s R e d a c t o r e s d a 
" D I A R I O " 
Llamamos la atención de nue>,« 
tros lectores, sobre un heoho que vi» 
ne repiténdose con frecuencia en U 
Habana y en algunos Aigares de pro' 
vincias: el de que son muchos lo< 
que, ya por orgullosa satisfacción, 
ya por intereses mezquinos se titulat 
redactores del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Los primeros, al honrarse, nos 
honran; los segundos, si no nos psr-
judican—ya que no es posible supo-
ner que un verdadero redactor del 
DIARIO D E L A MARINA solicite 
determinados favones, perjudicando 
a los comerciantes e industrla.'es a 
quienes Í3e dirigen, sobrado amigos 
de esa casa para negarles a quienes 
dicen pertenecer a e.la, cuanto pi-
den . . . 
Escribimos estas líneas por que 
nos ha preguntado, en estos días, por 
cartas y teléfono, si son redactores 
de-' DIARIO D E L A MARINA deter-
minadas personas, solventes y cono-
cidas unos, desconocidas para noso* 
tros las otras. 
Este es el caso del señor José Ma< 
nuel Izquierdo, quien dice ser redac-
itor del DIARIO D E L A M A R I N ! . 
Desde hace algftnos días se «n. 
cuentra gravemente Aiferma la res-
petable señora Eloísa Guerrero, Viu-
da de Covas, madre amantísima de 
nuestro querido amigo e] doctor An. i bitrlo el día 5 de Agosto, 
tonio Covas Guerrero, claborador da Sépanlo los interesados 
este periódico. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
La esmerada asistencia médica y l 
los asiduos cuidados de sus familia-
res, hacen esperar que la distinguida 
enferma pueda vencer la crisis que 
viene atravesando, lo que deseamos 
de todo corazón. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ASIATICO M U E R T O POR U N T R E N 
San Felipe. 18. Las 2. p- m. 
MARINA.—Habana. 
E l tren número 109 arrastrado por 
la locomotora 236, dió muerte a las' 
diez a m. en la estación de este pue-
blo al asiático Juan Cárdenas, destro-
cando completamente su cuerpo. Di-
cha locomotora la guiaba Manuel Guin 
E l hecho ocurrió er. momentos de to. 
mar agua la locomotora 
E l Juzgado se constituye en ei lu, 
gar del hecho 
L Herre f 
N O R W A L K 
L A GOMA T R O P I C A L 
Tiene una »N" labrada. 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. T e l A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
S O C I E D A D D E A H O R R O S " O B R E ^ 
R O S D E H . UPMANN." 
Sociedad A n ó n i m a . 
E n la Junta General, celebrada 
el c a diez y seis del presente mes. 
ha r e c a í . ' j el acuerdo de repartir 
a sus accionistas el dos sesenta y 
cinco por ciento, correspondient€ 
a las utilidades del primer semes-
tre del año en curso, según ja lan-
ce de fecha treinta de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretar ía de la So-
ciedad, todos l o s ^ o r e s accionis-
tas que deseen hacer efectivo el 
expresado dividendo. 
Habana, 18 de Julio de 191 ó , 
M . SÜAREZ, 
S 8 c r e t a r i o - C o n ^ o r . 
17601 2() 
P A G I N A C U A T R O 
l i l A K i ü í ) t L A H U A I C A 
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E A D Q U I R I R E F E C T O S S A N I T A R I O S , L O B R A R A 
E N C O N T R A R L O Q U E D E S E E , S I V I S I T A L A C A S A 
J o s é A l i ó , S . e n 
A m a r g u r a , 9 6 , e s q u i n a a V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 5 4 Z 
Thos.Maddocks Sons Co. 
O 
3 
C 4018 alt i t 1 
t a P r e n s a 
E n un periódico de Méjico, L a R^-
.forma, de Saltillo, se reproduce gi 
texto de un folleto publicado por el 
v6oaiailista Delaisi en Mayo de 1911, 
'tres años antes de que estallase la 
•guerra actual. 
De la traducción publicada por f\ 
colega mejicano, tomamos lo siguien-
'te: 
Una guerra terrible se prepara entre 
Inglaterra y Alemania. Desdo todos los 
juntos de la tierra se miden y se ame-
niizan los dos adversarios. La empresa 
del ferrocarril de Bagdad y la cuestión 
de las fortificaciones de Flessinjíue lian 
demostrado recientemente a qué grado 
de tirantez ha llegado la crisis. 
Pero para batirse, ambas potencias ne-
cesitan de Francia. 
Alemania, falta de capitales, necesita 
nuestro dinero. 
Inglaterra, que no tiene servicio obli-
gatorio, necesita de nuestro ejért-ito. 
Nuestro gobierno os pues el Arbitro de 
l.i situación. Que niegue a «iulllermo II 
nuestro oro y a Jorge V nuestros solda-
dos y la paz está casi asegurada. 
Pero he ahí que Cruppi esiA negocian-
do una "convención militar" con Ingla-
terra. 
Si se firma, estamos obligados a ir a 
.hacernos matar en las llanuras de Bélgi-
ca para asegurar a las gentes de Lon-
dres la posesión de Amberes; y henos 
de paso expuestos a los males de una 
Invasión alemana. 
Y sucede algo verdaderamente extraor-
dinario. Todos los diarios extranjeros ha-
blan de esta "convención militar." To-
dos los grandes diarios franceses repro-
ducen los comentarios de la prensa ex-
tranjera. Ni uno solo se ha atrevido a 
decir que la información era falsa. 
Y sin embnrgo, en Francia nadie ha 
dicho una palabra. Ni un solo diputado 
se ha levantado pidiendo al gobierno que 
desmintiese o que explicase la versión. Ni 
un Jefe socialista, ante una afirmación 
í tan grave, ha osado ni siquiera interro-
gar al Ministro de Negocios Extranje-
ros. 
Esto arroja mucha luz sobre las 
| verdaderas causas de la guerra ac-
tual. 
E n todo su natural desenvolvimien-
to se viene confirmando que no hay 
j más que dos beligerantes: Inglaterra 
i y Alemania; Francia es un simple 
f. instrumento de la Gran Bretaña. 
Y también se adivina que la pobre 
i Bélgica se vió obligada a resistir a 
[los alemanes; porque si hubiese do-
\3ad0 pasar sin resistencia ai} ejército 
teutón, éste no hubiera extendido su 
conquista hacia Bruselas y la costa, 
y entonces los ingleses hubieran he. 
tho en Amberes lo que más tarde 
kan hecho en Salónica. 
Y Amberes sería un nuevo Gibral-
©r por largo tiempo, como probable-
liente lo será Cídais, que ya lo fué 
»nás de dos siglos (1347-1558). 
Que la guerra iba a estallar entre 
jajoneg y teutones, desde principios 
del siglo actual se venía .diciendo en 
libros y periódicos; y la causa no 
es otra que la rivalidad industrial y 
mercantil de esas dos poderosas na-
ciones. 
Y todavía hay Cándidos a quienes 
se hace creer que se iucha por la li-
bertad de los pueblos. Aquí no hay 
más que dos chacales disputándose 
el hueso de la hegemonía Universal. 
Entre los escritores Ingleses los 
hay de gran ilustración y buen sen-
tido y que saben hacer justicia a E s -
pana, como los españoles saben hacer, 
la a la Gran Bretaña elogiando lo 
mucho que tiene digno de elogio-
Un inglés amigo de España, Jamos 
Fitzmaurice KelUy ha escrito un no. 
N O R W A L K 
IíA GOMA T R O P I C A I ; 
T i e n e u n a " X " l a b r a d a . 
e ! C o r r e o 
r 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson , Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monunjent S q u a r e , L o n d r e s . 
table artículo sobre el insigne diplo-
mático de Colombia, Santiago Pérez 
Triana, fallecido hace poco, y dice: 
Muy pocas veces me habló de su carre-
ra pública Colombia; presumo, empe-
ro, que hombre de sus antecedentes, de 
sua opiniones y de su temple de alma, 
no ha podido dejar de crearse allí ene-
migos: si así fué, tratO siempre de no 
menclonarlofi. El rencor no tuvo asiento 
en su generosa estructura sentimental, y 
si bien nadie defendió sus convicciones 
con más tenacidad, había logrado some-
ter el ardor de su espíritu a las normas 
de una espléndida tolerancia. 
Entre las Ilusiones que acariciamos 
nosotros los hijos de la bruma, ningu-
na hay acaso más profundamento arrai-
gada que la Idea dominante sobre que 
los* españoles y los pueblos de habla 
castellana son vengativos, arrogantes y 
lentos en la acción. Pérez Tria na era una 
viva contradicción de esta Idea tan va-
na como acomodaticia. 
He aquí un hombre estudioso y 
observador que da un pleno mentís a 
los infinitos que diariamente se jac-
tan de conocer el carácter moral de 
un pueblo y pretenden destruirlo con 
cuatro a finunciones banaies. 
L a .condición moral del hombre 
colectivo es la misma en todo tiem-
po y en todas partes. 
La Mañana de Santa Clara puVi-
ca un artículo conmemorativo de la 
fundación de la hermosa capital de 
las Villas el 15 de Julio de 1689. 
Y luego dice: 
Después, el 3 de Agosto de 1492, el vi-
sionario genovés, lanzóse a lo desconoci-
do, las columnas de Hércules, caen a pe-
dazos, el estupor llena a los sabios... 
pero adelante, la esperansa lo guía, la 
fe lo acompaña... 
Y en la madrugada del 12 de Octubre el haber creado estado de opinión reglo-
1.1 (W i' i". 1 t.1 oí i-inn f.ln ni l,wi.' il O C. unltofn A 1 #m co n/ill en crnl rî  • V t'WtoWi *•< 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
de 1492, Colón, el visionario, el loco; des 
tubre a Cuba... "La tierra más fer-
mosa que ojos humanos vieron".... 
Aquí respecto a la fecha se le ha 
trascordado la memoria al * querido 
colega. E l 12 de Octubre d9l año 
citado fué descubierta la isla Guana, 
hani, llamada por Colón de San Sal-
vador y que ahora se está en duda 
si es la isla Watling. 
Cuba "la tierra más fermosa" que 
dijo Colón, fué descubierta e] 27 de 
Octubre de 1492. 
Dice Yucayo: 
El público dice que a todas horas del 
día se tira la "Charada China," en esta 
ciudad y vamos a tener la humorada de 
publicar la que slió ayer a las 6 de la 
tarde: 
Un diálogo callejero entre una more-
na v un pardo en la «alie de Salamanca: 
Morena:—"Yo le apunté a gallo, com-
padre, y ya usted ve lo que salló." 
Pardo:—La adivinanza era muy clara. 
"Uno que duerme de día, y por la 
noche ronca." 
El bicho guindado resultó ser pescado 
chiquito. — M 
Y la policía ¿qué hace? 
Estamos en época de elección, y.. . ¡to-
do sea por la patria! 
L a gran charada que ahora ' se 
apunta es la del bicho que saldrá en 
las urnas. 
E n 190S habían indicado el si-
guiente dicho: "Un animail de cuatro 
pies que anda por el tejado." 




del semanario Vida Ca> 
Cataluña es una reglón eminentemente 
reglonallsta, formada por una agrupa-
fin de familias ligadas por vínculos na-
turales, con fisonomía propia, con Idio-
ma propio, con derecho a que le sea re-
conocida su personalidad histórica y ju-
tídlca. ' i m 
VIDA CATALANA slpnlflcn, pues, su 
más profundo reconocimiento al UIATllO 
DE LA MARINA, Diarlo Español, Heral-
do de Cuba, Î a Noche, La Prensa, La 
i ncluí y demás diarlos de la Habana, no 
sólo por sus Informaciones, sino porque 
al exponer sus opiniones han demostrado 
afecto a Cataluña.- España es un conjun- i 
fo de regloue» Cataluña es una parte 
Integrante ¿e España. La utonomía de 
Cataluña es una aspiración que está por 
encima de los políticos. IM y Margall es I 
evocado. 
La virtud de los discursos de los se-
ñores Cambó, Abadal, Junoy y otros es 
nallsta. Algo se conseguirá; y entonces 
se beneficiarán Galicia, que también 
tiene personalidad definida y lengua 
propia; Vasconla, que tiene Instituciones 
Jurídicas respetables; Asturias, que quie-
re ser árbltra de su administración; Va-
lencia, Aragón, Andalucía, Castlllt, to-
das. 
Muy atendibles son las aspiracio-
nes de un pueblo o una región, cuan-
do se desenvuelven dentro de la l ^ . 
galidad y del patriotismo nacional. 
L A P A R A L I S I S . 
l V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mente que este caso proceda de Ifl 
poliomi.'eti's epidémica que reconoci-
da cuando la epidemia intensa de San 
la Clara en 1909, quedó en C i ^ a . pre 
sentándoge de manera esporádica di-
persa, en diversos períodos, en dis-
tintos lugares de la República, según 
consta por denuncias ocasionalen he-
chas al Departamento sanitario por 
algunas Jefaturas locales. 
Y en el caso particular que nos 
ocupa hay algo más importante. 
Resulta que el doctor Hernández 
D-.arte, Jefe Local de Sanidad ti3 
Güine» en el año 19,14 en virtud d<? 
un diagnostico de meningitis cerebro 
espinal, hecho por un Facultativo, en 
un niño muerto en una localidad ru-
ral de Meler.a del Sur, pidió informe 
al doctor Eduardo G. Lebredo. con 
respecto a ello. E l doctor Lebredo 
evacuó el informe señalando su creru 
cia de que la muerte huhiera sido 
rcasionada m¡5s bien por la poHomiell 
tis, de cuya enfermedad rahfa obser-
vado a.'guncs casos y posteriormente 
remitió el mismo doctor l>bredo, un 
eperito que por Interés epidemllógi-
co que encierra para noso-ros trans-
cribo a continuación: 
E S C R I T O A 
¿Será posible negar relación de 
erigen entre el caso actual y el bro-
te de Melena del Sur de 1014? ¿No 
Kerá posible aceptar que allí subsis-
te la enfermedad en pequeño foco 
Quizás fuera oportuno que la Di-
lección de Sanidad teniendo en cuen 
ta estos hochos y el momento actual 
di- espectación que hay con motíyo 
do la virulentísima epidemia de Nor-
te América dictase algunas circula-
res a las Jefaturas Locales con ob-
jeto de reconocer cuál es el estado, 
y la extensión que actualmente tie-
ne nuestra autóctona poliomiielitis. 
Y quizás sería conveniente estable-
cer una estrecha vigilancia sebre Me 
lena del Sur, no sea el caso actual 
(estamos en ju.'io y hay peligro has-
ta diciembre) el inicial de un nue-
vo brote en esa región va señalada 
por el brote evidente de 1914. 
No debamos olvidar que Cruces, 
Sagua la Grande, Aguada de Pasaje-
ros, Cabaiguán, Sancti Spíritus, Ran 
chuelo, Esperanza, Santo Domingo, 
Lajas, y Santa Clara, todas en la 
provincia de Santa Clara tuvieron nu 
merosos casos en la epidemia do 
i 909. 
M E D I D A S 
De acuerdo con el doctor Hernán-
dez Duartí, Jefe Local de Sanidad, 
dictamos las siguientes medidas: 
lo. Aislamiento del enfermo en su 
casa. 
2o. Obligación de usar e.' que lo 
atienda una bata que se quitará cada 
vez que salga del local, desinfectándo 
se perfectamente las manos cada vez 
que toque ¡;1 enfermo y cuando sal-
ga de la habitación. 
3o. Vigilar cuidadosamente que por 
ningún motivo estén en e! portal de 
la casa ni en sus alrededores niños 
en edad de receptividad para la po-
íiomiletis; que no estén en la. casa 
más individuos que los familiares in-
dispensables, quienes no entrarán en 
el cuarto del enfermo. 
4o. Desinfección de la nariz, gar-
ganta y boca del enfermo varias ve-
í e s al día con alguna solución desin-
lectante ' conveniente. 
5o. Diaria fricción general, alcoho-
lizada de la pie.' del enfermo. 
6o. Mudar las ropas del enfermo y 
do la cama diariamente, poniendo 
las ropas usadas en agua para 'ser 
hervida inmediatamente. 
7o. Desinfección de las excretas an 
tes de tirarlas. 
8o. Uso do mosquitero, teniendo es-, 
peciai cuidado en vigilar esté cons-
tantemente libre de mosquitos' y de 
moscas; y como medida general po-
ner en toda la casa papel contra las 
moscas. 
Visité los pabel.'ones de aislamien-
to del hospital, son dos habitaciones 
hoy ocupadas, que por su situación, 
al fondo, son convenientes si llegíi-
ra a ser necesario algún día aislar 
casos de esa enfermedad. 
E n previsión de que pudiera susci-
tarse alguna alarma al conocer el pú 
tlico el diagnóstico recaído en este 
caso, una nota firmada que dice así: 
Se trata en efecto de poliomielitis. 
Segurmente es uno de esos casos ais-
lados, que de vez en cuando sé han 
presentada en distintos lugares de 
la República, desde hace años, y prin 
cipalmente desde la comprobada epi-
demia de ' 909. 
No hay ninguna relación de origen 
entre este caso y la virulentísima 
epidemia de Norte América No hay 
pues motivo de alarma, y se toma-
rán, como siempre, todas las medí» 
das profilácticas oportunas. 
De usted respetuosamente. 
(f.) Dr. MaHo G. Lobredo. 
Jefe de la Sección de Investigacio-
nes, etc. 
E U O i Ñ t T D l 
Encuéntrase el Senador Coronel 
Manuel Lazo atacado de congestión 
cerebral desde el sábado. 
Nótase en su estado de salud, que 
es grave, una ligera mejoría. 
Los médicos que le asisten espe-
ran que no ha de tardar mucho »a 
dolencia en ceder. 
Al domicilio del Coronel Lazo, que 
ce encuentra en Estrada Palma y 
Felipe Poev, han acudido prominen-
tes figuras de la política cubana, sin. 
distinción de partidos, asi como nu-
merosos comerciantes, entre los que 
cuenta también el conocido hombre 
público con grandes simpatías. 
Entre los políticos allí reunidos, 
recordamos al doctor Zayas, Presi-
dente del partido Liberal, loa sena-
dores Llaneras, Cuóllar y Fernándea 
Guevara, Pepe Cano, Panchito Mar-
tínez Lufria, genera;' Juan Eligió Du 
cassi, el representante pinareño en-
llantes, Narciso Camejo, doctor Mo-
desto Gómez Rubio, el comandante 
Sanguily, en representación del ge-
neral Menocal, doctor Salvador Día» 
Valdés, Comandantes José Iban-a 5 
Antonio Murrieta. el coronel Migué! 
Iribarren, Interventor General, Justi' 
riani. Segundo Jefe de la policía Ju» 
dicial, Sebastián PadLIa y otros rr.ás. 
De la provinci.i de Pinar del Rfo," 
han venido expresamente a conocer 
eu verdadero estádo de salud, poli*! 
lieos y,amigos de Lazo de todos leí 
términos. 
Los médicos que le han atendido 
en su enfermedad, han sido los doc-
tores Pereda, Parra, Ortega, Cuervo 
Rubio y Gutiérrez Lee. 
0 m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F I o H i i i n a - F l o r e s 
A L O S C H A U F F E U R S Y D U E Ñ O S D E A U T O S 
de í í c é í e b r e ^ m ^ a 3 , ^ e0maS 0;>tendrál1 los qu<? ^8en 8010 l0B fam os09 zunchos especiales para "Fords' 
¡ D U R A B L E ! 
¡ D U R A B L E ! 
Unicc Apntes en la Isla d« Cuba: 
B o u z a P o t t s y C o m p . - H a b a n a 
ANCHA D E L N O R T E 3K8 B . - A P A K T A D O NUMERO 6 2 : . - T E L E F O N O A-4751. \ 
E n la misma se compran laa g UMÉ inütiles. pagándola* bien. 
C39' 6d-16. 
t o m o s e c u r a 
e i R e u m a l i s m o 
E l único modo eficaz de curai el 
reumatismo u limpiando la sangre 
de los vencaos que causan la enfer-
medad. Tolo otro método—las apli-
caciones externas, por ejemplo— bó-
io puede proporcionar aHvlo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams purifican la sangre, iim-
pi&ndola do :oda Impureza, y es de 
esta manera como corrigen perma-
nentemente el reumatismo, eliminan-
do de La sangre toda substancia noci-
va. 
E l tratamiento de este mal es el 
siguiente: obsérvese una dieta mole, 
rada, evitando los alimentos picantes 
de moderado abrigo, precaviéndose, 
además, de .os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor úsess 
tin linimento simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Rosadas del doctor 
WHUam», y ¿on un poco de perseve-
rancia se librará usted del mal. 
Las Pildora* Rosadas del doctor 
Williams iie venden «n todas las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un ralioso 11-
brito—"Enfarmedades de la SansTre" 
—si lo pide a doctor Wlllims Medi-
cine Co.. Depto. I*. S"1—.-"Xady, « 
T . , E . U. A. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-1 tracción. Cuesta solamente con esta 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-; máquina la preparación de una caba-
lón. consumiendo 40 de éstos en diez ; Uena de tierra de siembra 125 pesos, 
boras. También trabaja con gasolina, i Haga su tiro de cana por la cuarta 
Todas las pieza» de esta máquina suje- i parte de lo que cuesta con bueyes, 
vas a fricción y gran resistencia, son ¡ Tractores en uso actualmente, en las 
fabricadas de acero, niquel o acero siguientes fincas: Sr. V . Mihan Esquí-
cromo. Por esta razón no hay desgas- vel. 1 <k 45_HP Bamoa; Sr, Rafael 
tes ni roturas frecuentes. Es la má- Baster. I de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co- ' t ínez; Sr. José López Kodnguez. 2 de 
noce y en cuanto a potencia garantí-! 73 HP. Ingenio España ; Sr. Ma-
ramos el 60 por 100 a la barra de i nuel Otaduy, I de 7 j HP. Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña. I * 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fcrfcá* 
dez de Castro. 2 de 16 HP. San Jo* 
de los Ramos; Sr; José L ó p « R o ^ 
guez. 2 de 90 H P : Julio Rodrigué 
Altamisal. 1 de 75 H P y 1 de 12-25 HT 
José María Herrera. 2 de 75 HP. Ce» 
tral "Galope". Sr. Pablo Pérez 
Galán. I de 75 PH. . S. Juan y M«* 
tínez. 
ü n i c o i Representantes en la R e p ú b l i c a de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7* i 
tíjij L'J L^J DiAfu.0 b& L A ü í A R í k A 
H A B A N E R A S 
B O D A S U N T U O S A E N E L A N G E L 
e s 
y e l D r . R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s 
Julia Sedaño en deliciosa trinidad | 
con María Beci y Ana Gloria Varo- , 
j na. una camaglieyana gentilísima, 
I cerno su prima, tan bonita, Evangeli-
j na Varona, presente también en la 
boda. 
Hortensia A.'acán. Margot Pérez 
Abreu y Eloisa Angulo. 
Tan encantadoras las tres. 
Las señoritas de Gómez Arlas, las 
tíos hermanas tan graciosas, tan de-
licadas y tan distinguidas Marina y 
Narcisa. 
Y Nena BlaTich. una señorita de 
figura ideal. Inspiradora, que empie-
za a presentarse en sociedad y es 
siempre admirada, celebradísima. 
Completaré la relación con un gru-
pito de jcunos flUcs que parecían es-
maltar graciosamente el conjunto. 
Eran María Antonia Alonso y Hey-
mann, las dos be.las hermanas Mer-
cedes y Margarita Del Monte. Gloria 
y "la China" Montalvo y otra ado-
rable criatura, Poupce García y Mén-
dez. 
Y ya, por último. Armantina y 
Eloisa Pasalados, las lindas primitas 
de la novia. 
Un nombre más. 
No podría omitirse fácilmente ol 
de la ilustre educadora María Luisa 
Dolz. 
Extensa en demasía .'a relación de 
los caballeros concurrentes a la bo-
da tengo por fuerza que renunciar 
a publicarla no sin dejar consigna-
do que veíase en el templo una re-
presentación nutrida y caracterizarla 
do elementos de la sociedad, de la po-
lítica y de la banca. 
Y la crónica social, como en las 
grandes fiestar, como en 'as grandes 
bodas. 
Estábamos todos* 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a , 2 0 
P r e c i o s a l p o r m a y o r . — T e l é f o n o A ' 8 3 8 5 
C4032 10d-18. 
H o m e n o j e a l o n o -
río d e l I l u s t r e t r i b u n o 
D r . E l í s e o O l b e r g a 
P o l v o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N X A E->í 
FARMACIAS-SEDERIAS-LA ACACIA 
DORIA Y COMPAÑIA 
y 
Matanzas, 7. 
Como estaba anunciado, eu la taTde 
de ayer se celebro el solemne acto 
del descubrimiento de la lápida que 
la prestigiosa sociedad Liceo de Aia-
tanzas" na colocado en la casa de lo 
calle de Bonifacio Byrne, número 52, 
donde nació el ilustre tribuno doctor 
Eliseo Giberga, cuyo último discurso 
lo pronunció en esta ciudad en lame-
morable noche del 24 de febrero del 
presente ano. 
Para presenciar tan solemne acto, 
vinieron de la Habana, ios señores 
Entre plácemes, entre saludos y doctor octavio Giberga, hermano del 
Un nuevo elogio, una nueva frase... 
En vano intenta buscarlos plu-
ma, para definir, en toda la expresión 
ú¿ tus encantos, a la novia ae ano-
iuútil, sí, todo empeño. 
•\env^o lo declara el cronista re-
piucauo lo que estaba cu todos los 
\f*úu)ü y ooUJa en el alma y en la 
i..i;iue de cuantos siguieron deslum-
üauos a Paquita Morales Pasalodos 
ta U j o r n i a más gloriosa de su 
^oruo una guirnalda trenzada con 
u-idJ.ao corrió por todo el templo 
^ Aii0ei una frase. 
i(<¿Uü linda! 
Laa que linda, fascinadora, ton a l -
to eu su aire, eu su actitud y en su 
ugura que maravillaba y que rendía. 
Carecía ataviada por manos de án-
geles para su boda con el doctor R i -
cardo iiodríguez Cáceres y Martínez. 
Un joven meritísimo. , 
Abogado que por su talento, su 
amor a la carrera y los prestigios de 
que ha «abido rodearse tiene asegu-
rado en el foro habanero un alto 
puesto. 
Un honor de la juventud cubana el 
doctor Rodríguez Cáceres, además, 
por sus condiciones de caballerosi-
dad y corrección. 
Elección feliz la que de él hizo la 
bellísima cienfueguera con quien ha 
unido ya solemnemente los destinos 
de su vida. 
H-ermosa fué la ceremonia. 
Mientras tenía celebración, ofician-
do en ella el Padre Manuel Espinosa, 
me detuve a contemplar a la seño-
rita Morales Pasalodos en todos loa 
detalles úc su toilette primorosa. 
E l traje, de una elegancia irrepro-
chable, respondía a las últimas exi-
gencias de la moda. 
Prendida con admirable gusto. 
Y< luciendo un ramo que por su for-
ma y su estilo era de absoluta nove-
dad. 
Apoyado sobre ci brazo derecho 
r'acioaamente se combinaban entre 
ó", conjunto, atadas por una ancha 
Ciata de raso, rosas, gardenias y va-
porosos ramilleticos de clematis. 
Se dospvendían del ramo largas 
gVíirnalditas entretejidas con jazmi-
nes. 
Todo d3 un efecto precioso. 
El jardín E l Fénix, que tantas 
pruebas tiene dadas de su buen gusto 
en los bouquets de novia, ha hecho 
•''noche, nuede así decirse, un verda-
dero alarde. 
De una originalidad completa. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
H cUse "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
No vacilaría Vogue en intercalar 
entre sus páginas la fotografía del 
ramo que traigo a estas Habaneras 
como blasón y como gala. 
Y para orgullo y para satisfacción 
al mismo tiempo tanto del famoso 
Fénix como de quienes lo ofrecieron 
a la novia, el director de E l Hogar 
y su interesante esposa, la señora 
•Virginia Catalá de Zamora^ que tan 
complacidos pueden sentirse del cb-
se. uio. 
L a señorita Morales Pacalo los. evo 
cando ei recuerdo de las qua fueron 
sus educadoras elJ aquel momento, el 
más grande, el más feliz de su vida, 
dispuso que fuese llevado el ramo a 
una capilla del Sagrado Corazón. 
Cúmpleme ya, en la reseña de la | 
boda, decir que fué el padrino un ca- ¡ 
ballero excelente, de corrección ' ex- ¡ 
quisita, el doctor Dámaso Pasalodos,' 
tío de la desposada. 
Y la madrina, una bella hermana 
del novio, la señorita Graziella Ro-' 
dríguez Cáceres. 
Los testigos por parte de la adora-
da fiancée fueron el Mayor General 
José Miguel Gómez, don Joaquín Coe-
Uo, el doctor José Carlos Díaz y el 
opulento hacendado don Pedro Ro-
dríguez. 
Y como testigos por parta del no-
vio, el doctor Ricardo Dolz, Senador 
de la República, el representante a 
la Cámara doctor José Manuel Cor-
tina, el concejal del Ayuntamiento de 
la Habana don Antonio Clarens y el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Carlos Zaldo. 
L a concurrencia? 
E r a selecta y era numerosa. 
Dicho sea esto último a despecho 
de tantas ausencias que se hacen sen-
sibles actualmente en todos los actos 
de la sociedad habanera. 
Haré mención primeramente, por 
deber y por cortesía, de la interesan-
te dama Eloisa Febles de Pasa.'odos. 
Margarita Ayala de Zayas, la dis-
tmg-uida esposa del Ministro de O'" 
ba en Bélgica, "y la del Subsecretario 
de Gobernación, Eloisa Saladrigas 
de Montalvo. 
María L<uisa Lasa de Sedaño, E l i -
sa Pruna de Albuerne, María Josefa 
Corrales Jo Cortina, Mercedes Cor-
tés de Duaue, Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, Otilia López de Llórente y 
María Pachot de Póo. 
Dos damas igualmente distingui-
das, Leopoldina Luis de Dolz, la es-
posa del Jefe del Partido Conserva-
dor, y la del Jefe del Partido Libe-
ral, María Jaén de Zayas. 
L a respetable señora de Falla Gu-
tiérrez, cuya presencia, desde que se 
encuentra residiendo en nuestra ciu-
dad, va señalándose en repetidos ac-
tos afociales. 
Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te, NantUta Sanguily de Nogueira y 
Conchita Cubas de Díaz Piedra. 
María Luisa TrujUlo de Ortega, 
María Dolores Cubas de Prats, Car-
men Hortsmann de Varona, Manue-
lita Coe.lo de liamos Izquierdo, Dul-
ce María del Peso de Plasencia, Celia 
Cepero de Ramos y Edolmira Ma-
chado de Carrerá. 
Guadalupe Villaanil de Baños, Ma-
ría Martínez Viuda de Seiglie. María 
entre congratulaciones abandonaron 
el templo los novios para dirigirse al 
hotel Sevilla en el elegante automó-
vil aue los aguardaba a las puertas 
del Angel. 
Permanecerán allí hasta mañana, 
en que emprenden viaje, a bordo del 
Alfonso X I I , para encaminarse a Ma-
drid primeramente. 
Van después a Melilla. 
En la capital morisca visitará Pa-
quita Morales Pasalodos a su herma-
na Armantina, la esposa del capitán 
de Estado Mayor Pepe Aizpuru, hijo 
del Comandante Militar de la Plaza. 
Y ya, en los comienzos de Septiem-
bre, los veremos volver a esta ciudad 
donde son tantos los que quedamos 
haciendo votos por la gloria de esos 
felices crazones. 
Enrique F 0 N T A N 1 L L S . 
VI 
EN E L CIELO 
; Martí, gozoso, le'sirvifi de guía, 
i'oiuo Virgilio ul porteutoso Daute, 
en aQUClta jornada fulgurante 
que al tiempo y al olvido desafia... 
Con expresión da eludida alegría 
el Padre de la Patria iba delante; 
;ku espíritu, inagi.íüco y radiante, 
es un sol nuevo en la celeste vía! 
; Sigamos! dijo, el que llamado iluso 
fuera eu su tierra por la humana escoria, 
que lo juzgara criminal y obtuso... 
Dios dictó su sentencia absolutoria: 
entre los dos sus manos interpuso... 
¡y los dos se abrazaron en la Gloria! 
' VII 
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P o r e s t e m e d i o s e n o t i f i c a a f p ú b l i c o e n g e -
n e r a ! , q u e i o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s a l d r á n 
P a r a N u e v a Y o r k , f i j a m e n t e a l a s 1 0 d e l a m a ñ a -
n a , t o d o s l o s V i e r n e s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r a b o r -
d o d e s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a , c o n e l f i n d e a n t e s 
d e s a l i r e l v a p o r p a s a r l a i n s p e c c i ó n d e l D e p a r -
t a m e n t o d e S a n i d a d A m e r i c a n a . 
W . M . D A N I E L , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C4063 ^-19 3t-19. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
3cñs. t * 
. San Jo»* 
pez R * ^ 
. 12-23 Hf 
^crez y * 
laa 7 M * 
Rey, I » 1 
t T r i a n o n 
« • e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
Antonia Muta de Adams, Klisa Pérez 
Viuda de GutiérrDZ y la interesante 
Jnlita Heymann do Menéndez. 
Lola Tió. 
Virginia Catalá, la distinguida es-
posa del director de E l Hogar, com-
pañero tan querido como Antonio G. 
Zamora. , 
Un nrupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas como Petronila 
Gómez de Mencía, María Iglesia de 
Usabiaga, Lolita Quintana de Ango-
nes, Mercedltas Fernández de Sara-
chaga, Julita Pereda de Demestre y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Citaré especialmente, entre las dol 
mismo grupo, a Manuelita Gómez de 
Morales Coello. Manija Barraqué de 
Sánchez y Chichi Rivero de Miguel. 
Y destacándose entre el concurso, 
siempre tan be.la y siempre tan ele-
gante, María Usabiaga de Barrueco. 
Señoritas en gran número. 
Empezaré la relación por las tres 
hermanas del novio, tan graciosas, 
por igual, como Rosa Amelia, Gra-
ziella y Sarita Rodríguez Cáceres 
Nena Rivero, Diana Adama y Glo-
ria Veranes. 
Adelaida Falla Gutiérrez. Eeopo'-
dina Solis, María Josefa Recio, Ele-
na Sedaño, Merceditas Sánchez, Car-
melita Segura. Amelia Céspedes, 
Conchita Va.'divia, Nena Adams. Ofe 
na. Brito, Genoveva Johanet. Anais 
Centurión, Consuelito Sabí y Hermi-
nia Plá. 
Nena Machado, Seida Cabrera y 
Tomasita Canelo. 
Merceditas Duque, Olga Seiglie. 
boló Solis. María Josefa Ramírez, 
Margot Baños. Mercedes Llansó, Mar-
got Junco, Laura Plá y Maricnsa 
Sónchez Manduley y su hermani 
Georgia. 
Sarita Gutiérrez. Sofía Miranda y 
María Teresa Tagle. 
P O S T - H A B A R t i A S 
M i é r c o l e s d e P a y r e t 
desaparecido; doctor Ambrosio . Mo 
rales, Presidente de la Audiencia; 
doctor Emilio iglesias, doctor Alire-
do Hernández, doctor Lorenzo Ponce 
de León, doctor Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal; doctor José An-
tonio del Cueto, quien pronunció un 
magistral discurso eu la misma tri-
buna que ocupó por última vez el doc--
tor Giberga, discurso que mereció 
nutridos aplausos de la selecta y nu-
merosa concurrencia que iuvadia los 
amplios salones de la sociedad cuba^ 
ua-
Disertó el ilustre catedrático de la 
Universidad de la Habana ".obre la 
personalidad en todos sus aspectos del 
doctor Giberga, haciéndolo de manera 
elocuentísima y demostrando vastos 
conocimientos en la materia. 
E n este acto se descubrió una her-
moso retrato al óleo, obra del pintor 
cubano aeñor Esteban Valderrama, 
del doctor Elíseo Giberga, colocado en 
et escenario de la aludida sociedad. 
Después, la concurrencia se trasla-
dó a Bonifacio Byrne 52, donde el 
Ilustrísímo Obispo de Matanzas, Mon 
senos Severiano Sainz y Bencomo, 
descorrió el velo que cubría la lápi-
da de mármol, apareciendo en el cen-
tro el busto en bronce del doctor 
Eliseo Giberga, obra de arte también 
del señor Valderrama. 
E n este acto, el poeta señor Boni-
! fació Byrne, leyó la hermosa compo-
' sición poética que insertamos a con-
tinuación: 
A L A MEMORIA DE 1. (iLORIOSO CU-
BANO ELISEO GIBERGA 
I 
LA VIEJA CASA 
Esn es la casa, la gloriosa tasa 
donde un luida, risueña y. peregrina, 
inaudo nació, sirvióle de piadrimi, 
sin que a sus dones les pusiera tasa. 
Ya deseorrlda la flotante gasa 
(iue ocultó esa inscripción, una divina 
lámpara, se dijera que ilumina 
de esa manslóu la sólida argamasa... 
El pueblo, fervoroso y reverente, 
le manda por mis labios un mensaje 
al genio aquel, por nuestro mal, ausente... 
¡Permita Dios que hasta nosotros baje, 
v que nos bese a todos en la frente, 
ya que el cielo preside este homenaje: 
II 
INMORTALES 
¡Bajo seis pies de tierra todo acaba! 
Mas no para los ínclitos varones 
que supieron luchar, como leones, 
por la ventura de su tierra esclava. 
La muerte fiera su gmidaña clava 
en los más geueroros corazones, 
y en van'), en resouantes inscripciones, 
ía Vanidad impúdica se alaba. 
Los patriotas extintos son ausentes 
que de nosotros ¡ay! se déspldleron, 
•cou aspetto de nobles combatientes... 
Y aunque hace tiempo ya que sucumbie-
(ron, 
en nuestro corazón están presentes; 
¡que así logran vivir lus que murieron! 
III 
E L TRIBUNO 
Fué su verbo, la Imagen del torrente 
que, desde el monte altivo se despeña, 
dejando en cada risco, en cada peña, 
la señal de su férvida corriente. 
Del hemiciclo en el caldeado ambiente 
sus mazlzos apóetrofes enseña. 
¡La inspiración lo busca, le desgreña, 
y lo acaricia con bu mano ardiente! 
Precios de la quincena 
De igual modo que en la quincena 
pasada, inicióse esta con un período 
de calma, en el que se mantuvo fir-
me el precio del azúcar, siendo d© 
centavos 4.90 por libra, e] cual rigió 
hasta el dia 7; sobreviniendo después, 
a partir del día 7, ligeros movimien-
tos en sentido de mejoría, por los que 
Hegó el 13, a centavos 4.97, deseen, 
diendo luego a 4.85, donde queda, 
siempre con cinco puntos de mejoría 
sobre el tipo de apertura. 
E n resumen, teniendo en cuenta los 
días hábiles de la quincena resulta, 
para ia misma pn promedio de centa-
vos 4.921 todo ello, se.-rún las cotiza-, 
cienes de] Colegio de Corredores pa-
ra azúcares centrífugas polarización 
96 en almacenes públicos para la ex-
portación. 
Tipos diarios de la quincena 
Dia 1. 4.90 centavo libra: dia 3, 
4.90 centavos libra; dia 4. 4.90 centa-
vos libra: día 5, 4.90 centavos libra: 
dia 6. 4.90 centavos libra; dia 7, 4.90 
centavos libra: «va 8. 4,91 cetnavos li-
bra; dia 10, 4.91 centavos libra; dia 
11, 4.94 centavos libra; día 12. 4.95 
centavos libra: dia 13, 4.97 centavos 
libra; día 14, 4.95 centavos libra; día 
15, 4.95 centavos libra. (Moneda ofi-
cial.) 
Promedio 4.921. 
Dia 1. 1.1850 peses orroba; dia 2, 
1.1650 pesos arroba: dia 4. 1.1850 pe-
sos arroba: dia 5. 1.1850 pesos arro-
ba; dia 6, 1.1860 pesos arroba: dia 7, 
1.1850 pesos arroba; dia 7, 1.1850 pe-
cosarroba ; dia 8. 1.1851 pesos arro-
ba; día 10. 1.1875 pesos arroba; dia 
l l i 1.1950 pesos arroba; dia 12, 1.1975 
pesos arroba: dia 13, 1.2025 pesos 
arroba; dia 14, 1.1975 pesos arroba; 
dia 15, 1.1975 pesos arroba (Moneda 
EL PROíiKNITOR 
FU sentido recuvrdo. pleuo de noble afán 
consagrómosle al padre que a tal hilo dló , o- . , 
( ¿1 seri oficial sm envase.) 
y que su tienda alzara, cabe nuestro San 
(Juan, 
y aquí tuvo su prole, y eligió su mujer. 
Era tomo un experto y sabio capitán, 
quue logra entre la niebla los arrecifes ver 
; Era bello su rostro, gallardo su ademán 
y supo como bueno cumplir con su deber! 
;La verdad era el arma que fulguró en 
^ , (su aljaba! 
De su prole en el pecho, él era quien 
(sembraba 
la simiente que diera frutos de libertad.... 
Fuá orat-lón, amigos, por el padre rece-
(mos, 
y a su vastago extinto gloriflcador Ju-
(remos, 
con nuestros homenajes y con nuestra 
(piedad!) 
B. BYRNE. 
L a banda militar, cedida por el je-
fe de las tuerzas coronel Rosendo (Jo-
llazo, amenizo el acto. 
Eutre las repredentaciones matan-
ceras pudimos anotar los siguientes 
nombres:* 
Dr. Antonio J . Font, Presidente del 
Liceo y la Directiva en pleno; gene-
ral Pedro E . Betancourt, Dr. Gustavo 
G. Arocha, Presidente de la Audien-
cia; señor Carlos Trelles, doctor An-
tonio Recascns, doctor Domingo Ru-
ssinyol. Director del Instituto; Ma-
gistrados de la Audiencia y otras re-
presentaciones. 
L a sociedad matancera ha dado una 
nota más de cultura y de amor a uno 
de sus más ilustres hijos. 
Era su natural prosopopeya. 
Se inauguran hoy. 
Para su mayor aliciente ha tenido 
la Empresa Santa Cruz el acierto de 
elegir la opereta L a Casta Susana, 
obra triunfal de Carmen Alfonso, la. . 
gentil y celebradísima tiple. ¡ eludió siempre la expresión plebeya; 
Va en función corrida y al precio ' 
de ochenta centavos la luneta-
Se verá la sala de Payret en la pri-
mera noche de moda de la nueva tem-
porada resplandeciente de animación. 
L a crónica, segura de hallar un be-
llo 'tema, estará allí, en pleno. 
N O T A B L E T R I U N F O D E L P O E T A 
N A C I O N A L 
Nuestro talentoso amigo y conse-
cuente compañero en la prensa señor 
Bonifacio Byrne, el Poeta Nacional, 
ha conquistado el primer premio en 
los Juegos Floi'ales celebrados en 
Sancti Spírltus por la revista "Soña-
da". 
" E l poema de la aguja", es el tí-
tulo de la hermosa composición del 
insigne poeta matancero, que obtuvo 
la "Flor Natural". 
Este triunfo notable del cantor de 
la guerra, ha sido motivo de verdade-
ro regocijo entre los que valen y no 
sienten envidia, porque después del 
doloroso pi'oceso de acontecimientos 
que ha sufrido el inspirado poeta, era 
de lógica suposición pensar que no' 
pulsaría más la lira. 
Pero para dicha de sus admirado-
res y gloria de las letras, Byrne, re-
surge vigoroso como en sus mejo-
res tiempos, y si ayer triunfó cantan-
do alegremente, hoy triunfa elevando 
sentidas plegarias, himnos de amor 
y de cariño al Altísimo, donde mo-
ran seres queridos que sangraron su 
corazón de esposo primero y de padre 
después. 
Si los lauros conquistados en buena 
lid por Byrne no le garantizaran la 
justa fama de poeta Nacional de que 
disfruta, en su resurgimiento, esta 
nueva etepa de su vida, podría conquis 
tar esa personalidad literaiña que tan-
to le han discutido sus dectractores, 
sin logrardetener sus bríos, que cada 
día le hacen más grande en el campo 
de las letras. 
Nosotros, que sentimos una aatis-
fación profunda con el triunfo de los 
que valen y significan, saludamos re-
verentemente al cantar matancero, 
Promedio: 1.1903. 
Dia 1, 10.460 rs. arroba: dia 3. 
10.460 rs. arroba; dia 4. 10.460 rs . 
arroba: día 5, 10.460 rs. arroba: día 
6, 10.460 rs. arroba: dia 7. 10.460 rs. 
arroba; dia 8, 10.482 rs arroba: dia 
10. 10.482 rs. arroba: dia 11, 10.584 
rs. arroba: dia, 12, 10.570 rs.'arroba; 
dia 13. 10.614 rs. arroba: día 14. 
10.570 rs. arroba, día 15, 10.570 rs. 
arroba. (Won*** oficial sin etmuse) 
Promedie: 10.507. 
Comedios y su comparación con 
1915: 
•T-nlip nrimera nufncena lQ1/>. 
4.921: centavos l'bra: en 1915. 3*4 
«mt-ayo* libro. Diferencia de más 9n 
191.' 1.281Moneda oficial.) 
fiiUo primera auír-cena. en "î 1̂ , 
1.1903 pepo* prroba; en 1915. 0.87 ^n 
po* o>-ra> .̂ Diferencia de más en l01^ 
0.3?03. fM^néda offofal sin enva=p ^ 
•THio Driniern quiniceria. e-u 19""?. 
lO.HOl r?. prrolw: en 191??. 7.122 rs. 
arroba. Diferer^ia de má<? w 1915. 
3.:50!v (Oor ̂ smñol sin envase ) 
Falwna. 1ó do .Tuijo de 1916. 
Oe S a n M m d e ¥ s 
B a ñ o s 
M A N I F E S T A C I O N L I B E R A L 
L a manifestación organizada por 
los liberales zayistas de la villa dol 
Ariguanabo, la cual se efectuó el pa-
sado domingo, fué un gran éxito. 
A la cabeza de los manifestantes 
iban el señor Isidro Contreras por los 
zayistas y el coronel del Ejército L i -
bertador señor Vivanco, por los m¡-
guelistas. 
E l pueblo aclamí-ba al primero co. 
mo candidato predilecto a la alcaldía, 
y al señor Vivanco candidato a Conse-
jero Provincial. 
Asistieron a dicho acto numerosos 
contingentes del interior de la Pro-
vincia, y muchos correligionarios de 
la capital. 
L a caballería se fué estacionando 
en la amplia plazoicta de la Estación 
del Ferrocarril par recibir a los que 
iban llegando en los trenes. 
Los liberales se muestran animados 
OQte el despliegue de fuerzas de qu^ 
hicieron gala y aseguran que no se 
dejarán arrebatar el triunfo, bajo nin 
gún pretexto, estando decididos a de. 
fenderse por cuantos medios tengan a 
su disposición. 
Corresponsal Especial 
D L 0 ü 
L a carretera de Puerto Padre a 
Victoria do Las Tunas 
como el puño en la espada. Por Instinto ¡ gloria de Cuba, y le enviamos cones-
tas linear la felicitación más cariñosa 
y sincera, humilde testimonio de admi-
ración y cariño que tributamos a la 
personalidad del Sr. Bonifacio Byrne. 
C O R R E S P O N S A L 
y. sin aoero venpador al cinto, 
sobre nuestra magnifica epopeya 
se cierne, como un águila, el extinto! 
IV 
3S744 alt 10d-^ 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Clmjano del Hospital de Emergen-
das v del Hospital número Uno. 
QTKÜQIA EX OEN'EBAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
EIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INVECCIONES DEL «06 Y 
NEOSALVaESAN 
CONSrXTAS: DE 10 A 12 A. SI. T 
DE 3 A 6 P. M. EN CITBA NCJÜE-
KO, 89, ALTOS. 
E s la consigna. 
E . F . 
PEDRO J . BAUZA. 
E n viaje de recreo para España tm 
barco ayer en el vapor "Martin Saen?" 
el conocido político villareño, señor j 
Pedro J . Bauzá. 
A despedirse, del señor Bauzá, estu-
vieron en el Muelle de San José el al-
calde municipal y el Jefe de Policía de 
Corralillo, lugar donde reside el viaje-
ro. 
¡Feliz viaje: 
NIÑA A P R O V E C H A D A 
E n los exámenes del Colegio de Je-
sús María, celebrados recientemente 
bajo la presidencia del limo. Sr. Obis 
po, obtuvo las más altas calificaciones 
por su aplicación y buen comporta-
miento, la niña Marí^%Josefa Gonzá-
lez, hija de nuestro antiguo y estima 
do amigo el señor Adolfo González, 
Inspector de Impuestos del Emprésti-
to. 
Reciban la aprovechada niña y su 
amantísimo padre nuestra felicita. I 
ción. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-j 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA * 
EN E L MITIN 
En el mitin alzaba su cabeza 
lo mismo (jue el león en el desierto, 
j- al atacar, a pecho descubierto, 
"no hubo nada mayor que su nobleza. 
Un rtejo de recóndita tristeza 
en sus vibrantes cláusulas advierto: 
¡era el clamor del capitán experto 
que se ve acorralado en la maleza I 
El gesto sobrio, pálido el semblante, 
sólida y admirable la estructura, 
la mirada tranquila y arrogante... 
;Así se. destaraba su figuura, 
cada vez que la arenga fulgurante 
le prestaba su olímpica hermosura!... 
Sr MUERTE 
Fué su vida, lo mismo que su historia, 
surcada de relámpagos divinos, 
que enseñándole fueron los caminos, 
audaces y espinosos de la Gloria. 
Fué pródiga y fecunda su oratoria, 
cual los fértiles predius campesinos... 
; La voz de los valientes girondinos 
la suya fué, cuando azoto la escoria! 
Amó a su patria: batalló por ella! 
En la tribuna, su Indeleble huella, 
es terror de opresores y tiranos... 
Y ahora empezó su verdadera vida, 
desde que recibió la bienvenida 
de los héroes y mártires cubanos! 
m u s u s m m r o t a s 
MIRAJiDA Y CARBALJjAIi 
HERMANOS 
Taller tic joyería. Muralla, B l . 
T E L E F O N O A-568Í). 
Compramos oro, platino y 
plata todas canüdafloe pa-
gándolos má.a que nadie. 
L a Jefatura del Distrito de Obraa 
Públicas do Oriente ha comunicado 
que el día 10 del actual comenzó el 
contratista Alberto Meneses la cons-
trucción de la carretera de Puerto 
Padre a "Victoria de las Tunas, co-
menzando por Puerto Padre. 
Ohras de reparación 
Por la Jefatura del Distrito de 
Matanzas se ha remitido a la apro-
bación superior, un ejemplar del oo i-
trato celebrado con el señor Marcelo 
Mena, para la construcción de un 
trozo de carretera del provecto apro-
bado para ía reparación en la carre-
tera de Colón a Banagniscs. 
L a propia Jefatura ha remitido a 
la aprobación superior, el proye-t ) 
redactado para i'a ejecución de 1.800 
metros lineales de carretera en el 
camino que conduce de Amarillas a 
Calimete, tramo comprendido entre 
las estaciones número IDO y 372. 
tara su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
a t í u i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatlsmo- Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc. Enriquece la sangre y 
fortalece. 
Una planta eléctrica 
L a Cuban Electric Supply Co., pr© 
senta copias por triplicado de la nm-
nioria y planos para la construcción 
oe una planta eléctrica rué proyec-
ta instalar en el poblado de Sierra 
Morena en la provincia de Santa Cla-
ra. 
A l S e c r e t a r i o d e 
O t a s P ú W i c a s 
Los vecinos de la Víbora nos su-
plican interesemos del señor Villalón 
el arreg.'o inmediato de las aceras de 
la calle "Benito Lapueruela", cuadra 
comprendida entre "Calzada" y "Pri-
mera", pues como las aceras están 
más bajas que el nivel de la calle en 
cuanto llueve se hace imposible tran-
sa ar por dicha calle, porque ¡ u 
*Kuas la inundan por completo 
R e g i n a B a d e t e n " S a d o u n a h o m á r t i r p o r s u h i j a " 
G r a n d i o s a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á t i c a d e l d r a m a d e W i l l i a m L e Q u e u x , i n t e r p r e t a d a p o r 
l a e m i n e n t e t r á g i c a R e g i n a B a d e t . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e s t a i n t e r e s a n t e y c o n m o v e d o r a c r e a c i ó n , 
E l v i e r n e s , 21, e n e l S a l ó n - T e a t r o " P R A D O " 
R E G I N A B A D E T 
R e g i n a B a d e t , l a m á s b e l l a y e s c u l t u r a ! m u j e r d e l t e a t r o f r a n c é s , h a c e e n e s t a p e l í c u l a 
u n a l a b o r a r t í s t i c a q u e e x c e d e a t o d a p o n d e r a c i ó n . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a m a g i s t r a l o b r a , e l l a e s t á s e c u n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s d e l a O p e r a C ó m i c a d e P a r í s . 
C4057 8d-l5. 
m a r e n l o s s 
Santos y Artigas envían, desde New York, una película, en la que se ve la entrada 
del submarino alemán "DEUTSCíiLAND". e i BUtitnore, apareciendo su capitán. 
Koning, y la valiente tripulación. — En los Estados Unidos no se habla de otra 
cosa, sino de esta portentosa hazaña de los marinos alemanes. L a película está 
considerada como la más alta nota de actualidad. Se exhibirá como extra del 
programa en el 
L O N T E A T R O P R A D O , H O Y , M I E R C O L E S , 1 9 
Santos y Artigas sostienen siempre la novedad en todos sus espectáculos. 
E l próximo Viernes, día 21, E S T R E N O de "SADOUNAtí O MARTIR POR SU 
por R E G I N A B A D E T HIJA' 
o o ¿ i v £ m i t r a 
0 6 
LA COMPASIA I>K LA OKIFFXL.—De-
butará la Compañía de I'rudoiiHii Grtfell 
el rifa 21. spfffin hemos ánuUcladO. 
La presentación so linrá con "La Mal-
querida," de Jacinto Benuvente. 
PAYBET.—"La Casta Susana" se canta-
rá boy en el rojo coliseo. 
Actuarán Carmen Alfonso, Lolita Arella-
no, Josefina Kuiz, Kosu Blanch, Limón y 
Gómez Rosell. 
Es miércoles de moda, y se rerá el tea-
tro muy qoncurrido. 
• Para el viernes se anuncia "La Alegría 
que vuelve ', de García Vélez y Helguera, 
con música de Miceli. 
MAKTI.—"El Príncipe Carnaval", "La 
Playa de los amores" y "La Gran Vía" 
constituyen el programa de hoy. 
En breve se estrenará "Los Cuákeros." 
El viernes, "Miss liellyct." 
COMEDIA.—Hoy. miércoles, reprise .le 
"Mariana", la dramática obra de José 
Echegaray. 
COLON.—"El brillante negro" y "Las 
mulatas de Bam-Bay" figuran en el car-
tel. 
ALHAMBRA.—"El niño perdido" y "Los 
efectos de la supresión" son las obras 
Que se han elegido para la función fle 
hoy en el teatro de la calle de Consulado. 
PRADO.—En primera tandHi "Navidad 
de un vagabundo". En segunda sección, 
"El prisionero de Zora" y "El submarino 
ilemán en los Estados Unidos." El vier-
nes, "Sadounah." 
TORNOS.—En primera tanda. "Para 
salvarle", repitiéndose en In tercera. En la 
sección segunda, "La prueba del fuego". 
El viernes. "El submarino alemán en los 
Estados Unidos." 
(íALATHEA.—En primera tanda, "El 
firhol del mal". En la segunda, estreno de 
"Un grito en la noche". 
E L "DEUTSCHLAND."—Hoy se estrena 
en el salón Prado la película de la en-
trada del submarino alemán "Deuts-
chland" al puerto ametlcano do Baltlmo-
re. Esta cinta está considerada como la 
más interesante nota de actualidad: se 
verá al subtrasatlántico con el cual Ale-
mania ha roto el bloqueo. En la película 
aparece el capitán Koening y la tripula-
ción del submarino. 
MI PEQUEÑA BABY.—La película "MI 
pequeña Baby", de Francesca Bertinl se 
estrenará pronto. Eo fecha prójima se ex-
hlbin'tn "Lágrimas que redimen" y "Fe-
dora." 
REGINA BADET «>n Sadonnah o Mártir 
por su hija.—Regina Badet es la Intér-
prete de la película dramática titulada 
"Sadounah o Mártir por su hija", que se-
rá estrenada por Santos y Artigas el pró-
ximo viernes en el salón teatro Prado. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
El grandioso drama de don José Eche-
garay titulado "MAKIANA," se represen-
tará hoy en este teatro predilecto de las 
familias. Mañana estreno de la graciosa 
comedia traducida del alemán, titulada 
"A DIVORCIARSE." El viernes estreno 
de la grandiosa obra de Benavente, ti-
tulada "LA CIUDAD ALEGRE Y CON-
FIADA." 
Función continua de siete y media . a 
doce. Espectáculo de gran cultura y mo-
ralidad. LUNETA CON ENTRADA PA-
RA TODA LA FUNCION, UNA PESE-
TA. 
T E A T R O M A X I M 
La primera y cuarta tandas de la fun-
ción de esta noche serán cubiertas ton 
la exhibición de cuatro películas cómi: 
cas. En segunda se exhibirá "La Mal-
dición de Siva," en 4 actos, muy sensa-
cional y muy hermosa película de arte 
refinado. Y en tercera tendrá efecto el 
estreno de "EL REY AZUL," una gran-
diosa y emocionante cinta, de asunto po-
licial, en 5 actos, de la famosa marca 
Aquila Film y de la Serle de Oro de "La 
International Cinematográfica." Mañana 
Jueves estreno de "Héctor Fleramosea o 
El Veneno de los Borgla," una estupenda 
creación cinematográfica, editada por la 
cada Pascnall, eu 7 a< tos y 2.500 metros. 
Y muy en breve estreno de "La Morsa" 
y "Deshonor que no Deshonra," dos 
asombrosas películas cuyo valor artístico 
intrínseco no ha superado por ninguna 
M A S ^ [ P O R T A D O S 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
de la capital mejicana, la renombrada 
artista española señora Prudencia Gri-
ffel y el resto de su compñía dramá-
tica en la que figuran los artistas se-
ñores J . Palacios, Ricardo García y 
otros, los señores Alfonso Quintana y 
f-eñora, señora Luisa F . de Zertucha y 
familia, mejicanos, el francés señer 
Rene Maurice Fixe, el costarricenso, 
señor Fausto Orozco, señores Benito 
Calda, Francisco Cánovas, Manuel Ba. 
llesteros. Oscar G. Pumarleíra, Leopoi 
do Segura y Centurión, Raúl Mau-
be. 
Los mejicanos señores Manuel Car-
dóse, Rafael Portas y familia. Cataü 
na K. del Bueno. Guadalupe Gsvbeiras 
e hija. Julia Muñir y familia, GuiUei-. 
mo L . Rosell, Lucía Guest y familia, 
Antonio Man-oro, Cayetano Romero, 
Ricardo Arteaga, Carmen L , de Villa 
y familia. Elena Larrinaga, Jesús To-
rre y familia ;Leoncio Hernánde, Car 
mela R. de Frese, Josefina Sánche?,; 
Alberto Vidal; Margarita Picax-t, Néa 
J O S E P R A T S E N P R O G R E S O t 
Por los pasajeros llegados ayer de 
Méjico, nos enteramos que el exjefe 
de policía secreta de México señor Jo-
sé Prats, cubano, que fue detenido ha-
ce poco en Veracruz, se encuentra ya 
en Mérida, sujeto a un proceso. 
P A S A J E R O S A C U A R E N T E N A 
De los pasajeros llegados de Méjico 
^n el vapor Esperanza. 83 fueron en 
viados a Tisco)-nia para cumplir '.a 
cuarentena por fiebre emarilUa que 
existe contra Yucatán. 
E l "Esperanza" siguió viaje aynr 
tarde para New York- . vía Nassau 
con el tránsito solamente. 
L O Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "OÜvette" con carga 
y 50 pasajeros, de los que anotamos: 
E l artista cubano señor Alberto Ga-
rrido con su familia y nueve artistas 
de su comuañía de bufos, que van a 
nctuar en Tampa. la señora Juana C. 
de Olivera e hijas, Ana María, Isa-
bel y Ofelia, señorita Adela Arango, 
j comerciantes señores Manuel Restoy, 
¡Jacinto Agramcnto. Martin L . Ger. 
(man, Domingo González, señora Do-
lores Tudela, Y. Lozano, J . L . Me. 
rris y señora; Jesús García Pérez y 
José t Sastre. 
CINCO T R I P U L A N T E S D E L " B E R -
L I N " . 
Por negarse a seguir trabajando a 
bordo fueron enviados a Tiscornia cin 
oo tripulantes de máquinas del vapor 
noruego "Berlín" a disposición del Ca 
pitán. 
E L "MARTIN S A E N Z " 
De Galveston con un cargamento de 
algodón y acero en tránsito para Bar 
celona, ll«gó ayer tarde el vapor es-
pañol "Martin Saenz". 
Anoche mismo siguió viaje este du 
oue para Barcelona, via Vigo, llevan 
do 400 pasajeros de la Habana. 
Entre la carga de este puerto lleva 
doscientos! sacos de azúcar, cincuenta 
cajas de tabacos y 70.000 pesos oro en 
metálico. 
MAS DEPORTADOS 
E n el vapor "Monterrey" llegaron 
deportados de New York Íos súbdltos 
españoles José Roque y Manuel Soto, 
por ser susceptihles de convertirse en 
carga pública. 
NO MAS D E S A S T R E S POR 
H E R N I A S O Q U E B R A D U R A S 
Quo tantos semejantes nos restan. 
CTflen el traLamienlo MON, product* 
4e 38 años 'ie experiencia. 
Sin explotación ni e n g a ñ o . 
Mi gabinete y aplicacionea. OBRA* 
PIA número ÜS. HABANA. 
Interesante r sensaclnnnl serie de pelieu 
las misteriosas, titulada "LOS VAMPI-
ROS." de In casa Gaumont, dlrldlda en 
0 serles y li'.OOO metros. 
J o v e i i t i i d E s ü i a i i i ü d s la 
Se cita por este medio a los estu-
diantes del Instituto de Segunda Ense-
ñanza y colegios anexos al mismo, de 
esta capital, para la junta general que 
tendrá lugar a las ocho p. m. el pró-
ximo jueves, día 20, en los saicnes de 
la Asociación de Dependientes del Co 
mercio de la Habana con el fin de 
aprobar el réglamete general de la 
misma y nombramiento de las comisio 
nes necesarias. 
Compañeros no faltéis. 
Rodolfo Zequelra 
Secretario ProvisionaL 
R E T R E T A 
N O R W A L K 
L A GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "N" labrada. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
O a r s a n t a , naris y oldoa 
C A T E D R A T I C O D B L A l X I T E B -
S I D A D . 
Prado, número .18, de 13 n 3, todo» 
loa días, excepto los domingos. Con-
iultas y operaciones en el Hospital 
"Merceaesr Innes. miércoles r vier-
nes a laa 7 de la mafiana. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la tarde de 
hoy, miércoles, en el Campo de 
Marte, de cinco a siete p. m. : 
1 Pasodoble "Las zapatillas". Chue-
ca. 
2 Obertura "Poeta y Aldeano", Su. 
ppé. 
3 Criolla "Amor v Patria", Fraga. 
4 Selección de " E l Soldado de Cho-
colate", Strausa. 
5 Vals Boston "First Love", Holz-
mauer. 
6 Two step "Vm afraid to come bo-
rne in the dark", Alstyne. 
7 Danzón " E l Príncipe Carnaval 
Corbacho. 
G . M. Tomás, Director, 
Suícríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y amínciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Geraguille y familia; los españoles Ma 
nuel Moquilla; Abundio Pérez, Ma. 
nuel Rodríguez; Feliciano Alvarez y 
Eulogio Ortiz. 
E l japonés Famijuro Shuinada, el 
sirio Sara Mina y familia, el injrlés 
Axal Munch. Ion sirios Abraham Eh'as 
y María Estefan los mejicanos señores 
Alverto L . Bravo y familia. Federico 
Casado, Teresa Mier, José Gómez L a . 
vén, Carlota Hurtado. Julia P. de Aro-
¡rarena y familia. Arturo Guzmán Car 
los Corbacho. Manuel Guzmán y seño 
ra. Martin López y familia; Julio Gcm 
zález y señora. Consuelo Borbolla e 
hija; Manuel Almendares, José Pos. 
quera y un hermano y varios iornaíc-
ros españoles, japoneses, mejicanos y 
turcos. 
Uu completo surtido para toda» laa 
necssidaúes del cuerpo human o. Ada» 
des y 3»sos. 
Fabrico en mi establecimiento, M 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: olernas, manos, faja*, bra» 
güeros y toda clase de aparatos par* 
corregir deísetos fysico?. 
JFOKK M. MOX, OBRARIA, 59. T » 
lófono A-59S3. Habana. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
a*oi»« ni 
V 
A T R A C O E L "LIMON" 
E l vapor "Limón" atracó anoche n. 
los muelles de la "Port cf Havana 
Docks Co." para descargar sus mer-
cancías, en vista de la casi segura so. 
luclón satisfactoria de la huelga do 
carretoneros. 
Espérase que estos vuelvan mañana 
al trabajo por haberse accedido a la 
mayoría de sus peticiones. 
E l vapor cubano "Jalisco" para Sa-
gua la Grandoe, a tomar azúcar. 
E l ferry-boat "Flagler" para Key 
West con carros vacíos. 
Y el vapor francés "la Navan'e" pa 
ra Vei-acruz con el tránsito de Euro, 
pá, 17 pasajeros y otros tantos de es-
te puerto. 
vapor "Limón" saldrá hoy por la 
mañana para Puerto Limón con cinco 
pasajeros. 
A Z U C A R A ESPAÑA 
Entre la carga que para España con 
duce el correo español "AlfonsoXII", 
con destino a la firma C. Ruigómez y 
Compañía, de Bilbao, va un cargamon 
to de 500 sacos de azúcar del Centra5 
Providencia, embarcados por la Casa 
de Máximo Nazábal, del comercio im-
portador de esta plaza. 
También, y embarcados por la mis. 
ma casa comercial y con destino a la 
propia entidad social bilbaína, Heva el 
"Martin Saenz", otra partida del pro-
pio fruto que descargará en Santan-
der. 
D o F V i c e n t e R e n a u 
Se encuentra en la Habana de pa-
so para Europa, el ilustrado sef.ur 
Vicente Renau, gerente d<j la socie-
dad para compra, venta y alquile-
res de películas "Renau y Co.", de 
Méjico. 
151 distinguido viajero se dirige a 
París, Madrid, Barcelona y otras ca-
pitales en viaje de negocios relacio-
nado con su giro. 
Agradecarnos el cortés saludo que 
nos ha dirigido. 
" R J e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u í - g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l DR. Mart i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O U 
"Neptuno y Manrique. 
De venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
E l c o n f i i d o d e l o s 
c a r r e t e r o s 
(VIE-NE DE L A PRIMERA l'AOINA) 
ñía, para poder levantar el acta corres 
pondienta ante notario, con la que se 
dará cuenta a loscomerciantes impor 
1 adores y al gremio de conductores de 
carros. Este último celebrará asam-
blea esta noche en el local del Gx-e-
mio. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
Ademán salieron ayer, el vapor 'Mon 
terrey" para Progreso, Veracruz y 
Tampico con el tránsito de New York 
y unos 20 pasajeros más de la Haba-
na. 
E l vapor blanco 'Abangarez" para 
Cristóbal con el tránsito de New Or-
leans y 4 pasajeros más de la Haba, 
na. 
Lista, en la pelea 
Los hombres que oor sus «ños, por el 
desgaste natural de la vida, «e han visto 
obligados a retirarse de la vida de di-
| TorKlones y plarereB, cuando oyen el con-
sejo de la experiencia y toman las Pil-
doras Vitalinas, reverdecen sus años, re-
nuevan su juventud. 
Las Pildoras Vitalinas, se venden en su 
depftslto el crisol, neptuno y manriciue 
y en todas las boticas. Los que las to-
man, pronto saben que el éxito les acom-





Ayer en los momentos en que se 
reuniría la comisión mixta un numera-
no grupo de conductores de carros se 
presentó trente al edificio de la Lon-
ja, dando vivas al señor Margarlt, y 
al señor Campos presidente del Gre. 
mió. 
Una comisión de dichos obreros se 
dirigió el salón donde ge encontraba 
reunida la, comisión 'para' expresarla 
que habían organizado aquella mani-
festación, como prueba de que le ra-
tificaban su confianza-
G r a t a v i s i t a 
Hemos recibido la visita de nuestro 
particular amigo el señor Joaquín 
Méndez Gaite, representante de los 
eeñores doctores Busto, Cera, Torres 
Canal y Vicente, que embarca en el 
"Alfonso X I I " ; el que ha venido a 
despedirse de nocotros, y a la vez lo 
hace por este medio del ilustrado 
cuerpo médico de Cuba, del que v& 
agradecidísimo, a la buena acogida 
que le ha dispensado tanto a él como 
a las preparaciones farmacéuticas 
que representa. 
Su regreso se)á en ej próximo Oc-
tubre, acompañado de su distinguida 
familia, con el propósito de fijar su 
residencia en este país . 
Deseámosle feliz viaje. 
L o dejamos a 
su buen criterio. 
¿No le han hecho bien a otrott 
¿No las recomiendan 'os médicos 7 
farmacéuticos? Entonces, ¿no le diet 
su buen criterio <iue deba usted ura« 
bién probarla»? Isíos referimos a iu 
"Pastillas del Dr. Becker, para loí 
ríñones y la vejiga." Si sufre usted 
de dolores en !a cintura, espaldA, lo' 
nios o caderas, incontinencia de la 
orina, reumatismo, hidropesía, <foU>' 
res de cabeza, mareos, cansancio f 
uoatimiento al l^vantarpe por la ma-
ñana, empañaniiento de la visU, 
frialdad de pies y raa^os, hinchaba 
de los tobi'.los o pantcrri'.ias, irapo-
gibilidad de bajarse a recoger dd 
•uelo un objeto de más o menos pe-
so, debilidad sexual pérdida d? n:*-
moria; si sus orines son turbios y de 
olor desagradable o dejan asiento en 
la taza de noche, cuyo asiento es nn&t 
veces blanco como almidón, y otr«* 
veces amarillo como ladrillo molido; 
Ri hace usted aguas a retazos f d» 
gota en gota; si tiene usted ciuc l*" 
vantarse en la noche a hacer agua* 
•i sufre usted algunos de esos sín-
tomas, sus ríñones y vejiga no está» 
en estado d.í salud; necesita, usted to» 
mar por algunos días las "PastlllaJ 
¿el doctor Becker para los ríñones 7 
vejiga." I^as mismas que ya le h*» 
hecho bien a otros; las mismaf q̂ * 
yá recomiendan los médicos y h0"* 
caries. ¿Xo le dice su buen críteno 
Que debe usted probarlas? 
Se venden en las principales bfltj* 
cas y droguerías; con toda seguri' 
! dad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr' 
i F . Taquechel, Manuel Johnson. TnC» 
¡ Fres. F . Dieckerhoff y Co.. señorel 
I Maj6 y Colomer. Sres. Barrera y Co., 
Sabana: Farmacia y Droguería Co* 
mopolita. Farmacia del Dr. Taquj* 
che!, Cienfuegos; Dr. Federico Gn* 
! many, S m . Mestrs y Espinos*, S»0* 
tiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
NEW Y O R K , E . U . DE A. 
E l R e s i n o l e s u n r e - \ D e s a n i d a d 
mih e x e n t o d e 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I Z A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n as 
r i e s g o s p a r a 
No debe usted vacilar en hacer 
uso del Ungüento y del Jabón de 
Resinol. Ni uno ni otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o irritan-
te para la piel más delicada. E l lie-
Binol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
usando por los facultativos más es-
crupulosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afecciones Je la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
«1 Resinol sin reserva, porque existe 
la convicción de que su acción ate-
nuante, curativa, se produce por me-
dios tan suaves, tan Insensibles que 
puede usarse en la piel más delica-
d a . . - hasta la de un tierno infan-
te. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol hacen cesar, inmediatamente, la 
picazón y rápidamente curan los hu-
mores de la piel, granos, escoriacio-
nes, porciúnculos, quemaduras y laa 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias. 
B U E N S I S T E M A D E E N J A B O -
N A R S E 
Enjabónese con Jabón de Resinol 
v frótese bien la piel con la espuma 
nasta que a ella se asimilen las pro-
piedades medicinales del ResinoL 
Este es el mejor medio ras! siempre 
de curar la caspa y el escozor del 
cuero cabelludo, conservando el ca-
bello sano, abundante y con brillo. 
S E A P R U E B A UN LJQtTDO •-
ESPANTA MOSgj; 
E l doctor PrimcUes, acompan 
ue los Inspectoreb de tíamdad 
res Quirós, Cuervo y Arana, fue ^ 
a.ver a varios establos con obje^., 
probar un liquido titulado "Cano w 
muc sirve para espantar las roC>s 
ye hicieron varias pruebas que 
siiUaron satisfactorias. 
SUBASTA DK. WAKAVDOl' 
Ayer sa reunió e; tribunal de 
basta» compuesto por los áe"ore6 . fj» 
va, Capablanca y CTBrien. Para r * a ' 
los pliegos presentados a la ^ 
de warandol para el suministro 
ion hospitales. u{> 
La subasta de warandol «9 " i0 
celebrado, pero el señor Secre 
de Sanidad la anuló. 
K L DOCOR LAGUARDIA SE 
CARGO DK L A SECRETABA* 
l SANIDAD á el 
j E l próximo jueves entrega*"* „ 
I doctor Enrique Xúñer, e." ie3V 
i de la Secretaría de Sanidad, a1 
gecre1* tor Cristóbal de Laguardla, —- t3 barA cari rio de Justicia, quien se 
de dioha Secretaría mientras 
la ausencia de] doctor Núñez- ^ 
E l doctor Núfiez embarcará «1 V 
ximo sábado 2 2 
Dr . Francisco M. F e r n á i » ^ 
OCITLISTA _ - . j , . 
Jefe de la CUnlca del doctor J- ^5 
tos Ferrández. . „ 
Ocillsta del "Centro Galle/0-1(a De 10 a 3. Prado, i** 
dar* * 
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• Núñrei P^' 
jareará ej y 
F e r n á n ^ 
lortor,!. 
Prado. I00, 
C A S T O R I A 
p i r a PárTulos y Minos 
£n üso por m&s tfe Treinta Afios 
Af irma de 
U i d a O b r e r a 
vnociij SE c o - w r n JCO b l co-
,1 H I K K - ' IS1 DE N. VOKlv 
En a Bolsa del Trabajo. Animas 
00 auedó constituido anoche el Co-
mité de Auxilio a los huelguistas de 
ta casa Davis de New York. 
*• \áisticrün las representaciones .le 
ias fábricas siguientes: Henry Clay. 
¿enlto Suárc/., Aguila de Oro.. Par-
ta-'ás La Imposición, Por Larrana-
ga H. Uprnann. del Calabazar, Mor 
de' otero y Villar y Villar. 
E l señor Arnao, determinó de 
acuerdo con dichas representaciones, 
proceder a ua constitución del Comitó 
¿e Auxilios, pues si bien el número 
Je delegados no era muy <recido, te-
nían conocimiento de haber nombra-
do áus delegados Romeo y Julieta y 
t tr.i> tasas m'»'. cuyos delegados bri-
llaron por mí ausencia, pero se abri-
ga la esperanza dn que cumplan fiel-
mente la representación de. sus couv 
tañeros, acudiendo a la próxima se-
lión cuál es el deber de aquellos que 
ion e»'egidos para dar fe de la soli-: 
flaridad y buen comportamiento de 
los trabajadores. 
En tal virtud, el señor Arnao. ex-
plicó la misión que a él, le confia-
ron los obreros de la fábrica Davis 
le Xew York, cerca de los trabaja-
lores de !a Florida y de los obreros 
le Cuba, principalmente de los que 
en una u otra forma, viven del ramo 
iel tabaco, de ios que esperan el 
.poyo moral y material. 
Hablaron varios señores, sobre el 
-articular: Juan Valdés, estima que 
k pesar de la apatía demostrada, clel 
dejamiento en que permnecen mu-
•hos de los viejos luchadores, puede 
evantarse el espíritu y ootener ven-
ajas materiales de los obreros del 
abaco, y de i'a Federación de Esco-
;edores de rama. 
Marcos Torres, pone de monifies-
io la poca voluntad que r»lna en la 
nayoría de los talleres, los desenga-
ños sufridos, al ver que .os mismoa 
N O R W A L K 
LA GOMA tROPÍOAIi 
Tiene una "X" labiada. 
L A P I C E S 
VENUS 





cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pendí Co. N. Y. 
trabajadores desprecian y vuelven la 
espalda a sua hermanos, pero estii 
dispuesto a luchar y sumarse a los 
demás. 
Emilio Sánchez, habla de las »u-
chaa y los triunfos del pasado, de 
loá fracasos, que no le han amilana-
do, por que esa es la condición de la 
vida, alegrías y tristezas, alude ai 
entusiasmo de antaño y ai estanca-
miento en que se agota la juventud 
actual, sin Ideales de mejoramiento, 
preparándose cada día para caer más 
hondo en fe cima de la desorganiza • 
ción. 
Señala la oportunidad de la h^ra 
presente, para que entre de lleno en 
la lucha del aprendizaje por que tie-
nen que pasar para defender hoy a 
lea compañeros de New York, y ma-
ñana tal vez a ello? mism«.s, y como 
observa la idea de nombrarlo prest 
dente, trata de excusarse. 
Unáijimc mente le piden ocupe la 
presidencia, y la acepta, exp.'icand; 
ene esto viene a romper sus propó • 
silos df: no presidir ningún grupo de 
trabajadores mientras no existiese ia 
organl/'ación de todos, pero, de un 
lado aquella uliánimidad demostra-
ca, de otro, el compromisD moral que 
liene ante las necesidades de los obre 
ros que en otro tiempo contribuyo-
ron ai sostén de los obreros cuba-
nos, no puede negarse, sin pensar en 
el pas?d'o. pues si fuó combatido, y 
nasta objeto de calumnias, lo prime-
ro le enaltece, y lo segunde en nada 
.e preocupa, por que las calumnias 
que nj so prueban no llegan a man-
char a quien es víctima le ellas, y 
a él en C'iba nadie puede acusarle. 
Ocupa ¡a presidencia el señor Sán 
chez, > son electos a continuación, 
como secretario de Actas Rogelio 
Guerra, del Aguila de Oro. secretario 
de Con* spondencia barcos Torres, 
i'e Panagás; Tesorero, Martín Aya-
1a, de Por Earrañaga; Contador Ra-
món Gil. compañero del señor Sán-
chez, delegados ambos de Henry 
Clay. 
Se toman después Jos siguientes 
acuerpes: 
Dejar los demás puestos para cu-
brirlos en las próximas juntas. 
Que el señor Arnao pase un tele-
grama a New York, participando la 
(onstltucfón del Comité de AillüciUóé 
de la Habana. 
Redactar un. manifiesto a los tra-
bajadores. 
Organizar la colecta en los talleras 
c'esde el sábado de esta semana, y 
se nombró una comisión para redac-
tar un • reglamento interior para fi-
jar e." tiempo que deberán durar las 
sesiones, días en que se celebrarán 
estas, y orden de las discusiones. 
Una vez constituido el Comité el 
señor Arnao, irá a los pueblos del 
interior a organizar nuevos comitcs 
que se poodrán en inteligencia con 
el de la capital. 
i o s C H A U F F E R S 
Mañana jueves, se reunirá en la 
Bolsa del Trabajo, la comisión or-
panizadora de la Asociación Coopera-
tiva de los Chauffers, a Tas ocho do 
la noche. 
Kl Presidente provisional. señor 
Eerea, invita además a los miembros 
de la citada comisión a todos los que 
íimpatizen con la idea sustentada 
por la Cooperativa de Ins chauffers. 
C. Alvarcz. 
l ó s l i p d e A z p i a z o 
Ha quedado constitudo el Comití 
Azpiazista del barrio de Atares. 
Después Ce celebrar una fiesta po-
Htica. fué elegida ia siguiente candi-
datura: 
Presidente de Honor: Eugenio l^o 
j-oldo Azpiíizo. 
Presidente efectivo: Angel Raimun 
do Valdés. 
Vices: Antonio Timonet. Enrique 
(''estillo, Manuel Mejía, Quintín Fá-
biega. Jesús Mestre, Martín Misa!, 
> iitonio Pedroso. Julián Ontiveros. 
Secretario de actas: Abelardo Ma-
rrero. José Sarroca.. 
Vice: Cristóbal Guardio/a. 
Secretario de Correspondenoia: 
Abelardo Benítez. 
Vice: Francisco Mejfas. 
Tesorero: Jesús Ferrer. 
Vice: Eino Herrera. 
Contador: Eladio Ceballos. 
Vice: Jos' García. 
Delegados: José Sarroca. Abelardo 
][=][ 
A N U N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , — n o 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a original: 
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Benítez, Juan Cubilier y Angel R. 
Valdés. 
Vocales: Ricardo Díaz, Arturo Cu-
tiUer, Juan M. Marcos, Sabino Villa-
nueva, Florentino García, Adolfo Gar 
cía Díaz, Martín Sainz, Enrique León. 
Manuel García, Sa/omó Herrera, 
Faustino Pérez, Pedro Hernández, 
Carlos Rosales, Ignacio G. Penichet, 
Tomás Sabater, Santos Diago, Pedro 
Mauri, José López Quevedo, Arman-
do Sánchez, Arcadio Guzmán. Luis 
Busut.il, Francisco Palazuclos. Fran-
cisco Sabater, Emilio Lavoz, Mariano 
Díaz. Antonio Castillo, Antonio Ba-
r réra. 
RENT7NGIAS 
Han renunciado sus cargos a de-
legados de la Asamblea Municipal 
Uberal por los barrios de Vive y San 
Isidro, los señores Fernando Espe!£-
.'e y Luis Calvo. 
También ha renunciado e.' señor 
Gustavo Argudín. al cargo que venía I 
desempeñando en el Comité Liberal 
del barrio de la Punta. . 
Han ido a, incorporarse estos se- j 
Oí res a las fuerzas polftiras del s í 
ñor Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra a la policía, por lo que el señor 
Juez dispuso se enviara con urgen-
cia, como así se hizo, un telegrama 
al. señor Juez de Instrucción de Co-
.'ón, en el que se le relatan to<lo3 los 
hechos, rogándole los compruebe. 
E r a tal la debilidad del mucha-
cho, que con el esfuerzo que realizó 
para subir las escaleras del Juzgado, 
ai llegar al término de su ascención, 
snlrió un desmayo, cayendo al «me-
.'•>, donde afortunadamente no se pro-
dujo lesión alguna. 
Es digna del mayor encomio la ac-
titud del policía 1062, que no solo ha ! 
lealizado un verdadero servicio po-I 
liriaco, sino que dió de comer y be- 1 
ber caritativamente al niño, que dur-
mió anoche en la primera estación 
El detective Bernardo Novo de la 
policía Secreta, estuvo practicando 
anoche investiga clones en la Esta-
ción Terminal, pues se tenían noti-
cias de que e.' tal Porfirio se ^mbar-
CA.ha rumbo a Coión. Su actuación 
no tuvo éxito. 
D e l a R e n t a 
ral; Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el Tesorero General; por 
la Audienola de la Habana, Francis-
co Oscar de los Reyes, vecino de Pe-
ña Pobre 25; por la Cámara de Co-
mercio, Enrique Fritot vecino de 
LampariEa 1; por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Francis-
co Rodríguez Ecay y como suplente 
Joaquín CoeUo, vecino de Luz 9, por 
el Ayuntamiento de la Habana, un 
delegado del mismo; por el Gremio 
de Dependientes de Agencias de Mu-
danzas, José Polanco Pantaleón veci-
no de Somcruelos 5 y como suplente 
José Alvarado vecino de Dragones 7G 
y como Notario el doctor E . Roig. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
José BerCiiffuer. 
Jefe ds .'a Sección de Secretarla. 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
SUICIDIO FTRl STRADO 
En el centro de socorros del tsreer 
distrito fué asistida anoche por el 
médico de guardia doctor Muñiz. Con 
suelo Martínez Quintana, de 26 añ js 
de edad y vecina de la Calzada dei 
Cerro número 619, de una intoxica-
ción grave que sufrió al ingerir bi-
cloruro de mercurio con ánimo da 
snicidarse, por estar aburrida de la 
v!da 
ARROLLADO POIÍ DTi 
AUTOMOVIL 
Al caerse de sus pies, anoche, en 
la esquina de Monte y Estévez, Ma-
nuel Aparicio Escoto, de 50 años de 
edad y vecino de Fernandina núme-
ro 47, fué alcanzado por •eJ automó-
vil de alquiler número H-2967, que 
dirigía el chauffeur Eustaquio F i -
gueras Riera, vecino de Angeles nú-
mero 46. 
Aparicio fué asistido en el centrí 
de socorros del segundo distrito de 
la fractura de la pierna izquierda, 
de múltiples contusiones disemina-
das por todo el cuerpo y embriaguez 
alcohólica. 
E l chauffeur fué presentado por 
.'a policía, ante el señor Juez de Guar 
dia anoche, que lo dejó en libertad. 
CICLISTA LESIONADO 
Al caerse anoche de una bicicleta, 
transitando por la calle 17 en el Ve-
dado, Juan Pi Reyes, de 18 años de 
edad y vecino de ia calle 2 3 núme-
ro 10, sufrió lesiones graves disemi-
nadas por todo el cuerpo. 
MENOR I ESIONADO 
E l niño de siete años de edad E r -
nesto Bustamante García, vecino de 
Jesús María número 97, f n é asistido 
anoche en el segundo centro de so-
corros por el doctor Veiga. de .'a frac-
tura de la pierna izquierda, que se 
produjo casualmente al caerse en el 
patio de su domicilio. 
TRIPLICANTE HERIDO 
E l ciudadano francés Eugenio Bi -
lier. tripulante del vapor "La Nava-
rre", fué asistido anoche en el dea-
tro de socorros de Casa Blanca, de 
lesiones graves que se produjo a.1 caer 
!•> una lingada, trabajando en e.' ci-
tado buque. 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
,1 UNTA D E L SORTEO NUMERO 241 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 25 de la Ley de 7 de Juli> 
de 1909. han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebraiuón de." sorteo 244 que ten-
drá, efecto el jueves 20 del actúa'., 
í los señores siguientes: Presidente: 
Federico MendijZabai, Director Gene-
Un» receta rratin. que unted mlinio pue-
de preparar y unar en *u oaNa. 
Flladelfia, Pa.—;,U9íi usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted do esforzamlento 
de la vista o de otras debilidades visua-
les? SI es así, se aleRrará usted saber 
que, según dice el doctor I/ewls. hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
soiins cuyos ojos empez.iban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
i y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso aUvlo. al 
I extremo de u<> necesitar más de sus es-
[ pejuelos. TTno de los hombres que la 
nsó dice lo aigrulente: "Yo ern casi ciego; 
I apenas podía leer. Ahora puedo leer 
; sin necesidad de espejuelos y ya no me 
i lloran los ojos. Antes me dolían mnebí-
1 simo cuando llegaba In noche, pero aho-
I ra están siempre bien: esta receta fué co-
l mo un milagro para mí." Una señora que 
también la us6 se expresa así: "La ot-
mAsfera parecía nebulosa, con o sin es-
< pejuelos, pero después de haber usado 
I esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Se cree que miles que en la actua-
j lldad usan espejuelos o lentes pnpden 
1 ahora deshacerse de ellos (jn un tiempo 
sonable y miles más podrán fortificar 
I sus ojos al extremo de evitarse la moles-
! tía y gasto de comprarlos. Dificultades 
, en la vista del carácter que sean, <iaedan 
! aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de ngnn 
' tibia un frasco de sesenta gramos de 
1 capacidad, eche adentro una pastilla di 
1 Optoua y déjela que se disuelva. Láve-
1 se entonces los ojos con este líquido de 
i dos a cuatro veces al día. Rus ojos Be 
| aclararán not;ililemente desde el primer 
¡ lavaje y la inflamuclíin no tnrdnrá en 
dcsiĵ nrecer. Wi a usted, lector o lec-
, tora, le molestan bus ojos, aunque sólo 
' sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
! para salvarlos. Muchas personas qae 
' ahora son completaineute ciegas conaer-
l varían hoy su vista si la hubiesen aten-1 
! dldo a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente eapeclalista mi . 
: caal §e le mostró el articulo que antecede, | 
! dijo: "Optona es nn remedio maravillo-' 
| so. Los ingredientes que lo constltuyeir 
í non bien conocidos por los enpeclallsta4 j 
] de los ojo» y constantemente por ellos re- ; 
\ cetados. Opton» puede comprarse en cnal-i 
| qnler botica y es una de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe tener-
; se siempre a la mano para ser nsada re-
gular raen tp en casi todos los hogares." 
á 
m m 
GONORREA, C I S T I T I S , URETRiTIS 
Cura segura y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o íei D r F o u r n i c r 
r>f x * r > o R A . S do 
K A V A o o ^ o r F O U R N I E R 
de ta Facultad de Medicina de Varis 
P O R MA Y u R : Doctor FOURN1ER, 19. Hne du Colonel-Moli, . ^RlB. 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asaste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 





E l r e u m a e n t o d a s sus v a n a n t e s se 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l la . 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel. González, 
Majó Colomer. y en todas las buenas farmacias. "jj 
H E R I D O E X B E J C C A I i 
E n el hospital Mercedes, ingresó 
anoche Perfecto González Reyes, de 
í;4 años de edad y vecino de la calle 
C número 28, en Bejucal, para ser 
asistido de múltiples lesiones, íute 
hubo de causarse al caerse del anda-
mio de un pozo en la finca "Mi Ro-
sa", en Quivicán, término de Bejucal. 
l o s d e l V a l l e d e L e m u s 
e n P a l a t i m P a i k 
FITaSTA g.m a x a . 
Do'n David Alvarado García, poe-
ta por' gentileza del espíritu, prosis-
ta gentil, y fiirmacéutico por un ca-
sual, nos escribe con el alma alboro-
zada, porque es Presidente de esto 
bri.lante club y porque ios que le 
formaoi van de fiesta galana, el do-
mingo próximo al lindo Tarque de 
Palatino. 
Y don David nos envía este admi-
rable programa de la fiesta que será 
digna de Reyes. 
Banqueta: 
Menú: Aperitivo de Vermoutb. 
Entremés: Jamón Gallego. Salchi-
chón. Moriadella, Rábanos y Aceitu-
nas . 
Entrantes: Arroz con -oollo; T^acór. 
con papas; Ensalada mixta. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Pan. vino gal.'ego. Laguer Palatino 
y Tabacos. 
Parte bailable a carpo de una or-
questa compuesta de diez músicos, 
dirigida por el popular cornetín Ale- 1 
jandro Rodríguez, alternando con la 
gaita gallega. 
Primera parte: 
Paso Doble. Alfonso X I I I . 
Danzón, E l Príncipe del Oarnaral. 
Vals tropical, E . ' Cisne. 
Danzón. Veneno. 
Habanera, L a Perjura. 
Two Ssteps, Columbia. 
Danzón, María Luisa. 
Segunda Parte:. 
Paso Doble, Alma andaluza. 
Danzón, Los Monfortinosi 
Vals Strauss, Francda. 
Dazón. Los Aspirantes. 
Habanera Glor de Galicia. 
Danzón, Aguante un poco. 
Danzón,, Cecilia. 
L a Junta Directiva se presentará 
en los Jardines de Palatino, a las 11 
a. m. para recibir a los invitadas. 
E l almuerzo empezará a las 1? en 
punto. 
L a Comisión podrá mandar retirar 




l o s d e C a s t r l l l ó n 
e n l a T r o p i c a l 
s i JTRA. 
Su amable y diligente Secretarlo, 
me dice que en la animada junta ce-
lebrada el día 14 esta simpática so-
ciedad celebrará el día 23—domingo 
próximo—una gran fiesta en el Sa-
lón Ensueño de "La Tropical". 
Muchas pracias. 
Y Genaro Suárez, la bondad en 
pura pasta, que es el Presidente de 
estos jóvenes, me invita muy ca-
riñosamente al festejo que según és-




Aperitivo, Vermoutr Torteo. . 
Kntremés-. Jamón de Santiago de! 
Monte. 
Mortadella de naveces; Salchichón 
de Vega; Aceitunas y Rábanos de la 
Huerta de Valle.. 
Entrada: Arroz Conpitos de la Bra-
ña y pimienta de San Martín: Pisto 
a lo Balbonies; Pargo Rebozado de 
Salinas; Encalada mixta de Araucea. 
Postres: Tortones de Casa Zaraban 
da; Sidra "La Praviana": Vino Rla-
ja de la taberna de Vlcentín; Laguar 
Tropical; Café de' Ardillo; Tabacos 
del Estanco de Alfredo. 
ETj B A I L E . 
Primera parte: 
Vals Tropical, EH pájaro azul. 
Danzón E l Presidente, 
Paso dobie B l Gallito. 
Danzón. Que me vengo cayendo. 
Danzón. E l Mareo de Tomasa. 
Paso dobla-. E l Torero. 
Danzón, Yo vendo " E l Mundo", 
Segunda parte: f 
Paso doble. Sig.'o X X . 
Danzón, Veneno. 
Danzón, Príncdpe del Carnaval, 
Habanera, Dulce Esperanza. 
Danzón "Heraldo" MARINA y 'Lu-
cha". 
Danzón. Alemán, prepara tu cañón. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puent* 
qne le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierr» 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una Tela encendida en su 
Tentana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
Tía jaban, estaba poneída de un 
yerdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero V\ recor-
dará con gratitud. Pero acaso e; 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se sientt 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué í>fivio el 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desg»ACÍa son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. ^ Con-
tribuye á la absorción de loa ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Ilipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
V el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo do la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busquet» 
Ayudante de la Cátedra Ko- 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desds 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen* 
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao.1* 2n las Botica», 
L o s F r a n q u i n o s e n 
L a T r o p i c a l 
PROXIMA FIESHA. 
Aunque la. unión de los hijos de "^X 
Franco" es puramente benéfica, Mj 
por eso dejan de echar su "cana U 
aire" una vez ai año, sin que ell* 
menoscabe al capital social. 
Como queda dicho, se reúnen anua| 
mente para conmemorar una de ia* 
fiestas más significativas de su queri-
do rincón; y este acto de solidari-
dad y cariño atrae a muchas familias 
extrañas al Club, convencidas de u*̂  
esparcimiento de orden y moralidad. 
E n .'a próxima pasada Junta Ge-
neral, con asentimiento unánim«, s« 
fijó la fecha 6 de Agosto para efec-* 
tuar este festival, en la Glorieta J'El 
Eaisueño" do la Tropical. 
Con anticipación se dará a cono* 
cer ©1 correspondiente programa. 
Y a lo saben sus simpatizadores. 
D r . C a l v e z MWm 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adiIlo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA ea el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Vendo pollitos de pura raza ameri-
canos, garantizados, más baratos que 
en ninguna otra casa, sin engaño, 
venga a convencerse a esta su casa 
Vinculo 6, Calalbazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Tengo pollitos Le^horn blancos, 
Rhode-Island, Red Langogrand ne 
pros, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y nollo-
nes de cuatro meses, ( preciosas) 
Leghorn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar, 
se. Vínculo 6. 
8d-13 
F O L L E T I N ^ J S 
P e i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
dito estaba enfermo y no te dignaste 
°i aun entrar a verlo, temerosa de no 
Pooer marcharte al ver su estado v 
tuviste valor para ir a divertirte mien 
P°bre niño ^ i z á s agonizaba'...-
L S f f r te dlce eu vista de esto, tu 
S v S 1 y ÍU concie^ia~ ¿No te aver 
laH^ f1 contemPlarme aquí a su 
tado penchente desde hace larffas ho 
má ^ tuna I"6 encierra al ser 
e toff1'1^0 de ^ vida' constitu-
él má J?1 \eSOl'0; siu d^P^nder de 
?é .Tei mTadaf' velándoIo y pendien-
r r a m i n ^ V 6 SUS ^ ^ i e n t o s ; de-
ágHma ° B0]>r\*** Padecimientos mis án£S™' m,entras tú ¡su madre: 
^itite en un concierto?... 
Eva no respondía; por un momen 
10, . , , de .Rlcardo y sus ojos, en 
morH1 e Se pintaba el terror v e le 
* e í t l i V * 6 P,0^6 niño' horrible-mente desfigurado por el sufrimien. 
R i ^ S ' c C v J Í ^ ' E v a ! contin^ 
-ncontr^ban ' nod0o T SUS .pa,abras 
^posa in V n el COra^ón de su 
^ «iño refi^aarsob>« la cuna de ea»e 
conducta w a nd.f£de inBtant« tu 
«BimoTj cariñ? I T d e v . 0 1 ^ PU-
de nuestra W de los ?nm?ros días 
Cstra boda v aue tu hijo, nues-
tro hijo, será el único objeto de to-
dos tus cuidados y ternuras, fundando 
en su futura dicha y bienestar todo 
nuestro orgullo y nuestra mayor ven-
tura. Después, señalando con dolor a 
Ricardito:—lél no ha gozado ^asi 
todavía dt las caricias de su madre, 
dijo: i pobre niño! iCuán pocas veces 
lo has arrullado entv« tus brazos pro-
digándole tus caricias y tus besos!... 
:0h, que todo esto concluya, Eva. y si 
Dios lo conserva a nuestra ternur?, 
que'en lo adelante él encuentre siem-
pre en tí, una verdadera madre! . . . . 
¿.Me lo juras Eva mía? y la voz d' 
Ricardo era apasionada al proferir 
esta pregunta y sus brazos rodearon 
el talle de su esposa, fijando ea la 
una mirada tan tierna y suplicante, 
que parecía imposible el resistirla; 
existen sin embargo corazones insen-
sibles >' muertos ya a todo senti-
miento "noble y generoso y el de Eva 
era uno de ellos; porque endurecido 
en medio del egoísmo y embriagado 
.con la vanidad y el lujo, abusando de 
'los mezquinos placeres que él pro-
duce, no conservaba ni una sola ílbra 
tierna y delicada; y embotado en él 
todo sentimiento, las palabras enérgi-
cas de otro corazón que sentía, no des 
pertaron en el suyo ninguna de esas 
impresiones nobles y bellas, que ellas 
naturalmente producen. 
Viéndose pues, obligada a contes.-
tar a su esposo, y no queriendo com-
prometerse a lo que no quería cum-
plir, ni confesar lo que la condena-
ba, gin corresponder a las tiernas ca-
ricias de Ricardo, contestó secamen-
te y con una frialdad aterradora: 
Yo no puedo confesarme culpable 
de faltas oue en mí no reconozco; 
por consiguiente nial podría jurar 
amarte más de lo que te amo. ni pro. 
fesar mayor ternura a nuestro hijo, 
de la que le tengo. ¿Acaso porque sal 
go a paseo y me divierto, porque me 
agrada la sociedad y la elegaucia os 
amo menos, u os causo daño alguno? 
Estas palnbras hirieron vivamente 
el sensible corazón de Ricardo; qui-
so contestar y no pudo, las fuerzas 
le faltaron y se separó bruscamente 
de su esposa, pero viniéndole luego 
una idea, nuevamente se acercó a ella 
pn'guntándole a media voz: 
—/.Velarás esta noche a] lado de 
tu hijo? 
—Toda la noche, no; repuso Eva 
con presteza; eso me haría mucho 
daño; además estoy muy fatigada e. 
traje y ei peinado me molestan y si 
tú quedas al lado del niño, mi pre-
sencia no es necesaria, por otra par-
te, la enfermedad de Riiardito, yo no 
la juzgo de peligro; ya lo ves. no so 
mueve, no llora, está tranquilo y creo 
que aun tú harías mal en desvelarte; 
llamaremos a Margarita y a Ja no-
driza para que se queden .cuidándolo, 
con orden de avisarnos si algo ocu-
rre. Yo no veo que se le esté aplican-
do ninguna medicina y en la edad 
de Ricardito, es indiferente el que es-
temos a su lado tú y yo, o una de las 
criadas. 
Cada una de las palabras que bro-
taban de los labios de Eva, venían a 
taladrar el corazón del infeliz Ricar-
do, porque comprendía que su espo-
sa no tenía va remedio y que si su 
corazón no se había conmovido en 
aquellos momentos v no había cam-
biado, no bahía — p-.eranza v siem-
pre sería •*! n^i'-Tr» 
i Abatido el desventurado esp( 
vió a sentarse jumo a i.t cuna de su j 
j hijo moribundo, y fijando en Eva una 
i mirada terrible: 
j —¡Parte! la dijo, no te mole 
i yo me quedaré velando junto a I 
i*na de nuestro h i jo! . . . ¡duerme, mu-
jer infame, reposa tranquila y maña-
i na al despertar, no preguntes por el 
i pobre niño, él habrá dejado de exis-
tir y habrá subido al cielo a pedir por 
¡su infortunado padre!.. . en cuanto a 
t í . . . ¡ojalá te alcance su p e r d ó n ! . . . 
Eva respondió con Un ligero enco-
gimiento de hombros a las palabras 
de su esposo y no queriendo seguir 
oyendo sus justas recriminaciones, se 
adelantó hacia la puerta, desapare-
ciendo pronto por ella. 
Dos horas después, reclinada en su 
lecho, lograba conciliar el sueño, mien 
tras el pobre Ricardo a la cabecera da 
su tiernecíto hijo, pasaba una larga j 
noche de insomnio y de tormento, 
queriendo infundir con su propio' 
aliento la vida en aquel delicado cuer! 
pecito del que por momentos se iba 
posesionando ya la muerte'. . . ¡Oh, 
desventurado esposo!... 
¡Oh contrastes dolorosos y terribles 
des destino'-... 
C A P I T U L O I V 
L A V E R D A D E R A AMISTAD E S 
U N D U L C E BALSAMO P A R A E L 
CORAZON Q U E S U F R E . 
Casi acababa de salir Eva de la 
estancia donde se hallaba el infortu-
nado Ricardo, junto a la cuna de su 
hijo, cuándo unos discretos golpes da-
dos en la puerta le hicieron salir de 
su abstracción. —Adelante, dijo con 
voz débil, pensando que sin duda era 
su esposa, que no pudiendo por la in-
quietud conciliar el sueño, venía a 
su lado para velar con él al niño tan 
querido; pero pronto recibió un nue-
vo desengaño, al ver que el que en-
traba por la puerta no era ella sino 
Rodolfo, uno de sus mejores amigos, 
que habiendo sabido la desgracia de 
que ora víctima, se había apresurado 
a venir a acompañarlo, para tomar 
parte en su pesar y mezclar sus lá»-
grimas con las suyas. Al verlo Ricar-
do se precipitó ê i sus brazos, dicién-
10 con ternura: 
— ¡Oh, mi verdadero amigo, soy 
muy desdichado! 
—Cálmate, repuso Rodolfo, no hay 
que desesperar amigo hiío; ^ara Dios 
no hay imposibles y yo confío en que 
E i querrá conservarnos la vida de Ri-
cardito; y así hablando se acercó a la 
cuna del tierno niño, y allí al lado del 
infortunado padre, contemplando sus 
martirios y tratando de infu/idir en 
su alma el bálsamo de la esperanza, 
pasó aquella eterna noche de angus-
tia y de tormento, esperando a cada 
instante que la muerte se acercase a 
reclamar su presa y viniese a cortar 
el hilo de esa existencia qu^ comen-
zaba apenas su carrera mortal sobre 
la t i e rra ! . . . 
Solos en aquella estancia los dos 
amigos, al lado del niño moribundo, 
sin más luz que la ténue de una lám-
para, sin más rumor que la péndula 
del reloj y el ronquido del pecho del 
enfermito, semejante al estertor de 
la agonía, Ricardo se perdía en las 
más tristes reflexiones y volviendo 
sus recuerdos al pesado le decía a su 
amigo, presa del más vivo dolor. 
¡Ay, Rodolfo! era preciso dejtr de 
ser hombre, para no sufrir como yo 
sufro; mi vida es un continuo marti-
rio y solo Dios me sostiene, para no 
caer en la desesperación. Hace tan 
solo algunos años yo era feliz ¿lo 
recuerdas? Dotado de un corazón ar-
diente y poseyendo una cuantiosa 
fortuna, pude haber sido venturoso, 
escogiendo para compañera de mi vi-
da una joven sencilla, virtuosa y mo-
desta, que me diera todo entero su co-
razón y que fundara su dicha en a^ra 
darme. ¡Cuántas hay en nuestra bue-
na sociedad, a quienes reveses de for-
tuna han alejado por decir así del tor-
bellino del lujo y de la vanidad ¿y 
dejan por esto de ser menos nobles y 
dignas de consideración? Lejos de 
ello, dotadas de esa delicadeza de 
sentimientos que da una noble cuna, 
de esa educación exquisita y fino tra-
to que da el roce con la buena socie-
dad, son un verdadero tesoro, porque 
además de estas cualidades poseen 
otras más positivas y bellas; las cua-
lidades del alma y un corazón senci-
llo y puro, no contaminado por el vi-
cio ni dañado por el lujo y por la va-
nidad, sin presunción y sin orgullo, 
ellas buscan su mérito, no en las do-
tes físicas sino en las morales; y sa-
ben ser después buenas esposas y tier 
ñas madres; en una palabra, los an-
geles de su hogar y el tesoro y con-
suelo de su familia. ¡Ah! si hubiera 
yo seguido tu consejo, y elegido co-
mo tú, entre ellas a mi esposa, cuán 
feliz s e r í a ! . . . mi hijo adorado no se 
encontraría quizás a punto de mo-
rir y mi vida estaría rodeada de go-
zos y de dicha; pero arrastrado por 
el tobellino de la moda y halagada 
mi vanidad, sólo busqué en E v a la 
satisfacción de un capricho: ¡era r i -
ca, bella, pretendida y mi amor pro-
pió se sintió satisfecho al tomar por 
es iüsa a aquella joven, la Reina d^ 
la Moda, y el objeto de tantos deseca 
y de tantos suspiros! ¡Cegado por es-
te fuego fatuo, hice a E v a esposa mía 
y me hallé satisfecho y complacido j 
había obtenido un triunfo y todoa 
celebraban mi enlace y me envidia-
b a n . . . ¡Necia complacencia!... hoy 
todos me compadecen y los mismos 
que entonces me envidiaban y aplau-
dían mi elección; hoy se rien quizás 
de mi y se burlan de mi desgracia! 
¡Ay Rodolfo! déjame en estos angus' 
tiosos momentos desahogar en el tu-
yo mi corazón de amigo, sí, ¿por qué 
ocurtartelo s i sé que tú comprende-
ras mi martirio y sabrás compade-
cerme ? Cuando despejada aquella at 
mosfera de vanidad y despertando de 
aquel sueño embriagador, entré a la 
realidad de la vida, volví dentro de mí 
mismo y busqué a mi esposa. ¡Av só-
lo encontré en ella a mi verdugo» 
Eva, acostumbrada siempre a ver ¿um 
piídos hasta sus más insignificantes 
d^eos y a recibir todo género de con-
sideradones, nada le Satisfacía y que 
n a tan solo recibir mis homenajes, sin 
poner el menor empeño en avadar-
me. Orgullosa y engreída consigo mi8 
ma y apasionada por el lujo y por el 
Í S i S J 6 1 * !ive para la sociedad, de* 
cu dando enteramente su hogar v la* 
obligaciones de su estado; su c o r S 
zon vacio de todo sentimiento y henv 
e t 1 * ™ 6 / 3 1 1 1 ^ ' n0 a b r i ^ Para « í 
madre, tampoco palpitó por este no* 
bre niño, cuya mU6rte quizás sea can» 
F A G I N A O C H O 
U 1 A R I O D E L A M A R I N A 
j ü U U 1 9 D E 1 9 1 6 . 
ME 
¡ r a l 
" C O S M O P O L I T A , , 
Quienes ñíl} cwnterwvuna vez, así lo pro-
* ciaman. poique saben del buen servlcio que 
atlt se da. de lo escogido de los platos (to-
• dos los días h a y uno nuevo) y de ta espe-
cialidad en mariscos, que es una distinción 
de la-casa. - - ^ - -
JlXX«z con pollo 7 puchero con gallina, todo* tai días cu el aimueno. 
CaidOvgalíego y lacón, tcdos los domingos. 
E i - C O S M O P O L I T A : NEGRA Y ALVAREZ. 
"Los italianos están realizando nue-
vos avance8 frente a una oposición vi. 
gorosa". 
E n l o s 
B a l k a n e s 
CAÑONEO ~EÑ SALONICA 
París, julio 18. 
Noticias oficiales de Salónica con 
fecha del lunes dicen que se está de-
sarrollando un cañoneo a lo largo de 
todo el frente de Salónica. 
E n A s i a 
PARTE RUSO 
Petrogrado, 18. 
El parte oficial de esta noche dice: 
En el Cáucasos nuestros cosacos en 
011 avancé Impetuoso en la región de 
Plastcuny hicieron prisioneros a 34 
oficiales turcos y 608 soldados y cap-
turaron dos ametralladoras-
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
(VIENE DE "LA PKIMEBA PAGINA) 
lo ha evidenciado la retirada de ios 
ingleses del Bosque do Fourreaux, en 
donde habían llegado a la tercera lí-
nea alemana, el general Haig ha resis 
tido sabiamente la tentación de sos-
tenerse hasta el punto que hubiera en 
trañado combates muy severos con pro 
bables bajas numerosas, prefiriendo 
un avance más metódico. 
Las pruebas que se reciben del fren 
te alemán, lo mismo que el mapa ofi 
cial que aqui se ha publicado parece 
probar que la segunda línea de defen 
sa alemana era mucho menos más 
fuerte y elaborada que la primera. De 
aquí que los observadores militares 
I crean que los obstáculos irán disminu 
yendo a medida que avancen los alia. 
1 dos de la "Entente". 
Con respecto al frente oriental, el 
i general ven Linsingen, con su retirada 
' al través del Lipa, se considera que ha 
'hecho desaparecer el último obstáculo 
que se oponía al avance de los rusos 
Isacia Lemborg 
E n e l f r e n t e 
b e l g a 
Havre, julio 18. 
Anunciase que un destacamento bel-
fa, moviéndose hacia las trincheras 
del enemigo, hacia el norte de Dixmu-
tle, penetró en una de ellas y dió muer 
lU* a casi todos sus ocupantes. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
.OS AUSTRIACOS SE MANTIE-
NEN FIRMES EN SUS POSICIO-
NES PRINCIPALES 
Vitma, julio 18, (vía Londres) 
Los puestos avanzados austríacos en 
laregión de Zabie y Tatarow, al Sui-
do Kolomea, en la región de los Cár-
patos han tenido que retroceder ce-
diendo a la presión de un ataque ruso, 
dice el parle expedido hoy por el Mi-
nisterio de lá Guerra. 
Los austríacos, sin embargo, se man 
tienen firmes en sus principales posi. 
ciones. 
En la Volhinia en la región situada 
*I Sudoeste de Lutsk, han fracasado 
los ataques rusos. 
al Oeste y al Sudoeste de Lutsk, en 
el frente oriental. 
ArSur y al Sudeste de Riga los 
rusos persisten en su enérgica ofensi. 
va; pero sus asaltos se han quebran-
tado ante las línea alemanas o han 
sido rechazados por contra-ataque» 
cuando llegaron a penetrar en las trin 
dieras alemanas. 
VICTORIA RUSA 
Petrogrado, julio 18 (vía Londres) 
Una victoria rusa sobre las tropas 
alemanes en el sur de Volhynia ha Oa 
do por resultado que estas se hayan 
visto obligadas a cruzar el río Lipa 
en retirada, dice el Ministerio de la 
Guerra en un parte de hoy. Y, agrega 
que los indicios son que la retirada s? 
hizo en el mayor desorden. 
En la región de Riga los esfuerzos 
realizados por los alemanes para re-
conquistar las posiciones perdidas fue-
ron infructuosos. 
LA EXPEDICION A LA MESOPO. 
TAMIA. 
Londres 18. 
Mr. Asquith, jefe del gobierno, ha 
convenido en que existen bases para 
criticar la conducta observada en la 
expedición a la Mesopotamia sobre to 
do en lo que concierne a la sanidad, 
poco satisfactoria. 
Lord Carson declaró que muchos 
han estimado que la campaña en Asia 
Menor se ha dirigido de modo criminal 
y con negligencia. 
^ » > • — — 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
CABLE RECIBIDO POR LA LEGA-
CION ALEMANA. 
Cuartel General, 17 de julio. 
Fuera del aeroplano mencionado en 
el comunicado del día 15 del actual, 
hemos destruido 2 máquinas más del 
enemigo, una en un combate aéreo 
detrás de las líneas enemigas al Sur 
del Somme, la otra por fuego de la 
artillería defensiva cerca de Dieslin 
Court, dentro de nuestras lincas. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
LOS SUBMARINOS MERCANTES 
Nueva York, 18. 
Ahora se dice que el submarino raer 
cante "Bromen" llegará a Nueva York 
dentro de pocos días conduciendo una 
carga de tintes valuada en un millón 
quinientos mil pesos, correspondencia 
y pasajeros, que es más grande que 
el "Deutschland" y también que éste 
lleva en su viaje de regreso a Alema-
nia maquinistas y peritos mecánicos. 
LOS RUSOS RECHAZADOS 
Berlín, 18. 
Se anuncia que han sido rechazados. 
«s ataques rusos en la región situada hoy lo siguiente: 
CABLE RECIBIDO POR LA LEGA. 
CION ALEMANA. 
Cuartel General, 17 de julio. 
Ejército del Mariscal Hindenburg: 
Al Oeste y Sur de Riga y en el río 
Dwina el enemigo empezó sus opera-
ciones con aumentada actividad de la 
artillería. Cerca de Kattienhoy ha-
bía fuertes ataques y muy vividos 
combates. 
Ejército del Príncipe Leopoldo: 
Al Suroeste de Lusk los alemanes 
han detenido los ataques rusos pir 
fuertes contrataques. Para reducir el 
frente las tropas alemanas se retira-
ron a nuevas posiciones detrás del 
río Lypa sin ser molestado» oor el 
enemigo.En otros sitios los ataques 
rusos fueron fácilmente rechazados. 
En el frente del general Bothmen 
la situación no ha variado. 
Cuartel Gneral. 18 de julio. 
Ejército del Mariscal Hindenburg: 
Continúan los fuertes ataques de 
los rusos al Sur y Sureste de Riga. 
Todos se estrellaron con bajas muy 
sangrientas en frente de nuestras po-
siciones. De los sitios donde lograron 
penetrar «n nuestras posiciones, fue-
ron expulsados por contraataques. 
En el frente del Príncipe Leopoldo 
la situación no ha variado. 
General Von Linsingen: 
La situación no ha cambiado. Los 
ataques de los rusos al Suroeste de 
Lush fueron fácilmente rechazados. 
General Von Bothmer: 
Pequeños encuentros de patrullas 
enfrente de nuestras líneas. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
NUEVOS AVANCES ITALIANOS 
Roma, julio 18 (vía Londres) 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
OTRA VEZ LA CUESTION DE LOS 
SUBMARINOS PREOCUPA AL 
GOBIERNO DE WASHINGTON. 
Washington, julio 18. 
La amenaza de Alemania de reanu 
dar la campaña de los submarinos con 
tra los barcos mercantes ha llegado 
hasta al gobierno de los Estados Uni. 
dos por varios conductos extraoficiales, 
dando origen a graves preocupaciones. 
El Embajador americano en Ber-
lín, Mr. Gerard, ha recibido instruc. 
clones para que Indague e informe si 
Alemania se propone violar el recien 
te acuerdo celebrado con los Estados 
Unidos. 
donde los franceses les causaron ba. 
¿as numerosas en la noche del lu 
nes. 
En el frente oriental Vlena dice que 
nuevos ataques rusos en el territorio 
al sudoeste de Lutsk resultaron In-
fructuosos; pero añaden que en la re 
gión de los Cárpatos, cerca de Zabie 
y Tartarow los rusos han empujado ha 
cia atrás los puestos avanzados aus-
tríacos, aunque la línea principal aus-
tríaca se mantiene firme- En las inme 
diaciones de Riga los rusos han asu-
mido una vigorosa ofensiva contra el 
ejército de Hindenburg; pero todos sus 
ataques han sido rechazados, con gran 
des pérdidas para ellos, según el par 
te de Berlín. 
En el frente austro-italiano Roma 
anuncia nuevas victorias para los Ita 
líanos sobre los austríacos en varios 
puntos. 
Mientras Petrogrado consigna nue. 
vos avance^ contra los turcos por parte 
del ala derecha rusa, Constantinopla 
dice que en días recientes, en el sector 
central, los rusos han sufrido tremen, 
das bajas al Sur del rio Tchomk, y 
que sus ataques han llegado a ser me 
nos violentos. 
Continúa el cañoneo a lo largo de 
todo el frente en la región de la fron 
tera griega entre las fuerzas de los 
nhados de la "Entente" y los de los 
aliados teutónicos. 
Los aviadores de la "Entente", han 
causado daño considerable con sus 
bombas en la región de Monaster. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
ENTREVISTA CoÑ" E L EMPER4. 
DOR GUILLERMO. 
Nueva York, julo 18. 
E l juez Mr. Nippert, de Cincinnati, 
ha llegado de Alemania, donde celebró 
larga entrevista con el Emperador Gui 
llerm,o quien se mostró muy optimis. 
ta acerca del triunfo de los alemanes, 
oiciéndole a Mr. Nippert estas pala-
bras: "Los pueblos como el mío es. 
tán destinados a la victoria, no a la 
derrota". 
Mr. Nippert dice que el Emperador 
Guillermo goza de muy buena salud 
y so muestra entusiásticamente actl. 
vo. 
CONTRA E L MILITARISMO A L E -
MAN. 
Río Janeiro, Julio 18. 
La Cámara de Diputados resolvió 
hoy insertar en el Diarlo de Sesiones 
un discurso pronunciado en Buenos 
Aires por Ruy Nearbosa, Embajador 
brasileño en la Argentina, 011 la oca-
sión de celebrarse el centenario de la 
independencia de la Argentina. En 
este discurso el Embajador atacó al 
militarismo alemán. 
Al proponer que este disosirso cons. 
tase en los anales de la Cámara de 
Diputados dijo que ciertos gobiernos 
americanos estaban adoptando prin-
cipios contrarios a la civilización oc-
cidental y que todos Ignominiosamen. 
te guardan silencio en su afán de 
evitar peligrosos conflictos cju el ven 
cedor en la gran tragedia europea. 
Uno de los gobiernos americanos, dijo 
el diputado, procura por todos los me. 
dios mantener una neutralidad pérfi-
da que nos desarma, nos oprime, nos 
debilita y en ciertos casos nos humi-
lia. 
"Es absolutamente necesario, con-
tinuó diciendo el orador, que nos 
aprestemos a defender la amenazada 
civilización occidental. 
G i G A R R O S & L E C l O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m á s 
La producción de azúcar en la co-
lonia estímase en 200 mil toneladas 
al año. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
(MKNE « E JLA PRIMERA PAGINA) 
bo el douingo en la Isla de EUis, al 
revés do lo que aconteció anteriormen 
te. Castro contestó a todas las pregun-
tas que se le hicieron, negando toda 
participación en la muerte del general 
Paredes. 
L E Y APROBADA 
Washington, julio 18. E l Senado 
aprobó hoy por aclamación el proyecto 
de ley aumentando la escuadra ameri-
cana. La ley dispone la construcción. 
, en el término de tres años, de 157 bar 
En la noche hubo una velada en el 1 c()S de ^ todas clases; y de cua 
Teatro de Arbeu, en te que pronuncio tro dreadnaughts y cuatro cruceros de 
combate que habrán de construirse el 
año entrante. 
un discurso el señor Licenciado Ro 
que Estrada, Ministro de Justicia-
Hoy " E l Pueblo" reproduce las pu 
blicaciones que so hicieron en el año!NUEy0 EMBAJADOR AMERICA, 
de 1872, cuando la muerte de Juárez. N0 PROPUESTO PARA TUR-
LAS TROPAS AMERICANAS 
Ciudad de Méjico, 18. 
E l agente americano Mr, Rodgers 
QUIA. 
informa que las tropas de la expedí- j p^puesto hoy por el Presidente Wü 
Washington, julio 18, 
Abram Elkus, de New York, fué Q^ceiríter 
los de Eduardo Knox y Alfredo Matj 
hews, negros residentes en tina casa 
vecina yacían frente a las puertas de 
sus casas respectivas, en los mismos 
sitios en que la certera puntería de 
Me Intyre había cortado el hilo de sug 
existencias. 
Mientras tanto, la esposa de Knox; 
Sadie, yacía en un hospital con un ha. 
lazo en la espalda, y se Ies hacía la 
primera cura a los ¿09 policíag, heri-
dos en los brazos y las piernas. 
Los trenes de pasajeros, detenidoa 
durante horas en las vías cercanas, por 
respeto a las balas que volaban, tea. 
nadaron el viaje, se dispersaron y los 
miles de curiosos atraídos por los cen-
tenares de tiros y la explosión de la 
dinamita que fus necesaria emplear pa 
ra volar el edificio. 
Desde hace años se consideraba al 
negro Me Intyre como persona al̂ o 
trastornada. En 1912 el juez Charles 
recibió una comunica-
ción punitiva paulatinamente abando-
nan el territorio mejicano. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad de Méjico, 16. 
Informes adquiridos en el Ministe-
rio de la Guerra dicen que es incierto 
que se hayn designado comisionados 
mejicanos para la solución de los 
a suntos mej icano-americano s. 
'ción previniéndole que el negro abrí-
UN TORPEDO ECHO A PIQUE AL 
"RIJNDIJK". 
Londres, julio 18. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que la Comisión de Navieros holande-
ses que investigó el hundimiento del 
vapor holandés "Rljndijk" ha llegado 
a la conclusión do que dicho barco 
fué hundido por un torpedo construido 
en Fiume. 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York,'julio 18-
Con la excepción de la región de 
Longueval y al Sur del Somme, en Bia 
ches, hay calma relativa en el frente 
francés. 
Ingleses y alemanes se hall?>> em. 
peñados en un sangriento conflicto en 
la región del saliente de Longueval, al 
noroeste de Combles. Habiendo adara 
do ej tiempo, los alemanes han asumí 
do la ofensiva en este punto después 
de un bombardeo preliminar en que 
se ha usado una nueva granada de gas 
asfixiante. A última hora, aun no se 
había decidido esta batalla. 
Al Sur del Somme franceses y ale, 
manes se baten todavía en Biaches, 
donde los franceses han desalojado a 
los alemanes de alguna de las casas 
que ocupaban en la aldea. Los alema 
nes no renovaron sus ataques el mar. 
tes entre Biaches y la Malsonette, en 
L a C a s a C r u s e l l a s y C i a . y l o s D e t a l l i s t a s 
R E G A L O D E $ 5 . 0 0 0 , m . 0 . 
;s d e l o s 
) h a s t a 
L o s s e ñ o r e s C r u i ^ U a s y C i a . , p a r t i c i p a n a l o s s e ñ o r e s D e t a l l i s t a s , c o n s u m i d o r 
j a b o n e s " C a n d a d o " y " H a v a n a C i t y . " q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e j u l i 
e l 3 1 i n c l u s i v e , d e b e n c a n j e a r l o s c u p o n e s q u e d a n o p c i ó n a l o s p r e m i o s p o r v a l o r d e $ 5 , 0 0 0 
m . o . , p o r e l v a l e c o r r e s p o n d i e n t e a l n ú m e r o d e a q u e l l o s q u e h a y a n r e u n i d o . E l e s c r u t i -
nio, y e n t r e g a d e l o s p r e m i o s e n e f e c t i v o , t e n d r á n e f e c t o s i m u l t á n e a m e n t e , a n t e N o t a r i o P ú -
b l i c o , a l a s 3 p . m . d e l d í a 8 d e a g o s t o , e n l a s o f i c i n a s d e l a F á b r i c a C r u s e l l a s y C i a . . M o n -
t e 3 1 4 a 3 2 0 . s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r a l e q u e s e e n t r e g a r á e n d i -
c h a s o f i c i n a s d u r a n t e l o s d í a s i n d i c a d o s e n c a m b i o d e l o s c u p o n e s . 
PATRIOTISMO INGCES 
Londres, julio 18. 
Los obreros agremiados de Inglate. 
rra respondieron a la súplica hecha 
por el Gobierno, en el sentido de que 
no suspendieran los trabajos durante 
los días festivos de agosto con el ob. 
jeto de que la ofensiva inglesa pueda 
continuarse con abundancia de muñí 
clones. En la conferencia celebrada por 
los miembros de los Gremios se acor-
dó por unanimidad acceder a las Indi-
caciones del Gobierno-
E L EMBAJADOR ALEMAN C E L E . 
BRA UNA CONFERENCIA CON 
E L CONDE DE ROMANONES. 
París, julio 18. 
Le Tempsy publica un despacho de 
Madrid, al efecto de que el Príncipe 
de Ratibor, Embajador alemán en Es-
paña había celj&brado una larga confe 
rencla con el Conde de Romanónos. 
En los círculos oficiales se mantie 
nen silencio absoluto sobre el motivo 
de la conferencia. 
LA RECOMPENSA DE RUSIA 
Londres, julio 18. 
En un sumrrio de los procedimientos 
de la comisión militar y naval de la 
Duma, según lo publica un periódico 
de Petrogrado, se asegura categórica-
mente que a Rusia se le ha prometido 
la posesión de ambos lados de los 
Dardanelos- E l citado periódico publi-
ca una síntesis del informe de los dele-
gados parlamentarios de Rusia a la 
Comisión a su regreso de un viaje re. 
cíente a los países aliados, y agrega 
que la declaración más interesante fué 
la del profesor Mllukoff, que se expro 
só asi: 
"La cuestión más importante para 
nosotros ora el problema de los Dar-
danelos. Se ha celebrado un acuerdo 
por Rusia y sus aliados, en virtud del 
cual se nos promete darnos ambos la-
dos del Estrecho. Este acuerdo no se 
ha publicado, pero consideramos que 
es de nuestro deber darlo a conocer. 
ARRESTO DE UN CORONEL SER-
BIO. 
Amsterdam, julio 18. 
La Gaceta de Colonia publica una 
carta de su corresponsal en Viena en 
que se dice que el coronel serbio Ra-
dowitsch ha sido arrestado en el Cam-
pamento de reconcentración cerca de 
Salzburg, porque se alegaba que cier 
tos documentos hallados en los archi-
vos del Estado serbio probaban que el 
citado coronel estuvo complicado en el 
tfsesinato, cometido en el mes de ju-
nio de 1914, en Sarajevo, del Archidu 
que Francisco Fernando, heredero del 
trono austríaco y su esposa la prínce. 
sa de Hohenberg. La muerte del Archi 
duque y de la Princesa está primor, 
dialmente relacionada con la guerra 
que actualmente desgarra a Europa. 
CORRESPONSAL TRASLADADO 
Ciudad de Méjico, 18. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, Mr. James Carson, será tras-
ladado a Nueva York, sustituyéndolo 
Mr. Rowell, que llegará aquí a fines 
de mes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
NOTICIAS DE NEW YORK 
New York, julio 18. 
Pasajeros llegados aqui esta noche 
de la Habana en el vapor Méjico di-
cen que muchas familias cubanas ha 
bían cancelado sus pasajes, debido a la 
epidemia de parálisis infantil reinante 
en Nueva York. 
Entre los pasajeros del Méjico se 
encuontran el coronel José M. Jane, 
Capitán del Puerto de la Habana que 
con su hijo Felipe pasará dos meses 
en las montañas. E l senador Vidal Mo 
rales también pasará el verano en las 
montañas. No se vió ningún tiburón 
durante la travesía. 
son para el cargo de Embajador en ? ^ . 7 ~ . 7 " ^ ™ a 
K r q S en lugar de Amery Morgent- ^ Z X ^ ^ ^ J ^ ^ \ ^ 
hau que se retira para ocupar la Pre ' ln* ^ ^ ^ ^ u t í ^ i 
sid^ncia de la Comisión Financiera del ¡ ^ ^t^J^^tf1 ^ 
Comité Democrático Nacional. " f 'r ? ^ l0S.aI 
E l señor Elkus es abogado y fué 1̂̂ ™ i f1^^?' 
ron de un enorme cuchillo que llevaba. 
{Negó abrigar intención criminal nln-
gua y se le puso en libertad- Le te. 
recomendado por Mongenthau. 
C A S O E X T R A O R D I N A R I O D E 
L O C U R A R E L I G I O S A 
EXCITANTE EPISODIO EN UN BA-
RR!0 DE CHICAGO 
Chicago, julio 18. 
Henry, J- Intyre de la raza negra, 
imaginándose ser un profeta predesti-
nado a morir para llevar "un mensaje 
al Todopoderoso" en un rapto de lo-
cura frenética mató hoy a seis perso-
nas e hirió a tres más. 
Tanto el negro como su esposa fue 
ron muertos, pero no sin que antes tu-
vlneran que rodear su casa más de 
cien policías, durante más de tres ho. 
ras, viendese obligados finalmente los 
agentes de la autoridad a recurrir a 
la dinamita y al fuego para poner fin 
a tan extraordinria batalla. 
Me Intyre y su mujer vivían en la 
LA EPIDEMIA DE PARALISIS IN-
FANTIL. 
Nueva York, 18-
Los financieros de la Secretaría de 
Sanidad creen que la epidemia de pa-
rálisis infantil ha sido contenida. 
E L TEMPORAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Nueva York, 18. 
Las inuundaciones en las regiones 
meridionales van cediendo; pero la in 
terrupción de las comunicaciones con-
tinuó, causando la dilación telegráfi-
ca, incluso con la Habana. 
ALDEA ARRASADA 
Spartanburg, Carolina del Sur, ju-
lio 18. 
Según informes que han Hlegado 
aquí esta noche la aldea de Chimney 
Rich, Carolina del Norte, cerca de la 
famosa roca de ese nombre en el Con 
dado de Ruthuford, fué completamente 
arrisada por la inundación. 
La población del villornlo era de 150 
habitantes. 
nía ojeriza a la policía, y sí lo ma-
nifestó frecuentemente, y cuando las 
vecinos por el ofendidos lo amenaza-
ban cdn el arresto, se dice que contes-
taba que jamás h> cogerían vivo. 
En estos días calurosos del mes de 
}ulio> se acentuó la loca manía de Me. 
Intyre. Escribió dos cartas; tina en pa 
peí de estraza y otra en un pedazo 
de cortina amaróla. Estaban plagada»» 
de faltas de artografía, en lenguje ñu 
coherente, pero revelaban a las claras 
que el negro se creía un profeta, un 
Mesías, predestinado a morir para lio 
var su mensaje al Todopoderoso. • 
Escritas estas cartas, él y su espo-
sa se armaron. La negra disparó con. 
tra otra de su raza, esposa de Wí-
Iliam Blanchar, que estaba dando d* 
comer a sus pollos en un traspatio ad-
yacente. Este fué el principio. Me In 
tyre, armado de una pistola automá. 
tica, se presentó en el mismo momea. 
mayor armonía. E l se proclamaba i to en el portal de la parte trasera tíe 
agente de la divinidad, revestido dejía casa. La mujer de Overmeyor se 
una autoridad sagrada, y ella lo creía. 
El marido no era aficionado al tra-
bajo. La mujer abundaba en los mis-
mos sentimientos, y el alquiler y los 
alimentos sé pagaban con el producto 
del lavado, de que para atender estas 
apremiantes necesidades se hace car. 
go la negra. 
Hoy, cuando Me Intyre se puso al 
cinto una completa provisión de balas, 
equparándose con una pistola y un ri-
fle, su cónyuge hizo lo mismo. Ella 
fué quien disparó el primer tiro contra 
un vecino que se hallaba del otro lado 
de la cerca, ayudó a construir una ba-
rricada en la casa, y cuando vino ia 
policía se sostuvo con su marido du-
rante tres y media horas. Finalmente 
murió al lado de su esposa. La acribi- -
liaron a balazos y le volaron material Certifico: Que he usado con brt. 
mente "la tapa de los sesos". Cuando ¡ liante éxito en el tratamiento de la 
el policía Edward Hughes penetró en Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
la casa la encontró muerta. Me In-I Bosque" y con objeto de que pueda 
tyre, herido y jadeante se apoyaba en hacerlo constar al público espido « 
NUEVA CONFERENCIA 
Washington, julio 18. 
Ciertas dificultades que han surgido 
inesperadamente, relacionados con los 
detalles preliminares de las negocia-
ciones mejicanas, han hecho necesaria 
una nueva conferencia que se ha cele, 
brado esta noche entre el Presidente 
Wilson y el Secretario Interino Mr. 
Polk. 
presentó en la escena, buscando a sn 
marido, que había salido, atraído por 
los tiros. Me- Intyre, tomando cuidadol 
sámente la puntería disparó y la mu. 
fer cayó muerta. El loco se dirigió des 
pués a la parte delantera de la casa, 
donde Knox y su esposa, junto con 
Mathews, habían salido a la puerta da 
la calle. La misma certera puntería 
derribó a ambos hombres e hirió s 
la mujer. 
Se dió la alarma, y respondieron el 
policía Shuart Dean y otros, que en. 
Df SUMO m m 
Dr. Joaquín LTrquiola. 
una nevera. Al volverse, el policía le 
atravesó el cráneo de un balazo. 
Este disparo del policía puso fin a 
uno de los más excitantes episodios 
que se han presenciado en el barrio oes 
te de la ciudad en muchos años. Un 
policía había sido muerto, y otros dos 
estaban heridos. E l cadáver de la se. 
ñora Josefina Overmeyer había sido 
arrastrado desde el patio de Me. Inty-
re hasta el domicilio de la víctima y 
presente. 
Palmira, Abril 1 de 1912. 
Dr- Joaquín Urqulola. '% 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
es el mejor remedio para el trata-
miento de la Dispepsia, Gastralgias, 
Diarreas, Vómito de las embarazadaSt 
Gases y en general para todas las 
enfermedades dependientes del esto-
mago e intestinos. 
ESTRAGOS DE INUNDACION 
Atlanta, Ga. julio 18. 
Diecisiete nombres más se han agre i 
gado a la lista de las víctimas que i 
perecieron en la última innundaclón i 
Las aguas de los ríos van deseen, 
diendo, y ya la situación se va norma- ¡ 
Ilizando. Aún quedan diez personas 
cayo paradero se ignora. 
Las pérdidas materiales ascienden a i 
quince millones de pesos y consisten, i 
principalmente en ferrocarriles, cose. , 
chas y plantas industriales. 
D e J a m a i c a 
LOS AZUCAREROS JAMAIQUI-
NOS 
Kingston, Jamaica, 18. 
Los Interesados en la industria 
azucarera en esta isla han celebrado 
una asamblea presidida por el Gober-
nador, en la cual se expuso que urge 
que la Gran Bretaka le dé la prefe-
rfinci* al azúcar jamalauino. 
TRIUNFO CIPRIANO CASTRO 
Washington julio 18. 
El expresidente de Venezuela, gen .̂ 
ral Ciprilino Castro, y su esposa están 
en plena libertad para entrar y perma 
ccer indefinidamente en los Estados 
Unidos o dirigirse a su antojo a Puer 
to Rico, o a donde los plazca, quedan, 
do anulada la orden de exclusión ante-
riormente expedida. 
Así lo ha dispuesto el Secretario 
Wilson del Departamento de Trabajo, 
revocando la decisión de la Junta Es. 
pedal de Inmigración de New York 
que les prohibió la entrada en el país. 
En abono de lo dispuesto el Secre-
tario Wilson expone que cuando Cas 
tro quiso entrar eii los Estados Uni-
dos en 1913, procedente de Francia, se 
negó a contestar a las preguntas qu^ 
Ip hicieron sobre su supuesta compli. 
cidad en el asesinato del general Pa. 
redes, adversarlo político, en Venezue-
la y su exclusión tenía por fundamen. 
to su complicidad en un crimen que 
revelaba "entorpecimiento o carencia 
del sentido moral". 
En la investigación que se llevó a ca 
A N T E E l E A R C A R S 
i i í 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N O A R E S " , O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E L Í I M i í R E 
5 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . H a b a n a 
TííUO 19 D E 1 9 1 6 » 
t 
„ violentamente en l a casa Me. 
^ «^azapado d e t r á s de un baú l , 
Inty ' ncan de im primer disparo e Inty 
a i o r p , o r i c í a s É d w a r d C l e m n U ÍTÍOr*er Crabtree. Sus c o m p a ñ e r o s 
y Gr0 , ' de ta casa, y se mando a 
Í0S ^ refuerzos. L a pol ic ía d i s p a r ó 
bUSC1fr(i contra la casa, por las venia 
Cien del trente y la de a t r á s , a los 
" í i ^ í ¿ODtestó el furioso matrimomo. 
í . n e A - o s sin embargo, no podían to. 
L0,r la punter ía , frente a l fuepo que 
'"nfrfl elUos se d i r ig ió , y ya dispara 
l tan certeramente. 
ba íemeroso de seguir arriesgando las •KTde sus subalternos el c a p i t á n 
SfJtev AVestbrork dió ó r d e n e s paru 
ai a rasa fuese volada con dinamita, 
I f i a cual se icieron estallar tres car 
c haio el edificio. D e s p u é s vino la e*Ll E l pol ic ía Hughes, desoyendo 
t̂ ns camarades, so a t r e v i ó final. . 
ap11,e se a trev ió f!nalir( ntf a a v e n . 
ar el rP-ultado de tan oxtraordina 
STcoBfl icto, y e n l r ó en la casa, ter-
minando as í l a batalla. 
D e p o r t e s 
C H A M P I O N L U C H A D O R L E S I O -
N A D O 
Eanosha, W i s . , julio 18. 
Frank Goth, Champion luchador 
de] mundo, sg f rac turó una pierna en 
unii exhibición de lucha romana que 
ge llevaba a cabo en esta ciudad. 
Jess Wil lard, que se hal laba pre-
sente, fué uno de los que a c o m p a ñ a -
ron a Goth al hosDÍta l . 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A X A d O X A L 
Brooklyn 46 30 
Boston 40 32 
Filadeifia 41 38 
Kew York 37 39 
D I A R I O D E L A MARINA m , I l U N U E V E 
Chicago 39 43 
Pi t tsburg , 35 40 
San L u i s 39 45 
Cincinat i 34 49 
LIGA AMERICANA 
G . P. 
N e w Y o r k 43 
Boston 46 
Cleveland 46 
Chicago • . . . 44 
Washington 43 
Detroit 43 
San Lui s 36 









L I G A N A C I O N A L 
V a o i a ? 
Aouiar Ufe 
12 
T e s o r o d e i e s f ó n i a p 
C H I C A G O Y B R O O K L Y N 
Chioag, Julio 18. 
E l juego de hoy f u é declarado for . 
feited a favor del Brooklyn por la 
a n o t a c i ó n t é c n i c a de nueve por cero, 
debido a haberse negado T i n k e r a 
abandonar el terreno cuando se lo 
o r d e n ó el pmpire Byrcra. 
E u el sexto, y por un batting r a -
lly, ei Brooklyn emp-ató el score. L o s 
teams empezaron el d é c i m o inning I 
bmpatados cuatro a cuatro; en ese in- ' 
ndng Myers l l e g ó a segunda por un 
wi ld de Knabe y c o g i ó la tercera por 
bund de Johnston, que a l c a n z ó la p r i . 
mera y robó l a segunda, mientras 
Vaughn le pitcheaba a O ' M a r a . 
E l umpire Byron lo a c u s ó de de- ] 
morar, el juego, concluyendo por con-
tarle un balk cuando el pitcher de los 
Cuba aún no h a b í a lanzdo la pelota. 
E l manager T i n k e r p r o t e s t ó vio. 
lentamente y se n e g ó a abandonar el 
terreno, alegando oue los j u g a d o r a 
del Brooklyn le estaban "robando" 
las seras del Chicago y que la demo-
r a de Vaughn no tuvo m á s objeto qve 
hacerle sab^r ese hecho a l catchep 
F i s c h e r . No obstante. Byron se mos-
t r ó inexorable y o r d e n ó a un p o l i c í a 
que expulsase a T i n k e r . Mientras el 
p o l i c í a titubeaba. B y r o n contaba los 
minutos y dec laró el iuego forfeited. 
J i m m y Archer , eatcher de los Cubs, 
te r o m p i ó un dedo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
Brooklvn . . . 000004000— 4 7 3 
Chicago . . . . 012100000— 4 8 2 
B a t e r í a s : Brooklyn. Coombs, M a r . 
quard y J . Myers ; Chicago. Me Con-
nel l , Seaton, Vaughn y A r c h e r y F i s -
cher . 
Umpires : Quiglev y B y r o n . 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e n 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s i a s b o t i c a s . 
Señor Enr ique A l d a b ó . — E s t i m a d o 
¡señor: Padeciendo hace tiempo d« 
del01 es de estómag'o, d e s p u é s de ca-
ída comida, y h a b i é n d o m e tomado v a -
rios medicameraos, se me ocurrió to* | manffer Me 
»* ar una copita de T R I P L E - S E C A L - 1 expulsados 
'iJABO, Tsm pronto U e g ó dicho licor 
A\ e s tómago , s en t í sus efectos sa ln -
dables, lo r e p e t í por espacio de treg 
¡días, y no he vuelto a sentir ni si-
¡Maiora amagos d'e dolor, por lo cual £ , e w Y o r k • • ' ^0000001— 2 7 2 
¡deduzco que estoy completamente c u . • ,Sa1B L u l s • • • 01000013x— 5 11 » 1 
racI0 | B a t e r í a s : N e w Y o r k , Perr i t t . A n - i 
M¿ es grato dignificar a usted es- ! dei'son Y. Rariden.; San L u i s , Steele, 
S A N L U I S Y N E W Y O R K 
Los batters del team local batearon 
ferozmente a Perr i t t y a Anderson, 
g a n á n d o l e el ú l t i m o juego de la serie 
ni New Y o r k , hoy, cinco por dos. E l 
G r a w y Huggins fueron 
del terreno por discutir 
con el umpire K l e m . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . J2 
San L u i s . . . . 200000010— 3 
Boston . . . . 10120000x— 4 
B a e r í a s : San L u i s , W e i l i m n , D a -
venport y Severoid y Hart ley; Bos-
ton, R u t h y Cady . 
Umpires : Connolly y Owens. 
Score de Marsans : 
V . C . H . O. A . E . 
7 11 chejio ( ngles) i labaua, v ía Sagua la 
8 0 1 Grande y O i b a r r é n . 
Sal ieron los vapores Hanify , fran-
cés , Cienfuogos; iHelson, Cienfuegos. 
Nrrfo lk , 1 8 . — S a l i ó el vapor E v e -
l . v n - I í o l a n o . 
Marsans , cf . 2 0 1 1 0 0 
i& prueba m á s de lo exquisito y s i -
luckble de s u T R I P L E - S E C que ha 
"Tenido a ser un verdadero tesoro del 
« s t ó m a g o . — D e usted, muv affmo, 
e. s — F R A N C I S C O M. B U C H . 
Hie. San Ignacio 67. 
FRANCISCO S U E R O J U N C A L 
A m e s y G o n z á l e z . 
Umpires : K l e m y E m s l i e . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C . H . O. A . E . 
Gonzá lez , c. 4 0 0 5 2 0 
B O S T O N Y C I N C I N A T t 
Cincinati . Jul io 18. 
E l Cincinati sacó del box hoy a R a • 
gon en el cuarto inning y le ganaron 
al Boston el ú l t i m o juego de la seri3, 
seis por cuatro. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
Boston 010002001— 4 6 1 
Cincinati . . . 100401OOx— 6 9 1 
B a t e r í a s : Boston. T y l e r , Ragan, 
Hughes y Gowdy; Cincinat i , Schnei-
j der y Wingo . 
U m p i r e s : O'Day y E a s o n . 
-~oU íüirtfe a! s»y por iuu de 
fs i.ua venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueb ler ías , c l ín icas , hodpi-
<-ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro h i s ión lco 
inmune & los microbios. Comodidad 
v precios sin competencia. 
Vábrica; H O S P I T A L , 50. Habana 
T e l é f o n o A-7545. 
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N Y S A N L U I S 
Boston. Jul io 18. 
E l hitt ing oportuno de los C h a m . 
r.irns del Mundo ocas ionó lá derrota 
del San -Luis hoy.' E s t a victoria co-
loca ai toam locai a. corta distancia 
del pr imer lugar &D su L i g a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
E P T I C O S D E S E S P E 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i cac ia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
N E W Y O R K Y D f i T R O I T 
New York , Jul io 18, 
E l Detroit derro tó a los Yankees 
e-n el juego de hoy, cuatro por cero. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Detroit . . . . 003100000— 4 8 2 
New Y o r k . . . 000000000— 0 7 1 
B a t e r í a s : Detroit, Mitchell y B a -
ker ; New Y o r k , Cullop, Markle , Cald 
wel l , Mogridge y Walters y Nunama-
k e r . 
Umpires : Dipeen y N a l l i n . 
W A S H I N G T O N Y C L E V E L A N D 
Washington, Jul io 18. 
Con ei juego de hoy. los Senadores 
han gando cuatro de los cinco juga-
dos con el Cleve land. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E -
Cleveland . . . 010001000— 2 6 1 
Washington. . . 12000000x— 3 7 2 
B a t e r í a s : Cleveland, Gould y O' 
Nei l l ; Washington, G a l l i a y H e n r y . 
Umpires : O'Loughlin y Hildebrand. 
C H I C A G O Y F I L A D E L F I A 
Fitedelf ia , Jul io 18. 
E l Chicago g a n ó ambos juegos al 
F i lade l f ia , nueve por dos y tres por 
«Jos, E l Chicago ha ganado la serie 
completa. 
P r i m e r juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E 
Chicago , . . . 000031032— 9 12 1 
F i l a d e l f i a . . . 200000000— 2 7 3 
B a t e r í a s : Chicago, Cicotte y Sch-
ialk; Fi ladel f ia , L n n i g , Nabors y C a -
r r o l l , 
U m p i r e s : Chi l l y E v a n s . 
DelawareBreakwatter , 18. — P a -
só el vapor Seottier, i n g l é s , Ca ibar lén 
para F i lade l f i a . S l ió goleta George 
S . Smith de Fi ladelf ia para Manza-
ni l lo . 
Barcelona, 18, 
de la H a b a n a , 
-Entró vapor Cádiz 
Puerto Arturo , 1 8 . — S a l i ó vapor A . 
E . Me K i n s t r y ( i n g l é s ) C u b a . 
Cayo Hueso, 1 8 . — L l e g ó y s a l i ó v a . 
por Olivette, Habana . 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E , 
Chicago . . . . 000100200— 3 8 3 
Fi lade l f ia , . . 000000002— 2 6 3 
B a t e r í a s : Chicago, Scott y L a p p ; — 
Fi lade l f ia , Myers y Meyer . 
Umpiros : E v a n s y C h i l l , 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
V A L O R E S 
New York , Julio 18. 
E n el mercado de hoy solo impera-
ba l a voluntad de los operadores de 
pro fe s ión , el i n t e r é s públ ico no exis-
tía . 
L a s operaciones fueron pocas, a ú n 
en la pr imera hora de traspasos r e i . 
ikó tranquilidad absoluta. 
E l sentimiento especulativo estaba 
algo quebrantado; los precios con sus 
altas y bajas indicando fe en las emi-
siones p a r a invertir y un d e s v í o m á s 
notable en aquellas acciones que han 
demostrado poca actividad. 
M á s importantes que las f luctuado 
nes del mercado fueron las ofertas 
dé e m p r é s t i t o a un tipo m á s bajo que 
el que r i g i ó la semana pasada. S in 
plazo fijo se co t i zó a 2 1:2 por 100 y 
los doce plazos m á s largos a Yz de 1 
por 100, 
L a s acciones del Tabaco c o n t i n ú a n 
mejorando con e x c e p c i ó n del A m e r i -
can Smeff, que bajaron m á s de seis 
puntos. E l n ú m e r o total de acciones 
vendidas a s c e n d i ó a 352,000, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
New York , julio 18, 
L a para l i zac ión que ha existido en 
el mercado de azúores durante los ú l -
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
F n Toledo: 
Toledo . . . 
Minneapolis . 
Score d© Acos ta : 
10 
0 
V . C . H . O, A . E . 
4 0 0 1 0 2 
L I G A D E L E S T E 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
los a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
la t e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l l X 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a s e las t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
M a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a el b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
E n N e w London: 
New London . . . . 
L y n n 
Score de R o d r í g u e z : 
V . C H . O. A . E , 
R o d r í g u e z , I b 3 0 1 10 0 0 
P u r g a t m a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreflimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
inca /a),;j diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gá*-
TINA lg"tlÓn y a'onía inte«inaU se curan con la PURGA-
ûc Ci un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías 
L E F T F I E L D E R D E L P H I L A D E L . 
P H I A L E S I O N A D O G R A V E M E N 
T E 
Phi la . j u ü o 18. 
Wal ter Schang left flelder sp lesio 
nó gravemente en el juego de hoy 
al tratar de cojer un foul fly, s^ le 
dobló un pie y fue a caer contra los 
asientos del left field, recibiendo un 
golpe en la cabeza y q u e d ó privado por 
alerón tiempo. 
Del examen hecho con los rayos X 
resulta qu© tien© la quijada fractura , 
da. 
é 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Y o r k . — E n t r a r o n los vapores 
1 Ant i l l a , Santiago y Manzani l lo . 
Boston, julio 1 8 , — L l e g ó el vapor 
penobscot, Matanzas . 
c i o n 
u r a 
Pérdida de Vigor y Vitalidad, Agotamiento Nervioso, Excesoo, Neurasthenia, Sífilis, Gon-orrea, Gota Militar y todas las Enfermedades Venérea y Génito-Urinarias, las sstamos tr»-*ando con gran éxito privadamente y con muy poco costo. También tratamos los males del Estómago, del Hígado, la Vejiga y los Ríñones. 
• ^ e e a s y C a . . O b r a p i a . 19. U n i c o s R e p r e s e n t a i i t e s p a r a C u b a . 
Newport News, 18.-
por Munalbro, Habana . 
-Sa l ió e l va. 
l Portfcdds, 1 8 . — E n t r ó el vapor Ro-
Escriba V, hoy pidiendo nuestro Valioso 
libro Gratis con 98 páginas dando cuenta en 
lensruage llano y vigoroso como se contraen 
las Eníermcda de» Venéreas y Génito-Urin-
arias, cuales son sus síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si se halla cansado y desalentado 
de ser engañado, si quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V, gozar 
i de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Los Hombres tal vei no tendrá 
precio para V. Este libro instruye, dirige y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-
osa Guia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su completa restauración a la Salud, 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
los demás hombres, un hombre que recibe «1 
respeto de los demás y el amor de las mu-
jeres, debe V, mandar por este Interesante c 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en una cubierta sencilla 7 con el porte pagado. Dirijase a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO. 
Sp. S07, 9 5. Clinton St,, Chicago, 111., E.UJl 
timos d í a s c o n t i n ú a , no se ban efec-
tuado ventas y los precios s e r á n no-
minales . L o s refinadores no p a r e c í a n 
inclinados a real izar operaciones; en 
cambio, los tenedores parec ían m á s 
dispuestos y o frec ían a z ú c a r e s de C u -
ba para entrega inmediata a 5Vi cen-
tavos costo y flete, s in que lograran 
atraer demanda a lguna. L a ú l t i m a 
venta que se hizo de azúcar t a m b i é n 
para entrega inmediata Se c o t i z ó a 
5% centavos costo y flete, equivalen-
te a 6.40 por c e n t r í f u g a y 5 .63 por 
mieles. 
E l mercado local de a z ú c a r ref ina-
p e r m a n e c i ó quieto y sin cambio a 
7 65 por granulada f ina . Se ret ira-
ron moderadas cantidades a cuenta de 
contratos antiguos. No obstante e l 
buen tiempo reinante, pocas operacio-
nes nuevas se rea l izaron. P a r a e n t r é -
pas futuras hubo nlsruna actividad, 
debido a l a p a r a l i z a c i ó n del mercado 
en entregas inmediatas V a l a conti-
nua anat ía de los refinadores locales. 
Con los precios de cierre de 9 a 15 
puntos netos m á s boios. Septiembre 
v e n c i ó de 5.36 a 5 .26 ; cerrando a 
5.26: Diciembre de 5 .03 a 4.95, ce-
i r ando a 4 . 9 5 : Marzo, 4-43 a 4 .42 ; 
cerrando a 4 ,41 . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
Azucarera C u ^ n o Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar ( b o l s í n ) 55 1Í2. 
Bonos del E m prestito de Cuba de 
5 por 100 ( a ñ o de 1914) 9% • 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial: 4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71 114. 
Por l e t ra : 4.75 314. 
Por cable: 4.76.7116. 
F R A N C O S 
Por letra: 5-91 . 
Por cable: 5.90 114. 
M A R C O S 
Por l e t ra : 73. 
Por cable: 73 l ' S , 
C O R O N A S 
Por l e t ra : 12 -75 . 
Por cable 12 .75 . 
F L O R I N E S 
Por l e t ra : 41.7Í16. 
Por cable: 41-9116. 
L I R A S 
P e r l e t r a : 6 40 1 2. 
Por cable: 6.39 1 2 , 
R U B L O S 
Por l e t r a : 30 5!8. 
por o-»ble: 30. 7i8. 
P la ta en b a r r a s : 62 318. 
Peso mejicano: 48, 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s : a sesentn 
d í a s v noventa d ías y a seis meses: 
4 sí 4 114. 
E l m á s bajo: 2. 
U l t i m a o p e r a c i ó n : 2 112. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 franco? 
50 c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres : 28 francos 
16 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por ciento: 90 frs. 
SO c é n t i m o s -
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados: 58 3 4, 
Ferrocarr i l e s Unidos: 84 1 2 , 
COTIZACIOX D E BOXOS 
.TuUo 1«, 
r?f. 2s. rpsrtftered. . . flsi,, romp 
ref. 2s. coupon 9St^ Comp 
registered 100 f'omp 
3s coupnn 100 Comp 
U, V). 4s reRlstered lOíM^ romp TT. 8. 4s, coupon. 
110 
Panamá Ss. coupon 100 
American Aprlcultural 53, 
American Cotton Olí 5*. . . 
American Tel and Tcl, cr. 
4H- 8 
American Sraelters 6». . . . 
American Tobacco 68.' . . . 
Anirlo-I-'rench Ss 
Armour and Co. 4̂ ,8, . . . 
Atchlson gen. 4s 
AMiisou cv. 43 1960). . . . 
Atlantic Coast Llnc Consoli-
dated *8 
Baltimore and Ohio 48. , , 
Baltlm-.re and Ohlo cv. 4̂*. 
HetMeliem Steel ref 5s. . . 
Brooklyn Translt 5s (1918), 
Central of Gcorgrla Consoli-
dated Ss 
Central Leather Ss 
Centrdal raclfir Ist. . . . 
Chesapeake and Ohio 4%8. 
Cliesapeake and Ohio ct. 4̂ 3. 
Chicago B. and Qulricy jolnt 
48 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
4s 
Chicago Great Western 40, . 
Chicago MIL and SL P. cr. 
58 
Chitago. Mil and St P. gen, 
4% 























Chicago and Nortlrwestern 
gen. %V>s 
Colorado and Southern ref. 
4i/2s 
Consolidated Gas Co. cv. W. 
Deuver and Rio Grande 
Consolidated 4s 
Distillers Securlties 5.3. . . 
Erie cv, 41= series "B" . . , 
Erie gen. 4s 
General Electric 53. . . ' ' 
Great Northern Ist 4^3 
Illinois Central ref, 4s . 
Illiuois Steel deb, 4^8. . . 
Iiiterborougü Rapld Translt os 
Imerborough-Metl 4%s. ' .' * 
Int.-Mer. Marine 4i¿s St.fs 
Kansas City Southern ref. 58 
Lackawauua Steel 5s (1050) 
Lake Shore deb. 4s (Í931). . 
.M¡í-vett und Myers os. , . . 
Lomard 5? 
Loulsville and Nashville 
un. 4 s 
Mlsscuri, Kan. 






















- t 4s 75% 
Missouri Pacific Consolida-
ted Cs. 101% Comp 
Montana Power Ss 
New York Central ref and 
Im. 4%s 
Ne-v York Central deb. Gs. 
New York City 4%s (19G5). 
New York Eailways adj, os. 
N. Y. . N. EL and Hartford 
cr. fís 
Norfolk nnd Western cv, 4%a 
Northern Pacific 48. . . . 
Northern PacUic 3s 
Oregon Short Line ref. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Penusylvania Consolidated 
4148 
PennsyIrania gen. 4%8. . . 
Rendlng gen. 4s 
Kepublic Steel os (1940). , . 
St. Louls and San. Eran 
R. ref. 4s 
St. Louis Southwestern 
Seaboard Air Llne adj. 
Southern Bell. Tel. 5s, . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 46. . . 
Southern Railway 6s. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Coppes cv. 68 
Tesas Company cv. Gs. . . 
Texas and Pacific Ist . . . • 
Third Arenue adj. 5». . . . 
Union Pacific 48 
Union Pacific cv. 48 
U S. Rubber Gs 
TI. S. Steel Ss 
Virginia Car. Chemical Ss . 
Wabash reí. 4s Ctt 
Western Union 4%8. . . . 
Westlnghouse Electric cv. 
5s 
Deuver Rio Grande Rr, F i -
ves 
Dominion of ranada of 1931. 








































UliTIMA VENTA DE ACCIONES 
Julio 18. 
Allls-Chalmers ít% 
American Beet Sngar. . . . 59% 
American Can 54% 
American Car nnd Foundry. 54% 
American Locomotivo. . . . 60% 
American Smeltlnc and Re-
fining 92% 
Amerkau Sugar Reflniug. . 109 
American Tel and Tel . . . 129% 
Anaconda Copper 78% 
Atchlson. . 104% 
Baldwln Locomotlve. . . . 68% 
Baltimore and Ohio. , . . S9% 
Bethelehem Steel 435 
Brooklyn Rap, Translt. . . 84% 
Butte and Superior 65 
California Petroleum. . . . 18% 
Canadlan Pacific 178 Comp 
Comp 
Central Leather. 
Chesapeake nnd Ohio. 










Chicago R. L . and Pac. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 
Donver and Rio Grande pfd. 
Erje . 






Great Northern Ore Ctfs, 
Great Northern Pfd 11̂ % 
Illinois Ccnlr i i . 104% 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Havvester, N. J . , . . 
Inter. Mere, Mar, pfd. ctsfs. 
Lackawanna JJteel 
Leblgh Valley 
Loulsville and Nashvllle. . . 
Masfell Motor Co 74 
Mexi can Petroleum. . . . . 97% 
Miaml Copper. . . . . . . .34% 
Missouri. Kansas and Te-
xas ptd , 
Missouri Pacific 
National Lead 
New York Central 
N. Y. . N. H. and Hartford. 
Norfo'k and Western, . . . 
Northern Pacific 
Pennsylranin 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading jjj 
Republlc Iron and Steel. ! '. 
Southern Pacific. . . . oyáT 
^ Southern Railway 141? 
Studebaker Co. , . . iort? 
Tc^as Co l i li 189 
Tenncssee Copper. . . 945̂  
Uulon Pacific * t S E 
United States Rubber. . . 53̂  
United States Steel giai 
1 United States Steel Pfd. . . 11 tt? 
Utah Copper ^ S l 
Wabnsh Pfd, B , otS 
Western Union ng7" 
Westlnghouse Electric. . . i kx'u 


















Cnban Cañe SugT 
Senth P, R, Sug. Ex. Dio, 65í% 188 
Comp 
Comp 
P o l í t i c a í c o n ó m i c a 
E s t a t i s m o de los e s tadis tas 
g u m a m e n t é interesante fueron las 
ecsionea del Congreso Financiero 
I 'an-Americano celebrado en W a s h -
ington en 1315. Al l í bajo los auspi-
cios del Gobierno de los Estados U n i -
dos las m á s notables representacionea 
dü las instituciones bancarias, indus-
triales y mercantiles con Jas repre-
sentaciones oficiales de todos aquellos 
departamentos que tienen a su caigo 
los servicios relacionados con las m a -
terias que h a b í a n de ser motivo de 
d e l i b e r a c i ó n , r e u n i é r o n s e los delega-
dos de las naciones siguientes: A r -
gentina, Sol ivia , Bras i l , Chile, Colom-
bia, Costa R i c a . C u b a , Santo Domin-
go, Ecuador , Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, P a n a m á , Paraguay, P e r ú , 
Sa.Vador, Uruguay y Venezuela . 
E n aquella asamblea donde con 
e x c e p c i ó n circunstancial de dos r a í ' 
ses estaban reunidas las representa-
ciones oficiales de todas las naciones 
americanas, se dijo a nombre de ca-
da una cuanto interesaba dar a co-
nocer ante las d e m á s , facilitando asi 
el mutuo conocimiento de los pueblos 
convecinos y la r e c í p r o c a colabora-
c ión en a c ú v i d a d e s comunes que ten-
gan por finalidad un mayor progre-
so p a r a todos. Allí , donde cuanto se 
dijera h a b í a de repercutir por todo 
e." hemisferio occidental hubo quie-
nes p o n i é n d o s e a la a l tura de la mi -
s ión que d e s e m p e ñ a b a n , i lustraron 
a l Congreso con luminosos informes 
que reflejaban ampliamente la situa-
c i ó n de la nac ión respectiva. Pudo 
aprovechar la oportunidad la repre-
s e n t a c i ó n cubana para presentar a 
Cuba ante sus hermanas de raza con 
tedo el explendor de su riqueza y 
laboriosidad de su pueblo: a l mitmo 
tiempo que interesar a .'as grandes 
instituciones e c o n ó m i c a s ele la Fede-
r a c i ó n del Norte, en el desarrollo de 
l a prosperidad de los intereses de et-
1e país . E s o que hicieron con tacto, 
y habil idad los delegados de o t r a í 
naciones f u é tan deficiente en lo que 
a Cuba c o r r e s p o n d í a que, cualquiera 
entidad financiera de regular impor-
tancia de N o r t e a m é r i c a , y, tal vez de 
todos los pa í ses representados, poscea 
muchos m á s informes respecto a lev 
s i t u a c i ó n de esta r e p ú b l i c a que ¿óü 
sometidos a la c o n s i d e r a c i ó n 'leí 
Congreso citado, Pero entonces no 
h a b í a n empresas particulares de ano 
y otro lado interesadas en el reclamo: 
y ahora que las hay, y que, cerno ha 
indicado un popular diario local, re-
sultan oportunas y, puede sur' que 
hasta tendenciosas ciertas informa-
ciones, se da gran importancia a la 
propapanga que, iniciada en el C o n -
greso Financiero de 1915 hubiera 
dado y a sus frutos y hubiese sido 
desinteresada, d i f u n d i é n d o s e sin ex-
clusivismos y sin miras personales. 
Por eso que es ahora oportuna, la 
vis i ta "casua." de los agentes de pu-
blicidad de algunas empresas y do 
algunos redactores de publicaciones 
financieras se aprovecha para procla-
mar en entusiastas peroraciones las 
excelencias de la vitalidad de C u b a 
como pueblo productor y conüumicior. 
Bien e s t á cuanto ahora se baga y 
hubiera estado mejor que en el Con-
greso Financiero se hubiera demos-
trado con datos lo que hoy se dice; 
pero nuestros estadistas no lo han 
entendido a s í . Hoy creen oportuno y 
de trascendencia incalculable lo que 
ayer so.'o f u é motivo de inspirados 
himnos a l a confraternidad amer ica -
n a . Sentimos discrepar en la opor-
tunidad de ¡os estadistas. 
L a experiencia en loa negocios es 
de apreciable utilidad en un hombre 
de Estado; pero esa experiencia sue-
le conducir a la o b s e s i ó n cuando no 
se h a logrado emancipar el criterio 
del i n t e r é s que le s irv ió siempre de 
g u í a . L o s grandes intereses pueden 
calcularse por los resultados de loa 
p e q u e ñ o s , tomando a estos como ba-
sv de estudio, como una parte que 
mu.t ip l icada por el n ú m e r o de todaa 
las que le son h o m o g é n e a s en espe-
cie y equivalentes en cantidad, lle-
guen a formar un conjunto de su-
perior va lor . Obtenido el resultado 
de la o p e r a c i ó n serla grave error con 
siderar l a importancia del todo por 
la de una de sus partes. L o s gran-
des y complejos problemas que en 
estos tiempos e s tán llamados a re-
solver .'os estadistas hay que obser-
varlos como los, panoramas, con len-
tes que aumenten loa naturales a l -
cances del ó r g a n o que ha de apreciar 
s u importancia . Mucho m á s cuando 
los estadistas padecen de estatismo. 
J u a n S. P A D I L L A . 
^ d e s d T p í n a O e T r ^ 
Recientemente ha publicado "Heraldo 
de Cuba' una Información de su Corres-
ponsal en ésta, noticiando que, según dú-
blivo rumor los señoers Daniel Coiunte 
Andrés García Rivera y Luis E . Cuervo' 
distinguidos conservadores pinareño* hal 
bían interesado del Secretarlo de Gober-
nación el trasladó del Coronel Rasco v 
de vanos Oficiales a sus órdenes/ por 
^ a n a ^ s h ^ r % o S d ^ 
ta nosotros ni tenían de él conocimiento 
ninguna de las mur-has persomis 
^ lU^s? de leí,da 1» á̂n información, 
hemos interropado sobre dicho particular 
fcsto no obstante, atendiendo a la im-
portancia que entraña esa supuesta 
penda política, nos hemos a c e S V i o a 
señores Luis E . Cuervo y Andrés torcía 
S « ^ " R pudf,end0 ha«.rlo también con 
el señor Corapte por estar auscute v a 
nuestra Interrogación respecto u la v ¿ n -
cldad del rumor de referenlca han con-
testado lo sipuiente: 
Kl doctor Luis E . Cuervo: "Puede usted 
asegurar que carece de todo fundamentu 
ese rumor de que dice haberse hecho e.-o 
el Corresponsal en ésta de Heraldo de 
1 ^h, siendo completamente Incierta esa 
aludida especie que nos • atribuye haber 
pedido el traslado del Coronel Rasco lo 
que m aun hemos pensado, tanto porque 
consideramos neutral la actuación de , 
cho prestigioso Jefe como porque en tolo 
c-nso creemos sería Innecesaria nuestra 
E l doctor Andrés García Rivera: "Es en 
lo que a mí se refiere absolutamente in-
justificado e inexacto el rumor notlHado 
al Heraldo de Cuba, referente al Corone" 
Rasco por cuanto que en mi último via-
je a la Habana no visité al señor Hevi i 
ni tuve ninguna ocasión de hablar con " l 
ronstándome ciertamente, respecto a lo. 
demás aludidos juntamente conmigo ÜM 
nininino de ellos ha hecho petición de e"e 
ello, ni habla para qué, puesto ou» p) 
Coronel Rasco se viene manteniendo has 
Mas, aunque asi no fuera, tenemos los 
oonservadores pinare.ños tanta seguridad 
en el triunfo electoral v tal fe nn n^Jc. 
tra victoria por la S r t í . S d S d ? d T i ; 
abrumadora mayoría con quo contimos 
0 cuaÍPSq"lera otra a n i l S 
cunstancia contraria la veminos im.ifE 
» ntm del rumor legado ^ " t a ñf;" 
^ f ^ ^ l & i ó r í u e " ^ ^ ^ 
E L COKRE&POXSAt, 
PAGINA D I E 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 19 D E 1916. 
NUMERO SSn-A 
" T o m e H ¡ e r ^ o , ^ D i c e n l o s D o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
Hierro nuxado pondrá n toda persona 
leüoado, anémica y nerriosa, un 200 por 
ion tú&h fuerte en sólo dos semanas, en muohos cnuoB, 
NKW YORK, N, Y.—"lufinidad de per-
BOUIIS cometen o\ error de creer que to-
mando una medicina estimulante, una 
fóoga narefitica o malquiera otra pre-
paración secreta, van a obtener nuevas 
raerzas y salud," dice el doctor Hecbon. 
Djj cspecialistn de París, "cuando es un 
béctad bleu sabido que la fuerza real v 
terfladern. solo podemos derivarla de los 
l[liueutos que Ingerimos; pero existen 
aui< hlsinas personas que aun de los ali-
mentos no derivan la necesaria fuerza 
$• poder vital, debido n que su sangre 
no contiene hierro en cantidad suficiente 
para el necesario proceso de tranrtforma-
rlón v asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y 
aerviosidad que algo grave ocurre en 
lu organismo, pero no sabiendo a ciencia 
plerta lo que es. comienzan a medici-
na rse para e! estómago, el hígado o los 
ríñones (si es una señora o señorita, para 
las enfermedades "propias de su sexo") 
t para alguna otra enfermedad, que, aun-
iue ol paciente lo ignora, es en reali-
dad ocasionada por falta de hierro en 
la sangre. Kste estado de cosas con-
tinúa a veces por tiempo indefinido y el 
paciento siempre en el mayor sufrimiento 
r desespero, casi sin saber que hacer." 
Si algunas de las personas que me 
fsouchan," continuó el doctor Hecbon, "se 
»ncnentra en el número de estos des-
trraciados qne sufren, no siutiéndose 
fuerte o del todo bleu, le aconsejo no 
perder un momento en someterse a la 
llgqicnte prueba: Vea primero qué dis-
tancia puede caminar sin cansarse; tome 
| después dos comprimidos o pastillas de 
I hierro uuxado tres veces ai día durante 
I dos semanas; pruebe entonces nuevamen-
i te sus fuerzas y poder de resistencia y 
; ver por sí mismo si ha ganado o no. Con 
i mis propios ojos he visto multitud de 
¡ personas nerviosas, anémicas y enfer-
mizas, qué siempre de algo se han es-
tado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, li-
brándose al mismo tiempo de síntomas de 
dispepsia, nerviosidad, anemia, desarre-
glos del hígado y otras enfermedades, 
en un tiempo relativamente corto, so-
lamente tomaudo hierro en la debida for-
ma. Hierro nuxado es la preparación 
a base de hierro más moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia 
propia sé que en esta : orina es ab-
sorbido y asimilado por el organismo con 
suma facilidad. Muchos de los famosos 
campeones y atletas norte-americanos han 
ganado sus contiendas porque recono-
ciendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de su-
ficiente cantidad de hierro." 
NOTA.—El hierro nuxado que arriba 
recomienda el doctor Hecbon es, como ya 
antes decimos, una de las formas más 
modernas en que hoy día se prepara el 
hierro orcánico. En esta forma tiene 
las ventajas de que el oriranismo lo asi-
mila con la mayor faolllaod, de que no 
ennegrece la dentadura v de que no 
revuelve el estómago. Es un medica-
mento poderoso en CJÍ, (.>das las formas 
de indigestión, nerviosidad, anemia, de-
sarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras enfermedades. Se vende en las 
principales farmacias y droguerías; con 
toda seguridad en la de los señores Sa-
rrá. Johnson. Taquechel, Barrera y Cía. 
y Majó y Colomer. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
S D E V A R A D E R O 
C o n c u r s o d e N a t a c i ó n 
M o n t a l v o y M e n d o z a r e p r e s e n t a r a n a l 
" H Y C " y a l " V . T . C . " 
Monumenfo a P e d r o 
M e n é n d e z de A v i l e s 
Suscripción hecha en Gibara, para 
este Monumento, por el Presidente y 
Tesorero de la Colonia Española. 
Sociedad Colonia Española de Gi-
bara, $5; señores: Ramón Montóte $5; 
José G. Longoria $2; Jesús Fernán-
dez Alonso $2; Casimiro Martínez, 
$2; Angel Fernández Alonso $2; Sa-
lustiano Tamargo $2; Enrique Rey 
García $2; Casimiro Puig £2; Fausti-
no Montoto, $2; Martín Palomo $2; 
Francisco Fernández García 52; Ce-
lestino Badía ?1; Felipe Ordeño $1; 
Aurelio Fernández $1; Lucindo Mar-
tínez $1; Antonio Geada $1; Constan 
tino Cuenco $1; Ramón Rodríguez $1; 
Señen Ordeño $1; Lisardo Martínez 
$1; Luis Parga Rey $; José Rey Lli-
suy $1; Ramón Argilelies $1; Carlos 
Gómez $1; Francisco Muñiz Galán $1; 
César Alvarez $1; Manuel García 
Fernández $1; Carlos Nicolau $1; 
Ricardo Guillen $1; Matías Alemán, 
$0.60; Nicanor del Coz $0.60; Aveli-
no Martínez $0.60; Marcos Muniz 
Correllá $0.60; Carlos Fernández, 
$0.50; Mauro Diez Feria $0.50; Juan 
Pérez Quesada, $0.40; Gerardo Huer-
ta $0.40; Rogelio Martínez $0.40; José 
Gómez Fernández, $0.40; Antonio 
Huerta $0 40; José R- González, $0.40; 
chez, $0.40; Alberto Díaz $0.40; Ra-
José R. González, $0.40; José Gon-
zález Martínez, 0.40; Lisardo Sán-
món Alvarez, $0.40; Casimiro Cid 
$0.40; Rafael Argiieles $0.40; Fran-
cisco Fernández Tamargo $0.20; Ado\ 
fo Díaz $0.20; Narciso Badía $020; 
Total: $55.80. 
Suman las siete listas publica^: 
$2,452.00. 
Total hasta hoy: $2,507.80! 
Quisiéramos aecir hoy algo sobre 
las regatas de Varadero, para satis-
facer la curiosidad o deseo de las 
incontables personas que tienen ei 
decidido propósito de ir a Cárdenas ei 
mes de sgosto; pero no nos es po-
sible dado el silencio de los llamados 
a informarnos y principalmente del 
Comité del "Club Naútico" que _ to-
davía, a estas horas, no ha fijado 
la fecha de las próximas pruebas ( 
r.aúticas ni nos ha enviado el progra-
nia de las mismas. 
Sin noticias siempre, ampliando las 
pequeñas notas que llegaban a nues-
tro conocimiento, que leíamos en los 
periódicos locales, hemos estado sa-
tisfaciendo ei interés del gran núme-
ro de personas que nos han pî egun-
tado sobre ese "event" deportivo en 
la manera mejor posible-
Pero ya que no de Cárdenas, va-
mos a dedicar algunas líneas a loe 
muchachos que se proponen tornar 
parte en el concurso dé natación 
qúe tendrá efecto conjuntamente con 
las regatas de Varadero en la her-
mosa pla\a veraniega. 
Representando al "Habana Yacht 
Club." concurrirá el joven "sports-
man" "Carlitos" Montalvo que tie-
ne demostrado ser excelente nad::-
dor en diferentes ocasiones y que a 
su escuela biñllante une una resis-
tencia extraordinaria. 
Es un verdadero atleta hecho a 
la práctica de todos los deportes, que 
cultiva cor conocimiento de causa y 
ton maestría sin igual. 
"Coquito" Montalvo tomará parte 
en los "80 metros" nadando libre-
mente y en los "500" y para estas 
pruebas mandará su inscripción pró-
ximamente. 
Otro de los "sprinters" que irá a 
Cárdenas será Mario Mendoza, del 
"Vedado Tennis Club." 
Ha dejn estrado siempre este jo-
ven que es de la madera de ios 
"sportsman." 
Tiene admirables propotreiones 
atléticas y nunca ha vacilado, des-
pués de un buen "training," en aro-
meter una prueba deportiva por muy 
difícil que ésta sea. 
Mario Mendoza formará parte del 
"team" de remeros que competirá 
por la "Copa Menocal" y es uno de 
los más entusiastas. 
También Carlitos Montalvo tripu-
lará la canoa de "seis" del "Habana 
Yacht Club." 
Ambos centros deportivos no pue. 
den tener mejores representantes. 
Con ellos es fácil la victoria. 
P a r t i p o s d e " P o l o ' 
En el "Polo" de la Casa de Cam-
po de Madrid se han celebrado va-
rios interesantes partidos, los úl-
timas de la temporada, en los que 
han tomado parte los más distin-
guidos aficionados a este deporte. 
"Jugóse primero, a las cuatro y 
media, un "match," entre el "team" 
azul, que componían el conde del 
Rincón, él barón de Güell, el duque 
de Arión y don Antonio Escandón, 
contra el equipo blanco, formado por 
Habib Lotfaliah Bey, el duque de 
Santoña, el conde de la Cimera y 
el marqués de Villavieja. 
"Verificáronse después otros dos 
partidos, para disputarse 'la "Copa 
militar." 
"Lucharon en estos partidos el 
"team A" (azul), que formaban los 
tenientes Tejerizo y Lara, el capi-
tán Vallés y el r̂ onde de la Maza; 
el "team B" (rojo), compuesto por 
vil teniente Ponte, el conde de la 
Mejorada, ei marqués de Pons y el 
Infante D. Alfonso; ei "team O" 
(morado), constituido por el marqué? 
de Villabrágima, el Príncipe D. Ra-
niero, el comandante Primo de Rive. 
ra y S. M. el Rey, y el "team D" 
(blanco), representado por el mar-
qués de Viana, un oficial de la Es-
cuela de Equitación, el mayor Dycr 
y el capitán Chacel-
"El equipo azul luchó con el rojo, 
y el morado con el blanco. Ambos 
partidos, que resultaron muy reñidos, 
fueron a cuatro períodos cada uno." 
t i t ae jor a p t r c i i d e J e r e z 
R o r - Q u i n a - R o í e s 
R E J U V E N E C E N 
ruando las mujeres empiezan a declinar 
por el peso de los años, es el mejor mo-
meuto para tomar las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, magníficas como recons-
tituyentes, que se venden en su deposito, 
neptuno 91 y en todas las boticas, endu-
reciendo sus carnes, les mejora el cuer-
po las hace garridas y ágiles como jo-
vendtas, reconstituyen y rejuvenecen, na-
da hay mejor que ellas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
ha sido convocada la Cámara Muni-
cipal a sesión extraordinaria. 
La orden del día de la sesión es 
la siguiente: 
Decreto del Alcalde &uspendiendo 
varias partidas d©l presupuesto de 
1916 a 1917. 
Y moción sobre colocación de apa-
ratos de señales en los automóviles. 
SOLICITANDO UNA BECA 
La señora Ursula Betancourt ha 
presentado una instancia en la Al-
caldía, solicitando una beca en la 
Academia de Música para su hija 
Aurelia, de 8 años de edad. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de da Alcaldía las 
siguientes: José Carballo para esta-
blecimiento de compra venta en Be-
lascoaín 109; Miguel Muñoz para re-
parador de máquinas de coser en 
Belascoaín 15 y Gervasio Muñoz pa-
ra salón de limpiabotas en Reina 64. 
DEMENTE 
Se ha dispuesto la reclusión cn 
Mazorra del demente Enrique Rejan 
López. 
DINAMITA 
E"! Secretario de Gobernación ha 
autorizado a Fernando Chaple para 
emplear 50 libras de dinamita en 
excavaciones en ei reparto de su 
nombre. 
DEMOLICION DE UNA CASA 
La Sanidad ha ordenado la demo-
lición de la casa Santo Tomás 23, en 
el Cerro, por encontrarse en mal os. 
tado. 
ACERAS FUERA DE LINEA 
E l Alcalde ha pedido al Secretario 
de Obras Públicas que disponga la 
demolición de las aceras construidas 
recientemente en la calle 21 y 2, Ve-
dado, por hallarse fuera de línea, 
UNA INDEMNIZACION 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor Raúl Villageliú, so-
licitando el pago de una Indemniza-
ción por dos terrenos de la casa Mi-
sión 118 que le fueron expropiado 
para anchar la vía pública. 
ANUNCIO LUMINICO 
El señor Francisco Gálvez ha so-
licitado autorización para colocar un 
anuncio lumínico en Belascoaín 1. 
S E C C I O N m 
M E R C A N T l l 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 















Londres, 3 dlv . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 dlv. . 
Alemania, 3 á \ r . 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v- . 
Florín Holandés. 
Descuenta papel 
mercial . . . . g 
AZUCARES 
Azúcar cantrífuga d» guarapo po-
larización 96. en almacín público <1i» 
esta ciudad para ia exportación, 4.95 
centavos «ro nacional « anicn.an» 
(a I'bra. 
Azúcar d» míe' pol̂ rî ncl̂ n "9. 
para la exportación, 4.22 centavos 
VJO nacional o americano ta :l/>r». 
Señares Notarios da turna: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la coti^P-vón 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 18 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero. secreU-
rio contador. 








A c e i t e p a r o A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras LUZ 
BRILLANTE y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
que e» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo t:l 
rigor de la Ley z. los 
falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar «l gas más purificador. Este aeche posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FAMI-
LIAS. 
c-Av£:dvertenCÍa * los con,umiílore8: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínica», al de mejor clase 
mportado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
¿amblen tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demís usos, a pre-
cios reducidos. 
ib* West Indi^ Qil Rr-Wa; Co.—Oficina: SAN PEDRO. 6. Habana. 
€ i t i e m p o 
Henry M. Fla^ler, Key West. 
Pastores, New York. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Henry M- Flagler, Key West. 
Tenadores, Bocas del Toro, 
Colón y Puerto Limón. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
Miami, Key West-
Henry M. Flagler. Key West. 
Alfonso XIII (extraordina-
rio), Bilbao y escalas. 
Pío IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio: 
19 Miami, Kel West. 
Morro Caatle, New York. 
Alfonso XII, Coruña, Gijón y 
Santander. 
Pastores, Colón, Bocas del To. 
ro y Limón. 
Miami, Key West, 
leñadores, New York. 
Olivette, Key West y Tampa-
Saratoga, New York. 
Excelsior. New Orleans. 




















M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 18. 
Entradas del dia 17: 
A Pedro Serpa, de la Segunda Su-
cursal, 1 yegua. 
A Tomás Martínez, de varios luga-
res, 10 machos y 3o hembras. 
A Antoliano Rizo, de Managua, 1S 
machos. 
A Leopoldo Blum, de New Orieans, 
4 vacas. 
Salidas del dia 17:. o 
Para San Miguel del Padrón, a A. 
Otero, 4 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Leo-
poldo Blum, 4 vacas. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para idem, a José Maza. 10 machos 
Para Punta Brava, a Juan León, 6 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 152 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 23 
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I N D I C I O S M E N O R E S D E 
M A L E S M A Y O R E S 
OBSERVATORIO NACIONAL 
18 Julio 1916. 
Ayer llovió en Mantua, San Cristó-
bal, Paso Real de San Diego, Cande-
laria, Güira de Melena, Batabanó,San 
Felipe, Alquízar, San Antonio de lo-s 
Baños, Holguín, Balre, Guisa, Santa 
Rita, Cauto, Guamo, Río Cauto y Ba-
yamo. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiaino 75 de Greenwich: 
Barómetro &n milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 760.50; — 
Matanzas, 760.00; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
Pinar, d î momento 26; máxima 31 
mínima 25. 
Habana, del momento 28; máximo 
29; mínima 23. 
Matanzas, del momento 27; máxi-
ma 33; mínima 22. 
San::ngo. del momento 28; máxima 
32; mínima 26. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por K ĝundo: 
Pnar. NE. 4.0- Habana. S. 3.0; 
Matonzas. N E . 8.0; Santiago, NE. 
4.0. 
Lluvia-: Pinar, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Matanzas 
y Santiago, despejado. 
D R . J . L Y O H 
De la Vfeeoltad de París 
SvpectaLllsta. m la curación radical 
d* la» hemorroides, sin dolor,, al em« 
plao da anestésico, podiendo ol pa»* 
«!«nt© coBtitmar CUJÍ <ju»hacsrr©t. 
Cflttstta» d« 1 a S p. m., dlartaoi 
Neptuno, 1*8 (altos) entra BeUuN 
coala X¿ue»» 
La constante tensión de sus que- j 
haceres diarios hace que la mujer i 
sea propensa a sufrir del dorso, y 
los dolores de espaldilla son el avi-1 
so de la Naturaleza de alguna indis-
posición de los ríñones. La mujer no 
idebe nunca ignorar el primer toqut 
de loe riñones por auxilio. 
Loa riñones están situados debajo 
'de la espaldilla—son los filtros ds 
la sangre, y cuando están en salud 
expulsan de ella todos los residuos | 
venenosos que al quedarse en el sis-1 
tema causan dolor de espalda y lo-
mos, arenilla, piedra, hidropesía, cía-, 
tica y reumatismo. I 
Unos riñones de-1 
bilitados no pueden 
hacer e1 trabajo 
que la buena salud 
requiere. Se sienta 
usted somnoliento y 
abatido; duele la 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recreci-
mientos hidrópico» 
pueden aparecer eq 
las pantorrillas o debajo de los ojos; 
los músculos y coyunturas se aien-
ten rígidos y reumáticos y se nota 
que la orina deja asiento y es de co-
lor anormal. 
Estos son todos síntomas menores 
de serios males en perspectiva íd «se , 
ignora la llamada de auxilio de los 
riñones. , 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones, tienen precisamente las pro- j 
piedades sanativas que requieren 
unos riñones debilitados—influyen 
directamente sobre estos órganos en-
tonándoles y dándoles vigor, y les | 
ayudan a expulsar del sistema, los 
venenos que engendran las enferme-
dades. 
Las Pildoras de Foster para loe rt« 
ñones se hallan a la venta en todai 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. EL U. de A. 
No- IX 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, do 46 a 50 centavos. 
HATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 42, 44, 46 y 48 centavos. 
Ganado vacuno ,75 
Idem de cerda . . . . . . . 50 
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Se detalló la ^ame a los siguien-
te.' oréelos en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 42, 44, 46 y 48 centavos. 
Resas sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
m 9 
Be ¿•talid la cerne a lot siguna 
precios en moneda oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 46 a 48 centavos. 
Lanar, a .36 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precio* a que nse detalló ei ga-
nano en los corrales durante el día 
Vacuno, de 7.112 a 8.3¡4 centavos. 
Cerda, a 10, 11 y 12 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
L A PLAZA. 
E l ganado vendido hy fué de los se. 
ñores M. Revilla y B. AWarez proce-
dentes d© Cama^üey, en número da 
ocho carros y fueron cotizados de 
7.112 a 8.3,8 centavos. 
Una petición que de seguro no san-
cionará con su firma el general Me-
nocal. y esta es la solicitada por los 
ganaderos de Oriente señores Ber-
tal y Caiñas, en donde piden no se 
conceda la libre importanción del ga-
nado vacuno, por ser perjudicial al 
país y herir los intereses de los ga-
naderos. 
Si el honorable señor Presidente 
ve, oomo nos imaginas que así lo vea,, 
concederá la libre importanción si se 
le insiste con las pretenciones; pero 
si debe concederse la rebaja del de-
recho de importación, para todos los 
que importen ahora que le hace falta I 
al país ganado. 
Los exponentes de la instancia ale-
pan que las tierras valen ahora miles 
de pesos y que las tierras se venden 
a extranjeros; esto tiene remedio; 
sin estudiarse mucho, con no vender-
se está todo terminado, pero más tris-
te resulta que los pobres no pueden 
consumir carne, por estar esta a pre. 
cios altos, tan altos, que en le actua-
lidaH los que pueden comerla son 
nouellos que perciben un sueldo des-
ahogado, el pobre obrero de mezquino 
sueldo le resulta un artículo depri-
mer necesidad. A todo esto podemos 
agregar, no hace mucho se suscitó un 
gran conflicto en Ciego de Avila por 
pedir un 'Trust" ctue allí explota al , 
sufrido pueblo, la libra-de carne a 45 j 
centavos, si esto nos pasa en Cama - ¡ 
güey, ;.qué dejaremos para la Haba-
na, la mayor consumidora de este ar-
tícnlo de primera necesidad? 
SegTjn terenios entendido, por los 
rumores OUA hemos podido recoged, 
el general Menoral n propuesta del 
tambié" general Núñ'íz. Secreario de 
Africultura, tiene en nroyecto dar 
polución al conflicto do la importa-
ción en la siguiente forma: Se con-
cp'lerá la ertrado dlaco para el con-
sumo del país oara mejor decir, para 
a'ootrerrvr, un derecho no mayor de 
dos ne<sos por cada cabeza de gana-
do vacuno, más él 25 por ciento nara 
el Conseio Provincial, hará un total ' 
ñor cabeza de dos pesos con cincuen-
ta centavos. 
En esta forma so evitarán más • 
protestas, mávirr» cuando hay un oro-1 
yeito en la Cámara de Represontan- | 
tos. tratando del asunto, nróximo a 
nresontarse. para acabar con lo^ abu-j 
sos de los tenedores de ganarlo. 
. CUEROS 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros de] campo a $15.00 y $17 
qvintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1 2. 
los del campo y $19.00 quintal los 
er.peciales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra ©1 quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crin«s de cola de res 
Las crines de lar. colas de bes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 98.-Ferry-bont amerl(«na 
' HENRY M. FLAGLER" capttin Pn«»»' 
procerdente de Key West, consignado a xv. 
barriles 
ERjSl nuevoB. 400 sacos trigo 941 DB-
Chemical 7 Co. 
ladrllloB 
i: Andino: n Idem Idem. 
F. Selglle: 1 piczn bombas 
Vldaurrugaza y Hodrlgucí! 
quinaria. bmt 
(Haoliuirnu'lil y Ca.: 38 caln» tu 
•.Izado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
L. llranner. 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Swlft y Co.: 400 idem idem. 
A. Armand: 400 Idem Idem 16i 
papas 10,886 kilos coles. 
F. Bowman : 400 ca as h s. 
Izquierdo y Co 
rriles papas. m-ifo 
Nueva Fábrlva de Hielo: 425 sacos mnlta. 
Bronger y Co.: 5 aiitónnWlles 1 caja acce-
sorios Idem 2 Idem impresos 
Fcrro-C.iiTiles rimLdo*: 202 atravesaños. 
Beragá Sugar y Co.: lcarro226bulto3 ma-
Qulnana y1 accésorlós. 
American Agricultural 
114,307 kilos abono. , _ 
W. A. Campell. 291 atados planchaí. . 
Central Macagua: 14 bultos maquinaria 
v accesorios (Mutas) 
" Central San Vicente: 58,000 
(.lovellanos) 
M. Oaldo: (Cárdenas) 57 planchas. 
MANIFIESTO 99—Vapor americano 
"EXCELSIOR" capitán Unsworth, rr0^; 
dente dé New Orieans, (consignado a A. r,. 
AVoodell. 
VÍVERES Y FORRAOE. 
Llera y Pérez: 300 sacos maíz. 
J. Otefo y Co.: 1,500 Idem Idem 360 pacns 
heno. 
E. Líipez: 350 Idem idem 300 sacos maíz. 
No marca : 250 Idem idem. 
Ervltl v Co.: 500 idem idem. 
Henlngno Fernández: 300 Idem Idem. 
B. Fernández Menendez 300 Idem Idem. 
Perfetdnó: 250 sacos harina. 
Flor Cubana: 150 Idem Ídem. 
Louvre: 50 Idem Idem. 
A. Barros: 225 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 Idem i¡lem. 
Acevedo y Mestre: 184 pacas heno. 
Huurte y Suarez: 930 Idem ídem. 
Snrlol Fragancia: 250 idem idem. 
Morris y Co.: 27 cajas carne de puerco 
550 tercerolas manteca. 
Swlft v Co.: 370 cajas jabón - caja me-
nos, 3 cajas efectos de escritorio. 
73 Idem salchichas. 1 idem efectos •> 
tercerolas jamones. 200 cajas "^teqollla, 
5 cajas, 336 tercerolas carne de puedeo. 
Pérez v Martínez: 3 brriles rarainones. 
Bacelo" Camps y Co.: 15 idem idem 
Baraque Maclj y Co.: lf, lden?/Íein-
Teixldor y Cuadra: 14 Idem Wem. 
C. Arnoldson y Co.: 41. sacos frlpoles. 
Bonet v Ca.: 1000 idem sal. 
A. Reboredo: 900 cajas frutas. 
L. B. de Luna: 15 bultos Idem, 5 sacos 
papas. • 
F. Bowman: 10 Jaulas aves. 
N. Qulroga: 15 Idem idem. 
J. Crusellas: 9 Idem Idem. , • o 
nited Cuban Express : 5 cajas dulces, 8 
cajas efectos de tocador. 
MISCELANEA:— 
Lvkes Bros: 108 cerdos. 
A. Herrera: 49 muías (2 muertas). 
Baragoá Sugar y Co.: 6 atados efectos, 
7 bultos pintura. 
Compañía A. Mercantil y Co.: 2 bultos 
efectos de hierro. 
S.: 100 barriles yeso. 
Standard 4400 Idem idem. 
Taboada v Rodrícruez: 300 idem Idem. 
.1 N Allcvn: SO tercerolas grasa. 
I). A. Roqué y Ca.: 100 idem Idem, ia 
barriles idem. . 
Pibas y Ca.: 100 barriles idem. 
Armour y I)e Witt: 11 cajas ci 
E. Sarrá: 51 calas drogas. 
.1. Aguilera y Ca.: 115 barriles barro. 
R. L.: 56 bultos carpefas. 
González y Ca.: 4 fardos algodón. 
M. Escoto: 59 barriles alambre. 
Syrus Rohlnson y Co.: 137 bultos im-
plementos de agricultura. 
Viuda de J. Mazon .liménez 200 cajas 
Jabftn. '• 'L "'» , 
Mora Zayas Commcrcial y Co. 6 cajas 
maquinarla y accesorios. 
A. Incera 59 bultos talabrteria. 
Cuban Importation Co. 103 sacos . ali-
mento. , 
Sabates v Ca. 69 piezas de madera. 
Bahamonde v Cal bultos muebles. 
A. Cstro y Ca. 27 idem Idem. 
N. Rodríguez 4S idem idem. 
A. Fernández 64 Ideni idem. 
.T. Dorado y Ca. 65 Idem idem 
M. Larin 64 idem Idem. 
T>. Ruisanchez S4 idem Idem. 
West India Oil Refinlr/g Co. 3900 ata-
dos cortes de tajas. 
Southern Express Co. 1 caja cuadros. 
Nitrato Agency Co. 2000 sacos de abo-
PARA CIENFITEGOS 
R. Avo 3 bultos remos. 
PARA MANZANILLO 
K. M. C. 14 bultos carpetas. 
CACA MATANZAS 
Larrazabal v Villa 3 cajas molinos. 
Silvclra Linares y Ca. 100 sacos arroz. 
PARA CAIBABIBN 
J G WBlté 165 bultos y accesorios. 
PARA CAHDEXAS 
.1. Arectíahala Aldama 900 atados cortes 
l(,!ra barriles. 
PARA GIBARA 
Torré v Ca. 200 sacos de sal. 
Martínez y Ca. 250 iden idem. 
S. Q. 250 Idem de arroz. 
Rey y Ca. 23 bultos muebles. 
MANIFIESTO 100., — Vapor americano 
MASCOTTF. capitán Ttelar. procedente 
de Key West. consiRnado a K. L. Branner. 
Arnionr y Co. 200 -aiis huevos. 
F Bowman TOS barriles pinas. 
I ez Pererla y Ca. 977 idem idem. 
Strlfí y Co. 365 cai.'iE encurtidos, 169 
teicerolas carne de puerco. 
MANIFIESTO 101 — 7íI»or nmerUano 
ABAÑGAREZ. capitán Baxter, procedente 
de New Orieans. consignado a United Frult 
Company. 
VIVERES Y FORRAJE— 
J. Bellsoley 500 sacos de harina (5 sacos 
en duda). 
Santeiro y Ca. 5 tenerolas jamones. 
M. Nazabal 4 Idem Idem. 
Fernández y Ca. 4 idem Idem. 
F. Pita 5 idem Idem. 
A .Lamifrueiro 5 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Ca. 7 Idem Idem. 
González y Suárez 15 idem Ideb, 15 ra-
jas carne de puerco. 501 sacos de harina. 
Lamieras Calle y Ca. 400 idem idem 
Echevarri Hnos. 400 sacos de arroz, 
caias carne de puerco. 
R. Palacio Pelaez 10 idem idem. 
Barraque Maciá y Ca. 500 sacos de ha 
rlna. 
Swlft y Co. 60 cajas carne de puerco. 
S. 300 sacos de maíz. 
A. 250 Idem idem. 
Renigno Fernández 250 Idem idem. 
Ervltl v Ca. 1400 idem idem. 
S. S. Freldlein 12 cajas, 28 bultos ta-
baco (andullo). 
Armour v Co. 30 cilindros amoniaco. 1 
caja papelería, 100 tercerolas prasa. 847 
sacos de abono. 17 atados salsa, 10 barri-
les jamones. 1 caja tocino. 125 vajas. M>0 
tercerolas manteca (73 tercerolas en duda) 
10 barriles. 425 cajas salchichas. 25 atados. 
324 barriles. 245 cajas carne de puerco (ca-
ias carne de puerco en duda). 
Gnlbán y Ca. 200 tercerolas. 450 cajas 
manta ca (2 caías en duda). 
.1 Perplfián 1370 pavns de heno. 
K W. and Co. 100 sacos de arroz. 
Srlol v Rrajruela 250 sacos de vena. 
Huarte y Suirez 7.V) sacos dn maíz. 
No marca 250 Idem idem. 
Tirso zquerro 250 Idem harina. 
ña raña no, Gorostiza y Ca. 113 cajas rt-
* García 1 idem cMstaferia. 
Valdes Indan y Ca. 11 Idem tejidos 
Cuban American S. y Co.:: t)0 atados, sl-
Z.: 397 barriles vatios 
Arredondo Pérez y Ca.: 8 oah<. 
C. Martínez Cartaya: 2 calii¿ 
eléctricos. * H «ce*» 
R. Gulllot: 1 caja sarcftfagoS i ,. 
cesorlos Idem. 
F. Caballero: 6 cajas sareflfa».̂ . 
Sabafés y Ca. : 100 barriles 
.1. Apullera y Ca.: 12 rollos Z n l ^ 
Puig y Ruiz: 2100 atados oorT̂ -
cajas. orte« 
Babcock Wlh-ox y Co.: 335 «tart 
7 Co.: i!^ aotr, 
Pin 
Cuban American C. 
ajas 
: 3 jaulas »alli»,, 
y Co.:i71 c a K ' f c 
sas. 
P. I), de Pool 
F. G. Robins 
tos de agricultura. 
A. R. Langwith y Co.: 155 
mentó. ••'•UIS uj 
Suesores de R. Planiol: 4053 nu. ^ 
dera. p,es ^ 014 
E. Guastnroba: 1 huacal mol,!,,-. 
Hermanos Fernández: 1 oaja infr 
tos, 1 bulto efectos de madera 
sacos 
P. H.: 3511 atados cortes nar« , 
N. : r. cajas tejidos. p a ?«J««| 
B.: 4fi00 atados cortes para f.m. 
menos). .Ja8 (¡ift 
B. M.: 1001 idem Idem para barHi. Idem duelas. Darri1̂ , ^ 
Además, viene a bordo perten̂ i.̂ . 
vapor ATENAS, lo sigMlente: • ,fnt» 1 
Armour y Co.: 7 sacos abono 1 
salchichas. ' '\ ^ki 
R. Palacio Peláez: 5 cajas carne * 
PARA GIBARA 
M. Palomo: 350 sacos de harina 
PARA MATANZAS 
Cosió y Ca.: 250 sacos de harían 
Compañía Pauiflcadora : 250 ídem u. 
V. Díaz y Ca.: 250 Idem maíz em 
l'AKA LOS INDIOS, ISLA DE Piv,, 
San Pedro G. y Ca.: 50 atados accetóS 
para ralles. ĉesorio, 
PARA SAGU A 
M. Paetzold y Co.: 100 tercerolas m 
teca. 
A. Guerra : 50 sacos de harina, 5 barril 
camarones. 
PARA CARDENAS 
S. Kchevarrla y Ca.: 250 sacos de han, 




E.: 500 Idem de arroz. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romauach: 500 sacos de 
idem de harina. 
A. Sllvelra: 24 \cajas dulces, 20 ídpm 
Número 102. — Vapor americano "01 
vette" capitán White procedente de TSa 




DE KEY WEST 
G. Bellon y Compañía 3 cajas pescaw 
en hielo 5 barriles id. salado. 
M. Esquejerosa 852 melones. 
No marca 210 barriles papas. 
A. Armand 60 Oíd. id. 
Lfipez Pereda y Co. 1.000 id. Id. 
La P'olar 36.288 kilos hielo a granel 
La Alemana 5 cajas a<?cesorio8 eléctri-
cos. 
Número 103. — Vapor americano "EB-
peranza" capitán Tanulng, procedente d» 
Veracruz, consignado a W. H. Smith 
DE VERACRÜ? 
G. R. Guevara 8 cestos ajos. 
NU ra te Agency y Company 1.120 sacoi 
abono. 
J. Partagás 7 cajas papelería. 
N. Rodríguez 1 caja bastones y taconeí, 
Southern Express pura los señores sii 
gulent.es: 
R. Vcloso 1 caja libros. 
Librería Montero 1 id. id. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia 501 pac» 
henequén (1 menos). 
Nñmero 104. — Vapor americano "M"n 
terrey" capitán Smitb, procedente de 
New oYkr ,vla Nassau, consignado a W. 
H. Smith. 
VIVERES 
Wlckes y Company 3 cajas buches, 200 
id. bacalao. 
Romagosa y Co. 300 Id. id. 
Caibó y Co. 150 id. id. 
Menéndez y García 300 id. id. 250 sa-
cos mulz. 
Pita Hermanos 121 cajas asrdinas (] 
menos y 33 en duda) • ¿ 
"V. T." 250 cajas id. 
'•P. V." 2 cajas 7 lardos buches. 
L. F. de Cárdenas 1 caja coñac, 1 id 
corchos, 1 id. cápsulas, 19 id. etiqueta 
U cajas Vdiampaguej 51 barricas, 50 caja! 
vino, 2 cajas en duda. 
R. Torregrosa 3 barricas id. 1 ?Rja ta 
pones. 
Frutos y López 1 id. id. 5 barricas vi-
ro. 
Cruz v Sala va 125 cajas chocolate. 
Carboneil Dalmau y Co. 1.000 snm 
maíz, 10 Id. barreduras de id. 
H. Astorqu! y Co. LOGO saos id. 
R. Suáresi y Co. 250 Id. id. 
Taulcr Sánchez y Co. 2Ó0 id. id. 
N. P. 250 Id. Id. 
DROGAS 
M. Johnson 279 bultos drogas. 
\- .Vogel S Id. id. 
T. Touzet 7 id. id. 
F. Herrera 20 id. id. 
F. Taquechel 54 id. id. 4 cajas en duda 
PAPELERÍA 
Barandlaran y Compañía 673 atados p* 
^ "123" 164 id. cartuchos de id. 
FERRETERIA 
Lnrrarte Hermano y Co. 4 bultc-< íet» 
tería. 
Migoya Hermano 3 ¡d. Id. 
"H. O." 470 barriles láminas. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co. 3 cajas tejido» 
.1. Sueyras 3 id. id. 
Siárez Rodríguez y Co. 1 Id. Id-
J. García y Co. 2 IJ. Id. 
García Tuñ.n y Co. 4 id. id. 
I c!va y Garda 2 id. td. 
F. Bermúdez y Co. 2 id. i L - .̂ J i 
R. García y Co. 1 id. id. 
Ftinández y Rodríguez 2 Id. io-
V. Campa y Co. 2 id. id. 
Angulo y Toraño 3 id. Id. 
Torres y Rodríguez 1 id. id. 
Guau y García 1 Id. id. 
S. Fernández 1 id. id. 
L. Martínez 1 id. Id. 
Díaz y Gutiérrez 1 id. id. 
Cobo Basoa y Co. 1 id. id. 
J. Valle 1 id. id. 
E. Menéndez Pulido 5 id. id. 
Alvarez Hermano 1 id. id. 
R. Bango 2 id. id. 
Sánchez Valle y Co. 3 id. Id. 
Sollfio y Suárez 1 id. Id. . 
Fernández Hermano y Co. 6 id. IA-
González y Co. 1 id. id. 
Velga y Co. 2 id. id. 
Sánchez Hermano 2 id. id. 
Alonso Hermano 1 id. id. 
García y Sixto 1 id. id. „ . 
Solls Entrialgo y Co. 4 id. 1 f̂ 00 
Fernández y Co. 1 id. id. 
.1. Fernández y Co. 1 id. id. 
Inclán Angones y Co. 1 id- id-
Huerta Cifuentes y Co. 1 Id. W-
O 
1 Id. bonetería 114 
lias, 
centml Jalapa: 3 bultos ai-cesorios. 





Ca.: 2 cajas tejl-
bultos calentadores 
2 cajas id. 
1 id. id. 
Id. 




C. S. Buy 8 Id. . 
Martínez Castro y Co. 6 Id. Id-
Daly Hermano 2 id. id. 
Poo Lung 17 id. id. , , )(, «jt* 
B. Pardia 1 caja bonetería 1 w- ^ 
RlprÍeto Hermano 1 caja perfumer'8 
id. botones 3 id. bonetería. .. jd. 
Rodrígueuz Oonzález y Co. 1 .y ' 
R. Perkins y Co. 4 cajas alf0^n tif 
Menéndez Rodríguez y Co. 
ta 2 cajas tejidos. 
C. Alvarez González 1 id. 
id. encajes. 
Echevarría y Co. 2 id. Id. 
M. F. Pella y Co. 1 caja 
jldos 
1 M aro* 1 caŝ  
pañue'05 
4 fardoí 
Ofic ia les 
Carne de res, 29, 30 a 32 
Cerdo, 44 a 4 0. 
" * camero: a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillo», 7.3|4 a 8. 
Cerdos, 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
"La P'rla" Granosa: 
14.25 *n tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
"La Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
u " "B:" $0.26 libra. 
H UQ.* $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
u Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo-
CPrecios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
d i e n t e s . — = — = = — -
m m E L E C T R I C R Y . L i f i H ANO P O W E R 










l ' E PINÓí 
los accesorio, 
aeró las iBan 
'na,' 5 barrilei 
™8 de harina 
3N 
de arroz. 23( 
, 20 Idem malj 
lericano "OU. 





| id . Id. 




I I . Smith. 
;z 
ajos. 
ny 1.120 sacoi 
•leria. 
)nes y tacones, 
os señores sii 
i . 
50 
cia 601 pao 
aerlcano "Mon 
irot-edeute de 
nslgnado a W. 
jas buches, 2^ 
id. 
Id. Id. CJO SÍ' 
s asrdinas (3 
os bui'hes. 
ija coñac, 1 Id 
9 Id. etiquetas 
rricas, 50 cajal 
s id . 1 ^aja ta 
,. 5 barricas vi 
is ohocoiate. 
lo. 1.000 fSiCO 
i Id. 
sao .)S id. 
. id . 
00 itl. id. 
• ' .' • 'i • 
drogas; 
i cajas en duda 
A 






3 cojas tejido* 
. 1 Id. id. 
id. 
Id. id. 
i » . i L 
id. . . i i f f l l 







. id . 
id. id. 
id-
Co. 6 id. id-
d. 
L. id . 
id . 
4 id. 1 í^"10 
id. 
d- Id. . 
> 1 id. id- ^u-vapor Guantin» 
d. bonetería 111 
fi id. id-
d . 
eterla 1 « • 
ja perfumeri» 
^ C o . 1 ^ •id-
Jascoalf í S o n 
l id . P » « ^ ' 
ca^a 4 ^ 1 
D I A R I O D E U M A R I N A P A b l N A U N U 
£ n e l S u p r e m o 
R E C U R S O D E C L T R A D O S I N L U -
Q A H e c l a r a no h a b e r l u g a r a l r e c u r . 
S l c S S n que , p o r I n f r a c c i ó n de 
f i n t e r p u s i e V o n los p r o c e w d o a 
W' r T . í í a C a r b a l l o , J u a n S a l n z D o I 
J U . 3 C P Z R i c a ' d o C a p ó A p o n t e y 
a f i l a n o M a n z a n o , c o n t r a s e n t e n 
J f de bá s a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
i í e ' e ^ t a A u d i e n c i a , q u e c o n d e r o 
^ p r i m e r o como a u t o r de u n d e l i t o 
in f ide l idad e n l a c u s t o d i a de p r : - I 
« - fl la n e n a de dos m e s e s y u n d í a 
d / a r r e s t o m a y o r y a o n c e a ñ o s y u n 
dfa le i n h a b i l i t a c i ó n e s p e c i a l t e m p o 
S L e l c a r g o de v i g i l a n t e de l a ftJS d é e s t a c i u d a d y o t r o s a n a l o . 
c o ; i m p o n i e n d o a l o s d e m á s p r c r e 
S ^ como a u t o r e s de u n d e l i t o de 
S e b r k n t a m i c n t o do c o n d e n a , l a p e n a 
Ae dosc ientos d í a s de p r i s i ó n m a y o r , 
2 s a i n z , 25 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
. * „ l t a C a p ó y 5 d í a s de i g u a l d a s e d s 
-nprio a A l a m o . 
E l M a g i s t r a d o d o c t o r L m i l i o F e . 
vrer y P i c a b i a f o r m u l a v o t o p a r t i c u -
•ar en e' s e n t i d o de que e l r e c u r s o 
d^bió d e c l a r a r s e c o n l u g a r y p o r s e -
gunda s e n t e n c i a a b s o l v e r s e a los p r o 
cesados. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No h a y . 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
S e ñ a l a d o s p a r a a y e r t a r d e e s t a b a n 
en e s ta S a l a los j u i c i o s o r a l e s de l a s 
causas s e g u i d s c o a n t r a J u l i á n A g u i -
rre , T o m á s F e r r e r , E m i l i o A r r e c n a L 
derra , v R a m ó n G a r c í a , p o r h u r t o ; 
c o n t r a N i e v e s M a r t í n e z V a l d é s , p o r 
robo; c o n t r a V i c e n t e A r p ó n G á n d a -
r a a l i a s C a t i v o ; O c t a v i o D í a z , V í c t o r 
• M a r t í n e z y J u a n A l e g r e t , p o r t e n . m . 
c ia de i v e t r u m e n t o s d e d i c a d o s a co-
meter el de l i to de r o b o y c o n t r a A i -
.fenso O r t i z , p o r robo . 
De torios e s t o s j u i c i o s so lo t u v o l a 
gar el ''i'timo, h a b i é n d o s e s u s p e n d i d o 
•los d e m á s . 
L a pona que l e p i d i ó e l f i s c a l f u e 
la de dos a ñ o s , onco m r a e s y onc^ 
d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
S E N T E N C I A S _ 
Se c o n J e n a n C a r l o s O s a r i o T o r r e s | 
jr E n r i q u e P a l a r i o a M e n é n d e z , c o m D , ¡ 
autores do u n d e l i t o de h u r t o c u a l i f i -
cado por e l g~p.ve a b u s o de c o n f i a n ; 
aa a l a p e n a de c u a t r o a ñ o s , dos nr-* 
ses y u n d i a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
rada uno. 
Se c o a d u n a i A m e l i a C r u z N o v o , o 
L a u r a F e r n á n d e z . c o m o a u t o r a de 
un delito de l e s i o n e s m e n o s g r a v e s 
en la p e r s o n a de A n a G a r c í a H e r n á n 
dez ( a ) A n i ^ n ' P e l i g r e " , a c iar . to 
ochenta d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o . 
N O T I F I C A C I O N E S U R G E N T I S I -
M A S . 
Deben c o n c u r r i r a n o t i f i c a r s e u r . 
gentemente :i l a S a l a S e g u n d a , l a s 
personas s i g i u e n t e s : 
lah Z ú ñ l g a . E m i H j A . del M á r -
mol, A n t o n i o M a r í a L ^ z c a n o , G u i l h ' r 
mo P u . n t é , A n t o n i o M o n t e r o S:'i?u 
c h e j , M t r i o D'- ir . I r i z a " , A r m a n d o C,o 
t>e!, N i c o l á s A l t u z a r r a , E n r i q u e H o r t s 
r.iau, u r a r d o R o d r í g u e z de A r m a n , 
Ricardo N - Z a « b a . R o i t I fo d s l P u z o , 
- Ge'ttic'o M o r é . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben c o n c u r r i r h o y a l a S e c r e t a -
H a de l a S a l a de lo C i v i l , a n o t i f i c a r 
se, las p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L E T R A D O S 
R a m ó n M a r t i V i v e r o ; M i g u e l G . L i o 
"Jfcrt6! I s i d o r o C o r z o , G u s t a v o A . C a s -
t a ñ e d a : R a m i r o F . M o r í s ; F r a n c H < ' n 
*j L e d ó n ; C a r l o s M . V a r o n a ; M a n u e l 
L S a e n z ; A g u s t í n D e l a v i l l e : A r m a n 
ao Gobe l ; V i c e n t e G . N o i e y ; L u i s L i o . 
iens, E u g e n i o L ó p e z -
P R O C U R A D O R E S 
I ^ b l o P i e d r a ; J , D a u m y ; T o z c a n o ; 
Y a n i z L ó p e z R i n c ó n ; A . L l a n u s a ; 
í r a n c i s c o M o r m a r ; E n s e b i o P i n t a d o ; 
^ M a n i t o : J . Y . P i e d r a ; G . V é l e z , Pe-
renta; F r a n c i s c o D í a z ; P e d r o P So! 
aev iUa; N , C á r d e n a s ; Z a y a s ; G- V é -
-ez; B a r r e a l ; A n g e l M o n t i ^ l ; M . E f -
Piaosa; V a l d é s H u r t a d o . 
M A N D A T A R I O S 
A n t o n i o R o c a ; J a m e s W . B o c k ; F é 
int R o d r í g u e z C a s t r o ; J u a n G r a u D e c i 
•TUgueI S a a v e r i o ; M a n u e l R . L a n d a ; 
í , 8 . e L ó p e z : G u s t a v o G u t i é n - c z ; 
H^Í8 ^ / q u e s ; M a n u e l M a r t í n e z M a r -
•Qfz; M a n u e l R o d r í g u e z I ^ i n d a : J o a -
rin A £ a 9 n ; I s a a c R e g a l a d o ; E d u a r 
dn T u a : M a " u e ! C a b e z a s ; F e r n á n , 
"o U b a t ; R a f a e l M a r u r i ; P e d r o D i a z -
J f t m e z ; E m i l i a n o V i v o ; F r a n r í - o 
S % r ,Ta.rte: R a f a e l S a n t a c l l a ; E r a n 
f-sco V a l d é s H u i - t a d o . 
C u i d a n d o A l o s h i j o s 
( O X L X T A L . V D R O 
I J e n l t n G o n z á l e z C a s t r o , . le 13 a ñ o s 
do e d a d y v e c i n o de M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 23, f u é a s i s t i d o a y e r e n e l CÓII-
t r o de s o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o 
de u n a h e r i d a e n l a m a n o d e r e c h a , 
q u e s u f r i ó l i m p i a n d o u n t a l a d r o e n 
s u d o m i c i l i o . 
M Ñ A S U I C I D A 
E l d o c t o r .Sotolongo y L , y n c h , m í -
d i i o de s a r v i c i o a y e r , en e l c e n t r o 
d e s o c o r r o de l t e r c e r d i s t r i t o , f u é 
a s i s t i d a l a m e n o r de t r e c e a ñ o s do 
ociad B . 'anoa R o s a M a r t e f ú y R o m e -
r o , v e c i n a de C á d í ¿ n ú m e r o 82. po* 
p r e s e n t a r s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , 
q u e s u f r i ó a1, i n g e r i r c i e r t a c a n t i d a d 
de yodo , q u e t o m ó c o n á n i m o de FUI 
c i d a r s e . p o r u n d i s g u s t o que t u v o 
c o n u n a v e c i n a s u y a . 
I n g r e s ó en e l h o s p i t a l n ú m e r o 
U n o . 
C A I D A R E I N A E S C A I v E R A 
E n el c e n t r o de s o c o r r o s d e l V e -
d a d o f u é a s i s t i d o a y e r e l m e n o r J o s é 
P é r e z G a r c í a , v e c i n o de Z a p a t a n ú -
m e r o 7, de l a f r a c t u r a d e l b r a z o I z -
q u i e r d o , q u e s u f r i ó a l c a e r s e de u n a 
e s c a l e r a e n l a c a s a de a l l a d o de su 
r e s i d e n c i a . 
M I S I O N A D O G R A V E 
J o a q u í n C o f i ñ o M o n e s , c a r r e t o n e -
r o , de 42 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 20, f u é a s i s t i d o 
a y e r de l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e -
c h o , que s u f r i ó a.' c a e r l e e n c i m a v a -
r i o s m a d e r o s q u e c a r g a b a . 
P R O C E S A M I E N T O S 
L o s s e ñ o r e s J u e c e s de I n s t r u c c i ó n 
de é s t a c a p i t a l , p r o c e s a r o n a y e r a 
l o s s i g u i e n l e c i n d i v i d u o s : 
— J o s é C a d o S o t o l o n g o y u n s u j e - . 
t a c o n o c i d o p o r " A r l e q u í n " , p o r los 
d i s p a r o s y l e s i o n e s , h e c h o q u e o c u -
r r i ó el d o m i n g o ú l t i m o e n l a c a l l e 
de D e s a m p a r a d o s y E g i d o . So le s e -
ñ a l a a c a d a u n o f i a n z a de $2 .000. 
— M i g u e l C a s t e l l M u ñ o z , p o r a t e n -
tado , s e ñ a l á n d o s e / c f i a n z a de 200 p e -
sos. 
I R O S D 
L E T 
. D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , erófn. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 7 1 1 . 
C a b l e : B A N C E 6 . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n > s i n I n t e r é s . 
B e s c i e n t o s . P i g n o r a c i o n e s . 
C a j a d e A h o r r o s . 
I R O de l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a -
„ z a s c o m e r c i a l e s de .os E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m é r i c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u p b í o « de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O n b a . 
l i i J O S Ü E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . m E P O S I T O S y C u e n t a s c o -r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . re s , h a c i é n d o s e c a r g o d e c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e I n -
t ereses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e a y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a dn v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
i s a . C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a a , c u p o n e s , 
s í c , p o r c u e e t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
lan p r i n c l p a l s s p l a z a s y t a m b i é n 
s o l r e los p u e b l o s d e E s p a f i a , I s l a s 
B a i l a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r c a -
ü f i T C a r t a s d e C r é d i t o . 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A g u l s r , 108, e s q u i n a c. A m a r -
grinra. H a c e n p a g o s p o r e l c a -
b le , f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a » 
r j n l A C E N pagoj , p o r c a b l e , g i r a r . 
I n I l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
c J U I s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de loa E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e todos lea p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so -
b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r . 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m l j u r g o , M a d r i d y B s r c e l o -
H f i a n J ^ » c«rlfjofl:1a .me ntionden de-
- • a S i . , „ l , a ,a ,,a,"'l de sus hijos, tle-
(Ui ' r ^ T * " ' " " n o oí b o m b ó n Durarnu-
t!, ,'„ ' , , !'l,An1 I'urp.inte ,]P1 doctor ! 
I«H j en todas las boticas. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
C O H K C H O 
^ ' a V J Sf-ñ0r J u e z d e I n s t r u c c i ó n 
' •^«r t a r r u 1 0 , " P r l m * ™ ' ' c o m p a r e c i ó 
ÍV ? a n t l C1 V i ^ ] ^ n ú m e r o 332. 
^ u . a n a o " ^ 0 6 l * SeCCÍÓn f,e 
^ t r o r u J ^ ^ c t o r de l c a r r o de 
' m , n i ^ 6'..3. n o m b r a d o 
> ^ a . „ -ArÍa:?' n a t , J r a l d « E s -
? í o n J r n U m e r o ! . e n J e s ú s l e í • ae fiU0 a i i m p o n e r l e u n a m u ] 
; ^ P ^ e t a s p a r a q u e ^ 
l^r l eC , Í t l .d t \CDnfes6 e] h e - h o 
nt« n ^ ñ o s P ^ ' t a s a ' v i -
le h ' h l 0 ! U * ' porr |Ue é a t e »« «l i jo 
«"o í . n ^ I m p u e s t 0 l a m ^ P o r -
' ^ « n V s OM ^ r r 0 le m a n c h 6 , 0 s n*»"-
^ • n d a r i c s ' , CO!í taban d i c h a d u m a 
. a l a v a r . 
^ ' d 0 e c t ' ' ; . ^ ñ e l r o ' ' l e 8 P u é s d3 
N e s é d e t l n T . 3 J t S Ú B A r i a n ' ^ 
^ i ^ c i ó n d " d ! - 0 , i b < ! r t ^ ™ * l a 
V ÍAUÍAS J . ,q^e 8e P r e s p n t e todos 
t B a l J u z g a d * 
Z a l d o y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a Y o r k . N u e v a 
O r l e a n s , V e r a c r r . z . M é j i c o , 
, S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o u , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e a , 
M U A n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e a S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
De, T o l o u a e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n . M e s l n a , etc. a s í c o m o so-
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v x ü . 
d a s d a 
E S P A Ñ A E I S L A S C A Ñ A R L A S 
J . B a k e i l s y C o m p a ñ í a 
8. e n G . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N p a g o s p o r e l c a b l e y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a . r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " R O Y A L . " 
G . L A W T O N C H I L D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — - O ' R E I L L Y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a en 1844. 
A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r a l a s p r i n c i p a l e s 
. c i u d a d e s d a l o a E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r o c u e n t a s 
m o n t e s c o n y s i n i n t e r é s y 
P r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . C a b l e : O h ü d s . 
c o -
h a c e 
E S E O M A L E 
s e 3 1 I C 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P r o c u r - á o r de los Trlbunalei» ds 
J u s t l c i » . Asuntos JudlclRleg, adnil-
nlstrarlrtn do bienes, oorapra-vents 
de casas, dinero en h!po?eca8, co-
bro de nuentns. desahucioi. Progre-
so, 26. T e l é f o n o .¿-5024. Bufe ts : 
T a c ó n . 2; de 2 a 4. Tol . A-32-J0. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O ' R c i l l y , 4, a l to» . T e l . A-2509. 
Do 3 a 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Empedrado 18; de 12 a 6. 
T e l é f o n o A-7OT9. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M 0 N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M K R C A D E R Ü S , J í^M. 4, A M O S 
D E D O S A C I N C O P . M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana . 104, bajos. T e l é f o n o A-6013, 
De 0 a 11 y de 3 a 5. 
A N T O N I O G . S O L A R 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Mural la , 56, pr imer pbo, derecha. 
T e l é f o n o A-MOO. Habana . 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos. P l a z a de L u z . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A . 37. 
T e L A-e362. Cable : A L Z U 
Unen.* d« despacho i 
De 9 » 13 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y Te lé jrrafo: "f íodelato ,* 
T e l é f o n o A-285R. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
InfetAi C a b a , 1S. T e l é f o n o A-SSST. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C o m p ó r t e l a , esquina a T.umparllla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpletc: $2.00 moneda oficial. 
Ljiboriitorlo A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Par tos y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfermedades de nlf íos (medicina, 
o lruj ia y ortopedia.) 
Consultas: de 1S a C. 
Trocadern, 31. T e l . A-4866. 
Dr. Francisca Pérez y López-Si l .ero 
Ex- ln terno del Hospi ta l Mercedes. 
Euferraedodes de los ojos. 
A n e ó l e s , 6. T e l . 133. Santa Clara 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Bnfermedaes del Corar.dn, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero slf l-
Iftlca». Consul tas : De 12 a 2, los d í a s 
laborables. Sa lud , n ú m e r o "4. T e -
l é f o n o A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
('•arKants, nar i s y nidos. 
GerTasio, SS¡ d s 12 a S. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia. Im-
potencia y esterldad. Habnun. 40, 
psrinlnn n Tejadi l lo . Consul tas : 
de 12 n 4. Especial para los po-
bres : de 3 y inedia a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x - j e f e de la Cl ín ica del D r p 
A l b a r r á n . Enfermedades de las vfn* 
urinarias y s i f i l í t i cas . Horas de c " 
n i c a : de 9 a U de la m a ñ a n a . Con-
sultas part icnlares: de 4 s fl ¿ ? • 
^ r d e S e ñ o r a . : h0ra8deesp4erala?e8%rí 
vía c i t a c i ó n . Lampar i l l a , 78. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas: de 1 a 3 p m 
i^omiclUo: Manrique, ' m ' 
T 2 l é f o n o A-741S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d i c a c in i jano de las facultades 
xsaice.ona y Habpna. E x - l n t e . n o 
por o p o s i c i ó n del Hospital c í f e loo 
de Barcelona especlaiista en enfer-
medadep ¿5 los o í d o s , garganta, na-
riz y o í o s . Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, c l lnlcs 
de ppbr.-s: de 0 a U ne ¡a maficulT 
$2 s i me- con derecho a cousnUag 
y operaciones. T e í i f o n o A-301? 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c í i e a 
A L U M N O D E U A S E S C U E L A S D R 
P A R I S 1 V I E N A 
Garganta, TSarls y O í d o s . 
Consul tas : de 1 a 2. Gallano, 12. 
T E T B F O N O A-3631. 
15ST4 81 en. 
D r . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R B 
C a r a ; í 6 n r á p i d a por nlstema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal la do J e s ú s Marín, 85, 
T E L E F O N O A-1S82. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Cesa part icu lar: Br.n Lá-
sart», 221. Telefono A-4503. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargantn, car iz y olidos. E s p e c i a -
l i s ta del Centro Astarlnno. 
MalecOn, 11. altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O ¿-4405. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o s , Seflorss y 
C i r u g í a en general. Consul tas : 
C E R R O , 619. T E L F . A - m i S . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a « • lo 
Univers idad do la Habana . 
Medicina general y e s p e c i n l m e n t » 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5. exctpto los do-
mingos. S i n Miguel, ICO, altos. Te-
l é f o n o A - ü t m 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
Director y C iru jano de la Casa de 
Salud " L a Balear." C iru jano del 
Hospi ta l n ú m e r o L EspecluUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
2 a 4. G r a t i s para les pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en Ins enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S 1 A 8 , 
U L C E R A S D E U E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U K A. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salnd, 53. T e l é f o n o A-SOSO. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje v l b r a t o ^ í ) , en Cuba, 37, altos, 
d« 1 a 4 y en Correa, esquina a Saa 
Indalecio, J e s ú s del Monta Te lé -
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , «Q'O 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 13 a 8. 
A G O S T A , 8», A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C j r a j a n o de la Qalnta de Sa lad 
" L A B A L R A R 
Enfermedades de ssftorns y d r u g l n 
en general. Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A £ 0 7 1 . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la F, de Medlclaa. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consa l tas ; L n n e s . m l é r -
oolea y vleroos, de 12H * Ber -
nnza. 83. 
Sanatorio. Barreto . 82. Gaanaba-
coa. T e l é f o n o 6111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de 
la Pie l . Sangre y S í f i l i s . De regro-
s ó de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Balvarsan y auto-suero pam 
las a f c c l o n e s de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 ds la ter(»t. Te-
l é f o n o A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t íno» . e x c l n r i r t -
mente^ C o n s u l t a » I de "Vi • ^ *-
m. v de 1 a 2 n. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3382. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médlro C i r n j a n » d »1 Centro A s t u r i a -
no y de; Dispensario Tamayo. Con-
s u l t a : de 1 a S. Agui la , V.& Te lé -
fono A-:J813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D B N W O S . 
O O N S U L T A S l D E 1 A 8. 
L o a , 11. H a b a n a . T e l é f o n o A-1S3S. 
D r . J . D I A G 0 
V í a s ur inar ias , S i f l l l s y Enfermeda-
des de s e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 s 3. 
Empedrado, n ú m e r o ÍSL 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirug ía , Partos y Afecciones de Se-
ñ o r a s . Tratamiento ^spectal de las 
•nfermedadee de loe ó r g a n o s genita-
les de la mujer. Consul tas : de 12 
a 3, Campanario , 142. Te l . ^-89©0. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de v í a s ñ a -
uar las y electricidad m é d i c a ( B a y o » 
X , comentes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, ote.) en su Cl ínica , Manri -
que, 66: de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades voné-
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consul tas : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 53. 
No hace vis i tas a domicilio. L o s 
seSores clientes oue quieran consnl-
t a r i í , deben adquir ir—en el mUaso 
Consu l tor io—«1 turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
C irug ía , s í f i l i s y enfermedades da 
v í a s ur inarins . C o r d i t a s : Nentu-
no. 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-te37. 
P a r t i c u l a r : L u y a n ó , 84-A. T e l é f o -
no I-22í>#. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R t Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I I T A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a S, todos 
lo» d í a s , excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi ta l 
"Merceáes ," IfTtaea, m i é r c o l e s y cier-
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Cosos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1MB. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N L S O S 
ConeuUaa« de 12 » 8. Chacen, 81. 
casi esQuloa a Agumate . . T e l é f o n o 
A-25ft4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ o r a s 
y sccretna. E s t e r i l i d a d , impotencia, 
hemortoides y sffllos. Tratani ien-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A A 
D r . G 0 K Z A L 0 P E D R O S O 
Cirujano del Hosp i ta l de Emergoa-
clas f * s l Hospi ta l nún^ero Uno. 
C I R U G I A B N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A B N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M i J O A -
»*«iS V H N E R B A S 
I N Y E C C l O l f S S D E L «OS T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. T 
D B 3 A 8 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 88, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O L t f í I O O 
D E L 
D i . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , 88. T e l é f o n o A-2859. Habana , 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
peclnlmente e x á m e n e s de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por l a reac-
o l ó s de Was»erni .ann, $5. I d . del 
embaraso por la rescclAn de Abder-
balden. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : de 1 a 8. Obis-
po. 54, altos. Domic i l i o : 19, entre A 
y B . T e l é f o n o F-3119. 
D r . P E D R O A B A R J L L Á S 
Efipecial lsta de la E s c c e l a de P a r i i 
B S T O M A O O E I N T E S T I N O S 
C s a s t d t x s : I s 1 s t . 
Genios. 15. T e l é f o n o A-6890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
E s p e d a l i a t a de l« escuela de P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o l a -
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y YInter , de P a r í » , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 13 a 8. PracTo, n ú m e r o 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas: L o a , n ú m . 15, de 12 a 8. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R Ü 
• • p e c l a l l s t a en enfermedades del ps-
cso. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y Elc<?-
Írlc ldad Médica . E i - i n & r n o del lanatorio de New Y o r k y ex-dCrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza . 
Re ina . 127: de 1 a 4 p, m. T e l é -
fonos I 2342 y A-aW3. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
F N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
H a c H q a a , 132. T e l é f o n o A-9148. 
C 3 0 ^ 
P r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inar ias y s L 
filis. Corriente* e l é c t r i c a s y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades p é n i t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalv.irsnn. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media & t. 
en Neptuno, 61. T e l é f o n o s ^ * t ó 2 
y F-13M. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. Espo-
etaUoad en la correcc ión del estra-
bismo (blicoa.) Zayas , fiO-B. S s » -
ta C l a r a . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
>féd lco ¿ e la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en lafc 
«-ufermedades ^ie los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas : De 12 A 
2. 13. esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no r-42S3. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta , Naris 
y Oídos . Consul tas : de 1 c A. Con-
enlado, n ú m e r o 114, 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
O C U L I S T A 
O a r g a n t » , Naria y Oído». 
Consul tas : de 8 • l t ™< 99*» 
pobres un peso a l me» . Gal la no, H . 
T e l é f o n o r-1817. 
C A L L I S T A S 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
V í a s ur inar ias , C l r u g í s , B a y o s X . 
De los Hospitales de Fi ladel f la , New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo d« los uré-
teres. E x a m e n del r l ñ ó n por los 
R a y a a 5 ^ San Rafael , , 3Q. Qe 12_a 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y meillclna Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , deí Reu-
matismo. Asma e i n f i c i o n e s ralx-
ü i s por los Fil»fl.'iKcn<i» e s p e c í f l c o a 
Monte, 52 Consultas do 2 a 4. T e -
l é f o n o A-fl0O5, 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, nllss, ero» 
tosls, onicogrifosis y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q n l r o p é d l c o . Consuls-
do, 78. T e l é f o n o A-8178, 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de I s T s -
cultnd de Slcdlcma, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. O u s u l t a s : ds 
1 a Consulado, m'imeP«r60. T e -
l é f o n o A-4S44, 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A s t u r t a n * 
Habana , 73. O p e r a c i ó n s in cr 
ni dolor, $1 C y . A domicilio 
T e l é f o n o A-3909. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S Nl^fOS 
Y T I B E R C C L O S I S 
Lea l tad , 112 T e l é f o n o A-3931 
Consultas: de 8 a 5. 
18782 fia. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
M U Ñ Í wm̂m 
O A B A N E T S E L E C T R O J O E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I f . S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R , 
Operadcnea dentales con g a r a n t í » 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor a l 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
P u e n t e » fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones l u c m s -
. taclonee de oro y porcelana, empas-
* tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é s i 
a l e n t é , en una o dos sesiones. Pro-
toyls o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. s 6 p. m. 
C a l l i s t a R E Y 
Trntamlenfre rientl-
fleo de afios encar-
nadas, c a l l e s 7 
• t r a s afecciones de 
los pies. Neptnno, A 
T e l é f o n o A-8 8 1 9 . 
H a y servicie lie 
marieure . 
C O M A D R O N A S 
D r . M O N T A N O 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
Tl f trasladado su gabinete a Indus-
tríí . , 100. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C irujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. na. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares , de 2 a 
5 p. m. luuefí. m i é r c o l e s , viernes y 
sAI-ados. Consulta especlnl y exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro , nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc -
tico. 35 nfios cu l a capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b i i e o 
de esta culta capital . Obispo, M , es-
quina a Compostela, T a l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. Oa-
rantlzo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. C o n s u l t a s . de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul i s ta del Departamento de Sani -
dad v del Centro de Dependloates 
del Comercio. Ojos nariz , « i d o s y 
garganta, l l o r a » de consulta: De 11 
a. in. a 12 (previa c i tac ión . ) Do 2 
a 4 p m. diarlas . De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueras y eáiinfloa, para pobres 
1 peso al me». Cal le do Cuba, 140 
e n q u i ñ a a Merced. T e l é f o n o A-7756! 
Pat . F-1012. 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consul tas : 
de 11 a 1. Calle 23, n ú m e r o SSl, en-
tro 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
24 m 
R O S A R I O M O L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanar io , 235-A T e l é f o n o A - e i * 8 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c iac ión Cubana de Beneficencia" y 
dé " L a Bondad." Recibe ó r d e n e s . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L í n e a , esquina a O. T e l é f o n o F-423d. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Snecla. 
Ana Albrecht. Directora Astr ld . 
E n g s i r o l n , Asistenta, 
Mosage medical sueco, remedie 
m ú y e ñ c a z contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
la t í i c ión del e s t ó m a g o y despué» 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra l a obesidad. 
S r l a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g i s t a de la famll is . impe-
r ia l de Alemania. V l l l e g a » 58. T e l é -
fono A-C878. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de R e p a r a e l é n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate. U l , T e l é f o n o A-8«SS. 
I N G E N I E R O S 
D r . A . P O R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S F O R R E S : 
Íl A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -I A R E R : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 52, T e l é f o n o A-8827. 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25, T e l . A - T t l l . 
P lanos , Proyectos, Direcciones Se 
ebra» , construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Ofic inas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. ni. 
C 2858 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consul tas : de 1 a 8, tarde. 
Prado, n ú m e r e T8-A. T e L A-4SM, 
« M - T 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
C r i ! L I 8 7 4 
Jefe de la Cl ín ica del doctor J , San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul is ta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, P e r i -
tos «n general. L , n ú m e r o 108, entre 
11 y 13. T e l é f o n o F-2124. Vedado 
Habana , Cuba . 
D r . D E H O G U E S 
O C I 7 L I 8 T A 
Consal tas d e U u l í y d e S s S 
T e l é f o n o A-S940. A b u l i a , n ú m e r o M. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Cocso l t s y operaciones Ae t s H 
y f e 1 a S. Prado, 106. 
A R Q U I T E C T O S 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto , Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
S ^ ^ L / 0 1 ^ 1 0 *e Arqnlteetos Son Ignacio , 25. Dpto. n ú m e r o "0 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
C 3970 30(M4 
D I A Z ¡ R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o » Civi les . 
Planos, Direcciones facultativas, «te . 
Trocadern , 56. T e l . A-WSe. 
•B 91 
r Á G l N A D O C E 
[ f é n i c a M m m 
\ g ' e s i a d e í a 
\ l is siete de la mañana, misa de co-
. íu i f in « e a t m l ; a las ocho desayuno a 
j ^ e s . A las nueve, misa solemne y 
, A las once reparto de socorros 
<•„ pobres. A las siete de la noche, ev-
i . . L , l.-ín, Rosarlo, diúlogo por nlüos de 
, Milicia Josefina; reserva, Procesión con 
V'uiúgenea de San José y San Vicente 
: . '" K poesías y cánticos A las ocho, 
Ó1..V.1 de los Caballeros de las Confe-
' fl'XStoa cultos asistirán las Hijas y 
de la Caridad; Caballeros de las 
' ...icreiulas y la Milicia Josefina. 
, 1 l»adre Alvarez, Superior de 1" f»" 
.. ¿l,, de San Vicente en Cuba y Puer-
Lo Uico y el de la milicia Josefina, in-
vitan a* todos los católicos a estos cul-
0liebcn cuantos puedan asistir a honrar 
i un bienbochor tan insigne de la bu-




l . L SKl'TI.MO C E X T E X A K I O I>E 
PO«CI l N C l LA . — F I E S T A S EN 
(SABANA. — GÜANABACOA X 
R I E L . 
E l preseute año se cumplen 700 años 
de haber otorgado el Señor a San I rán-
fisco de Asís, la Indulgencia Plenaria, 
de la l'orciúncula, o Perdón de Asís. 
Véase lo que es este Jubileo, y el pro-
grama de los cultos conque se conmemo-
rará el referido Centenario: 
E l Jubileo de la Porciúucula es la In-
dulgencia Plcnuria que se gana desde las 
12 del mediodía del día lo. de Agosto 
basta las 12 de la noche del día 2 de 
Agosto. En la ciudad de la Habana se 
gana en la Iglesia de San Francisco y 
en el Monasterio de Santa Clara. Se ga-
nan tantas Indulgencias Plenarias cuan-
tas visitas se hagan en dichas Iglesias 
franciscanas. Los requisitos que hay que 
llenar para eso son los siguientes: lo. 
Hay que comulgar el día lo. o el día 2o. 
le Agosto. Puede hacerse en cualquier 
iglesia esta Comunión. 2o. Hay que con-
.'csurse. Si se quiere, basta la confesión 
hecha ocho días antes de la Indulgencia; 
los que acostumbran comulgar diaria-
•ojente o casi diariamente, es decir, cinco 
> seis veces por semana, no necesitan 
¡onfesurs©, porque se supone que están 
?n gracia de Dios y que lo hacen a me-
nudo. Sin embargo, aténganse todos al 
'otiseju de su propio confesor. La con-
tflóu puede ser también en cualquiera 
'glcsia. 
:!<>. Hay que hacer visUa de Iglesia. 
I'sta visita consiste en entrar cu el 
niplo, y rezar alguna oración vocal. 
.'. t n a do cuánto o qué cosa hay que 
ivfcar. nada está señalado; pero si tiene 
ije ser oración vocal, y no basta la ora-
• ii mental. Esta visita, en la Habana, 
tiene que ser en San Francisco o en 
s.inta (."¡ara. Entre nosotros, los fran-
!s-¡a<is. es costumbre muy general re-
M : <> padrenuestros ton avemaria y glo-
i íii eu enda visita; pero basta con la 
mitad si se quiere. 
.VUertimo» que no es preciso tener he-
¡Uis la Confesión y Comunión antes de 
ponerse a hacer las visitas. E l que, por 
''einylo, tenpra pensado confesar y CO-
MÍ'u-ar el día 2 de Agosto, puede por 
m i inpezar las visitas el día lo. desde 
- 12 del mediodía. Con tal de que 
igu su confesión y comunión dentro 
lol tiempo hábil (36 horas, es decir, des-
le las 12 del mediodía del lo. de Agos-
:«) hasta las 12 de la noche del día 2) 
c valen las visitas hechas, y gana con 
•üas lus indulgencias. Se ganan tantas 
•uantas visitas se hagan 
demás 
haber 
y 2o. de Agosto. Predicarán, respectiva- i cerdotes y prelados, cnbnlleros y 
ínente. los Padres Márquez. Andrés La- • senarlnres y príncipes protestaron 
go y Arteaga. E l día 2 de Agosto, solem- j perdido la Francia un Incansable promo-
ue fiesta: a las 7 y media Misa ele Co- j tor de la disciplina, un ardiente incendio 
munlón General por el señor Arzoblspo.de la caridad y piedad y un celador y 
de Yucatán, Mr. Trisler. A las 8 la Misa i coaservador de la pública tranqníUwg"-
cantada con orquesta. Asistirá el señor Muchos son los milaKros con que el Se-
Obispo de la Habana. Predicará el P. | ñor ha querido honrar a su amado sler 
Santiago G. Amigo. Por la noche, des- j vo. que no referimos en obsequio de .a 
pués del sermón del P. Arteaga, se or- • brevedad: comprobados todos de una 
Kaulznrá la Procesión por las naves de | manera la más solemne, 
la Iglesia. F I E S T A S E L J U E V E S 
E n Guanabacoa.—Triduo de sermones 
en los días UO y 31 de Julio a lo. de 
Agosto. Predicarán tres Padres de la 
Comunidad, al anochecer. Esos días, a 
las S de la mañana, Misa cantada. 
E l día 2 de Agosto, a ias 7 y media. 
Misa de Comunión General. 
A las 0, Misa solemne con orquesta, 
predicando el K. P. Juan José Uoberes. 
Por la tarde, a las C y media. Corona 
franciscana, y hetha la reserva de bu 
Divina Majestad, saldrá la Procesión, 
recorriendo las calles de Santo Domin-
go, Amargura, Pepe Antonio, Marti, 
Concepción ,y Candelaria. 
Oportunamente se repartirán Progra-
mas de estas funciones religiosas del cen-
tenario de la l'orciúncula. 
En Mariel.—Los días 31 del actual, lo. 
y 2 del entrante se verificarán solemnes 
fiestas religiosas. 
Se consagran dos camjmuas, y se ben-
decirán las Imágenes de Sau Francisco y 
el Niño Jesús de Praga. 
Presidirá la fiesta el Prelado Diocesa-
Si PamfcO It. P.'Hebastiau García, tra-
baja activamente en preparar estas fies-
tas, conmemorando el 7o. centenario de 
la promulgación de la Porciúucula, cuya 
indulgencia invita el Párroco a ganar a 
sus feligreses 
Mucho agradecemos a nuestro estima-
do lompañero en la prensa, señor Luis 
Yero, la remisión de este avance del 
programa de los cultos, que eu el Mariel 
se dedicarán al Séptimo Ceutenario de 
la Porciúucula. 
HISTORIA 1>E L A DEVOCION A L SA-
GRADO CORAZON D E JESUS 
(Continuación) 
Margarita María1 trató, como era na-
tural, de implantar ante todo la devo-
ción al Corazón de Jesús en su mismo 
monasterio, y para ello le abrió camino 
su santísima vida, muy particularmeute 
su humildad. 
Mas, aun dentro del claustro, se le-
vantó la primera contradicción notable, y 
varias veces se armaron parte de las re-
ligiosas contra esta devoción; lo cual, 
ciertamente, no procedía de ruin volun-
tad, sino de temor nó anduviese engaña-
da Margarita, con manifiesto riesgo de 
arrastrar a las demás por esos que juz-
gaban descaminos. 
Por esta causa, en cuanto sintieron en 
sí la suavidad y dulcedumbre del Co-
razón divino, se rindieron todas, ' y las 
que antes habían contradicho ton mayor 
porfía a esta devoción, fueron luego sus 
más fervientes propagadoras. 
Allí se expusieron por primera vez las 
Imágenes del Corazón de Jesús, y allí, 
en 16SG, se inauguró la primera capilla 
al sagrado Corazón. 
• (Continuará) 
UN CATULICO 
Misas Soleinaes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de Maria. Día 19. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Caridad o 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
L e P e t i t T r í a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
PARA L A DIGESTION 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O el m á s m o d e r n o , 
más dentí f ico y m á s ef icaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y e l e n v e n e n a m i e n t o fntestiDal 
D e v e n t a e n todas los bue-
n a s F a r m a c i a s 
DEPOSITO E N L A HABA?!A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
[< . . . j a i r E a c r - ti 
a 5o69 l/J0d-4 D Í A 
DIA 19 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
Sau Vi'cente de Paúl, confesor y fun-
dador. Patrono Universal de las Casas 
de Caridad. Santos Simaco, papa y Arse-
nlo, confesores; santas Aurea, Justa y 
Rufina, vírgenes, mártires; y Macrina, 
virgen. 
San Vicente de Paúl, fundador, padre 
de los pobres, nació en Francia a 24 de 
Abril del año 157G. Desde niño dió prue-
bas extraordinarias de talento y santidad. 
A los veinte años de su edad pasó a To-
lera, donde estudió la teología y fué gra-
duado de bachiller. En la misma ciudad 
, fué promovido a las órdenes sagradas y 
La Indulgencia se luí de aplicar para i ll0r ¿itimo ascendió al sacerdocio. 
rr.iKmo (esto se puede hacer varias ve-
¡68, por si ataso) y para las almas del 
Puriratorio después. No se puede aplicar 
para personas vivas. Y al aplicarlas pa-
ra las alma^ del PnrRatorio, hay que 
leterminr la intención para un alma 
ñetermlnada. y no basta en globo para 
todas las almas. Hay que decir mental-
mente: esta indulgencia por mi difunto 
padre, por ejemplo, « por mi difunta 
madre, o por tal o cual persona difun-
ta. E s conveniente señalar una segunda 
Intención diciendo interiormente: si mi 
difunto padre no la necesita, entonces 
eea por fulano o zutano difunto. Estas 
intenciones puede uno hacerlas de una 
vez para todo el día, y basta, sin andar 
eu cada visita rompiéndose la cabeza. 
AdvertlmoH también que cada tiHita su-
pone una salida. Terminado el rezo, se 
sale a la calle y se vuelve a entrar en la 
Iglesia para hacer otra visita. 
PROGRAMA D E FUNCIONES PARA L A 
PORCIUNCÜLA 
E n San Francisco de la Habana. Ha-
brá un Triduo de Sermones, a las 7 de la 
tarde, después del rezo de la Corona I 
franciscana, en los días 31 de Julio, lo.1 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares i m p r i m « ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A V I S O 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O " D E A D M I N T S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o por f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los s eñores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los ba jos de la 
casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los d ías habile?, 
j de 7 y media a. m. a 11, según las 
j condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Ofic ia l" y 
"Bole t ín Munic ipal ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
| recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
i el procedimiento conforme se determi-
¡ na en la L e y de Impuestos Municipa-
' les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
jJe la Habana, cuyai, iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
t r a n en \a. Colecturía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " 2 " y barrios de Arro-
yo Naranjo , Casa B lanca , Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i spos ic ión desde las doce a I * * 
dos de la tarde en el mismo muelle 
ce la Machina, a l vapor remoTcador, 
"Auxilian n ú m e r o 4", quien los con-
duc irá a bordo del referido buqu». 
sin estipendio aiguno. 
Tudo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la mareada en *• 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo rfqu'Sito s e r á n nulas. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $168 oro ame-
ricano. 
Segunda clase: $146 id I d . 
T e r c e r a Preferente: $103 id i d . 
T e r c e r a : $45 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
E L equipaje de bodegac !o recibe 
G R A T I S la .'ancha "Célebre Gladia-
dor", desde las ocho hasta las once 
do la m a ñ a n a en el muella de la Ma-
c h i n a . 
L a C o m p a ü í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , a s í como el del 
puerto de aestino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de Esp íu ia , fecha 22 de Agosto últ i -
mo, no so a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en é l momento de sacar su 
billete en la casa Cons i^natar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l i c o s 
d e P i f i i i l o ] , I z p e n t o y ü 
D ^ wi O í ¿ 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
l'irsta a la Santísima Virgen del ("armen 
E l domingo 23 del corriente mes. a las 
7 y media, misa de comunión general con 
orquesta y escogidas voces. 
A las 9 a. m.. dará comienzo la fiesta. 
Kl sermón a cargo del elocuente orador, 
Pbro. Angel Sánchez. L a parte musical 
será dirigida por el profesor señor Pas-
tor. 
E l Párroco y la-Camarera invitan a sus 
devotos y coutribuyentos a dichos cultos. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folch. L a Ca-
marera, Srta. Carmen Campos. 
17726\ • 22 j . 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de P"P"?í f£ 
ria para las niñas y seüoritas que ( e8e< 
Ingresar en la Segunda Enseñnnz.a. « 
el próximo mes «le BeptíembW. Compe 
tente profesorado. Las nuevas reíormaB 
el edificio ofrecen más comodidades a » • 
Internas. Otros informes, diríjanse ai Interna 
leglo v pida prospectos. 
C-40<>5 
PUEDO . S t M I M S T R A R n i s r * hacx'r trabajos iiniii.lotos ,t'f 08 »•> 
u otra cstnirtuiM. Tiv-mito'DOr v0^' . ' 
Kauds. Agui-ir. MÍ. I T ^ . J por Ür. J ¿« 
30 d. W. 
P A R A - R A Y O S 
E . L» Morena,. Decar.o Elrr»,. . 
Constnirfor o instalador de para 
tema niodorno. en odlfldos, polv^?'03' Hi. 
rres, pantoonos, hiKjiifs y casas i8 , t». 
nos, garantizando su instalari¿n i r 8ít 
ríalos, lustala-lonog de luz eléctH ni** 
toies y venfiadores. "-"ca, 
B U R E A U O F S C H O O L I N F O R M A - ; B""""- « . a . ^ 
T I O N F O R L A T I N A M E R I C A N S I " " " " " " " " " " " , " " : ; , " " " " - m ^ ¡ 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s | ( ^ 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
Se s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat is y 
todos los i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
rentes a los m e j o r e s Co leg ios y E s -
cue las de los E s t a d o s U n i d o s . D i -
r ig i r se a M . C a r b o n e l l de C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
21 d. 12 in. 
ES" 
C. 3298 alt. 
DE S E A , UNA P R O F E S O R A INGLESA, que da clases a domicilio de Idiomas, música, de instrucción, emplear las horas 
de la mañana como Institutriz o daría lec-
ciones o dlnfero eu cambio de casa y co-
mida o un cuarto en la azotea (céntrico), 
de una familia particular. Dejar las se-
llas en Campanario, 74, altos. 
17537 10 t 
A c a d e m i a de I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el fínico racional, a la par 
sencillo v agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
17293 I4 a-
TAQÜIORAFIA, SISTEMA "Orellaa»," el señor .Tose Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales, Astu-
i-iano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva," situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
E l glorioso San Vicente alumbró con 
su doctrina y continuos sermones a los 
pueblos, y resplandeció con su vida •san-
tísima al par que penitente. Todas sus 
rentas gastaba en socorrer a los pobres 
y fundar hospitales y casas de caridad. 
E n todas sus obras era San Vicente va-
rón, apostólico y segiln el corazón de 
Dios; y asi el mismo Dios le favoreció 
e ilustró con muchos milagros. 
Por las maravillas que Dios obraba en 
él y por él, acompañadas de una vida 
más de ángel que de hombre mortal, to-
dos le respetaban y veneraban. 
En fin, habiendo recibido los illtimos 
sacramentos y dando sus últimos conse-
jos expiró pacíficamente en 27 de Sep-
tiembre del año ltí(U), a los ochenta y 
cinto de sü edad. Su venerable cadáver 
fué sepultado en medio del coro de la 
Iglesia de San Lorenzo en París, cou 
una pompa y concurso extraordinarios. 
Apenas se esparció por París la triste SOLEMNES CUETOS A S A N V I C E N T E 
noticia de la muerte de nuestro Santo, D E P A U E 
cuando de toda la ciudad se oyó esta so- ' E1 dfa jr, (]e iog corrientes, las Damas 
la voz: Ha muerto ol Santo. Lloráronle | , ] , . la caridad v las Conferencias de San 
los huérfanos: lloráronle las viudas, y | Vicente honrarán a su Patrón en la tor- I 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l miércoles, 19. a las ocho y media, 
misa cantada a San José; el jueves, día 
20, a la misma hora, a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Se supli-
ca la asistencia de las socias con el dis-
tintlVO.—El Párroco, Presbítero Folchs.— 
La Camarera, Sta. Maulini. 
17Ó83 19 j . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — i N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S -
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
P r i m e r a : dosde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda; $17.00 
Se expidan boletos a todas paites de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos; 
todos los pobres, que decían haber per-
dido su padre, protector y refugio. Sa-
S T A B L O D E L U Z ( f l W T , f l B 0 ^ ^ 
C A R R U A J E S D E U I J O i E N T I E R R O S , B O C M S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { tltll^it'^. 
C O R S I N O 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
f . t S T E B M . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - O I O O 
LA NIÑÁ 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s 19 del corriente, 
n las cuatro de la tarde, los que suscriben, padres, abuelos, her-
manos, t í o s y d e m á s familiares y amigos , ruegan a sus amistades 
se s irvan concurrir a la t r a s l a c i ó n del c a d á v e r desde l a casa mor. 
tuoria, B . Lagueruela (hoy P . Consuegra) n ú m e r o 25, Víbora , a] 
Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Julio 19 d* 1916. 
Manuel G a r c í a ; Prmit iva C o m e s a ñ a ; Coridad Cast i l lo; Armando, 
Manuel , Francisco , Margarita . R a m ó n e H i l d a Garc ía y C o . 
m e s a ñ a s ; Manuel G o n z á l e z ; A d e l a y A m e l i a C o m e s a ñ a ; J o s é 
I n c l á n y G a l á n ; Miguel J u n c o . 
ma siguiente: 
A las 7 a." m.—Misa de CoinuuiOn ge-
neral eu la que comulgarán las Damas de 
la Caridad, caballeros de las Confereu-
cias, sus pobres, las Congregaciones es-
tablecidas en la Iglesia de la Merced, y 
todos los devotos de San Vicente, sir-
viendo el desayuno, después de la misa, 
a 1¡80 pobres. 
A las 9 a. m.—Solemne misa cantada, 
con orquesta y escogidas voces, con asis-
tencia del Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. Da misa la cantará Monseñor 
Alberto Méndez, Secretario y Canónigo 
Magistral, y predicará en ella el M. [. 
Trovisor de la Habana. Después de la 
misa, se hará un reparto entre los pobres 
designados de antemano. 
A las 7 p. m.—La Milicia Josefina ten-
drá Exposición de S. D. M.. rosario, ejer-
cicio del día 19, reserva, diálogo, proce-
sión con Imágenes de San José y San Vi-
cente, poesías y canto final. 
Nota.—La Milicia Josefina omite los 
cultos de la mañana a San José, para hon-
rar a San Vicente. 
E l Superior. 
17592 19 J. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAX J O S E D E L,A MONTASA 
E l próximo miércoles, 19, a las 8 a. m., 
se cantará la misa con que menaualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
17Ó91 19 J. 
W. H . S M I T H - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a í í a s a i l á n í l c a E s p a ñ o l a 
A N T ¿ 5 O I 
/ m i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sid hilos.) 
T l i a C i t o C e n t r a l R a i l w a y s 
1781 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
Í O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G T S ' I F I C O S E R V I C I O P A R A K N X I E R R O 
^ r ^ u l T ^ 0 - 8 $ 2 . 5 0 V l V ¿ - - & corriente, , 
•7 • 1 A t T* . la- blanco, con alumbrado 9 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l e f o n o A ^ 5 2 8 f A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a K a n 
a. i tes _ . _ sS.OO 
l c , c  l r  1 0 , 0 0 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes repreauntativos de intereses de 
las Ob.lguciones Hipotecarlas de l a 
«.xtlnguida C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
tntre Cienfuegos y Vi l lac lara , fusio-
nada hoy en esta E m p r e s a , que para 
efectuar el cobro de los mismos co-
rrespondientes a los semestres cin-
cuenta y cuatro del primer e m p r é s - 1 
tito y cuarenta y siete del seg-unclo. 
respectivamente, que vence en pr ime- j 
ro del entrante mes de Agrosto, de-
b e r á n depositar desde esa fecha di-
chos cupones en la Oficina de Accio-
nes, situada en la E s t a c i ó n Centra», 
Tercer Piso, n ú m e r o 308, los m i é r c o -
ies y viernes, de 1 a 3 p. m., pudicn-
ó<> recogerlos en cualquier lunf»s o 
jueves para su cobro en "The R c y a l 
B a n k of C a ñ a d ? " . 
Habana, 17 de Jul io de 1916. 
G . A . Morson. 
Administrador General , 
u i t i m i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i u í i . . r:T 
I « 
PE R D I D A . UNA P E K R 1 T A NEGRA. YA vlejlta y ciega, se perdió el sábado en 
Ji'sús del Monto. A qnlen la entregue o dé 
noticia de dónde se encuentra se le gra-
tlfloaríl. Avisen en Couoo^»' ^"^ga, 18. 
20 f 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e: 30 do julio a las cuatro de la tarde, 
l levando la corrospondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buea trato que esta 
antigua Compañía tiende acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar A bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatsrio antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nula5:. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ©1 día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir ŝ --
bre todos los bultos de su (Equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
P a r a cumplir el R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajec que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete on l a casa consignata-
r i a . 
I n í o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A 
C a p i t á n L . M A R T I X E Z . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, admiuer.dc pasajero^, pa-
r a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
v m m M i i i i H m m i u n i i i i i w i t i m n i r m r i B 
V 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H O O L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c io so . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a í l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $3 .00 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : desde 











c a j a s de m m m 
L 
A S tenemos en núes-
tra b ó v e d a construí-
la coa todos los ade> 
lautos modernos pa. 
ra guardar acciones, 
documente 3 y prendas bajo la pro. 
pía custodia de los interesados. 
Para m á s informes, diríjanse i 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O , NO C O N F U N D I R S E : 
Calle P A S E O , Vedado. Tel . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mf jorei i 
aguas, por su situación m&B batiente! i 
cristalina a, regún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otroi 
lados. De primera hay 53 baños resem-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E DE 1016 
12016 30 sp. 
C 3952 60d-13 Jl. 
O D E S E A USTED EXAMINARSE D E I N -
• glés. español a matemáticas en sep-
tiembre? Ex-cat»drátlco de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel. 101. 16674 21 J. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Infílés. Francés, Temdurta de 
Libro». Mecanograff» j Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 J. 1«548 
T^NA P R O F E S O R A D E I N G L E S , D E -
O sea dar clases de 8 a 9 de la noche. 
Calle F . número 142. esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-1491. 
10582 21 j . 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , | Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a V i í a l . 
S . A . T a q u i g r a f í a Pi tman. 
A V I S O A L C O M E R C I O | Nuevas clases mercantiles y prepara-
E n el deseo de buscar una so luc ión i torias nocturnas: de 7.1|2 a 9.1\2, 
que pueda favorecer ai comercio em- Alumnos pupilos y externos, 
barcador. a los carretoneros y a esta j Amplias facilidades para familias del 
Empresa , evitando que sea conducida j campo, 
al muelle m á s carga que la que el bu- Prospectos por correo, 
que pueda tomar en sus bodegas, a la ¡ D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto- jDomici l io provisional: Amistad, 102. 
nes. sufriendo éstos largas demoras, se ! Domicilio propio, en reparac ión y am-
ha dispuesto lo siguiente: ! pHac ión de fábr i ca , que o c u p a r á a 
lo . Que el embarcador, antes de l f ines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
mandar al muelle, extienda los c o n o c í - j tad, 83-7. 
mientos por triplicado para cada puer- j C-3626 ind. 1 j . 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E - ! A C A D E M I A C A S T R O , D E P R I M E K A 
P A R T A M F N T O D F F I F T F S d(» f*t* ^ Ensoñanza. Comercio y Bachillerato. rPíts. i AIVICIN i U r L l l l C O ae esta Eg lll flnica Academia que emplea en Con-
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al mn-llf» «sin e\ rnnnrimiento «plladn Í nies- Compro, cambio y arrecio las de uso 
ai mutile sin ei conocimiento seu.ano, , a precios boratos. Vendo planos en igua-
será rechazada, ¡ les condiciones. Avísenme. 
Habana . 2 6 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Na ñ e r a de C u b a . 
tabllldad los procedimientos más moder-
nos. Hay clasis de noche. Mercaderes. 
•40. (akos.; Director: Abelardo L . y Cas-
tro. .17138 10 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvuütas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono I-2G.34. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 2!) J). 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clasei 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos toda 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
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H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA CASA. E N LA CA ¡le Suárez, 105, propia para taller, ool • 
entrad.-i p.ira carruaje, sala, comedoi-. ta" 
cuartos bajos, dos altos. Gana 35 pesos 
informan: teléfono F-1659. 
17004 2J j . 
SE ALQUILA, E N L A CALZADA DEI -Monte, frente al Parque de la India 
el primer piso de la casa que encierra u 
calle de Prado. E s un salón espacioso 
de 8% x 40 metros, propio para una oo-
cledad. Círculo, Oficinas de comislonlsW' 
o numerosa familia que desee vivir frcD-
te al Parque. Puede verse, de 9 a L. *• 
m. L a llave en " L a Verdad," Monte, i* 
esquina a Cárdenas, en la misma inforni» 
el señor Maluf. „„ . 
17721 J l . 3 — 
1 i: 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis compnlndome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano, 
nmero 136. altos, a José Rodríguez; den 
la dlreccirtn y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
1C275 31 j l . 
L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: df» 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La molor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, n;ie esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clase4» nocturnas Se nrlmlten Internos, 
medio-pupilos y ex'.ernt/f. 
M A R A V I L L O S O L I B 5 ? 0 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado srntis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
PR O F E S O R A I>E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Pa clases en su casa y a domicilio, a 
prefios módicos. Obispo. 14. 
15478 23 j l . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N S A B A T E R 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el d í a 20 del actual a las cuatro de 
la tarde, llevando l a correspondencia 
públ i ca , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . , 
Admite p a s a j e r o » y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
do 
17335~ 12 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
• n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56 , altos. Habana . 
I F . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
p R O D E n i S T I N G C I D A S 8 E -
. ñoritas de esta capital, dá a domici-
lio lecciones de matemáticas y otras asig-
naturas de Bachillerato. También prepa-
ra para el iugricso. Honorarios: 2o pesos 
al mes. Calle Mllaftros, 7& 
177S3 20 i- . 
PROFESORA, INíiLE tiene algunas horas libres para ense-
Par inírlés. frr.nc^s. y alemán. Inform 
Dominicanas Franceses. G y 13, 
calle F . Teléfono F-1491. 
170-" 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contanda con ol mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S. 
142, i Kamrtn P;fiol. Jesús del Monte, número 
i534. Teléfono I-2t>3ti. 
* 1CS40 ' -
liJlO SE A E Q C I E A E X SESENTA Y pesos, los altos de la casa San R"ae'• 
105, compuestos de sala, recibidor, 
cuartos en el primer piso, uno en la-az" 
tea, comedor, cocina, un lujoso baño ^ ^ nu. | 
servicio.-; para loa criados. La llave en foijJ1 ;! 
307. Informes en 17. entre A y B, >!»• 
Magdalena. Teléfono F-1026. ^ j i A LÍTnV 
17734 -', -* w1*- PM.M,W 
y v:, TE R C E R PISO, M O X S E R R A T E , 39, TlE-ne comedor y tres cuartos y flemas ^ 
vicios; gana $40. La llave en el caM 
Informes: Villegas, 16. «o j -i frente 
17733 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a la Alameda de Paula, se alq 
la la parte delantera de este h"113̂ 30 ^jj. 
principal, para oficinas o comisionisia-
forman en los bajos. „ . 
17738 
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CARIT S 111, •¿£3, AL.LUO x """-¡-ñrtofc dependientes, de portal, Pinc0^,r ga-
/.agúan v los altos, siete cuartos. 8aif:(0r-
leta. azotea; juntos o separados. ^ • 
mes v llaves en el frente, numero - - J p , -
Q E A L Q r i L A , E N $25, LA ^ I 
O tévez. número. 5. compuesta ae u ^ 





\ j Pol v Muralla, se alquila íesdeh^t»-
to primero, sala recibidor, c¿°í;0 ofl-
ciones. dos baños; Precio: $i>J « á t ^ 
clal. E l inquilino tctual « d e .,i in-
ciftn eléctrica a un precio prudenci. ^ - j 
forraan: Morales y Mata. Teléfono j 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo, con suelos • 
palco y cinco halcones a ls c& ~Ti 
rías y habitaciones interiores P-̂ 1 
ñas. 17701 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a de M r . M . W . Woodn 
C a l l e J , n ú m e r o 2 9 , V e d a d o , co 
m u e b l e s , a l s e ñ o r F . R JosllD' ^ 
N u e v a Y o r k . ¿ P o r q u é no la ^ 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 
v a n a . A g e n c i a s e n a y a e 3 , 1 ^ 
C 4001 
EN $48. SE A L Q r i L A N LOS tilados altos de la rasa fouj- w j u 
90. esquina a San HañoM, ,on 1,3 « J í j 
dor. tros habitaciones y ser.T,í^ha'dcI K > 
ve en la bodega: su dueño: Anfna , |^o: 
te. 54, altos. Tolfono A - S S l . - ^ ^ j ^ 
Q E A L O C I L A N EOS ALTOS P Í T * ¿ \ 
^ sa San Nicolás. 74. « n ' * 0 ^ oDP? fcSÍÍ: 
"La Filosofía.") Cuatro habitar ¿ • T A ? 
la. comedor, etc., ote. Precio. ^ 2 « J > W i ^ 1 
17774 
T N D r S T S I A , SO. ALTOS. SALA. ^ 
± dor. tres habitaciones, c™ ¿¿ef 
servicie sanitario. 545-00. •í1 
Rafael, 20. Teléfono A—•>"• V: 
ct',ícl»t. 
H i L l O 1 9 D E 1 9 1 6 . úík D i L A 
E S T A B L O D E ¿ÜRKAS 
¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
tío. 
' - 4 3 5 7 . 
I S . O O . 
de sde 
e r s o n a . 
T A S O »>E L O s D E L A , !5LA 
0 « , - r R A 86. T E L K F O X O A-364U. 
« o r r o : Monte, n ú m e r o S40. 
• ' ^ B t e de Cliávee. T e L A-4854. 
IUe vedado: Baño» y Once. 
* todo ,iel p a í s y Belecclonado. 
lJ1,na má.° haratoa aue nadie. Berv»-
Vrwio» T̂T.JJO _ L.n iOÍS establos, a todaa 
a ^ " alquilan y venden burras >a-
joraa. ^eiv^ dar loa avlsoa l lamando al 
i ' / í W 31 JL 
S E A L Q U I L A N 
nlxn(vflos y vpntllarios de Compos-
LoS freute al colegio de B e l é n , propios 
teU• /amilia de gusto. 
J . 
- S T n A 17 E S Q U I N A A C O N C O B D I A . 
ir8rA'''ln'uiiau unos altos acabados do 
Ann «ala, comedor y cuatro cuartos, 
P,n rpntanas a todos los aires, con elec-
^ o i d X en Precio medico. 
1T767 
28 J. 
¡ A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alqui lan estos bajos, situados esquina 
a Oaliano, con sala, comedor y tres cuar-
tos, luforman : .T. M. L ó p e z Ofia O'Rei l lv 
102. altos, de 8 a 11 n. m. y de 2 a 4 n 




T e l é f o n o A-3S00. 
' 20 J . 
en núes- ' 
c o n s t r u í . 
> los a d * 
m o s pa< 
acciones, 
¡o l a pro< 
asados, 
n j a n s e t 
u r a , n ú . 
2ÍCO. 
R N E A D O ) 
U R S E : 
e l . F-3131. 
las mf jorei i' 
i batientes j 
i de los me-
tad de otroi 
años resem-
que esperar, 
R E D E 1916 
30 ep. 
v a d a s 
e n m í e * 
cons tru í -
)8 los ado» 
dernos y 
m o s p a n 
d a s clases 
d e los in-
m o s toda 
een . 
20 j l 
\ C O N Í O K 
na 
cual 
' í l a se de estabiecimiento o l i 
•0'ei hnho cu ella establocimionto de T(-
tria: l í a de 40 a ñ o s , con i n s t a l a c i ó n sa-Vere« más 17_8S 28 j 
nltarln. 
r - r r T s F v n A , i ? , E S Q C I X A A C N C I 
17^i . Ve alquila una hermosa csquii 
de reedificar, propia para  
MOSÍ. l Indu 
r - T T o i n - A N n o s E L E G A N T E S B A -
^ («f de Ancha del Norte, n ú m e r o s 319 
í io \ con sala, saleta y tres cuartos 
' con electricidad, de f a b r i c a c i ó n 
^(iPi-na, en mú^llco precio. 
17Í80 28 J. 
^ r ^ L Q r i L A V T O S H K K M O S O S AT. -
S fns de Ancha del Norte 319, con sala, 
-uVa v tres cuartos muy grandes, con 
ISricfdfld de f a b r i c a c i ó n moclerna, esca-
Í£Í f].; mármol , en precio m ó d i c o 
\ n w . , ' •'• -
T^f M Q V l ^ \ L A H E R M O S A E S Q U I N A 
S de imlstad, nflmero 69. propia para 
gtnhlpcimiento. Informan en l a misma. 
17821 22 J-
f T ^ l í i l D O : S E C E D E I N L O C A L A M -
r / n l l ó 'para comercio: tiene contrato y 
pniia alquiler. D i r e c c i ó n : : F . P . , Monte 
Sonicruelos. L a Champagne. 
17823 
Q E A L Q L I L A A M E D I A C t A D R A D E 
CJ los Cuatro ( aminos, la casa Monto :!4ri 
acabada de fabricar, con dos salones' 9 x 
10 y 4 x 20 m tres puertas de h'ierrt 
y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
i contrato. I n f o r m a n : Campanario 90 a l . 
! tos. T e l é f o n o A-C821 iftS31 28 J 
H A B A N A . 71 E N T K E O H I S I ' O Y O H K A -pía , con tienda trastienda, 3 hablta-
j clones, cocina, ducha, Inodoros, un gran 
v patio, etc.. 80 pesos. L a llave en los a l -
| tos. Su duefia: S r a . R u i z . en la V í b o r a 
I Dollcins, 63, entre San Franc i sco r Mil i-
I gro^ 1C0S8 26 j . 
| H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 89. esquina a L u z . segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos 
! doble servicio sanitario, en $50 monsua-
I les. P a r a informes: R . Garc ía y C a Mu-
I ra l la , 14. T e l é f o n o A-2803. 
I 16803 • 22 J . 
S E A L Q U I L A N 
L», Sociedad "Obreros de H . Upmann," 
niqulla baratas y espaclos-.s casas nuevas, 
en '.as í o c manzanas de su propiedad. I n 
;,)• : • , de Zapata a San J o s é . E n Infan-
ta. Ktm cecre tar ía . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A c2íin 4738-39 2^ ag. 
Señbráfl y Cabal leros , no permitan cu-
carachas en sus c a s a s : por 40 C E N T A -
1 0 S e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s I n -
sectos. 
Insecticidas garantizados con Sl.OOO-OO: 
fluta chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
D e v e n t a , p o r : 
^ a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ! , d o c t o r 
p - j , ' c;^ r DI J i \T nian en Manrique, n ú m e r o 96. esquina a 
r a d r o n , f i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r Sao T 
y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e - " 
l i a . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de cosas por un procedimiento' 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno. n ú m e r o íi'O-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, e s p l é n d i d o comedor, 
cuarto para criados, cuarto de b a ü o y dos 
servicios sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y M a r q u é s Gonzá lez . Infor-
J o s é . p e r f u m e r í a de P l a n t é . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA C A S A E N M A R Q U E S G o n z á l e z , n ú m e r o 6, bajos; tiene sala, 
"omoder, tres buenos cuartos, cocina, ba-
ilo e inodoro. L a llave en la bodega. I n -
forman en 1". n ú m e r o 19, esquina a L . T e -
l é f o n o F-4073. 17337 itf J . 
O H A L Q U I L A . l . I N E A , ««, A U T O S . E N 
O el Vedado, compuesta de ocho habita-
ciones, gabinete y un e s p l é n d i d o s a l ó n de 
comer: la l lave en los bajos. Informan en 
S é p t i m a , n ú m e r o 64. T e l é f o n o F-1889. 
17273 22 j . 
K í ñ S B V E R A N C I A , 25, S E A L Q U I L A N 
1 rstos altos Independientes, en $53 oro 
Iflndor. L a llave on el bajo. In formes: 
72. T e l é f o n o A-1C90. 
17806 23 j . 
f»s HKRMOSOS A L T O S . D E S O L . 46, 
j .-ntre Habana y Compostela, se deso-
• M r á n para el d ía 20: tienen sala, sale-
la comodor y 7 cuartos, pueden verse a 
tollas hur.is: precio: 70 pesos. Informan 
eu la m i sin a. 17C27 21 j . 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E a lqui la amueblado, con luz y s irvien-
te, piso bajo en M a l e c ó n para dos perso-
nas. $120 mensual. Informes. T e l é f o n o 
A-9327. 17344 21 j . 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D , L O U S , sin duda, a lqui lar los altos desocupa-
dos del a l m a c é n de p e l e t e r í a Cueto v C i a . . 
Mura l la y Aguacate. 
17324 25 J . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y F R E S -COS altos, de la casa Zanja . 68. con seis 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , con sala, comedor, cuatro cuartos y 
d e m á s servicios. L í n e a , 127. L a l lave e ñ 
la calle 16, entre 9 y 11, c u a r t e r í a . Su 
d u e ñ o , A g u i a r 50, ca fé . 
IT-'ilQ 10 j . 
' Y T B D A D O l SF. A L Q U I L A U N A CASA*. 
T moderna, con gala, gabinete, comedor, 
ó cuartos, doble servicio, portal y Jardín . 
Callo 4, n ú m e r o 145. casi esquina a 17. I n -
formes : O b r a p í a . n ú m e r o 61, altos. L a s 
llaves en la bodega de la esquina. 
17647 25 j . 
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o de l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s de s e g u i r el c o n s e j o de l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r a n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i tar los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de! m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e s p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c i i e a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u 5 l e d lo m e j o r , lo m á s se-
g u r o y , pov c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a de l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s in c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
I M A R I A N A S C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
• • • • i "n n « Mnnmm 
QU K M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -qui la la espaciosa casa Maceo. 3, es-
i qu ina a Stelnhart, gran sala, saleta, co-
medor, hal l , o c h ó habitaciones, jard ines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de m á r m o l 
I y mosaico, etc.. etc. L o s t r a n v í a s pasan 
| en ambas direcciones por el costado. I n 
formes: Monte, 72, H a b a n a . T e l é f o n o 
A-1928. 17252 27 J . 
F A G i h A i R C C K . 
S o l a m e n t e m c u r a r a d f c a l m e n l j 
c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O , 
R e n u e v a y v i g o r i z a fc* ? ? " S f f » 
p u r i f i c á n d o l a . T o d a m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p o r G*AyV°¿™*\i 
C A q u e s e a , s e c u r a s i e m p r e p o r i ^ t e r m m a c l ó n d e l v i r u s ™ f * c l ™ 0 ' * * 
c o m o c u a l q u i e r o t r o p a d e c i m i e n t o o r i g i n a d o p o r m a l o s h u m o r e s a d q u i n 
óos o h e r e d i t a r i o s . - i , « , „ i - 117 
D e v e n t a en B o t i c a s j D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a m i s o . A I I . 
S I F I L I S 
G O N O R R 
I.MNC A R l ST1 lo. se arr l em 
G a r a n t i z a m o s s u r á p i d a c u r a c i ó n c o n l a s r e n o m b r a d a s 
i C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
í e * * ? ™ * } ^ S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r d r ^ «1 W t ó m a g s . 
agua de V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . U - b L A b L U A i í N , i w . 
I C A. I \ 
da, por meses 
c a b a l l e r í a y cuarto, con' 
Vento; para tratar en Empedrado , 5, No 
t a r í a del doctor A l v a r a d o ; de 9 a 11 y I 
de 1 a 5. 17538 23 J . 
I H a b i t a c i o n e s 
^ E 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N nes. a l tas y V A R I A S H A U I T A C I O -O n bajas , propias para ofi-
c inas o famil ia s in n i ñ o s . Informan en 
l a calle de Cuba , n ú m e r o 100. 
17730 22 j . 
H A B I T A C I O N E S 
j I D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e , m a -
| t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p e r s o n a s d e 
j m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
* I S e p a r a d a s , b a l c ó n a l a C a l l e e i n t e - | L o solicita su h i j a F lorent ina F l o r a Alon-
h— i i f • • n D L ' *' ' so Alvarez. Empedrado , 17, d a r á n razón, o s d e l c a t e L l B o m b e . i g a o 21 j . 
M u r a l l a y C u b a . T e l é f o n o A - 5 4 9 8 . : T U L I A N M A R T I N C A L V O , R E S I D E N -
„ „or., J Rr1 M te en ColOn, Matanzas, desea saber el 
t *• ou'^ >' _ paradero de su pr ima E d u a r d a Calvo Mo-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Baldomcro y Faus t ino Menéndez , 
para un asunto que le interesa; en Vi l le -
gas. 131, altos, pueden dir ig irse . Habana. 
IT.-.L"-' ^ J-
SE D E S E A S A B E R E L P A K A D E R O D B R a m ó n Alonso. F e r n á n d e z , natural de 
Astur ias . Oviedo, de 50 a ñ o s a 53, de edad. 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a - ' 
CA S A D E I H E S P K D E S . D E D I C A D A E S - I f a p | F s n l é n d i d a s V f r e s c a s h a b i t a - ^ p i l a r Miffoya' natural de C a r a v i a . As -peclalmente para famil ias . ampl ias . , I a e i - L S P i e n a i a a s 7 i r e s c a s I l d U l l d j t l irias „ ^ hermano Marcelino 
venti ladas y excelentes habltaHones; fino c ¡ o n e s c o n t o d o S e r v i c i o . M O S J f i f e * - I n f o r m a r á n : Centra l "Amistad, 
trato y absoluta l impieza. Cal le Neptuno,! ' * Oulnes lobos j . 
28 j . , - 0 . L y c a " e n t e s - i " e s a s e ' e c í a - _ , W S C « S » C » M a C 3 a « C 5 ^ ^ 
l>ar:iil  
ra l , que hace dos a ñ o s y medio s a l l ó de 
M o r ó n para Santiago de Cuba . 
17241 20 J. ^ 
K D K S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E 




V ' E P T U N O . t t t . A t i T O A , 8 » A L Q U I L A , . 
iy una o.si)lóndlda h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n 1 A L Q M L A N , E N L A C A L L E h A > 
n la calle a la br isa , luz toda la nm hc. te- I « ^ ^ X v , n ú m e r o 42, entre Obispo y 
Icfono v criado, os casa de corta famil ia . O b r a p í a . «.unto c é n t r i c o comercial , un de-
sin n i ñ o s , buen b a ñ o ; a lqu i l er : veinte pe | {'"ftamentr.. alto, cou b a l c ó n a la c a l l e . , 
sos. n hombre solo que sea decente. 
1777S 22 j 
S E -
condldones informa J a -
cinto R o d r í g u e z en los bajos, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 17440 22 j . 
T \ O . S H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , 
1 / guldas. una con vista a la calle, se V ^ Í ^ S í * ^ ' 113'20- Vi A L t i l I L A ^ ' V I • dos. San Ignacio. 65. i ' h a b i t a c i ó n muv fresca. con o «in ! » a lqui lan en S25 las 
entre L u z v Acosta. T e l ó f o n o A-800C, y en "ervlC10- V f 0 1 0 " í ' 1 1 ; 0 ' ea8a P a r t i c u l a r ; 
Indus tr ia , 73. una en ocho pesos, bu,e" 8ervi,;io sanear lo . 
17823 3. 17303 23 j . 
Í. I A B I T A C I O N A M I E B L A D A . A L T A , i c lara , fresca, luz e l é c t r i c a toda la no-
che y t imbres, se a lqui la en $14; otra en 
|15. " E l ("osniopollta", O b r a p í a , !)1. a una 
cuadra del Parque Centra l . T e l . A-077S. 
17826 22 j . 
r E N S I O N D E L U X : C O N S U I antiguo, altos, se a lqui lan 
C E A L Q U I L A H E R M O S O Z A G U A N , ron 
O tnilnü los enseres de un establecimlen- I 
to Obispo, 67, esquina a Habana . \m 21 j . 
' E D A D O : S E A L Q U I L A U N A < A S A . 
moderna, con sala, saleta, comedor, 
grandes habitaciones, sala, "comedor, otro ! c i a t r o cuartos. 1 para criados, garage y 
cuarto, servicio completo, gran patio. ílpmrts ^ n ' c i o s ; todo lo m á s moderno. C a -
Proplo para mueba fami l ia o sociedad. | 11 •Inrimero 177' elltre l ' y 19; en ,1,1 bo" 
D a n razón en los bajos. Parque Dragones. ¡ <leí-a informan. li(5,U 21 j , 
17225 22 J. | 
1087 31 j . 
S A N J O S E , 4 8 , A L T O S , 
e squ ina a Campanario , se a lqui la un her-
moso departamento de dos habitaciones, 
con tres ventanas y gran b a l c ó n corrido 
n dos calles, cielo decorado, piso de m á r -
mol, luz toda la noche e i n s t a l a c i ó n para 
cocina de gas : en la misma una gran ha-
b i t a c i ó n con dos balcones a l a calle. C u a r -
teles, 4. una gran h a b i t a c i ó n con vista a 
l a calle y otra en la azotea, con o s in 
inucbli-s. ' 17Sls 2--' j . 
\¿Y. A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
O tnciones, en Prado . 113. altos, con co-
mida, desde un peso en adelante. 
17803-4 22 j . 
L A D O , 59, 
e s p l é n d i -
das habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios m ó d i c o s . 
17205 24 j . 
I S e n e c e s i t a n I 
N t E V A ( ASA D I . H C E S P E O K S . ^ > M M M M H M ^ ^ H H M H M una cnadrn J H Prado, babitacioneB r» i » rw i n . ^ r , 
bien amuebladas, frescas v muv l impias, i i R I A D A S D F m A ^ O 
a $20, $25 v $30. s in muebles, sob m á s ha- ^ ^ " ^ ^ W A H U 
ratas . A n i m a s , 24. 17160 , 21 j . 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado , 27. altos, esta acreditad^ casa, aca-
ba de t erminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus h u é s p e d e s : se a l -
qui lan cuartos amueblados con toda as is - H m n l - i " " P L T I V I T "TJKTJI.Í ^"O^"!? "'i"4 
tencla y un buen servicio sanitario desde i7P724 Cane 17' 4451 entre 8 >' 10' ^ d a d o . 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A P A R A M A N E J A R UN N I -
no por unas horas a l d í a v l impiar 
unas habitaciones una vez a la semana 
una joven, peninsular, que tenga quien 
la recomiende. Sueldo: 15 pesos v ropa 
$12 hasta 
noche. 
H a y telefono y luz toda la 
17072 9 a. 
H EKMOSOS A L T O S , M U V F R E S C O S , nuevos, se alquilan eu Merced, 38, «M 
¿ esquina a Habana, sala, recibor, cinco 
habitaciones, comedor al fondo y d e m á s 
Efthludes Prec io : 05 pesos. L a llava 
eu „i bodega. Informes;: Progreso, 26. Te -
ftono 5024. 17042 2." j . 
C U B A , 1 0 4 , 
Se a lqui lan los bajos por departamentos 
y juntos, para a u t o m ó v i l e s , sumamente 
baratos. 17325 21 j . 
CI A S A Q U I N T A : E N L A C A L Z A D A de ' Arroyo Apolo, loma de San J u a n , se 
a lqui la la e s p l é n d i d a casa quinta, nom-
E- — | brada "Veri tas ." de c o n s t r u c c i ó n moder-!l<3r' E N T R K 23 Y ;s ' A L Q U I L O E N | t.on t0(]as clases de comodidades, pro-$1,). casa mamposterla, pisos mosaico, . ^ para uua numerosa famil ia . Tiene 
con sala. 2 cuartos, cocina, b a ñ o y j a r d í n . I - j , , , . , ] , ^ v ¿ r h o l e s frutales; precio m ó d i c o 
D u e ñ o : 23. n ú m e r o 31. T e l é f o n o F-2697, In forman en la calzada 
17649 J . 
K \ T R E I N T A P E S O S , A L Q U I L O L O S | bajos de Amistad, 25, con sala, saleta, | 
dos cuartos chicos y servicios. L l a v e e 
informes, bodega esquina Concordia. Due-
fio- San Benigno, 91, J e s ú s del Monte. 
17C0 21 j . 
O E A L Q U I U A N L O S H E R M O S O S , V E N -
M tllados y c ó m o d o s altos de Agui la , n ú -
mero 107.' In forman: " L a I ta l iana ," 
Aguila, 107. 17689 25 j . 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S D E L A C A -BE Perseverancia, n ú m e r o 10, a media 
cuadra de San Lázaro , de moderna cons-
t r u c c i ó n , con sala , cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o , con agua fr ía y callente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de cr iado; precio fijo. $75-00. I n f o r m a n : 
Cuba , 06. T e l é f o n o A-6329. 
17228 20 j . 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrap ía , 
(cuadra, la m á s comercial) , se alqui la un 
local propio para oficina o cualquier giro 
|ue sea. L a llave a la b a r b e r í a del lado, 
luzán: Monte, 49Vi, b a r b e r í a . 
: 17663-di 25 j . 
í á s o s j 
D E A L Q U I L A E L Z A G U A N D E L A C A -
0 ía, San Miguel. 02. p r ó x i m o a tía llano, 
Cwtro comercial, propio para Agencia do 
¡Mgoclos. comisionistas con muestrar io; 
llene local para una Industr ia , v é a n l a . Be 
ía eu proporción. Informan en San Ml-
fuel. 86, altos, de una a tres. T e l é f o n o 
V(BB4. T a m b i é n se admiten proposicio-
«« por toda la casa, 
17681 27 j . 
A L Q U I L A N L O S B A J O S , D E L U Z , 
'enon sala, comodor, tres ciiartos 
y otro en l a azotea y d e m á s servicios. 
20 J . 
V El>Ai i dida 
490, antiguo. 
del Monte, n ú m e r o 
17418 29 J . 
1 . E X - ¡ c j E A L Q U I L A E N S42, L A E S P A C I O S A 
quina cas¡1 ,]„ Santa Fe l i c ia . 14, J e s ú s del 
Monte, compuesta de portal, e s p l é n d i d a 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones, 
iiuplio servicio y traspatio. Puede verse 
SE  84, t i 
17201 
L O S A L T O S D E M l -
saleta y 414. L a s 11a-
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 58. 
22 j . 
D O : S E A L Q U I L A , L A E S P L N -
casa de altos, calle 11, es 
D , completamente independiente de los ba 
jos ; tiene sala, recibidor, hall , portal, te-
traza , comedor, 4 cuartos, b a ñ o m a g n í f i -
co, con agua callente, r e p o s t e r í a , cocina. 2 ! Ü T ú d a a "horas. Informan en la m i s m a ; su 
cuartos de criados con su b a ñ o , garage. 1 ^ n e ñ a : A . del Norte. 240. esquina a C a m -
Jardín. Informan en la misma. T e l é f o n o 1 ñ a u a r l o altos de la farmacia. 
F-1014. ftana $131. mensuales. IT^m 20 j . 
17639 21 j . I "i. ' — • 
O E A L Q U I L A G R A N I S Q U I N A P A R A 
CJ bodega, tiene ' i d a propia y de mucho 
porvenir y r e ú n e todas las condiciones 
sanitarias , en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mambisa.'' Informan en la casa 
del lado. 10881 7 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -. He B , n ú m e r o 175, entre 17 y 10, fres-
cos y bien venti lados; compuestos de sa-
la,, comedor, cuatro habitaciones, e s p l é n -
dido servicio sanitario y d e m á s comodida-
des. L a llave al lado en el n ú m e r o 173. 
I n f o r m í f s : Mural la , 35. T e l é f o n o A-2608. 
17513 23 J . V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d de l e d i f i c i o , 
IrLN R E I N A , 14, Y Li m á s , que tiene e 
H O T E L M A N H A T T A Ü 
E N O T R A S C A S A S 
ste s e ñ o r , se a lqu i -
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento pura la callo, con to-
das las comodidades, desde $0 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moral idad. 
10830 fi a. 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio s in n i ñ o s , 
en M a l e c ó n , esquina a B e l a s c o a í n , altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz e l éc -
tr ica y l impieza; que sean personas de 
moral idad. L a entrada por el cafó . 
16Ü2S 4 a. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño' pr iva -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o Á-6393. 
16234 31 j l . SK A L Q U I L A N s i ó n , 63. sala, 
ves en los bajos. 
17242  j . i T f E D A D O : A , 354, S E A L Q U I L A E L p i -
———. • — V so bajo. Independiente del alto, bo-
A R A A L M A C E N . O F I t I O S , 74, E N T R E nito Chalet de m a n i p o s t e r í a , con lard ín , 
Santa Clara y L u z . Se a lqui la un gran i portal, sa la , saleta, 4 habitaciones, j o l , 
local, de m á s de 000 metros. L a llave en c(K.i„a COn calentador, cuarto de b a ñ o con ; r o n 4 OflO m e t r o s t e r r e n o a n e x o c o n i F,n la calle P r í n c i p e , ntlmero 13, entre 
los altos. I n f o r m a r á n : Compostela. 131, j agua callente y serv ido sanitario inde- ! ° i i ™*UO* l e , T * n o ane*0> ^ ¡ H o r n o s y Carnero , (yendo por Marina . ) 
hay hermosos, c laros y ventilados dep;i.r-
t a ñ i e n t o s (completamente Independientes,) 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o e d i f i c i o 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A , D E M E -
diana edad, para el servicio de un ma-
trimonio, que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia. V a -
por, 4. (altos.) 17772 2* ] 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa servir a la mesa, se le da 
buen sueldo. L í n e a , 36. Vedado, a todas 
horas. 17791 22 j 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U * 
kJJ lar para a y u d a r a los quehaceres (' 
la casa, y entienda algo de cocina, casa 
de ntoratfdad, s a u MCOiáBi alt09 
11198 22 j 
SÉ S O L I C I T A I N A M C f ' l í A C H A , D K 14 a 16 a ñ o s , para la l impieza. Se da 
buen sueldo. I n d u s t r i a , 162, tercer piso 
22 J . 
ioisr. 1 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
1> A R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S I -ta y cuidar un n i ñ o de dos a ñ o s se 
solicita una cr iada peninsular. F , n ú m e -
ro . ' I r , entre 31 y 23; de laa 9 en ade-
lante. 17793 22 j . 
w;K S O l . K I T A T NA M U J E R , B L A N C A 
p a ñ i los quehaceres de la casa y coser 
I n Í S l ^ a n : San Mig'iel, 204, antigiio. 
I(<i2!> .5̂  j 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 12 
• a J ",108' Para servir a nn matrlmo-
entresuelos. 
17276 20 j . 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S V muy frescos altos de Morro, 9-A, propios 
pendiente para criado. 
17481 39 j . 
H O R N O S , 1 6 
J u n t a m o d e r n a , m u y f r e s c a . I n f o r -
W en M e r c a d e r e s , 7 . T e l . A - 1 7 8 2 . 
17584 2 0 j . 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
^ ; , n , A . ! , ( , l r u ^ c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
pue8t(^0dSe ? ' g r a n d e s ItŜ t̂táSS*.! Í Í Í ^ J Í ^ Í ^ ^ veil<Ie- I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
dor, 4 a un costado 
17107 " 21 j . 
T OMA D K L V E D A D O . J preciosa casa, calle 
™™ j —.v. i namiaciones. ñ a u , cocina y espiennuio nn- i r o e r» - i o L 
•7.3 a i J 0 , t e r r a z a i ñ o . agua callente e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . : Hiero 5 » 5 y r o c i í o , ¿ , b o d e g a . al fondo, doble servicio. Informan en ¡ Cuarto v servicio de criados Indepen- , 
^Louvre ," s o m b r e r e r í a , .abierto de 8 ^ 101 te9 i n f o r m „ a,, d u e ñ a calle 23, esquina i 
a Dos. 17559 23 j . y de 12 a 4. 17127 19 j . 
, E N L A CA 
yara taller, oof 
comedor, ta" « «ue se quiera, e s t á bien situado. C a l 
iaua pt'S«» 14 del Monte, n ú m e r o 391, l a llave en 
A L Z A D A DBl 
e de la Indi» 
que encierra U 
a l ó n espacioso 
i para una i>o-
e comisionista! 
see vivir fren-
pamidorfa del frente; para t r a t a r : Bue-
-:i ,-,^lrps' nfimero 1. 
v 19 J 
22 J-
V T A Y c T s ^ 
asa San Rafne'-
recibidor, , «e» 
uno en ^,&10' 
lujoso bafio 7 
R A T E , 39. 
os y flfmíis 
. en el café W 
16- 2o í 
{ - A , 
-aula, se alqjj 
tP hermoso Pj* 
¡omisionista. u» 
r T B Á J ó s S 




•sta de dos n 
cocina. L a , " * 
Muralla. ^ 
E V I B E 
IIAV L O C A L : S E A L Q U I L A P R O P I O 
para garage, Industr ia , d e p ó s i t o 
-•-«HILO L O S B A J O S , C A L L E H A B A -
V a ' entre Merced y P a u l a ; sala, co-
\TJr lrTS cullrtos, media cuadra del 
» n ü , Llave eu los altos. I n f o r m a n : 
nuirnTo 403, entre 4 y 6. 
\(1'e Monte 15 5 üÍlMQl'IIrAN 1 0 8 M O D E R N O S Y ven 
" ••cmn ^nforw» 5 T.,)S alt0!* Monte. 151, en $65-00 mis a inform ll(>ut. (,iiic(i I ia, , i tncioneáí s a l ^ 8tt. 
••'Uieilor. banaderas y servicios de 
nCn-.n"0^1"11"- 1,:ive ,'n 103 ''«Jos-
S :- ;,stelplr"- Vizoso y C a . . L á m -
• numero 4. T e l é f o n o A-6108. 
23 j KSlO 
5'«!i A í ' Q l ' " ' A S E .JKSUS P E R E C i R I N O , 
léU" Á' la^ en d u ú m e r o 61. D u e ñ o : 
'•2306 ^an ^'^aro, iMO. bajo. T e l é f o n o 
17502 19 j . 
V'pil ' L 0 : « « P L E N D I D O S A L T O S . 40 
P«> V' ; t .^ l le " T ' ^ d o . 25, entre A n l -
'••l ¿urn,,: Árs- Pntrp floa l incas, una cua-
K d o h ^ M:l<:f,r'- «ala, s a l d a , tres cuar-
•onl!;.;)le s^vir io . Informan en el café 
17508 23 J . 
^ ' inUTo V í ^ LA *'ASA SAN N I C O L A S . 
lParn? i„ , (,lltr,> S;,l""' v Re ina , pro-
» s i l , S f'',."lill"s: abajo cuatro cuar-
¡f^ndlon^ arn , , | , cuartos; todo In-
J: «os. excePto la entrada. Precio, 
19 J . 
1H 
^ t r e An08 , D E I N D L S T R I A , 116, 
en i ; t ^1^"01 y Neptuno. Se a lqul -
1 cómo in» , ^ntenes . respectivamente. 
^ altos T/ir-fSC0S- ^ f o r m a n en R a -
l08- T e l é f o n o A-5382. 
i » 4 j r * í 19 3-
'nUento r . S ^ r A R A E S T A B L E C I -
•Salou Er"al'ano-t88. entre los dos r . . .n . 
^ n t m / ? ^ y lres h.'ihitaclones gran-
l l rato Por ^inco a ñ o s . T e l . A 2250. 
19 j 
MA L E C O N 316 S E A L Q U I L A . F t B O j i T T l I B A D O l S E A L Q U I L A A M U E B L A D A , pr inc ipal o primer, alto, sala, saleta, \ por tre8 0 (.untro nieses, la casa U -
clnco cuartos, comedor, cocina, b a ñ o m o - j nen 122 entre s _ 10. ti(.ne nmvUll ^üsl 
saleta, comedor, 5 cuartos, patio y tras-
patio. 2 cuartos de criados y doble serv í -
uerno y servicio de criados muy venti la- | 
dos v claro. E n el mismo, Informan 
17139 19 
EN I14J-40. E N M O N K D A O U I C I A ' - , se a lqui la la casa Aguiar. 107, sala, 
tres cuartos y corredor. L a llave en el 
105. l u f o r m a n : Campanario , 104, najos. 
17142 19 J . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -jos , para cualquier clase de industr ia 
o comercio, en la calle Acosta. 119. cerca 
a la calle Egldo . 17145 19 j . 
c ío . Precio m ó d i c o . E n la misma infor-
m a r á n . T e l é f o n o F-1691. 
1Tr,L'4 19 j . 
C E A L Q U I L A L A ( ASA C A L L E IT. NT -
O mero 10, altos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, terraza y doble servicio. 
In forman: Mural la , 44. 
17534 23 j . 
SE A L Q U I L A . L A F R E S C A Y C O M O -da casa V i l l a Rosa . 17. esquina D , V e -
dado. L a llave e Informes en frente. R o -
d r í g u e z Capote. T e l é f o n o A-65S0. 
17128 21 j . 
A L Q U I L A S E . ( A S A R E V I L L A O I G E -do, 34. 5 cuartos altos y bajos, servi-
cio h i g i é n i c o completo, ampl ia y cerca pa 
seos y centro ciudad. L l a v e en bodega, 
osqulna a Glor ia , Informes: Montero. San 
?Jiguel. 1 ITIOS 19 .1. 
SE A L Q U I L A N E N 35 P E S O S , L O S B o - | casa' en m ó d i c o precio. Infn ultos altos Independientes de C o i • - mlsma_. T e l . F-3504 y A-3933 
día , 1C0-C, entre Oquendo y Soledad. L a | ITIST 
llave eu la botica, l u f o r m a n : Concordia, 1 B i ^ ^ M 
U ú m e r o (51. 17154 21 j 
\ R E D A D O : E N C A L Z A D A , "JS ( A N T I -
V guo). entre D y B a ñ o s , p r ó x i m o a l 
i Parque V l l l a l ó n , se alqui la una espaciosa 
orman en l a 
10 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
S e a l q u i l a n los a l tos y b a j o s d e 
e s t a m a g n í f i c a c a s a , e n lo m á s 
a l to y f r e s c o de l a C a l z a d a . T i e -
n e e n c a d a p i s o : s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , s ie te h a b i t a c i o n e s , e t c . 
P r e c i o : 7 5 los a l tos y $ 6 5 l o s 
b a j o s . P a r a i n f o r m e s : B u f e t e 
d e l d o c t o r J . A l e m á n F o r t ú n , G a -
l i a n o , n ú m e r o 2 6 , b a j e s . T e l é -
f o n o A - 4 5 1 5 . 
17158 21 j . 
i M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E D K 
J\ Cris to . Amargura . 88, se a lqui la el pi-
so prlmdpal de esta moderna casa, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina, doble 
servicio. Informes: Obispo. 80. L l a v e en 
los bajos . 17187 19 j . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
8E A L Q U I L A E N P S B B Z Y J U S T I C I A , Jesfla del Monte, una esquina propia | 
para bodega o cualquier Industr ia . Infor- ¡ 
EN L A L O M A D E L MAZO. A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable. L u z Caballero, cas i esquina a 
Patrocinio, acera de ta brisa , vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal ni 
fondo. T e l é f o n o , luz e l éc t r i ca y agua con 
¡ m u c h a p r e s i ó n . Prec io : 15 pesos el metro. 
Informan : Octava. 26. Reparto L a w t o n . 
162S1 31 JL 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se d i -
visa el panorama m á s bello de la H a b a -
na . T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para famil ia de susto. 
SE A L Q M L A N D O S H A B I T A C I O N E S interiores, juntas o separadas: tienen 
buen patio. Informan . e n la m i s m a : S a -
lud . núm< ro 3. bajos, s a s t r e r í a . 
17044 • 21 j . 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con vista a! 
paseo del Prado e interiores, con venia- 0 B r , r T r , T 
nn y buen servicio comj/lcto y esmerado. S*1'-' S O L K I T A U N A 
16227 31 J l . ^ no' 110 tiene que ( 
nio, en Zulueta, SOi^-B. esquina Draco-
nos. he toman referencias, 
1762S 21 j . 
C R I A D A D E MA-
servlr mesa, que sea 
peninsular y joven. Sueldo: 15 pesos v 
ropa l impia , en Tejadi l lo , 32, bajos 
21 J. I N D U S T R I A , 9 6 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , h a b i t a c i o n e s , i c u S O M C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
m n r f e r n a * n a r a h o m b r e s so los o m a - ^ J 1 } ! ! " ? ' I " * *?_aJ0Ve11 " " ' P i ? - Buen o d e r s p  s l   a 




y ropa l impia. Merced, 
R A N C A S A P A R A F A M I L 
T lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s ba-
rs, altos. 
21 J . 
C E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y hn-
O bitaciones altas_, muy ventiladas, en 
Consulado, 73 y 75. 
n i ñ o i i. 
17 N M O N T E , 163. A L T O S , C A S I E S Q U I l i na a Agui la , se a lqui la un departa-
mento de dos posesiones, con vista a l a 
«al ie , s iu n i ñ o s : t a m b i é n hay interiores, 
de moral idad. Informes en l a 
17658 • 22 j . en en sa luis iua. 
— 3- C E S O L I C I T A C R I A D A . B L A N C A . F O R -
i v s v x r r 0 m,ul V trabajadora, para los quehace-
^ S M t í ^ f f núrmPro:ln--íllflñHSUeltl0: " Pe909-
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o i 1 vfgk l lüraero » . altos. 
~ mucho fresco, servicio esmerado y pre- 21 j . 
d o e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas: pregunten a l se-
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas , 58. 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-687S. 
17449 22 J. 
"f H A B I T A C I O N E S A H O M B R E S S O L O S , 
L l . casa decente. Se cambian referencias. 
Cerro . 697. 17887 21 j . 
C E A L Q U I L A . MUV B A R A T A , UNA H E R -
O mosa h a b i t a c i ó n , s i tuada en inmejora-
ble lugar. Empedrado. 14. esquina a C u b a , 
(por Cuba , ) I n f o r m a r á n en Neptuno, 104, 
o t e l é f o n o F-1929. 17674 21 j . 
C E A L Q U I L A N , P R E C I O S A S H A B I T A -
O clones altas, muy frescas, n 7 y 8 pe 
sos. propias para hombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . Casa nueva. Animas , i 
n ú i u o r o 149. 17209 21 J 
" C E N T R A L P A R K 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A f H I T A , P A -
J p ™ la E m p i e z a ; sueldo: $10-00 y ropa 
l impia. 176P2 21 J. 
0 B S O L I C I T A , UNA M A N E J A D O R A , qun 
^7 sea formal y tenjra referencias, eu San 
L á z a r o . 62. entre San Mariano y Santa 
Cata l ina , en la V í b o r a . Sueldo: $15 v 
ropa l impia. 17693 21 J. 
S'T?0»1?^* Í ^ W 5 5 F E R R E T E R I A O L n Per la , calle 17 y D . una jovenclta 
para el servicio de corta f a m i l i a ' 
00 y-lfflft 17679 
Te lé fo -
21 J, 
C a s a o a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o \ C E S O M C I T A UNA M U C H A C H A D F 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e » a l ¡ S ( ] ; V ! u m . casa! C U f i ^ e s o s " y l̂ 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 




21 J . 
1 7 N V I L L E G A S , 
J ' j y Pr 
46. E N T R E O ' R E I L L Y 
p ogreso, se a lqui la un hermoso y 
c l a r ó departamento, a matrimonio o per-
sonas mavores. No hay papel a n u n c i á n -
dolo. E n los bajos informan. 
17564 , 20 J. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ' 
HUESPEDES 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M V-
no para servir a un matrimonio solo. 
( a lzada del Monte, 481, altos de la mue-
Dlerta. 17718 j 
C E S O L K I T A U N A M A N E J A D O R A , P E T 
O ninsular . fie mediana edad, para un 
nmo .lo tres afios. que sepa cumplir con 
SA L U D , 203, S E A L Q U I L A E N «¡45-00, • m a r á n en Jesrts María . 21. compuesta de un s a l ó n , caben cuatro 
carros o a u t o m ó v i l e s , cuatro habitaciones, | 
cuatro caballerizas, revolcadero. higiene i 
completa, pisos cementos; propia para ca- ! 
fé , bodega, cochera, taller, etc. L a llave 
eu el 205. I n f o r m a n : O b r a p í a , 98, Narc i -
so. T e l é f o n o A-7T1S. 
17129 26 J . 
17737 C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -tos de la casa calle de O b r a p í a , nfimo-
ro a, compuestos de sa la , saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. In forman c i O b r a p í a , n ú m e r o 7. T e -
l é f o n o A-1752, 15821 27 J L 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A M A R -gura, 48, esquina a Habana , propios 
para establecimiento; con dos habitacio-
nes, cocina, servido, ducha y un benno-
RO patio. Prec io : $70-00. L a llave e I n -
formfTS en la bodega. 
17126 i 19 J. 
SE A L Q U I L A . L A C A S A , C A L Z A D A D E la V í b o r a , 638, con cinco cuartos, ser-
vicios completos y gran traspatio. 
17620 22 j . 
O E A L Q U I L A E N T A L O M A D K L M A Z O 
k5 frente a los tanques, un chalet con sa-
la . clu.!o habitaciones y comedor, con dos 
servidos . Informan en la misma. 
17680 28 j . 
C E A L Q U I L A . L A (i R A N C A S A , C A L -
k7 /.ada del ','erro. 907. a 3 cuadrab des-
p u é s del paradero de los c a r r o s : es pro-
pia para una industr ia o comercio. L a 
llave e informes en la m i s m a : su dueflo': 
pre do. $100 in. o. 
17622 27 J . 
Ir«N $20, 8 E A L Q U I L A L A C A S I T A S A N . ll t i 
U T O S , 
,na desde •*» 
r. cinco "avnfi. 
>= ^ 08Jm 
prudenoi . i '^. 
Teléfono 
i suelos d'Lo.o-
ls calle: • 
ores P^ra^0 
u 
V e d a d o , coD 
R J o s l i n . * 
é n o la ^ - a í 
¡ Snín 0' 0n' B ^ Í O S . C E R C A A 
mea 4;^Kmedor y cuatro grandes 
• ^arael . 20. T e l . A-2250. 
19 J . 
E S T E V E Z , 4 7 
t ^ u P , ™ 0 ' N U M . 1 8 5 
K ^ t i i a , , , , ' ^ V 0 * «Itos de esta fresca 
3 ; ^ ü . i d o r ¿no?™1"^1.08 «"ada uno de 
Se a lqui la esta espaciosa y venti lada c a -
sa, compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, cocina y servicio. L a llave en 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
n'Cata l ina , 46, sala, comedor y dos l ia- 1 ^ a casa que ustedes necesitan, calzada del 
bitaciones. In forman: A-a736, Armando ! Cerr° - nGmf,ro -1,6 esquina a San Fab lo . 
« " 17505 ''0 1 ron 20 metros de frente y 6 de puntal . 
" ~ tiene seis grandes salones. 2 de 20 me-
Cnn T r a n v í a a l a P n a r t a tros l,or fl * 1 10 l,'>r •"• c,latro ' ' años , 
V , O I l l l d U V I d d I d 1 u e n a Ufete t íe^aderO», vertederos, etc.; pran 
portal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa- i portada a la calle San r a b i o , luforuia en 
leta, b a ñ o completo entre el primero 
segundo cuarto, luz e l éc tr i ca Interior t im-
bres id. patio, mas traspatio de trece mc-
trps por seis. Cuarenta pesos. C o n c e p c i ó n , 
entre Porvenir y Octava, L a w t o n , V í b o r a . 
17471 23 j . 
la misma su d u e ñ o . 
17560 26 J . 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 1 i1̂ '̂ ,111 y i1 fraiga rrf W n 
, i i . . . i 1 hueldo : .SI.) y ropa limpia. ,T. n ú m e r o 1(N 
t p M B E L A S ( O A I N . i26. A L T O S , S E A L - i m a s n i u c a s h a b i t a c j o n e s y d c o a r t a - i ^ l í - 1 7 >' vedado. 
JCJ au l la una h a b i t a c i ó n con todn la a s í s - i * i i / V L q i .' -'u a i , » «• í I "l"701 " l 1 
tenefa; en la misma se sirven . .midas a , m e n t O S , t O O O S C O O b a l c ó n a l a C S - O K S O I I C I T A I V \ TñártTTTl 
domicil io y se admiten abonados. I n i . i . . Ti» I S n.,.. ^ . L Ó ,. RRIAR>A, B L A N C A , 
i l i _ - i l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . : y rop^iimpV8%anbVgn'Ci'''''--
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I E - i D . - J - ^ . K , n f t r _ - y 97 B . altos. ' J o s é , J.J 
O p í a s , grandes, con o sin g a b i n e t e » y I r C C l O S e s p e c i a l e s p o r m e S C S y p a - | . 17582 oS 1 
T / ' N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O -
l l i nita casa, San Mariano, 7. L a llave e 
Í¿"bodega". inform'anr en Obispo, 104. bajos. ¡ informes en Calzada de J e s ú s del Monte, 
17190 19 J . I n ú m e r o 582. 17548 23 J . 
SE A L Q U I L A , L A C A S I T A MAS M . I O -•ui del Cerro, p r ó x i m a a l a reparadora, 
inedia cuadra de la Calzada, sala, sa -
leta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los servicios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Carbnllo, 3. Informan al lado. 
17262 20 J. 
E N L A V I B O R A E L PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , F R E Vx L, ] C E A L Q U I L A a la nueva casa de Correos, se nlqul- O chalet m á s hermoso y ventilado, San ; medor. tres cuartos amplios, cocina 
C E A L Q C H . V L A C A S A , M O R E N O , 41. 
O C( 
r r > , i o f i . . ^a'í"- ""O li  
U,W para CHqÍ hal>ltaclones de fa-
f n J „ a/ ' • 'a ' los y hermoso come-
Son'; eDe i08 b a ^ 8 e »n-




olnnn1'- fle 108 carro" 
'tro c u n r t ^ l la ,Una caBU ,le a l -
"s; la H ^ A 8nlf- comedor, co-
l a un piso de Oficios, 36. compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua v entrada Independientes 
17067 20 j . 
erro , , eu $20, gran portal, sala, co-
>r.   l i , i , pa-
Marlano y M. P á r r a g a . a una cuadra de t í o . traspatio e Ins ta lac ión e l éc t r i ca . L a 
la C . de .1. del Monte. L a llave e Informes ]]nvc en el 43. I n f o r m a n : Monte, 503. T e l é -
en Calzada, 582. , fono A-3S37. 1720S 20 j 
17547 24 j . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u / , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e un peso p o i p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a v p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
• C E N E C E S I T A UNA H U C H A C H I t A O 
Aifiri*. L - ! , ,1,"Vhn'"1,,t(> de 12 a 15 a ñ o s , para avu-
ffinciO íia i dar a los quehaceres de la casa, e uVir tu 
i d o . H a y 1 lft?: l 
16229 31 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 136, U N A accesoria, un departamento y var ias 
habitaciones, a ocho, nueve y diez pesos, 
en Habana . 12S. Teniente Rev . 54 y O ' R e l -
U y , 13. t a m b i é n hav. 
17495 19 J . 
C> A L L A N O , T Rarcelon 
C J E A L Q U I L A N , E N $80, L O S A L T U i > 
O de lu 
1Ü991 
muy fresca casa Re ina , 119. 
0 a. 
S90, L O S A L T O S 
del 2o. piso, de la casa San Ignacio. li/4. 
16992 9 a. 
O E 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A ( A sa P r í n c i p e Asturias , n ú m e r o 
n N ñ o í . ' AX^fUUUA 
H»i,alt0' i m p u e s t o de 
y comedor, e s t á 
dades, agua, con abun-P " --7 Ma- « S U f de ó • s f,S- 1,Kua con abu 
; u b a , 3 7 . H entre ^ t / ^ - ^ ^ S o r m e s < 
rA - ^ t ó u l I « n u.s- M U , ^ 1 ; ' ( : O > S T R I I R , 
I ^ ! I a - núnier. . ó U ^ J 1 0 ltt ™s* calle 
casi 
esquina a E s t r a d a Pa lma . Tiene Jard ín , 
portal , sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una g a l e r í a a la europea, y sala 
de conier al fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e Inodoros y dos cuartos de cr in-
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para 'una r ica famil ia 
a 10 y do 2 a 4. 
S'c A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L merclo o d e p ó s i t o , toda moderna; precio 
m ó d i c o , en la misma Informa su d u e ñ o 
T e l é f o n o 1-1112. 17003 20 J . • 
17.r.09 23 J. 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , N U E V O S , J e s ú s del Monte, 287. casi esquina a ! C E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , C O N S A -
u o s 
isa bau - ^ 







M u v ¿ ? b l ^ c l o n e s . L a Üi-
i '1- A M"ral la . estableclmlen-
Elegante." T e l é f o n o 
l i34S 51 i 




• c ú 1 ^ S b " í ^ h\ C A S A V M ^ 
r a " 6 8 ' 8:'la compH fabr ,car , con s e l , 
t l n H l l U a ñ.a "1edü.r >• ""v ic io mo-
l í ^ ^ u s t r i a . ¿s, raitoBft Reina- Infor-
23_ j . 
^ d o , V a { ^ S B O N I T O S Y B I E N 
DI.lCttartos s ^ v i ^ ' 17' co" sala, 
- T 8 mosaic^710*0 sanitario, mo-
1 I a ^ en la h « f s e a l e r a «e m á r -
en Zanja, 32. cle8a Campanario . 
23 J . 
B E L A S C O A I N , 6 1 
E n t r e Neptuno y San Miguel, se a lqui-
l a este local, propio para j o y e r í a , p l a t e r í a 
u otro giro. Informan en el» mismo. Te -
l é f o n o A-4636. ^7018 25 j . T o y o T s e compone de 4 habltaclone"s, sala, j C5 
AM A R í i U R A , 72, S E A L Q U I L A N L O S 1 saleta y servlclos,_ propios para una fu- | cinn frescos y bonitos altos, con sa la , c o - ( m i l l a de gasto. 
medor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o . L a , Teb-fono A-TOBO. 
llave on los bajos. I n f o r m a n : Obispo. 100. I T T-V-ANO- « O . C A L L E S A N T A N A 1 I - B , 
Telefono A-7ü83. 16096 20 j . [ \ j bonita casa moderna, sala, tres cuar-
" l i f i r r B A R A T A : S E A L Q U I L A E N 22 
i T X pesos, una casa, con sala , saleta, tres 
cuartos, servicios amplios y a la moderna. 
P a r a ver la : de 8 ! Daoiz. n ú m e r o 28, entre Prlnie l les y C h u -
rruca , en el Cerro . L a llave a l lado en el 
mismo n ú m e r o . 
17010 20 J. 
117, A L T O S , E S Q U I N A A 
a. se a lqui lan frescas y her-
mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
a lo calle para hombrea solos o matr i -
monio s in n i ñ o » ; t a m b i é n se da comida 
a precios e c o n ó m i c o s . 
I T j g 23 j . , 
HA B I T A C I O N E S A L T A S . C O N M U E - ¡ bles y servicio o s in el los: de $6 a $30 i 
al mse. D í a . r>0 centavos, a $1.50 comida, I 
mes $15; d ía 60 centavos. Agniar , 72. altos, j 
17" 13 19 J . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ec 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d t 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e - ! í ^ V / ' ' ^ I " , ^ A ^ O , B E S O L I C I T A K N 
• • J x J » . ^ ,n- 0"tre 4 y 6, n ú m e r o 27, Ved i<I i 
m a s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a - T r a i g a referencias. Sueldo: f l á . r o p i T U m -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o - ! 1750j ^ i . 
r r i e n t e . SE, soliCITA UNA B U E N A C R I A D ^ 
e • ^ • i . 0 Z10 man"- Para el Mmedor, Qne sea for 
S u p r o p i e t a n o , J o a q u í n S o c a r r a s , ' " ^ ' ^ f r a ^ a j a d - r a . Ba para H camu.. 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a ¡ a » f a m i l i a s Í H ^ L S í a i ™ ^ IS.fto î 'ZZ Í 
e s t a b l e s c o m o e*- ous o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e i i i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co-
m e t c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
17445 20 j . 
C E D E S E A U N A C R I A D A , D E M E D I A-
^ na edad, peninsular, para los nueli'a 
• ceres de una corta famil ia, que entienda 
l a l ? - o « ] e cocina- Carlos 205. balos 
20 I, 
C R I A D O S D E M A ? ! 0 
c a -
Su duefio: Habana . 93. ' A rango 
1744S J. 1il924 
8E A L Q U I L A L A P L A N T \ BAJA D E , tos. cocina, b a ñ o , m a m p o s t e r í a , mosaicos , la espaciosa casa San Ignacio. 104, don- y u^tea . T r a n v í a L u y a n ó bajarse e sqm-
de estuvo el a l m a c é n de Correos. na Guasabacoa. T e l é f o n o A-o-54. 
16990 o n 17343 21 j . 
C E A L Q I I L A E S P L E N D I D A S A L A . C O N 
O dos rejas :i la calle, en tres centenes, 
a hombres solos o matrimonios sin nl -
ü o s ; os casa part icu lar: no hay letrero 
en la puerta. Monserrate, 41. 
^ w V ^ J ^ . r n r t O S i f T i * " ' ~ Í ' I C E ' ' 4 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O . Aemto servicios, a la br i sa . E n | ^ ^ m p u ^ t o de dos c u r t o s Interiores! 
a hombres solos o matrimonio sin n i ñ o s , 
en casa part icular . Vil legas, 131. altos. 
_17.-.L'1 U 
/ C O N C O R D I A . 6: S E A L Q U I L A U N A 
v y espaciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor, 
pisos mosaico, buenos s e r v i c i o s » casa de 
absoluta mora l idad: a matrimonios sin 
n i ñ o s u hombres solos. 
j N E C E S I T A M O S 
j N e c e s i t a m o s d o s c r i a d o s , u n 
j ! m a r e r o , u n d e p e n d i e n t e , t r e s m u 
j i c h a c h o s p a r a c a f é y f o n d a , b u e r 
w rmmi mmummiitt* ^ 11U.¿ j c o c i n e r o , u n p o r t e r o y u n s e r e n o 





ue a lU será atendido en el arto, eo- i t a m e n t o 1 5 
s a domicil ios, para fami l ia de gus- I , " ' J ' 
Ahora son nuevos d u e ñ o s . ' 40.>1 
a r 
•3<1-1,8 
- - 3. ¡ C E S O L I C I T A i N C R I A D O r T Ñ T v í í 7 
Fomento. Precio m ó d i c o . 
20 J. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P E R S O M A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
| c i t e r i o r do la casa, • y S êS t̂ 
A T E C E S I T O B l ^ N C R I A D O D E ~ ^ A N ( 
17576 
por\ 
h i t a d 
i n f o r m a r á n 
19 3. 
r A b l N A L A l U R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 9 D E I 9 n > :on 
£ E S O L I C I T A , VSA C O C I N E R A a i F . 
S Bes « ^ ^ ^ . ^ ^ a l t o » . " y e s p a ñ o l a , 
lado de la bodega, po r 
17(562 
21 J. 
n o C I V E R A . P K N I N 8 1 I AR 
\ J en U . en t re 4 y 6. 
do. T r a i g a referencias 
17490 
SE s o l i c i t a 
n ú m e r o 27, Veda- i 
Sue ldo : $15. 
19 J. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o 
l i e A . 
y 3 a . 
C 3973 
1 5 p e s o s . V e d a d o , C a -
n ú m e r o e n t r e 5 a . 
10d-14 
L E S O M C I T A I N A M U C H A C H A . P K -
O n l n s u l a r . con buenas referencias, que 
sepa a lgo de cocina, para a y u d a r a los 
quehaceres de una casa de poca f a m i -
l ia . A m i s t a d , 114, bajos. 
17558 1V 
C O C I N E R O S 
l - > L A Q I I N T A M O N T ROSS. SE 8 0 -
C j ' l l c i t a u n buen cocinero con recomen-
• a c i f l n ; { s u e l e o : 25 pesos) y repostero^ 
1 r607 - l -
D E S O L I C I T A L N B I E N C O C I N E R O Y 
Í 5 repostero. No hay plaza, P e ^ « f . . 1 " 
buen sueldo. Ind i spensab l e referenc as. 
A m a r g u r a , 59. i ' 4 ^ * 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , P E 
O n l n s u l a r . pa ra 
Luz . 44. a l tos . 
el campo. 
17480 
I n f o r m a n : 
19 j . 
C A N T E R A S 
D E C A M O A 
S e s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; se p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a e s 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l a s c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
C E D E S E A C O L O C A R . U N A 8 E S O R A , 
O con una n i ñ a de 3 afids. de cr iad;- de 
mano. 
17657 
I n f o r m e s : Calzada de V l v e s ^ l f i l . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A C R I A D A D E m a n o o mane jadora , de med iana edad, 
ne desea co locar pa ra mane j ado ra o c r i a -
da para i r fuera ne lr>. H a b a n a o v i a j a r . 
I n f o r m a n en San Rafae l , 216. 
17665 21 J. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
0 n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o mane 
Jadora ; t iene referencias y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Omoa, n ú -
mero 11, c u a r t o , 24. 
17671 21 j . 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A C R I A D A D E roano y una cocinera , no t iene inconTe-
n len te en i r a l c a m p o ; t i enen referencias . 
Habana , 63. 17672 21 j . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . V a a l cam-
po. T iene referencias. I n f o r m a n : Fac to-
r í a , 18. 17687 21 j . 
C 4002 17d. 15 J. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A 
ü n j o v e n d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , p a r a 
a y u d a n t e d e l A d m i n i s t r a d o r d e u n a 
o f i c i n a a m e r i c a n a ( P r i v a t e S e c r e -
t a r y ) e n l a H a b a n a . T i e n e q u e 
i o m i n a r p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s y 
e s p a ñ o l , r á p i d o y c o r r e c t o e n l a 
m á q u i n a . S u e l d o d e $ 1 0 0 e n a d e -
l a n t e . T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 
3 7 , a l t o s . U n a A g e n c i a s e r i a . 
C 4060 3d-10 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , ce pagan buepos jo rna le s , se a d m i t e n 
aprendices . A g u i l a , 253. 
23 j . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
SE D E S E A O O L O O A B D E C R I A D A D E m a n o o mane jadora , una j oven , pen in -
s u l a r ; es c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s v asea-
da pa ra e l t r a b a j o . D i r í j a n s e a l a cal le 
de Cas t i l l e jos , n ú m e r o 3, f r en te a la Es-
t a c i ó n de Concha. 
17704 21 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , de c r i a d a de m a n o o cacinera , p r e f i -
r i e n d o i r a l campo. I n f o r m a n : s e d e r í a L a 
Democrac i a . Mon te , 103. 
17703 21 j 
SE D E S E A C O L O C A R D N A SE5fORA, de mediana e d a d ; t iene recomendacio-
nes ; es de conf ianza y sabe t r a b a j a r para 
c r i ada de m a n o o n i ñ e r a . San L á z a r o . 251. 
17700 21 j . 
UN A J O V E N , D E 16 A S O S , D E S E A CO-locarse de mane j ado ra o de c r i ada . 
San J o a q u í n , 36. mode rno , en t re M o n t e y 
V e l á z q u e z . 17605 21 j 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes. p e n i n s u l a r e s ; una de c r i ada de 
m a n o y o t r a de cocinera, para d o r m i r en 
la casa y t ienen buenas referencias. I n -
f o r m a n en L u z , 52, bodega. 
17004 ¿ I J 
M O S C A S 
D E S T R U I D A ^ 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
U N C O C I N E R O , C A T A L A N , D E S E A C o -locarse en casa de comerc io o huespe-
dea o p a r t i c u l a r . A m a r g u r a . 35. i e l « o -
n o 1227. i r g i 17717 
I T » r O d N E R O , A S I A T I C O . D E S E A CO-
* J locarse en e s t a b l e c i m i e n t o o casa p . r - ^ 
t l c u l a r . I n f o r m a n en M a n r i q u e y D r a g o -
nes, c a r n i c e r í a . 17597 * f J- _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
i 6i/í y 7 po r loo. s e g ú n f a r a n t i a s . reser-
a y rapidez , s i los t í t u l o s e s t á n b^icno^. 
' rado, 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de Z a J . 
. M a r t í n e z . 17743 J- _ 
tT N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E CO-J l o r . desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io , es m u v l i m p i o y t iene 
buenas referencias . I n f o r m a n : B l a n c o y 
A n i m a s , c a r n i c e r í a . 17570 -0 h -
CO C I N E R O . U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E sea colocarse, l o m i s m o en casa .Pa,rtl" 
cu la , h u é s p e d e s , que o t r o es tablecimien-
t o . Sale pa ra el campo. I n f o r m e s : M a l o j a , 
53. T e l é f o n o A-3090. 17580 20 i . 
C R I A N D E R A S 
S E S O R A . P E N I N S U L A R , R E -
é n l l egada de E s p a ñ a , con seis me-
ses de p a r i d a , desea colocarse a leche en-
te ra , ríe buenas r e f e r enc i a s ; con su cer-
t i f i c a d o a p r o b a d o . De t o d o i n f o r m a n en 
la Calzada de J e « ú s de l Mon te , 310. 
17702 22 j . 
1 7 8 7 9 3 1 j . 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse, en rasa p a r t i c u l a r , de c r i a d o 
de m a n o ; sabe t r a b a j a r ; t i ene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Ca l l e 21 y !„., 
bodega, en el Vedado ; de 11 a 4. 
17023 21 j . 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o - 1 T T N A 1 J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
tes, v en 15 m i n u t o s v c o n r e c o m e n d a d o - ( V i;ol0,carse- en casa de m o r a l i d a d , de 
nea. f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros, I «"riada de m a n o o mane jadora . T iene re-
por t e ros , chauf feurs , ayudan tes y t oda c í a - ^ e u c l a s . I n f o r m a n : A l a m b i q u e , 67. 
se de dependientes . T a m b i é n con c e r t l f i - | 1 'ü<^ 20 j . _ 
cados c r ianderas , c r iadas , camareras , ma 
ue jadoras . cocineras, cos tureras y l a v a n -
deras. Agenc i a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " Lur , , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 16020 31 J. 
" L A C U B A N A ' 
SK S O L I C I T A U N H O M B R E . D E M E D I A -na edad, para t r aba jos de j a r d í n y 
casa. Vedado, calle L í n e a , n ú m e r o 110, 
esquina cal le .14. 
17758 22 j . 
OF I C I A L A S D E V E S T I D O S Y T A M -b i é n de ropa blanca, se necesi tan en 
la " M a i s o n Ver sa l l l e s " . V i l l egas , 65. 
17S20 22 J . 
A T E N C I O N 
Se so l i c i t a socio, con 200 pesos para de-
j a r l o al f ren te , que tengo po r necesidad 
j u e embarcar , el negocio deja 300 pesos 
i ibres mensuales ; t iene una venta de 30 
pesos; es con u rgenc ia , aprovechen esta 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Dragones , 4, f r u -
tos. F é l i x P r i e t o . 17812 " 22 j . 
^ E S O L I C I T A T N M I C H A C H O P A R A 
O of i c ina , que sepa i n g l é s y mecanogra-
f ía . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1166. 
17711 26 J. 
SE S O L I C I T A l N H O R T I C C L T O R O f l o r i c u l t o r que cuente con dos o t res-
cientos pesos, pa ra e n t r a r en sociedad y 
a m p l i a r una huer ta que ya e s t á p reparada , 
para dar le i m p u l s o . E n la m i s m a i n f o r -
man . Calzada V í b o r a y Crucero, Habana . 
Cen t ra l , fonda . 
I T C T 21 j . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n d e r 
a c c i o n e s d e u n a g r a n c o m p a ñ í a , 
f o r m a n e n M o n t e , I n f c 
C404S 
3 9 . 
G r a n Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vil lesaM, K. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamen te f a c i l i t o toda clase de persona l 
con referencia, g a r a n t i z a n d o su conducta 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, Cuba , 37, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI usted qu ie re tener excelente 
c o c í n e l o para su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, e s tab lec imien to , o c r iados , camareros , 
dependleie , ayudan tes , apredlces, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to -
dos los pueb los -de la I s l a . 
C 3706 30-6 J. 
8d-18 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie re usted tener 
un buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f onda o es tab lec imien to , o camale ros , 
cr iados , dependientes, a y u d a n t e » , f regado-
res, r epa r t i do res , aprendices , etc., que se-
pan su ob l igac i f in . l l a m e n a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S> 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba jadores para el campo. 
1 6 2 7 4 8 1 j l 
I 
i 
s E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -l a r , de c r i a d a de mano, en casa de m o -
r a l i d a d ; t i ene qu ien la recomiende. X o ad -
m i t e t a r je tas . Zanja , 117. 
17483 20 j . 
SE D E S E A C O L O C A I t D N A P E . M N S I -la r , de c r i a d a o mane j ado ra o cocine-
ra , de todo e s t á a l c o r r i e n t e ; en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L a g u n a s y Perse-
veranc ia . T e l é f o n o A-47n9. 
17579 20 j . ' 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , «le-sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i adas de mano . P re f i e ren fuera' de 
la H a b a n a . T i e n e n referencias , i n f o r m a n : 
San Rafael , 141, por Oquendo . 
17475 19 j . 
DESEA C O X O C A B S E , D N A J O V E N , D E 20 anos, e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , de 
« r i a d a de mano o m a n d a d o r a . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n en Of ic ios , 13, f o n d a 
" L a G r a n A n t i l l a . " 
17103 i 
f T N A J O V E N . P E N I N S C L A K . D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o para las habi tac iones , 
sabe coser. T iene referencias . I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte , 629; t e l é f o n o 1-2495. 
17333 
S e o f r e c e n 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , ES-p a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . T i e n e 
q u i e n la reco lmlende . I n f o r m a n ; So l 13 
y 15. H o t e l P o r v e n i r . 
17550 19 J. 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano, un j oven e s p a ñ o l , es f i n o , sabe 
su o b l i g a c i ó n ; no se coloca m e n o s de 25 
pesos. I n f o r m a r á n : L í n e a v C u a t r o , bode-
ga . T e l é f o n o F-1772. 
17686 21 j . 
DE S E A C O L O C A R S E : S E S O R A , J O V E N , de c r i a n d e r a ; t i ene ce r t i f i c ado de ba-
n i d a d y personas que r e spondan por e l lKí 
leche fresca. Ca l le I , n ú m e r o 237. Tele-
f o n o F-1801. 17585 20 J. 
DE S E A C O L O C A R S E I N A B I E N A c r i a n d e r a , de 3 meses de p a r i d a , se le 
puede ver e l n i ñ o , es j o v e n y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Ca l l e 13. n f lmero 6, en t re M 
y N . 17311 1» i- _ 
A J E C E S I T O D I N E R O . T O M O EN H I P O -
teca $9,000 a l 6 p o r c ien to . D o y en 
g a r a n t í a casas nuevas, b i e n s i tuadas , p o r 
v a l o r de $24,000. I n f o r m a n : San Rafael y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
ITi.'.Xt j S - i — 
SE I M P O N E N D O C E M I L PESOS. SO-bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , c-n la p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n cu t'01^' 
drado , n ú m e r o 5, Ncf ta r ía del u o c i 
E N E L V E D A D O 
SP vende una m o d e r n a casa 
cal lo do l í n e a , h a l l , or-ho h a b l f a i t . 
rage, ^ da f a c i l i d a d para el n - t ^ ^ 
<J. M a n r i z , A g u l a r , 100, bujos• H" *-í.0to 
Tck- fono A 0116. J ^ ^ o ^ 
A M E D I A C U A D R A " D E L P X R , . , " a l ó n , bon i ta casa. modr rn .QC* VL 
M a n r l z . A g u i a r , 100, halos- H ,150fÍ' 
T e l é f o n o A-OMO. J08• ^ 2 
( i o n / a l o A l v a r a d o . 1762 Í5 j . 
G R A N N E G O C I O 
c r é d i t o de $2,250, se vende po r $2,000 y 
a d e m á s e s t á ganando e l 12 po r 100, anua l , 
g a r a n t i z a d o p o r una casa de comerc io , 
v a l u a d a en S20.000. u r g e l a venta . I n f o r - i 
mes g r a t i s . Aguaca te , 38; de 8 a 10 y de , 
1 a 4. 17416 ' 22 j . 
p A L L E 17. A L A B R I S A , M I L ^ 
\ J con una casa. $20.000. «V n^fi^ 
A g u i a r , 100, ha jos : de 2 a 4. Teí , A flUri*. 
A M E D I A C L A D R A - D E le t ras , r 
$10 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar su d i n e r o del t ino a l 3 por 
c iento , mensua l , con g a r a n t í a s s ó l i d a s e 
h ipotecas s in gas to a l g u n o pa ra us ted . 
H a v a n a Business , I n d u s t r i a . 130. Te l e to -
no A-9115. 17430 20 j . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
a l 6 y 7 p o r 100. desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre casas y te r renos en todos los 
b a r r i o s y repartos ' . D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a l a of ic ina A . de l B u s t o . Aguaca te , n ú -
m e r o 38; de 9 a 10 v de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9273. 17415 " 22 j . 
CK I A N D K R A , P E N I N S U L A R , D E 4 Y medio meses de d a r a l u z ; t iene bue-
na a b u n d a n t e leche y su n i ñ o que se pue-
de ver. desea colocarse . V a l l e , n ú m e r o -3, 
a n t i g u o . 17533 M J-
C H A U F F E U R S 
SE O E R E C E , C R I A D O , E S P A 5 Í O L . E D U -eado y de buena presencia , pa ra h o m -
bres solos o co r t a f a m i l i a . R . C , Cura -
zao. 16, n ú m e r o , n ú m e r o 8. 
17682 21 J. 
CO N F A M I L I A H O M B R E S S O L O S D E -sea colocarse buen crlad«>. m a d r i l e ñ o ; 
sabe con p e r f e c c i ó n todas sus o b l i g a c i o -
nes, y buenas re ferenc ias ; v a a l campo. 
I n f o r m e s : Calzada del Cer ro . 557, esquina 
a Consejero A r a n g o , bodega. 
17571 20 j . 
SE D E S E A C O L O C A R D N B I E N S I R -vlente , con p r á c t i c a , p a r a casa p a r t i -
c u l a r o cabal lero so lo ; i n m e j o r a b l e s refe-
rencias . I n f o r m a n : Z u l u e t a y O b r a p í a , v i -
d r i e r a de tabacos del c a f é . 
17587 20 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor , con referencias. T a m b i é n u n p o r t e -
r o y u n muchacho para c u a l q u i e r t r a b a j o . 
Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
17575 20 J. 
SE O E R E C E A CASA P A R T I C U L A R , j o v e n para c r i ado , f i n o y p r á c t i c o en 
el se rv ic io de comedor y c o n recomenda-
c i ó n de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s dande ha 
pres tado sus serv ic ios . I n f o r m a n en Cha-
c ó n . 21, bodega. T e l é f o n o A-2091 . 
17560 10 j . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA C O L O C A R S E , «•asa p a r t i c u l a r , pai I NA J O V E N , E N 
habi tac iones , no le I m p o r t a i r a l campo. 
Bernaza . 65. 17740 22 j . 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted p id i endo mues t ras u t i -
l lzables y todos los In formes pa ra ocu-
pa r este des t ino . Unicamente para agen-
tes del i n t e r i o r . Para f ranqueo , r e m i t a 10 
sellos ro jos . A . S á n c h e z , V i l l e g a s , u ú m e r o 
57. (a l tos . 17673 l a . 
/ C A R N I C E R O . SE S O L I C I T A U N O P A -
\ J ra e l campo, p r á c t i c o y j o v e n . M a l o j a , 
53. T e l é f o n o A-3070. Agenc ia de J . A lonso . 
17699 21 J. 
\ T E N C I O N : SE S O L I C I T A U N A P E R -
XJL sona que d i sponga de 150 pesos pa ra 
u n negocio que deja t res pesos d i a r l o s . I n -
formes de 8 a 11. L e a l t a d y Nep tuno , bo-
dega. 17593 20 j . 
SA S T R E S : S E S O L I C I T A U N O P E R A -r l o o ap rend iz adelantado. I n f o r m a n : 
M. F rauc lsco , en P e ñ a Pobre, 10, a l tos . 
17492 19 j . 
S E S O L I C I T A P A R A T R A B A J O S D E of ic ina , u n j o v e n In t e l igen te en c á l e n -
os y que tenga conoc imien tos de meca-
n o g r a f í a . Solamente se a t e n d e r á n las so-
l i c i tudes hechos por esc r i to a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 654'. 17519 19 J. 
SO L I C I T O D N J O V E N N O M E N O R D E 18 a ñ o s , p r á c t i c o en t r a b a j o s de o f i -
cina, que t enga buena le t ra , sepa e s c r i b i r 
a n i á í )u i i i a 3' presente buenas referencias. 
D i r í j a s e a M r . F . L . A . Y . , a p a r t a d o 82, 
Habana , man i f e s t ando sueldo que pre ten-
de ganar , ap t i t udes que r e ú n e , estado y 
q u é persona de r e sponsab i l i dad o casa 
de comerc io lo ga ran t i za . 
17453 •">4 j 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
L ' - c t r o 2 6 , e n h c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se ^ i l c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . Se a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
••• 12 a. 
Para t r a b a j a r 
M E D I C O 
campo. se so l i c i t a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
a — a — B — i P i i i i i H i H IIIIWI iiim 1 • 
DE S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N , P E -n l n s u l a r , para c r i ada o mane jadora . 
I n f o r m a n en M a r t í , n ú m e r o 2 . Quemados 
de M a r l a n a o . p r e f i r i e m l o quedarse en el 
m i s m o M a r l a n a o . 17685 21 j . 
KJ c 
A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
olocarse, de mod i s t a , en casa p a r t i -
c u l a r y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n eu Ve-
l á z q u e z . 35. 17751 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , l N A P E N I N S U -la r . de mediana edad, para cuar tos , 
(•«m b á s t a m e t i e m p o en 0] o f i c i o ; sabe c u m -
p l i r con su1 o b l i g a c i ó n . T iene buenas re-
ferencias de las casas donde l i a estado. I n -
f o r m a n en San N i c o l á s , 138. 
17756 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A M A N E J A -d o r a o c r i a d a de mano, una j o v e n , pe-
n i n s u l a r : t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Of ic ios , n ú m e r o 72. 
17720 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , D N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . pa ra c r i a d a de mano o ha-
b i tac iones y coser, i n f o r m a r á n eu Gaita 
no, 7 -A. 17732 22 j . 
I > A S A R R A T E , 3, E N T R E N E P T U N O Y 
J O San M i g u e l , una j o v e n , pen insu la r , 
a cos tumbrada a s e r v i r en el p a í s , desea 
colocarse de c r i a d a de mano o mane ja -
d o r a : sabe c u m p l i r . 
17768 • 22 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, t iene buenas re fe renc ias de la 
«•asa donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
l a ca l le Cuba, n ú m e r o 84: t e l é f o n o A-12S1, 
pueden l l a m a r de las 11 en ade lan te . 
17525 19 j . 
C O C I N E R A S 
U NA C O C I N E R A , I ' E N I N S C L A R , r e g u l a r edad y con re fe ren 
co locar le , sabe c u m p l i r con ¡s 
Reina , u ú m e r o 71 , s a s t r e r í a 
17725 
U N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r , t iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 224. 
Vedado . 17759 j . 
D E I N T E R E S 
P a r a h ipo teca r sus propiedades , lo m i s -
m o Que pa ra vender las o c o m p r a r l a s , d i -
r í j a s e a l s e ñ o r Po lha tnus . C r i s t o . 16. ba -
jo s , o en la Casa B o r b o l l a . Operaciones 
r á p i d a s , deb ido a las b u e n a » re lac iones 
comerc ia les . 25 j . 
SE D A N E N H I P O T E C A Sl,500, $3,000, 3,000 y $3.500; t r a t o d i r e c t o s in co r re -
ta je . Sr. Ranero , Monte , n ú m e r o 197. 
17102 21 j . 
l t , b o n i t o chalet, nnlchn í l 
< l í U m «i. Mam-i/. . A c u l a r , 100 u •rrBn' 
• a 1. T e l é f o n o A-OMO. ' baÍos; ^ 
( ' ' A E L E D E L E T R A S . A V S \ . . . 
V . de . casa con sola. .•o,.1p|etoU 
se da l a c i l i d a d para el paL'o <• í1-'**) 
A g u i a r , 100. ba jos ; de 2 a 1 l ' e l ^ W j , 
f ^ K R C A D E 33, B O N I T A CASA T 1 
no a los l ados : $7.500. o ' S ^ E . 
A g u i a r , 100, ba jos ; de 2 a 4 Toi . ' ^ i r i i 
A M E D I A C U A D R A D E "i n i al tos, .fs.noo. G. M a u r i z \ ^ 8 A D < 
ba jos ; de -• a 4. T e l é f o n o A-OUe "••lOí. 
E E l ' I I M O B L A N C O : V E N D O r v " v sa de 2 p lan tas , ant is , , , , , con g*. C'l-
t r o s de t e r r e n o en la calle de \- ra'-
cu t re A g u i l a y Gal iano. Para hi ^ " V ^ 
•M (Po por l i e n t o , desdo $10,000 hast"' ' 
i i l . _ ~ O Reill .v, 23; t e l é f o n o ' ' A ^ a 1 8 ^ 
EX P E R T O C H A T E F E I R . D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r b ien en la 
c a p i t a l o en el c ampo . San Rafae l y 
Oquendo , c a f é . T e l é f o n o A-2602. 
17797 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a a y u d a n t e de una m á -
q u i n a o p a r a c r i a d o de mano, con mochas 
referenclag. I n f o r m a n : Sa lud , 16, a l tos . 
17215 20 j . 
V A C I O S 
D E S E O H A C E R M E C A R G O D E L A L I M -pleza de casa de vec indad , s é p i n t a r , 
hacer todos l o s ' t r a b a j o s que haya que ha-
«:er: no necesi to n a d i e de afuera . I . F . M . , 
Of i c io s , 82, p r e g u n t e n p o r Inda l ec io V U a . 
17741 22 j . 
SE O F R E C E U N S E S O R , D E M E D I A -na edad, c o m o de p o r t e r o de casa par-
t i c u l a r o c o n s u l t o r i o o c r i a d o ; t i ene ex-
celentes I n f o r m e s de p o r t e r o . I n f o r m a n : 
ü l í e l l l v . 66, b o d e g a ; t e l é f o n o A-6040. 
17784 22 j . 
A N U N C I O P A R A L O S H A C E N D A D O S : Se ofrece u n capataz a g r í c o l a , para el 
c u l t i v o de f i ncas en ho r t a l i z a s y á r b o l e s 
f r u t a l e s deV p a í s y europeos y o t r o s c u l -
t i v o s de m u c h a I m p o r t a n c i a , s i n o l v i d a r 
la f l o r i c u l t u r a ; antes «lará exp l icac iones . 
Vedado, cal le 20. n ú m e r o 6 . - T e l . 1438. Ma-
n u e l A lonso . 17764 26 j . 
J U L I A N J E R E Z 
H x b a n a , 98. C o m p r a y venta «le casas 
y solcres en la l l á b a n a . Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o v y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas « ' a n t l d a d o s . ) C o m p r a 
y venta de f incas r ú s t i c a s , r e s e r v a y t r a -
t o d i r e c t o en t re los Interesados. Nego-
cios en g^nera i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado . J e s ú s del M o n t e , C e r r o 
y en t o d ó s los r epar tos . T a m L ' ó n iO ur . r 
para el camp;> y sobre a lqu i l e r e s I n t e r e s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o . 47 ; de 
1 a'4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A -271L 
16261 31 Jl . 
A L 4 P O R 1 0 9 
de I n t e r é s anua l y 25 p o r ele ato d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecho 
lo» d e p o « l t f l n t e s del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de Ist A s o c i a c i ó n de Dependien tes . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a d o s con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 0 p. m . . y de 7 a 9 de l a no-
che T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . f. 
EL P l D I O B L A N C O : V E N D O E \ " t „ una casa de 2 p lantas , de nueva '"H 
I r u c c l ó n , de l a . clase, los bajos If, 
le ta y 4 c u a r t o s ; los al tos , lo mism Si-
los bajos y u n salrtn en la a z o t e a 0 ^ ' 
ca l le de Perseveranc ia , a lqu i l e r - J i m J ' 
d ine ro en h ipoteca desde Sloooa u0'; 
$100.000 a l 6 i ¿ p o r ciento. ' ()••Rp¡,K.ha'í, 
t e l é f o n o A-6951. 177:Í9 \ 
E N T R E ' n v 15, VEDADOT^ASTH! 1 de 37.'» m e t r o s : preci«>: $1820 ^in •* 
so. O t r o . 17 y 14. a $7-80 metrn " cel-
una es t iumu. 
-7618 
$V-so etro, eiT» 
1 rocadero, 40; de 9 a 
« i 
SE V E N D E , U N A C A S A , M O D E K Ñ T ^ s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta t J 
cuar tos , b a ñ o , cocina y d e m á s serVd? 
toda de cielo raso y h i e r r o , pisos y cartS 
t e r í a buenos, a med ia cuadra del" trnini 
« a l i e I . a w i o n . n ú m e r o 19. Precio; m J f 
se puede de ja r en hipoteca $1,800, la ¡ ? 
u- restante, se puede pagar en dos nlm« 
y t a m b i é n se a d m i t e un solar. luform« 
su d u e ñ o . Sabor ido , ca fé " A m é r i c a " TW 
f o n - A-138ii. 1T00L- ' ¿ P 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , t m a ca 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o l a » 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M e r c e d I 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e corre-
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 38, 
b a j o s . ' 
18 I C 4044 Ind . 
IT N J O V E N . D E 10 A S O S , H O N R A D O Y ) t r a b a j a d o r , desea colocarse en una v i - • 
d r i e r a de t abacos o cosa a n á l o g a . T iene i 
q u i e n 1«> g a r a n t i c e . I . D í a z de los A r c o s . 
Bernaza , 56, a l to s . 
17810 22 j . 
U NA S E S O R A , P E N I N S l L A R . D E S E A una casa de I n q u i l l n n t o pa ra encarga-
da . I n f o r m e : Acos ta , 83, bajos . 
ITiiOO 20 j . 
JO V E N , I N G E N I E R O V A R Q U I T E C T O , ser io v de m u c h a exper ienc ia , desea 
- ! i i . . A n , w r , i asoclargc con persona de a l g ú n c a p i t a l , pa-
encias desea | r a so | rui r ei negoc io de f a b r i c a c i ó n y o t ros , 
u OBUgacion. K n v f e u re ferencias a doc to r fUaz. 5a., n ú -
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E cocinera, repostera , p e n l u s u l a r , en es-
t a b l e c i m i e n t o , o casa p a r t i c u l a r , cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es c u m p l i d o r a en su 
deber. Tiene buenas referencias . I n f o r m a n . 
Aguacate , n ú m e r o 32. 
17747 22 j . 
m e r o . 25, Vedado . 
17660 1 a. 
D E S E A C O L O C A R . D N A J O V E N , pe-
O n l n s u l a r , de cocinera cu casa de c o r t a 
l a m f l l f i . F i g u r a . O. 177 Mi 22 J . 
DE S E A pen in J O V E N , I C B O F R E C I C O L O C A R S E l " NA su l a r , para habi tac iones y e o s - ' ^ Pen,n8nlar- 8,11 pre tens iones . Para i n -
t u r a , «r muchacha de mano para u n m a - ! f o r r a c f ! : A m i s t a d , 134 y 136. c u a r t o n ú -
SE D E S E A C O L O C A R D N J O V E N , D E 28 a ñ o s , p e n i n s u l a r , de p o r t e r o o a y u -
dan te de c h a u f f e u r ; es b ien educado y t i e -
ne q u i e n lo recomiende . I n f o r m a n : San 
Láz ie ro , 247, a l to s . 
17714 21 j . 
(l O R R E S P O N S A L , T A Q U I G R A F O , 7 p a ñ o l . I n g l é s , m e c a n ó g r a f o r á p i d o . E S -ex-
p e r l m e n t a d o casas amer icanas y nac iona-
l e s : t iene las horas de la m a ñ a n a desocu-
padas . Cor r e sponsa l , Es t r ada Pa lma , 18, 
Guanabacoa . 17498 10 J. 
DIARIO DE LA MARINA 
C © m m 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , s e d e -
s e a n c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
l l a s y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e , 1 4 . 
SE V E N D E L A CASA D E MODERM c o n s t r u c c i ó n . A g u i l a , cerca de Cor 
con 6 hab i tac iones bajas y a l ta azot. 
h i e r r o y cemento, pisos fluf>s y sai ... 
comple ta , e s t á preparar la para recibir ¿ J 
t o s ; t r a t o d i r ec to . I n f o r m a su dueí.j 
M o n t e . 103, s e d e r í a . 
17680 22 j . 
SE V E N D E N L A S CASAS SIGIIIEXTE Someruelos . 72 y 74; Glor ia , 135, JJ 
y 211 ; F i g u r a s . 00 ; A l a m b i q u e , 22; ?.<,'( 
i r a d a , 39. I n f o r m a n : Aguacate , 84, Híji 
na . 17688 25 J. 
SE: V E N D E D I R E C T A M E N T E , E N HJ« 
una ''asa de re r icn t nst rucclóü. M t 
todos los servicios san i ta r ios , sala, sata t i 
y t res c u a r t o s : p r ó x i m a a Kelascoaín. l i .nj 
f o r m a n en D r a g ó n o s , 26. esquina a Agil .::a 
l a . 17683 21 j 
JESUS D E L M O N T E , C A L L E ARAXCO casi esquina a Ju s t i c i a , letra M, < 
vende una casa moderna , po r t a l , sala,.* 
inedor, dos cuar tos , cocina y servicios,• 
H i t a r lo s . Su d u e ñ o se ve de cinco a selu 
E n la m i s m a t a m b i é n se a l q u i l a ; no, 
a d m i t e n cur iosos . P rec io como galit 
2.150 pesos. 17715 2ó J. 
C-3973 10 d . 14 
t r l m o n i o solo . Dar f tn 
b a r b e r í a . 17820 
r a z ó n eu 23 y J , 
22 j . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A l i m p i e z a de cuar tos y coser; t iene 
qu ien la r ecomiende ; pref iere Vedado o 
V í b o r a . Sa lud , 3!). N o a d m i t e ta r je tas . K n 
la m i s m a se ofrece una c r iada de mano. 
17809 22 j . 
me ro 12. 17810 22 J. 
( I G C I N E R A , QDE S A B E SU O B L K i A -J c l ó n , sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
l l a y sabe d j r e p o s t e r í a . G a l i a n o , n ú m e r o 
127.' 17621 21 J. 
U NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera, en e l V e d a r l o : 
_ .Rtibe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , a cos tum-
T T N A C O S T E R E R A , D E S E A U N A CASA | brada^ a ganar buen sueWo y n o se^dedl 
\ j decente» pa ra coser de 6 a 8. R a z ó n : 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 33. 
' 17616 j . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , A C L I . M A -tada en el p a í s , desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada de mano o ma-
ne jadora , es c a r i ñ o s a con Uts n i ñ o s . I n -
f o r m n n : Vives , 170, (a l tos . ! No se a d m i -
ten t a r je tas . 17767 22 j . 
^ E ^ O R A , P E N I N S l L A R , C O N U N A ^ T -
CJ ñ a de 10 a ñ o s o s i n e l la , desea colo-
carse, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
ent iende de cocina, es hon rada y t r a b a -
j a d o r a y t iene qu ien l a recomiende. No 
paga viajes . V ives , 148. 
17762 22 . i . 
SE D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i ada de mano o de ma-
n e j a d o r a : t iene r e « ' o i n e n d a c l o n e s de las ca-
sas que ha estado. I n f o r m a r á n ca l le Car-
men, n ú m e r o 58. 17816 22 1. 
IT N A J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A u n a ) casa de m o r a l i d a d , para l imp ieza de 
h a b i t a c i o n e s ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a : no t iene Inconveniente el v i a j a r con 
a l g u n a f a m i l i a ; t iene q u i e n responda por 
e l la . I n f o r m a n en l l a h a n a . 651-.. e squ ina 
Q ' R e l l I y , 17646 22 J. 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse para l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser o para c r i ada de m a n o ; t iene 
q u i e n responda po r e l la . I n f o r m a r á n en 
la ca l lo 0, n ú m e r o 3, cua r to n ú m e r o 7. Ve-
dado . 17707 22 j . 
T ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias . No va po r t a r j e t a . I n f o r m a n en 
Apodaca . 50. 17813 22 j 
^ E D E S E A C O L O C A R D N A M t ( M A C H A 
O de mediana edad, de c r i ada «le mano uno que sea j o x e n , so l tero v ac t ivo Pa- 1 e nana e.uu,. ue e n a n a < e a n 
ra i n f o r m e s : d i r l g l r s ^ a l doc to r J o í é Pn 0 « ^ « J W o w , en casa de m o r a l i d a d ; t ic 
?et, f a r m a c é u t i c o C a m - u a n í 1 \ ne referencias. Si no es buena f a m i l i a , qu 
C 3928 ' "J T^V «K11 " no se presente. I n f o r m e s : C h u r r u c n , 4í 
i 1 ' ' ' ] ' - Cerro . 17807 22 i 
\ L 0 8 Q D B S A B E N I N G L E S . SE N E -ceslta un m a t r i m o n i o o una s e ñ o r a . 
respetable.^ para poner los al cu idado d é DE S E A C O L O C A R S E D N A pen insu la r , r e c i é n l legada. S E S O R A . de c r iada 
una p e q u e ñ a casa de h u é s n é d e s » ca in l . i . i (1<V n i i t»0 .v no ,c I m p o r t a coc inar s i la e l i -
do l . a b . t a c i ó n . I t í o m a n T ^ J . M^ffe ^ r m e en , „ casa. Sol . 4. a l to* , 
R o d r í g u e z . 17407 o. i 1 ° . no se a d m i t e n ta r je tas por cor reo . 
L L _ ^ -4 ¿ _. 17802 22 .1. 
P E O N E S 
Se s o l i c i t a n peones de a l h a ñ i l que , •¡•an 
t r a b a j a r n l f o r m a n : F u n d i c i ó u «¡e cftnien-
to de M a r i o R o t l l a n d , Calles F ranco y 
Ben jumeda 
C 3931 •sd-n 
DESEA C O L O C A R S E . U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o maneja-
, ('ora de u n solo n i ñ o ; sabe b ien su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenos i n fo rmes . I n f o r -
m a r : M a r a u é s G ' m z á l c z . 4 : no se a d m i t e n 
i t a r j e tas . 17614 21 j . 
U E D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , p r -
O n l n s u l a r . para c r i ada «le m a n o o pa-
ra c r i ada de cuar tos , l leva t i e m p o en el 
p a í s , t iene qu ien la recomiende de las ca-
sas de donde ha serv ido . I n f o r m a n : San 
. losé . US. 17615 2° j 
" C 0 M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
Monte 395. H a b a n a . T o d o l o que us ted I T T N A S E S O R A , P E N I N S l L A R , D E me~ 
necesite y todo lo que us ted qu ie ra , en- | 7^ d iana edad, desea colocarse, en cusa 
c u r j í u e l o a esta Of ic ina , que med ian te una 1 de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o ma-
mootca c o m i s i ó n le s e r á servido. E n v l r t n - l ie-,a(lora; s"*™ cocina o para acom-
donos un sello ro jo , le r e m i t i r e m o s n ú e s - " 
i r a uueva l i s t a de precios. Novedades de 
anunc io en genera l , para comerc iantes e 
ln? l ¡g í !4a , eB ' l ' í d a n o s detalles p o r correo. 
1650 3 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s a l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A 
n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
J p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 * 
^ e i l l y , 1 1 6 . 
-3146 l n . - 8 j n . 
panar una s e ñ o r a , 
f o r m a n : Cuba, 24. 
Tiene referencias. I n -
17632 21 j . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -seau col«»carse. en casa de m o r a l i d a d 
de c r iadas de m u ñ o o manejadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : S i t ios , 9 
17648 21 j . 
IT N A J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E D E J c r i a d a de m a n o ; snhe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias. I n f o r m a n 
en la Calzada del Cer ro , n ú m e r o 602. 
17653 2 i j . 
DESEA COLOC A R S E D N A M I C H A C H A , de mediana eda«l, en casa de m o r a l i -
dad, para mane jadora , es c a r i ñ o s a pa ra 
los n l f i o s : t iene personas que g a r a n t i c e n 
su conducta . I n f o r m a r á n : E g l d o , n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A-280& 
17675 "i j 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c r i a da de mano 
recomendaciones, 
17637 
de c o l o r ; t iene buenas 
L u z . 46. 
21 j . 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
U ra l i m p i a r dos habi tac iones y c o r t a r 
y coser. Pa ra I n f o r m e s : Salud, 30. 
17565 20 j . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d pa ra 
c o r t a r y coser por f i g u r í n , y t a m b i é n r o -
pa b lanca . Pa ra IntVu'mes: Cerro, 563, a l -
tos . 17566 20 j . 
P E N I N S U L A R , t r a b a j a d o r a . D E M E D I A N A E D A D . )uen c a r á c t e r ; sabe b ien 
coser, «lesea casa de h u é s p e « l e s , h o t e l ; co-
c ina , de comerc io o p a r t i c u l a r ; buen suel-
do, si l o necesita, t a m b i é n sale a l campo, 
re l ine condic iones . I n f o r m a n : Bernaza, 54. 
17490 19 j . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada dej*|uarto.s. sobe z u r c i r y coser a l -
go a m á ^ i l n a . Sue ldo : $20 y ropa l i m -
pia ; p re f ie re el Vedado. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : 1-2592. 
17562 19 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A lar . pa ra c r i ada de cuartos P E N I N S l -o mane ja -
« l o r j . para co r ta f a m i l i a : t iene referencias. 
E s t r e l l a , 03. 17528 19 j . 
C R I A D O S D E M A N O 
17 SP A S O L c o l o c a n 
ca mas que a la cocina. Veda t tb , calle K , 
n ú m e r o 10, a l tos . 
17626 21 j . 
UN M U C H A C H O , E S P A S O L , D E SO a ñ o s de e d a d ; no es r e c i é n l l egado , 
desea colocarse de p o r t e r o o de o t r a co-
sa «iué sea. sabe a lgo de c o n t a b i l i d a d . I n -
f o r m a n en l a fonda L a Pa loma . Santa Cla -
ra . 16. T e l é f o n o A-7100. 
17549 ^ .'• 
E S E A C O L O C A R S E DN E S P A S O L , 
de p o r t e r o , sereno o pura o f l c i u a s ; 
t a m b i é n sabe l i m p i a r a u t o m ó v i l , es h«in-
r a d o y c u m p l i d o r , ha e8tad«) cu buenas 
casas de la H a b a n a . I n f o r m a n : Cuba, 84, 
e squ ina a L a m p a r i l l a , po r t e ro . 
17526 19 i-
SB D E S E A C O M P R A R D N T O R N O E N buen uso y buenas condic iones , se re-
c iben p r o p o s i c i o n e s ; s ó l o hasta el d í a 18 
de los co r r i en te s . I n f o r m e s : Ba l l e s t e ros y 
Ca. B e l a s c o a í n . 7. 17546 19 j . 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A S P E R L A S 
O grandes , pa ra pendientes y encajes le-
g í t i m o s de I n g l a t e r r a , en M a l e c ó n , 76. 
17170 19 j . 
A LOS Perr 
T T N A J O V E N , P B N I N S D l ^ A R , D E M E -
U «llana edad, desea colocarse , de coc i -
nera , en casa p a r t i c u l a r o comerc io , es 
aseada y sabe c u m p l i r cor, su o b l i g a c i ó n , 
T iene referencias, no a d m i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n : R e u n i ó n , n ú m e r o 5, a n t i g u o . 
17630 21 J. 
E D E S E A COLOC AR D N A C O C I N E R A , 
O que no duerme en la c o l o c a c i ó n y una 
mane jadora , e s p a ñ o l a s . I n f o r m e s : San I g -
nacio , 46, fnf resue lo , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
17660 21 j . 
MA T R I M O N I O . Clt P E N I N S U L A R , S O L I -l a c o l o c a c i ó n ; e l la , coc inera , el m a -
r i d o , p o r t e r o u o t ro t r a b a j o l i v i a n o , c a m -
po o c i u d a d ; se colocan t a m b i é n separa-
dos. Zequeira , 107. T e l é f o n o A-1760. 
L76C6 _ _ _ _ _ _ „ - 1 - i -
D E S E A C O L O C A R S E D N A B I E N A c o -cinera , que es t a m b i é n s u p e r i o r l a v a n -
dera v p lanc i i adora . con f a m i l i a co r rec ta . 
Va a l Vedad > o J e s ú s de l M o n t e . I n f o r -
man : San L á z a r o , 27, e s q u i n a a C á r c e l . 
17011 21 j . 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r i a . D i r í j a n s e a | © S f t S l i b l l © 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 1 5 d 1 6 
 C O L O N O S E N L A L I N E A D E L 
r o c a r r i l de Cuba. Se desea c o m -
p r a r una co lon i a de 20 a SO c a b a l l e r í a s o 
t e r r enos pa ra f o m e n t a r l a . I n m e d i a t o s a l 
F e r r o c a r r i l de Cuba . D i r í j a n s e a H a c e n -
dado, A p a r t a d o 23, B a y a m o . 
10 d . 12. 
SE C O M P R A N D N A O DOS C A S A S D E esquina , con es t ab lec imien to de u n p r e -
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Se vende una bodega, sola en e s q u l ^ f ^ r ^ i d r 
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10 y de 2 a 5. 17709 21 j . 
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SE V E N D E L A CASA D E GLORIA, « »1»or 40 i en S2.:«10. T iene 23 x 0,50. .xüformaf 'M todns 
17318 24 í Obispo, 64. 
V a i n i t a d<B fenca. 
I N A P K N I N S l L A K , D E M E D I A N A 
U edad, se coloca de coc ine ra , coc.na a 
la e s p a ñ o l a v a la c r i o l l a ; p re f i e re c o m -
p r a r solo a l a l m a c é n , no desea p l a z a : duer -
me en su casa. E s t r e l l a . 42. a l tos , h a b i t a -
c i ó n , 27. ¡Ĵ l  -'1 J-
DNA P E N I N S I ' L A R , D K -
colocarse de cocinera o c r i ada de 
m a n o : t iene buenas referencias . I n f o r m a n 
eu Habana . 157; no d u e r m e en la coloca-
c i ó n . 17705 21 J. 
A T E N C I O N : sen c< 
i) OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
R E C I E N L L E G A D O . DIOS KA 
on hote l o casa p a r t i c u l a r ; 
t iene ce r t i f i cados «le haber t r a b a j a d o de 1 
mocano en el hote l " B r l s t o l . " ( A r g e n t i n a ) 
va r i a s t e m p « > r a d a s : es so l te ro y f o r m a l , 
de .'iS a ñ o s . I n f o r m a n ; ( í a l l a n o y V i r t u -
des, a l tos del doc to r P i ñ a r , S. S. B . 
17710 2 8 _ j . 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L . P R A C -fico en el se rv ic io de comedor , o pa ra 
s e rv i r a caba l le ro solo, desea colocarse, 
con rccomr-iidacKin de donde t r a b a j ó . Te-
l a d i l l o , n ú m e r o 52. t r e n de l avado . T e l é -
ÍOBÓ A -7602. 17S17 22 j . 
o t r a de lo que salga, pues sabe todo . T i e -
nen referencias y saben c u m p l i r b i en . I n -
s t r u í a n : I n q u i s i d o r , 20. 
17697 21 .1-
K S K A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; sabe su o b l i -
g a c i ó n , en casa de f a m i l i a o comerc io . Ga-
l i a n o . 126. en t rada por S a l u d . 
17573 20 J. 
D U E Ñ O S D E F I N C A S 
L e a n e s t o : P e r s o n a f o r m a l e i n t e l i -
g e n t e e n c u l t i v o s , c r i a n z a y d e m á s a r - ^ ^ 
t e s a n e x a s a l a A g r i c u l t u r a , d e s e a h a - \ 
t e r s e c a r g o d e u n a f i n c a r e g u l a r , q u e 
t e n g a e l e m e n t o s d e v i d a , y a sea e n 
s o c i e d a d , a s u e l d o o e n a r r e n d a m i e n -
t o . T e n g o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n v e n d o u n b u e n a u t o , b a r a t o . 
J o s é M . C a b a l l e r o ; de 1 2 a 2 . C a l l e 
8 , n ú m e r o 2 1 5 , V e d a d o . 
17531 
U R B A N A S 
10 j . 
CJE D E S E A C O L O C A R I N . l O V E N . P E -
l O n l n s u l a r «'e e f iado de mano n p«>rtero. 
l o m i s m o de c a f ó ; BatNj «le s a l ó n ; t iene 
referencias. " D i r i g i r s e : Ofi<-i«<s. n ú u ero 12. 
referencias . n i r i g i r ? e : Of ic ios , n l i m e r o 18. 
17512 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S K I I N J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d o de mano o a y u -
dante de c h a u f f e u r ; es t r a b a j a d o r y h o n -
r a d o ; t i ene recomemlaciones de las cusas 
que ha es tado ; no se coloca menos de 18 I 
pesos. I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 60; de S a 12,1 
T e l é f o n o A-S074. 17707 21 j . | 
/ B O C I N E R A , P E N I N S l L A R . Q l E S A -
V • be eu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencia*. l u f o r m a n : O b r a p í a . 67. a n t i c u o . 
175S6 : Í 2 _ J _ 
D E -
co-
1 ' N A C O C I N E R A . P E N I N S l L A R . 
I j sea colocarse en e s t a b l e c i m i e n t o 
merc lo . l i m p i a y f o r m a l ; coc ina a la c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . ' D i r e c c i ó n : Mon te , e squ ina 
B F i t ruras bodega de A n t o n i o . 
m m i o j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de med iana edad, en casa 
de m o r a l i d a d ; t iene referencias . S i t i o s . 0. 
17501 1» j . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S l L A R . Q C E 8 A -
V ^ . b c gu i sa r n la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colosarse en casa m o r a l : sabe «le re-
p o s t e r í a . T iene referencias . I n f o r m a n : Sa-
l u d y Rayo, bodega. 
17317 • ' 6 22 J. 
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a z a e n u n a 
c l í n i c a , o t a m b i é n se h a r í a c a r g o 
d e u n c a s o . D . R . , 
1 , 1 3 1 . H a b a n a . 
D O D O S C A S A S E N L A V I B O R A , 
r e n t a n $75 mensuales. T r a t o d i -
r e c t o ; su d u e ñ o . V b e u t e Yftñez, Re ina , 83, 
c i o a i n a B M a n r i q u e , " T h e T o y , " s e d e r í a 
y j u g u e t e r í a . 17728 22 j . 
E N M.000 C A D A C N A , SE V E N D E N f j u n t a s o separadas, «los casi tas de a l t o 
v bajo , m o d e r n í s i m a s , v igas de h i e r r o , es 
calera de m f t r m o l . i t e n t a n $78 mensua l . 
Necesi to vender las . I n f o r m a r á n su d u e ñ o , 
Mon te . 271. h o j a l a t e r í a . 
17760 20 j . 
N f E D A D Í dos c. \ O : SE V E N D E V N A C A S A D E uerpos. con 10 cuar tos , «los salas 
d e m á s se rv ic ios . T iene 083 m e t r o s ríe 
t e r r e n o . En $7.000. I n f o r m a n : ca l l e de 
O ' R e l l I v . 72, o f i c i n a i n t e r i o r ; de 8 a 10 
y de 2 a 4. 4d-10 
se con F r a n c i s c o O r t l z . 23 y 10. Vedado . ; t ro s en la Calzada, con una buena c« , 
T e l é f o n o F-1659. 
15630 24 J l . 
E S T O E S U N A F O R T U N A 
Se veude u n c a f é - b i l l a r y fonda en l a l i 
l ie de m á s comerc io de Marlanao, en 4 
m i l q u i n i e n t o s pesos, que vale el doble, P 
necesidad que t iene de embarcarse el di i,ste(3 
ño por asuntos de f a m i l i a . Informe»; HfcraiKlet 
o f i c i o s y Ten ien te l í e y , d u l c e r í a la « "-Terriad, 
cursa l del H o t e l I n g l a t e r r a . . üflinero 






L I N D A Q U I N T A 
A cinco m i n u t o s de la V í b o r a , 3.300 V de m a n i p o s t e r í a de 7 por 24, de azot|f¿4 
s a l ó n de <;omlda y u n buen portal , 81» 
boles f ru t a l e s . Su precio 
do, 101, bajos, de 9 a 12 ., ~~ - -
M a r t í n e z . 176*4 J ^ J 
V E N D E S E P A R A REEDIFK» ,iflmo SO,500, \ 1L. 1» M-J I . a í-»ai..» »-»——— , 
„ <!asa, en Habana ent re Cuarteles y » "W de ,,„,. 
fin l ' o l rc. acora br i sa . 6 x 'M. Duef io .^m, . . . 
12 a 3, 
17500 





$15,000. W JOfora v f 
de 2 a 5.,W 1T447 
f i R A N ( C* 11.500, V E N D O E S Q U I N A . CON 
«¡P ga. un solo recibo en la calle ^ ^ " ' J J B í T . Ni" 1 
xiu.a .i Gervasio, moderna , de altos. « ^ W f ona, 
lera de m á r m o l ; buena renta y segura," ff,'npos''' 
N i c o l á s , 224, en t re Monto y Tenerife.» ^ n f : i ,„ , , 
r r o c a l . 17516 
TTs . : < . n . o , ^ S í r ^ ? ' ^7 ,000 , V E N D O . 
•IP p r o p i a para f ab r i ca r , de 11 
pun to ilc u i u r h o p o r v e n i r ; urge la „ii 
San N i c o l á s , 224, en t re Monte y Yqi 
fer B e i r o c a l . 17518 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Vendemos en p r o p o r c i ó n una <-'llon.. 
15 c a b a l l e r í a s y media , con chucho » 
ancha, t r a s b o r d a d o r y campos co" 
dir. m i l l ó n de a r robas gurautl/.aa-" 
l á b r i c a s , carre tas , bueyes y aPer0int 
bruuza . Tambb'^u vemlemos fl¡'8 i " : 
quo mue len . T i e n e n 400 cabal ler ía" 
p í a s y o t ras 400 a r rendadas y co"' 
con vía es t recha ; campos controwi 
esta v í a 12 m i l l o n e s . «1/4 a O^j « 
p r o m e « l l o ú l t i m a zafra. L o s ;.'tra 
ancha y puedo a d q u i r i r s e mas c* 
pacblad 140.000 sacos. Y dos iugeu 
I .^N $3.000. SE V E N D E N L A S l i M a r q u e s G o n z á l e z , 125 y 127. i node r 
r v ^ a i l a v j w | nas SHUXm feueta y tres cua r tos . Su d u e ñ o 
E m p e d r a d o 46. 
m o l i d o s , f incas r ú s t i c a s y <irl,?"í}! 
ta c a p i t a l . Ramos y Mazdn, tnuf, 
C A S A S 1 mero 50. a l tos del cafe • Europa, 
fono A-5424. 175r 
/ C 3076 8d-14 1 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , E S P A -i ío la , desea colocarse «le s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a «) de ama «le l laves. D i r i g i r s e a Co-
r ra les . ISO. a n t i g u o . 
16570-80 20 J-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
i o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
10281 31 
C O C I N E R O S 
t E O F R E C E P A R A C R I A D O O P O R T E - ¡ 
brado" a estos s e r v i d 
ferencias . I n f o r m a n en Tenien te Rey 
T e l - f o n o A-3458. 
17708 
h o m b r e de mediana edad. acostUm- I T J N A C O C I N A V C O M E D O R . SE A L Q l I 
l o s ; t iene buenas re- U la en l u g a r c é n t r i c o y e; 
72. Huespedes 
Ni-p tuuo , 
21 j . I 17776 
igu 
m u y «lócente , 
r, (a l tos . ) 
casa «le 
I n f o r m a n eu 
í8 j . 
^ M I P O T E C A Q ) ! 
O E D A N «1.000 E N H I P O T E C A , S O B R E 
O finca u r b a n a , ca l le 10. esquina a 11. 
Vedado l>odega. P r e g u n t e n po r A n d r é s . 
17019 -5 
Í^ N $3.200. SE V E N D E L A C A S A S A N j Car los . 100, a una c u a d r a de B e l a s c o a í n , 
m o d e r n a , sala, saleta y t res cua r to s . Su 
d u e ñ o . E m p e d r a d o . 16. 
BE L A S C O A I N . 219, SE V E N D E E S T A casa, mode rna , de dos pisos, « l i s p u e s -
t n para o s t ab lec lmien to , en $13,000. Su 
« l u e ñ o : E m p e d r a « l o . 46. 
* n Ñ «10,000. SE V E N D E L A C A S A B E -
A l i lascoaln . 207, nueva, dos pisos y ocu-
pada por e s t ab lec imien to . Su « l u e ñ o : K m 
pedrado . 40. 1^773 25.1. 
UN A G A N G A : P R O N I . M O A L A C A L Z A -da del Cer ro . >c vende n u so la r , c o n 
c inco hab i t ac iones de mamp«>.s te r ía . pisos 
de in«>salc«> y se rv ic io s a n i t a r i o ; l i b r e de 
p r a v a m e i i . con t e r r eno para sala, saleta, 
comedor y «Vos habl tac lonea m á s , .JVÍ «le 
f ren te p o r 38 de f o m l o ; aprovechen ln 
o p o r t u n i d a d ; su « lueño t iene que e m b a r -
car . I n f o r m a r á n <le 2 a 5 p . m . Cor r a l e s . 
IR. a n t i g u o . 17S00 26 j . 
CI A B A S D E E S Q C I N A S CON E S T A B L E -^ c i m i e n t o s : una cu San Migue ! . de 
SIS000; una en A g u i l a . .$26.000; una en 
B e l a s c o a í n . $16.000; una en CiUrnen, 
SIOOOO- una en Someruelos. $11.000; una 
en San N l c o í á s . $12.000: una en T e n e r i f e , 
$:r ,000- u n a - e n E s t r e l l a . $ is .000: una en 
Saperansa , $4.500; una en E s t é v e z . $8.000; 
una en Jesfls <lel Monte . $15.000. I n f o r m e s ; 
S i t i o s 31 «le 8 a 10 v de 2 a 4. P a n a d e r í a . 
17705 ' 22 j . 
(¡•5,500, V E N D O A M E D I 
Mont* , casa moderna 
c a n t e r í a , sala, saleta, 5 c 
a idad , g r a n p a t i o 
t r e M o n t e y Tene r i f e 
17514 
• i cua i «-
San Nico lá s 
S V E N D E L A CASA C A L L E 
rez. n ú m e r o 0, a «ios ct 
y o . uno de los mejores pu 
<lcl Monte , es un p u n t o alt< 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , m 
f ren te con 40 de fondo, con 
t e r í a . sala y sale ta y cua t ro 
nos servicios , azotea «-orrldi 
catorce a l i c a n t i n a : los pisos 
t a l á n . Para i n fo rmes y 11 
del Monte , n ú m e r o 102. En 
tes. 175% 
A S I D O R A , DOS C I A D B J 
V zada. acera de la b r l 
de m a n i p o s t e r í a , con sa 
cuar tos , mosaicos, azotea 
B l a n c o Po lanco . O f l d o f , 
a 5 y C o n c e p c i ó n . 15. 
t«>u. 17530 
S I N C O R R E 1 m a m p o s t e r í D O R . V B N P g 
tos y cocina, pisos f inos > jg 
me t ros de l c a r r i t o : s"Porf' ' 'sta J ' 
R e p a r t o L a ^ - t o n . Avenida - ^ p t u i f t 
g ros . $3.000 C y . H o s p i t a l , y Si 
n l c e r l a . 
\ T E N C I v . i . . p,.i 
sus nuevas m a m p o s t e r i a ^ ^ ü 
p e q u e ñ o s o g randes P1,r,,,i»i>5 
mes A -5254. 11 
"' ^''fflH'Hl.fllij 
V E N D O O 
té CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL OE LA 
ISLA OE 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g 
b u e n i n t e r é s p o r !o$ d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a a s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o j 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
¿"lío 
m i l O 19 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE 
; de í 
K ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
'Wna £ ^ 
os ; deV5 
Tel . A - S ' ^ 
3' C A U E h. I 
u,oho tern.?1 I 
mpleto, s i " , ^ 
t- Tel A-ft"1-
23 CASA D» 
V 914e. ' 10,>. 
a, con 500 
Ic ríe Nenm„ 
''"'•a hlm,.»!0' 
>.fIOO hasta 
1 A-6951. m ' 
de nueva 
•'ajo?, 8aiai « 
; lo mismo 




7730 28 1 
•> 1.6-0, sin cei. 
¡0 metro, en » 
tü; de 8 i •> 
a J 
Si usted c o m p r a l entes c o n c r i s t a -
.s finos y p a g a u n p r e c i o r i d í c u l o , p o r 
uerza 
ja m o n t u r a t iene q u e ser d e 
T M KN .NKí iOCIO: E t . K P O R C I E N T O 
1_> Ubre de trastos, .da con alquileres ba-
ratos, lu cnan que vendo en la calle d « 
I f H a v r o l , nflm. 23, parte altn. sltMi.iln a dos 
cuadras de la Calzada , de esquina jr a h, 1 vende u n » p l a n t » . que no tiene tnm.-
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
COUitrucclfln. s ó l i d a , con sus ie'rvlclos s e - i t a n : '«"PÍeando c a r b ó n Rustariin • 
parados; pero todo PSt0 es un edificio. ía.v08 Por cada 100 libran de hielo, con 
Todo, se da ou $12 000, se puede dejar par- , e ñ » ^ barato y m á s f á c i l en muchos 
Í ^ S j ^ S v I ^ i J ^ . K * * * Su duefio: P".ebIos d e r interlor. Se instalan en donde 
"HSte?" l e I ^ 0 ° 0 A-1386. ¡ s e ordene. .1 hay as íua; en una semana se 
21 J. i Puede hacer la i n s t a l a c i ó n ; los mifttos a 
i?1"*" ''f' *oniprador; actualmente N PK-
VEDADO l í í n L,"!,?,,ind,0 var,a' , '•««t'nto» pue-
|b>os del nterior, en esta capital tenito v a -
r ias funcionando, no debe perder su t lem-
» ¡ Pp en escribir cartas, venga a verlas y ve-
con-
ando 
S e v e n d e e n este a r i s t o c r á t i c o b a r í 
• , . , » ; p.i m cnuiIUIX i-arius, venen n verlas \ 
u n a h e r m o s í s i m a , r r e s c a y b o n i t a c a s a , i rá '•«'•'endo i i ie i» . haciendo balados 
S i t u a d a e n l a m e i o r f s m n n a - « c t í Bervaándo los , dundo ajrua fría v .-nfri 
SUUMUM j . u i a m e j o r e s q u i n a ; e s t a c o m - | refr i í fcrad. .r da i,.-.oo pies eabicoBi en es-
p u e s t a de g r a n z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r i ^ .',UT'',NI' H:,V P1»"1»" de cualquier capa-
J e 1 ' ejjuti que Ne desee. Propietario de l a n a -
y c o m e d o r , b m u y h e r m o s a s h a b i t a c i o - ¡ « e m e para C u b a : A. o n a a . Malecón , 75, Z m a l a c l a s e , t a l v e z e n t r e sus a m i s - p a r a f a m i l ¡ a 
des h a y q u i e n t e n g a l a n a r i z v e r d e . \ „ a H í , t ^ L . u - . - U - u 
negra, por e 
Habana . 17617 16 a. 
:lase. 
b a ñ o s , p t i o , r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a , e a -
uso d e a r m a d u r a s d e r a g e y l i n d o j a r d í n $ 4 5 ; o ^ 
, MODERNA^ 
la, saleta, tf-
l e m á s serridoi 
pisos y cartij. 
ilra del tranv 
Precio; m 
1 $1,800, la p, 
r en dos 
lolar. Informei 
•Amfrica." Trií 
7ti02 i l -
l a s , «na cas» 
.0 y PicpS | 
•e Merced 
ón de corre 
Merced. 38 
Ind. 18 J, 
r ^ i t , e spe jue los de $ 2 - 0 0 q u e v e n d o 
' n con a r m a d u r a de A l u m i n i o y n o 
arran ni m a n c h a n l a n a n z , l o s . d e 
t a m e r i c a n o en $ 3 - 5 0 . d u r a n 1 0 
¡ ñ o s sin p e r d e r s u b r i l l o m s u c o l o r 
como t a m p o c o m a n c h a n l a p i e l y los 
g £ oro en $ 5 - 0 0 los t e n d r á t o d a l a v i d a . 
¿ todas m a n e r a s , l a c a l i a a d d<« los 
l í s t a l e s son de p r i m e r a , y g a r a n t i z a d o 
í 'ada p a r p o r e s c r i t c . ^ 
: ' Mis tres ó p t i c o s los m a s i n t e l i g e n -
en C u b a le r e c o n o c e r á n l a v i s t a 
- - g r a t i s ) c o n c a l m a y e x a c t i t u d e n to-
jos los casos y g a r a n t i z o el b u e n r e -
tultado de m i s lentes p o r e s c r ' ^ 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 4 
/iCiulén vende c a s a s ? . . . . 
•ÍQulóa compra c a s a s ? . . . . 
, | ou ién vende so lares? . . . . 
^ u ' é n compra so lare» . ' . . . . 
•Ouiéu valide í incas de campo 
,*0iik''U compra Anca» de campo 
Banléu fia dinero en hipoteca? . 
'oulén toma dinero en hipoteca 
Los nesoclos de esta casa son serlos y 
reservados. 
Kmpedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4/ 
•• 10260 31 i 
D E 1 A 4. 
, , , P E R E Z 
P E I I E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
p u d i e n d o r e c o n o c e r l a m i t a d e n h i p o -
t e c a . I n f o r m e s : H a b a n a , 1 1 1 , b a j o s . 
m m 20 
SOLARES YERMOS 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares. Juntos o st-parados. en el 
mejor ¡ugíir. Ratrocinio, frente a l parque, 
se rian a doce pesos metro, sin interven-
cirtn de corredores. Reina , SS; le 1 a 4. 
1774Ó 17 a. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A inedia cuadra de 23, p r ó x i m o a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G . Mauriz , Aftiilar, 
100. bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CI A I X E D E E E T R A . E N T R E 28 Y 17, ' un solar a $11: otro a $10.50; otro a 
$10. O. Mauriz. A c u l a r . 100, bajos ; de 2 
á 4. Telefono A-9146. 
EN L A C A L I i E J . P R O X I M O A 17, s o -lares a la brisa , a $15; una esquina 
fraile, a i?ir».00. G. Mauriz, Agnlar . 100, 
ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 U 6 . 
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G . Mauriz. Aguiar , 100, 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914C. 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20. en $4.200. G. Mauriz. Apruiar, 100; 
b a j o s : de 2 a 4. T e l é f o n o A-,J14t;. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00. E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
SE V E N D E U N C A F E - C A N T I N A E N Obrapla , 107, por no entender el clr.» 
su d u e ñ o ; se da barato. Dir ig irse a T a -
Uapledra en la cantina, i n f o r m a r á n . 
xfiso óo j . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A casa de inquilinato, es chica, d°Ja d « 
util idad 2r< pesos cada mes. Informan • 
Concordia y Manrique, bodega. 
177<!G J . 
V N B I E N N E G O C I O : S E V E N D E D X A bodega, en un punto c é n t r i c o y de 
gran porvenir: venta de treinta a "cua-
renta pesos. Informes al Hotel G r a n Con-
tinental . Oficios, n ú m e r o 54 
17828 og j 
EN $150-00. S E V E N D E U N S O L A R , do 5 metros de frente .por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Beren-
gucr. l ibre de gravamen. I n f o r m a n : . L a m -
par i l la , nrtmero 42, 374T2 30 j . 




i s s i t a IKNTli 
Gloria, 135. JI 
lique, 22; VA 
mcate, 84. Hah 
25'* 
5 N T E . E N %%$ 
•r>n8trueci6ü 
rios. sala, saht 
¡i Beiascoain. b 
esquina a Aguí 
?3 21 j. 
A L L E ARA>"G 
;la, letra M 
EN E L C O R A Z O N D E L A H A B A N A "vendo 2.682 metros con frente a tres riilíes $220.000. E n Prado, $55.5000. E n Ve-
' dado ' esquinas de 45 a $50.000 y $8.000; 
•' de SU0 000. Industr ia , esquina, de S30.000, 
r-iü Animas, esquina y en I n d u s t r i a ; de 
't'xiono ou Morro; de ¡î S.OOO. en C h a c ó n . 
' MQuinñ; San Miguel, para fabricar , cerca 
ile Galiano. y Malecón , cuatro pisos, de 
t'HIOOO en Trocadero, por P r a d o ; de 
—jí;!000Í en Industr ia y Consulado; de 21 
í-'tnU pesos, en Gervas io; de $18.000 en San 
^Mi"!^! con 20 por 31 dos casas y quince 
••• ftiartos; de $17.000, en Refugio, cerca de 
("Prado: de $15.000. ou I n d u s t r i a y A n i m a s ; 
•iijc Sl.'.OOO en Aramburo , esquina; de 
'•'íUÓOO en Santa C l a r a . Acosta, Jesfls Ma-
ría'y Manrique; de $13.000, en Refugio, 
tjnjn" v otra de alto, y Cftrcel; de $12.500, 
rn*H Kofiigio, cerca de Prado y Agui la , cer-
fo'fii do Monte; de $11.500, calzada Jesfis del 
Sllonte. 17 Por 40' y en ca,lft 13' Vedado, 
"tí0ii 13T.Í5 por 50: de £10.000. r a Crespo, 
Tos pisos. Snn .Tos^. con 7 por 34, y Cerro, 
13 por 40: de SS.000, en Aguacate, es-
jMiiina, 6 por 24, Virtudes , dos pisos, R e -
VEDADO 
Solares en 17 y 23; en 17, de es-
quina, a $12; de centro, a $10; 
en 23, de centro, a $10 metro. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S r P A B A I E B S O N A S DI G U S T O , BK \ K N 
\ / « • ( . . w « » f i w / w » ^ de uii .)recjoso juego de cuarto de no-
v e n d a j e t r a n c e s s in m u e l l e n i a r o q u e | gal v rej i l la , f r a n c é s , compuesbo de ca-
moles te ffarantizo l a r A n i k é . » ; A « A . U ma cliraera. coquette. con su banqueta, ch l -
•uwicaw, K a i a i m z . u ta c o n t e n c i ó n d e l a fouie8> c ó m o d a , escritorio, mesa de no-
h e r n i a m a s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a che y* dos s i l ü t a s ; se c o m p r ó hace tres 
r n l u m m v i . r t p K r a l • «I ' J i • meses y e s t á completamente nuevo; se da 
c o l u m n a v e r t e o r a i , el c o r s é d e a l u m i - por la mitad de lo que c o s t ó . Cal le n . es-
n i o . p a t e n t a d o , no o p r i m e los D u l m o - N u i n a :l ly T.p<,fo2? F161,4- la nllB,n,l 
r I . H ' j m c lus p u i m u i e ven(len varias piezas doradas para sa-
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y ' la o gabinete y un l ibrero de caoba, 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n ' 17638 
q u e ^ n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 0 | V ^ J S * ? ? m a ^ r c ^ p ^ t a ; ^ 1 ^ 
letes. Gal iano, 1' 
22 i 
C A I D O es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a ¡ cedro. Saldo Jugu 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a i a o r t o - I , 1'3ÍK}—, 
' I- 1- • i J ", . n \ T A Q l I N A D E E S C R I B I R " R E M I N G 
p e d i c a se r f n i n a n las g r a s a - s e n s i b l e - . 1>X ton." en p e r f e c t í s i m o estado de con 
m e n t e . R i ñ í J n f l o tante : a p a r a t o w á - ,erTtci,ÍJ?' .v<!"de' barata . Puede ver 
i j i • , . « ^ a i o i u g i a Stí en xenlente Rey , n ú m e r o 31. 
d u a d o r a l e m á n , que m a m o v i l i z a el r i - l - • • 20 J-
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas t ro - i n te s -
t i n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y toda c l a s e d^ i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í < y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
17409 22 J. 
\ T E N D O S E I S S I L L A S C O M E D O R , SR, ' Juguetero de esquina de s a b i c ü . con 
espejo, $7, espejo m e d a l l ó n antiguo, $3. 
nevera b o t e l l ó n . $12, mandolina, $6. T r o -
cadero. n ú m e r o 103, (altos.) 
17549 19 j . 
"I T E H A t i O C A R G O D E V E N D E R Y 
% i f i comprar, con la mayor reserva, sus 
prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones. Agente Con-
f idencia l : G . 242. Vedado. 
17123 21 J . 
U N BUJES N E G O C I O : S E V E N D E I N gran café y restaurant, en uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la I lnbana H a y 
un local a p r o p ó s i t o para du lcer ía v pa"-
ga muy poco alquiler. Informan ni Hotel 
G r a n Gontinental. Oficios, n ú m e r o 54 
1~^7 26 j . 
AT E N C I O N : V E N D O V N C A F E V F O N - i da y bi l lar , con seis afios de contrato* ' 
no alquiler, en $4.500. R a z ó n : Sitios. 31: 
todas horas. 1779C 22 j . 
V N H E R M O S O L O C A L , E N L A C A L L E del Obispo, buen punto, so tfawuMa 
en ventajosas condiciones. D ir ig i r s l^ 
A . C. Hermano, Apartado 375, 
17590. o- A 
SE VENDE 
u n c a f é m u y c e n t r a l y de p o c o d i n e -
r o . V e n d e 3 0 p e s o s . T r a t a r D o m i n g o 
G a r c í a , c a f é S a l ó n H . 
17594 22 j . 
Q E V E N D E É L C A F E Y R E W T A l R A N T , 
O sito en Monte y A n t ó n l>c io . por no 
poderlo atender su d u e ñ o . T r a t o directo. 
17599 21 j . 
Dinero en hipoteca, partidas de 
$25.000 al S V i por 100. 
SE V E N ! vreno i 
Gofuplo. con 19 por 23'70. Compostela. tres 
B'iisns. Cerro. 13'5n frente y fiQO superficie, 
-af M- Infanzón, con 10'22 por 34; de $7.500, 
•:.Oi Aguila, dos pisos. Cerrada , dos casas, 
ton 475 metros y .Tesüs del Monte, con 
"TtS'W: de S7.0O0, r n B . Laguerue la . Damas , 
ict;on 8 por 3f5 v E s c o b a r dos pisos; de 
,s$6.JOO, en Acostn y FAl )r i ca ; de $0.000, en 
portal, saia.Jt -"Alnnibique, con 10 por 27: de $5.500. en 
n y servicios,! -s^ i n f ^ z ú n , Hnliana. 6'50 por 29. Milagros, 
lo cinco a selH . - " ^ ^ w rn|ip lO.Prensn. dos pisos v 
,- alquila; aoJiB»'jATeni(].l Acosta: de $5.000, en Gervasio, 
r, como gaBmf*¿r(.a s.)n j ^ z a r n : de S4.."no. en calzada 
"0 1- Jf1'"a llpl Monte. S por 36; Moreno, con 
7«r/% K I i n R l f é por 40. v Picota: de S4.000 en Pr imera 
\ Y U , N A U I t l ^ li.'vljlagigerlo: de $3.700. en Avenida 
oH en e5q^i'BM!';^rvoulr- ,1oí" ventanas. M i s i ó n , dos pisos, 
su dueño en^ií'orr,>a' ^ I)or ^ v'''rní'. I 'oñalver , Des-
lene Thnn(lon»«Íi!ÚnParaci08 Anastasio . P r e n s a y Mí-
in^nte ReV í t * I n S r o s ; «IP ^•000- en L " y a n ó , calle C . Bue-
^io«nrr<i • di t * « a v l 8 t « . bastillo. E s p a d a . Santa E m i l i a y 
' « i » Ceiba: de $2.800, en Lagunas , Buenaven-
..tura. San Anastasio y .T. del Monte, fia^ 
) E GLORIA, Hjl^lor 40 var:is. y T r i n i d a d . T e n c o solares 
•tu todas partes, casas-quintas y en Gua-
Sabacoa, casas de todos precios y doy di-
"Trern en hipoteca desde el (1 por 100. A l -
berto Pu lgarón . Aguiar , 72. T e l . A-5Srt4. 
17544 19 j . 
D E O H E A R R I E N D A VN T E -
muy propio para toda clase de 
Industr ia o almacenes, -de 14.1)00 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n importante 
de ferrocarri l y una Calzada y m u y - p r ó -
x ima a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y R u l z , Cuba, mlmero 62, 
T e l é f o n o A-4417. 1S4G2 22 j . 
EN ZÜLUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
C 4053 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á u s t e d un v a -
r i a d o s u r t i d o d e m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c l a s e de o b -
j e t o s d e v a l o r , a l i g u a l q u e l e b a r n i z a -
m o s s u s m u e b l e s . N o o l v i d e q u e e l 
t e l é f o n o e s A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 , c a -
si e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
1 6 9 1 3 31 j . 
"LA CRIOLLA' 
4* 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoain y Porl to . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, t o d a » del pafs. con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a 
horas del d ía v de l a noclie. pues "n 
•ervlclo especial de mensajeros • » « « P 
cletas para despachar las ó r d e n e s en « 
ff"'fla qu« se reciban. , , « „ n t i . -
Tengo sucursales én Jesfls d»! Monte_. 
en el C e r r o : en el Vedado. Calle A T ' 
t e l é f o n o F-1382: y en Gnacabacoa. 
Má-Tlmo G ó m e z . nAmero 109. y en tpOos 
los b a r r l o i de la H a b a n a avisando a i w -
l é f o n o A-4810, que s e r á n Berridos intne-
dlotnmente 
T>C8 que tengan que comprar burrs s pa^ 
rldns p a l q u l l í r b u r n s de leche, d i r í l a n s e 
AU T O M O V I L . 8 E V E N S K U N A U T O ' m ó v i l f r t l i c é s . nuevo l e 7 paBajeros 
E s una oportunidad. Informan : ^aragt 
"Habana ," Z ü l u e t a y Glor ia . 
17321 ¿X J-
O E V E N D E I N A M O T O C I C L E T A , I V 
O dian. de 7 caballos, dos el Indroa de) 
1915, cas i nueva; rtltimo precio^ $1(10 a. 
contado. I n f o r m a n : Animas. 13o, Kl lse í 
P é r e z . 17402 22 j . 
V A R I O S 
SE V E N D E N D O S F O C H E ! establo y otro de alqui ler , con c u a t n 
hermosos caballos,, pueden verse en Cas' 
ti l lejos, n ú m e r o 3; a todas horas. 
17708 21 J . 
SH V E N D E U N H E R M O S O F A M I L I A R marca- " B a c ó n . " Se puede ver en U n l ó i 
y Ahorro , ,24 Cerro. 
17496 23 J-
GA N G A : S E V E N D E I N P R I N C I P É Alberto, patente, f r a n c é s , con su ca-
ballo y arreos, por no necesitarlo su due 
fio. piiede verse a todas hora» en A g u i l a 
entre San Ilafael y San J o s é , establo " E ! 
C u p é , " A los que y a lo han visto puedes 
volver y nos arreglaremos. 
174^5 1?> j -
SE V E N D E UN V I S A - V I S , F R A N C E S , muy c ó m o d o y un f a e t ó n , muy elegan-
te. AguUa. 145. a todas horas. 
17425 23 j . 
TREN COMPLETO 
las dá mfts haratnB que nadie. 
N o U : Suplico a los nnmerosoB n»«r 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a p i a . 
ruma o a lqui lar mirras ue leen»-. « " " T a . I I T n*-i ^ n ' ' 
« su dneflo. que estíl a t o d a » horas en L l n M l l o r d V U R L u p e , Una pareja 
tascoafu jr feet te , t e l f f a n » A-4«10. que «e J r r . J 
d e y e g u a s , l i m o n e r a y t r o n c o , j u n -
t o o s e p a r a d o , s e v e n d e . I n f o r -
m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 . T a l a -
b a r t e r í a . 
C 3 9 6 2 8 d - 1 3 . 
ehantes qne tiene esta ca«a. den • « • . - S S ? ' 
a' duefio, nvisando al t^lérono A-1"'"-Ja 
162.19 31 j l -
M. R0BAINA 
C 4067 1 4 d — 1 9 
15d-18 
AT E N C I O N : E N $2.000, V E N D O U N E s -tablecimiento o admito « o c i o ; el ne-
gocio deja 200 pesos mensuales l ibres. 
V é a m e , que conviene. R a y o y Dragones, 
c a f é : 7 a 12. Jenaro de la Vega. 
. 17580 23 J . 
5,50. lüfoTmi 
18 24 » 
INTA 
e Cuarteles J 1 
x ,'14. Dueño 
, bajos. 1(1 
BUENA COMPRA 
FORTUNA 
fonda en la"* 
Marlanao. en * 
vale el rtnble, ? 
nbarcarse el a» 
(lia. Informes 
dulcería la 
P E V E N D E E N L A V I B O R A . G R A N CA 
, _ ^ J J sa. con jardín y mucha arboleda, pro 
Víbora, 3.300 í «pi;! pain una familia numerosa, lucrar al-
una buena el «"Wi y muy ventilado: alqui lada, produce 
24. de azotea.* F p s por mo. Informa su duefio en la 
portal, 81« Jlsma. Avenida de Acosta, 14. entre P r i -
io: $15,000. 
2 v de 2 a j 
17684 
^8! usted quiere eomnrnr una o dos casas, 
-fraudes, cómodas , h i g i é n i c a s y buenas de 
'-verdad, vénme en 25, entre dos y cuatro. 
Ufiinero 400, lo m á s alto y sano del Ve-
J±"¡". 17302 31 J. 
ím*'"fj\ y 'Segunda. T e l é f o n o 1-122!». 
Ii447 22 J . 
ní»«TF'NDO 1 A C A S A C A L L E N O V E N A , 
:.\ REEDIF»4» ufimero 27. Reparto L a w t o n , compUes-
"w/lu portal, sala, tres cuartos, comedor y 
'«fio. patín y traspatio. R a z ó n en la mls-
ITIO^ 
'urroa ai frente. 
26 J. 
NA, CON BOÍ 
a calle Salud, 
la. de altos. < 
•uta y seg"^' 
e v Tenerife. 
. de 11 . 
i r : urge la ^ 
Monte ' T 
17515_ 
iGOCIOS 
„ una coionu^ 
con chucho 
campos co ; 
gnrant izadas 
s y aPe.r0?J 
•MOS DMBMnS 
u c al.allerla^ 
uias y cw 
.8 fontroH 
•se mas can» 
i dos l u ^ D " 






i N i c o l á s " 
Berroc a!. 
R A \ G A N G A : S E V E N D E U N S O L A R 
s'n • intervención de corredores, tiene 
cuartos, dos de madera y cinco de 
lUnosterfa. todos dan una renta d e c u a -
T^ia posos: esto se vende por tener su 
-Clin 'me ausentarse. I n f o r m a r á n : San 
Mrrio, 0. Reparto T a m a r i n d o , entre 
.?» y Sun Benigno. 
Hit}'! _ J 26 J . 
¡ G A N G A ! 
ih vende, sin intervención de có-
ndor, unidas o separadamente, 
dos magníficas casas Maloja, 
y 53, por la tercera parte en 
activo y el resto en primera hipo-
al seis (6) por ciento anual, 
üendo ésta amortizarse total o 
talmente, sin penalidad algu-
cuando desee el comprador, 
orinarán en Cuarteles, 42, de 8 
;2 de la mañana. Teléfono 
1295. 
*2 23 J . 
C A S A D E S A L U D D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A 
M a t a n z a s . 
Se venden cuatro solares, dos hacen e s q u í 
na, a media cuadra del "Paseo de Martí ," 
miden 4,800 varas p lanas; se dan en dos 
mi l 500 pesos, libros de todo gravamen. lu 
f o r m a r á n en Santa Cr i s t ina . 43, Versa 
lies. Matanzas. T e l é f o n o 783. 
Sd 12 
K E P A R T O T A M A R I N D O , S O L A R , 544 i varas , a $3-00, en el reparto Aldecnu. 
Casa madera y teja. 0 departamentos, agua 
y S a n i d a d : 2.000 pesos. Aldecoa, solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, nna casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos. Informes: Diego P e ñ a , Neptuno, 
34. T e l é f o n o A-4131. 
16810 C a. 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , UNO E N el reparto de Ojeda. entre Arartgo y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cer-
cado de madera, mide 8.40 metros y otro 
un el Cerro , calle de T r i n i d a d , nrtmero 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él do teja y madera. In forman sn duefio: 
calle Omoa, n ú m e r o S, de noche de 0 a 9. 
15379 22 j l . 
VE N D O l .N S O L A R E N C E N T GO D E la calle L a w t o n , entre Santa Catnlinn 
y San Mariano, acera de la br isa , mide 7 
metros de frente por 50 de fondo, n 4 
pesos metro. D a r á n t a z ó n , en Novena, nrt-
mero 27, Reparto L a w t o n . 
17104 20 J . 
VE N D O S O L A R E S E X L A C A L L E 35, d 87 m. o cedo en cambio de casas. 
T a m b i é n otro en 10 y 21. de esquina con 
pasaje todo llano. Su d u e ñ o eu . Belas-
c o a í i . 61. Te l . A-4630. 
Iflf46 2 a. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 I n . 4 j n . 
SE V E N D E l ' N B U E N P U E S T O D E aves, huevos y frutas con buena mar-
c h a n t e r í a . Se da barato, 
n ú m e r o P3. 17551 
luforraan : L u z . 
19 j . 
CA S A D E M O D A S V S O M B R E R O S . P A -ra s e ñ o r a s y n i ñ o s : se vende, a l contado 
o a plazos c ó m o d o s . E s t á s i tuada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchnn-
terla los gastos son muy reducidos, véa -
la , si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 42. 
17473 30 J . 
FONDA 
en el barrio de L u y a n ó , muy ; len s i tua-
da y pagando poco abiuil ler, "con una ven-
ta de $40 diarios, con contrato de 4 a ñ o s , 
se vende en SI.700. por enfermedad del 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Prado. 101. bajos : de 
9 a 12 y de 2 a 0. J . Martines. 
17477 20 J . 
AT E N C I O N : P O R NO S E R D E L G i -ro el duefio, se vende, arr ienda o se 
admite' nn socio, no se necesita mucho 
capital para hacer el negocio; la casa es-
tá en buena marcha. I n f o r m a n ; C á n d i d o , 
en Mercilderes. 39. " L a l losa IJlanra." 
17428 22 ji 
PI A N O D E P O C O USO, V T O D O S L O S muebles y adornos y espejos de sala, 
se a lqui lan dos habitaciones, con o sin 
Bervlcios. Trocadero, 73, altos. 
17655 21 J . 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de I03 
s e ñ o r e s Viuda Ue Carreras , Alvares y C»„ 
situado en la calle de Aguacate, nrtmero 
£&, entre Teniente Rey y Múrala , un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E i l i n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
baratfslmoa. Tenemos un gran suit ldo 
de <ueroas romanas para guitarras 
16235 31 J l . 
i PARA LAS ¡1 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a , i 
43. T e l é f o n o A-5030, R a b a n a . Se ven-
den bi l lares a l contado y a plazoa, con 
efectos de pr imera clase y bandas de go- ¡ 
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de i 
accesorios para los mismos. 
16230 31 J l . 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va ler ; Intoré* > ge v e n d e n 5 0 V a c a s de raXfc, p a i i d a í , 
m ó d i c o . H a y reservado y « r a n r e s e r v » en . i p i* . j i , T . . _ U ; ' 
las operaotones. 8«. compran y venden ! d « 1 0 a 1 5 l l t ro t de l&Che. 1 a m b l C D 
muebles. 
C O N S U L A D O NUM8. S4 T 88. 
T E L E F O N O A-47-5. 
10815 81 oct 
SE V E N D E N D O S C A R R O S , D E • C U A -tro ruedas, en buen estado; se dan 
I n f o r m a n : 
19 J . 
baratos por necesitar el local. 
I n d u s t r i a , 53. 17110 
í T A B L 0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4683 
a l m a c é n , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
l 2 5 m u í a s y se r e c i b e n t o r o s C e b ú d e 
r a z a a f r i c a n a . I g u a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s 
de b u e y e s m a e s t r o s . 
Vives. 151. Tel. A-6033 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e ^st-i 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s d e $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s r e j i l l a y d o s c o n s i l l o n e s . $ 1 2 ; m e -
sas de n o c h e . $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a ; 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g iro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e ^ Q ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R T l » 
T I . E legantes y vis a-vis, para bodas, b au -
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
m é d i c o s - Z a n j a , Amero 143. T e l é f o n o A -
832». A l m a c é n : A-46aa. H a b a n a . 
16613 31 ag. 
INGENIO 
m b i a n c o n v e n c e r á . S e c o m p r a y 
m u e b l e s . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
1 5 2 9 0 21 j l 
T O A R B E R O S : B A R B E R I A B U E N A , S E | 
JL) vende, pocos gastos, es ganga. Ka/ .ón: j 
s e ñ o r t í arc ía , vaciador, frente la plaza del I 
P o l v o r í n . 17384 21 j . 
~ D E OPORTUNIDAD 
Establecimiento de quincal la y perfume-
r ía , situado en unas de las mejores ca-
lles de la Habana , se vende en ¡¡¡2.700; tie-
ne tres afios de contrato. I n f o r m a : .T. 
Mart ínez , Prado, 101, de 9 a 12 v de 2 
a 5. 17114 "21 j . 
CAFE Y RESTAURANT 
esquina, situado dentro de la Habana , tie-
ne m á s de cuarenta a ñ o s de establecido, 
venta mensual. S4.000. paga poco a lqui ler : I 
su precio: $7.000. I n f o r m a : .T. M a r t í n e z . ' 
Prado. 101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17115 21 J . 
Xr»N G U A N A B A C O A : S E V E N D E U N ifran J establecimiento de v í v e r e s finos, s i tua-
(ío en lo mejor del pueblo, en nuevo y es-
p l é n d i d o edificio; a lqui ler medico y amplio 
contrato. Informa en la Habana , de 1 « 
4. el s e ñ o r Antonio Lavfn . en el escritorio 
de los s e ñ o r e s Calbonell y D a l m a u . San 
Ignacio. 21. 17049 20 J . 
ES P L E N D I D O N E G O C I O . T R A S P A S O I q u i n c a l l e r í a y enseres, pot $400; y 
por $500 existencia y exclusiva de un nf-
t í c u l o propajriido que deja de $5 a $6 d í a - | 
r í o s . J o s é F e r n á n d e z , O'Rel l ly , nrtmero i 
82, Habana . ,17093 . 20 j . 
S 1 
E V E N D E UNA U A B R I f A D E D U L -
ces, con marchanterfa prop ia ; o se ad-
mite un socio. I n f o r m a n ; L u z , 31, a lma-
cén de vinos. 16087 , 20 J 
R U S T I C A S 
PO R T E N E R Q U E E M B A U C A R S E , A persona de gusto so hace el traspaso 
de una finca cerca de esta Capi ta l , pro 
pía para tabaco, y con su cría de todo, 
vacas, bueyes, gal l inas y m á s de 40 cerdos 
Tiene mucho m a í z y millo sembrado. T i c 
ne casa de m a n i p o s t e r í a y de tabaco y 
tiene buen contrato. I n f o r m a n : Mercade-
i res. 15^., b a r b e r í a . 
17631 ' 88 i . 
SE V E N D E UNO D E L O S M E J O R E S C A -fés de l a Habana, porque hace buena 
venta: paga poco a lqu i l er ; tiene largo •' 
contrato y e s tá en un sitio muy comt.p-
etfeK I n f o r m a n : Monte, 191. s e ñ o r Alva-
MS, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S | S E vende s a s t r e r í a , con buena y numero-
sa m a r c h a u t e r í a , se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. I n f o r m a : S. Torre» . R a y o , 
n ú m e r o 39. altos, de 6 a 8. de 11 a 12 a. m. 
y de 7 a 8 p. m^ 16644 20 j . 
SIN DINERO 
'TU Y YO" 
es el nombre de la rtltlma y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que l leva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
'TU Y YO' 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
bata, a s í l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. <'uando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t i tulada 
'TU Y YO' 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace se efectrta 
dentro del afio. 
L a s referidas prendas 
"TU Y Y O " 
pueden adquir irse en la J o y e r í a y 
Re lo jer ía " E L T I E M P O , " de Clen-
fuegros, propiedad del Sr . . A. de 
R o s a , o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r d a 
T e n i e n t e T .ey , 3 1 . H a b a n a . 
Hols tc ln , Jersey , D n r a h m y Suizas, 4 ra-
aos, paridas y p r ó x i m a s : de 16 • t í l i t ro» 
de leche cada v í a . 
Todos los limos llegan remesas o a « -
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros C e b f i i de pu-
ra razo. 
EspeciaTidad en c a b a l l o » enteros de K e n -
t n r k y , para c-rfa. burros y toros de t a l a s 
i razak. 
VHJ*. 149. T e l é f o n o A Si 22. 
I 16412 31 j l . 
PAJARERIA 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
J „ i »-» a_ , . . • , . . , „ „ O E V E N D E UN S:Í->. I N A H E R M O S A I - A -
oaao provisionalmente, mientras i o j a r e ™ , con i finos, santo [r«-
reconstruye su edificio de A N I - | n ^ . J e 8 ü a ! ' 
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-S222. 
15259 21 fU 
" I . A C O T O R R A . * * 
Gran surtido en todas clases d« p á j a r o s 
del pcls y extranjero y gal l inas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
LJI nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nlda de las d e m á s r a z a s : $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para p á j a r o s , gal l inas, palomas y pollos, 
a precios do a l m a c é n . 
Alpiste e s p a ñ o l de pr imera, a 6 centavos 
l ibra . 
" L A E U R O P E A . ' * 
G r a n tal ler de t a l a b a r t e r í a , antes Mon-
serrote y L a m p a r i l l a , ahora San J o s é y Z u -
lueta frente al Parque Centra l , de Barto-
l o m é Colom. Habano. 
15540-41 24 JL 
Se vende la maquinar ia de uno que h a 
elaborado en esta ú l t i m a zafra 40 mil sa-
cos, con capacidad para 70 u 80 mi l . E s -
t á a q u í en la I s l a . Se entrega de mo-
mento. I n f o r m a r á : J . M. Plasencla , Cal le 
4, nrtmero 28, Vedado. 
17770 26 J. 
SE VENDE 
Se entrega-en el batey de cualquier Cen-
tra l eu la I s l a . (Jn Tunden, de dos tro-
iHches. del fabricante Kulton. de 5 x 32": 
con guijos de 15" en los collarines. Má-
quina de 20" x t'O" con v á l v u l a s Uor l i s s ; 
p r e s i ó n H i d r á u l i c a completo con conduc-
tores. F n Tunden de 6' con dos trapiches 
completos, con conductores y p r e s i é n h i -
d r á u l i c a . Un Tanden de 7', con desmenu-
itadpra y dos trapiches completo, con con-
ductores y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . I n f o r m a r á 
.7. M. P lasenc ia . Qflljfl 4. n ú m e r o . 2 s , Ve-
flado: f ' ' H u í 26 j . -
1 | A i f l IN V K I \ TA K A T A B A C O . " P O R 
1TX no necesitarse, se vende toda la ma-
quinaria para el T'>ghdío y e x t r a c c i ó n Ao 
ligua, como una caldera de 60 caballos de 
J a m e s Leffel , 3 bombas Worthington. en 
m a g n í f i c a s condiciones, etc. D r . Mora, 
Santiago de las Vegas . 
17708 22 J . 
MA<H I N A J M I ' H I M I R , V E N D O $12. T i -pos aparte. Cuentas, Vales, Remis io-
nes. Recibos, 50, diez cts. M á q u i n a K o -
ya l oc ' i s ión . Acostn. 54. Impresos , cellos, 
gon a. baratos. F a l t a n «^.'•ntes. 
I t g g „ 21 ) . 
rO N T A D O R A S N A T I O N A L , S E V E N D E un lote de ellas eri San Miguel y Sar 
N i c o l á s , bodega de don J o s é Puente. 
1Í335 25 j . 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l r a d a del Monte, 9. Habana . . 
Compra y venta de muebles, pre.nda» 
finas v rop&. 
16237 31 j l . ^ ! 
¿ P o r q u é t i e n e s n e s p e j o m a n c h a d o , I 
q n e d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? ; 
P o r n n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se lo d e -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A , " ! 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10238 81 JL 
" 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c f o s o on « i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DOS PLANTAS ELECTRICAS 
S e v e n d e n e n l a p r o v i n c i a d e l a H a . 
b a ñ a . U n a e n $ 4 . 0 0 0 y l a o tra e i 
$ 1 2 . 0 0 0 . B u e n o s n e g o c i o s . S u d u e ñ o : 
V í b o r a , L o m a de l M a z o , n ú m e r o 6 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 0 . 
1 7 5 7 7 2 0 j . 




P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en s u 
casa y faci l i tamos dinero sobre p a g a r é s y 
f i rmas comerciales. Prado . 101. bujes, de 
0 a 12 v de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
17742 " 28 j . 
15994 31 J l . 
MO D I S T A : S E H A C E N T O D A C I . A S K de confecciones para s e ñ o r a s y n i ñ a s ; i 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. 
L< s trr.slado" 
T e l . A- l l i lS . 
mutbles en el Veda 
BUEN NEGOCIO C A L L E de 
mitos8 <!« , < W » JOLÍ IVV- n ' ^ n í f i c n aso en la ralle 
\' '! v f r ^ I R r í a 4 , l12- ^ r m a n Cunsulado, 101. fe-
'• " ' ' ' V a l con P^JZo*-
trato 
Entre 
R A S P ^ Í T D 
NDO - . 
os y 19 9 
.perficle. ^ 
f j r - - 17111 ' ' 19 J. 
* vendo ní; . ' i0( I 0 : 81N C O R R E D O i 
«lis M ,, MM .Kran casa en la Calzada ( 
l a L u / M " n , ^ pn el tramo de la I g l 
f.»- punto nUn /.^-r. Ain . . 
En f>\ T p r m i n n M n n i r i n a l P e d r o ¡ PuPfle hacerse de un establecimiento, a l n e l l e r m i n o m u n i c i p a l u e r c u i u i <JU¡lanf]o „ n a C8quina qUe y a tiene a r 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l e g u a s d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , s e v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e s e i s c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
de tres pesos en adelante: se garantiza el I do, Cerro y J e s ú s del Moni?, se barvu a 
trabajo. Espec ia l idad cu troseaus para no- Igual precio o- " 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , S E V E N -de uno de 16 a 20, perfecto estado, aca-
| hado de a jus far su motor, c o s t é $5,500, 
I he da en 1.200, es de part icu lar que se 
ausenta, puede verse. San Lí lzaro . 08, ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado , 31, altos. 
17740 20 1 j . 
atostes. en barrio poblado." a tres cua-
dras de las f á b r i c a s H e n r y Clay y E l 
Agui la de Oro. Cal le Herrera , esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los t r a n v í a s L u -
yanrt-Malecfln. Vea a M. Mlramontes. L u -
yan rt. 121. 
16838 22 J . 
i  
vias. Vil legas 
17710 
n . altos. 
21 j . 
l  
r í n d M . 
1C231 
ue de un ;ugar a otro da la 
31 Jl . 
.. Igle- . 
r«^unt.0-^a,to C0T» 419 metros de | 
»orma\/^,1nf.í5'.n< ú l t i m o precio, $8.250 1 
No IIÍL aré Madrid," de 1 a 2. o 
•B ¿ fcmar al t e l é f o n o 1-2494. 
19 j . 
f z ^ d ^ i c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
C 3975 30d-14 
l E N D o E N L I B R E T O D O G R A -
«os nnrbt"c,oa 10-B- con 8«]a. ^ m e -
T cóc n* •TrT'm(po*terÍR- "anidad. 
na G i m n ' h n J ^ ^ I ' u y a n é . bajarse 
16 ^''-'^''neoa. T e l é f o n o A-5254. 
21 j . 
URGE SU VENTA 
7V. c a b a l l e r í a s de t i erra , especial v muy 
rica la cosecha de tabaco sperior, bien va-
len S17.000. se dan en $7.500, Informes: 
Prado. 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 17355 23 J . 
I m f t r a i n r a ! S i n i i í ( n > § 
é 
SE M A C E T O D A C L A S E D E D O B L A D I -_ lio de ojo a 10 y 5 centavos vara . LA PRIMERA DE COLON 
recibe a todas horas' en Maloja. 34. altos, i Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acr«-
17439 18 j . | -jitad:. agencia de mudanzas, de J o s é A l -
, , rarea S u á r e z . \ trasporta los muebles, r a 
p A S A D E M O D A S Y A C A D E M I A e s t é n en el Vedado; J e s ú s del Monte. L u -
\ J corte v costura dir ig ida por la seno- i yanfl 0 en c l Cerro, a Igual precio que de 
r i ta F ldc l ia H e r n á n d e z . Se hace cargo de i (.„ ,11|far a otr0 de la Habana , 
toda clase de trabajos y cuenta con esco- 16232 31 11 
gldo personal. Ueferencias: buenas c t11- " • J -
mltadas, se dan clases diarias y a l ternas 
COMPRAMOS 
u n o o dos c a m i o n c i t o s , p r o p i o s p a r a 
v í v e r e s , de m i l a m i l q u i n i e n t a s l i b r a s . 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s . " G a l i a n o , 7 8 . 
22 j . 
uti l izando la labor en sus propios trajes. 
L a Academia en local aparte del taller. San 
J o s é . 34. T e l é f o n o A-5270. Habana . 
1GÜ21 23 J . 
<B MUMCfa ¡CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
la Acó 
tal 7 
Preciosas fincas para recreo 
E n la provincia de la H a b a n a : de 3, 1, 1. 
2 v 3 c a b a l l e r í a s en Hoyo Colorado; de 
1, V , 11 y % on Santiago de las Vegas; 
de 2, 1 y 5 en Santa María del R o s a r i o ; 
de 3, J , 5 y 2 en el C a i m i t o ; de 2 en Ma-
r lanao; de"2 en Punta P.rava y de 1 caba-
l ler ía en el Ilincftu. Precios m ó d i c o s . E n 
la provincia de P i n a r del R í o : para cr ía , 
de 150 c a b u l l e r í a s , en B a r a c o a ; do 10 y 
3%, para potrero y tabaco, en ConsolacKin , uso, cuatro pedales: se da en p r o p o r c i ó n 
del Sur . P a r a m á s informes: Prado l O L | y t a m b i é n medio Juego de sa la y una l . lm-
bajos. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a i parn ¿ e cr i s ta l de cuatro luces, todo mo-
17161 21 J . 
BUEN NEGOCIO 
rte;ía$25'0t00- G r u p o d e « u a s y 
n y t erreno y e r m o p a r a a m -
« 1 i 0 , grai1 m o v i m i e n t o i n -
a $ i 7 g e d0S l í n e a 8 d e t r a n v í a s . • ^ / b ; p u e d e ¿ 2 ^ r M ¡ p a r t e d , 
^ C n b a ¿ v . ^ I , l f o r m — V i v a n 
M a S p ^ T K ' Afio1547- CASA DE HUESPEDES 
','0 A ^ R ^ O " a D a n a , 8 9 ; te- i Se véanle una casa de H u é s p e d e s , punto 
tor. *n***W, ' c é n t r i c o , (nn 12 habitaciones: paga $110 
al̂  mes; contrato 4 a ñ o s . T h e Beers, Cuba 
3Í. Departamento 14 v 10. 
4d 10 
EN S250 S K V K N D E CN P I A N O A L E -m á n , de m u y poco uso. cuerdas c r u -
zadas, candeleros dobles, l i r a enteriza de 
acero, tres pedales. Industr ia , 94. 
17815 21 j . -
FI A N Ó; S E V E N D E C N O , C O M P L E T A -mente nuevo, se da barato; puede 
verse en Bernnza, 6. T a m b i é n se real izan 
WTlá'B ránipuras por la mitad de su valor. 
17329 21 J. 
O E V E N D E l 'N P I A N O C L A V E R , D E 
muy buenas voces, con mandolina, poco 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero paro est* hoy que 
tener gusto. No se haga corsst o fa ja 
sin verm^ 5 l lamarme antes. Sol , ntlmero 
78. Telefono 7820. Isabel Delgado, v iuda 
de Ceballo. 16354 31 Jl . 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-397S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-420«. 
Etfd* dos agencias, propiedad l e , l c a é 
Mai fa LOpez, ofrece ni p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , paro lo cual dispone de per-
sonHl IdOueo r material Inmejorabla. 
15409 31 J l . 
DE O P O R T I N I D A D : S E V E N D E , P R O -plo para persona de gusto, un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l - M a x w e l i , " 6 c i l indros, en 
I perfecto estado de funcionamiento y coii-
i s e r v a c i ó n , arranque y alumbrado e l éc t r i co , 
dos gomas de repuesto y d e m á s acceso-
rios, se da u d e m o s t r a c i ó n satisfactorio, 
e s t á trabajando inscripto en el corriente 
afio, puede verse en San Ignacio, 91. 




derno, por embarcarse su duono. 
mero, 8, oltos. 17235 
L u z , n ú -
0 J . 
SE V E N D E V N F O R D D E I . 15, E N P E R fecto estado 
horas del d ía , 





I n f o r m a : 
21 J. 
AU T O M O V I L : tSE V E N D E F N C H A L -mers . acabado de reparar , a lumbra-
do e l é c t r i c o , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a Hispano C u -
bana." Monserrate, 127, entre. M u r a l l a v 
Teniente Rey . 17259 11 a 
¡?«?. ' W* te r* **™ dos accesorias i ( 4(W2 
l a * de 840 13 y 15. MarlanLo' I I T . „ 
K ^ Para 0?lensu^lc«- M dan en 1 Un tall 
• 2 ? atenrt»-, , ,ara el Tenderlnr r , . . , 
IN S T B L M E N T O S D E C U E R D A . B A L - | X^N _ $3.> S E vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara- A-i piezas, tapizado eu elegantes colores, 
c lón de guitarras , mandolinas, etc. É s p e - T h e American Piano. Industr ia , 84, pia-
clulidad en lo r e p a r a c i ó n de vlolines. etc. nos de alquib'r a $2.50 a l mes. 
Se cerdan orcos.. Compro vlolines viejos 17814 21 j . 
Venta de cuerdas. - accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. / ^ A Z A l ) O K E > : A E N D O L N A E N C O P E T A . 
T e l é f o n o A l .87 Habana. ¡ V francesa, calibre 1Ü. esta nueva y se 
Telefono A J.OÍ. uanni iu. ^ barata. Maloja, 62. entre Hayo v Sun 
D® M a M f i f i i a l e s 
^ O M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, 'i 
n 
cluse de a u t o m ó v i l e s , soldadura "autó-
gena. " L a Hispano Cubana ," Monserrate 
127, entre Mural la y Teniente R e y 
1T25S n ai 
MOTOR MARINO 
E n 1 8 0 p e s o s , se v e n d e u n o , de d o c e 
c a b a l l o s , n u e v o y c o m p l e t o , c o n é l i c e , 
e j e , r e s i s t e n c i a , e t c . , e t c . " L a H i s p a -
n o C u b a n a , " M o n s e r r a t e , 1 2 7 . T e -
l é f o n o A - 5 9 0 0 . 
1 ' ^ 20 J . 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de G a s o l i n a ; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ o , 
nzflcar y todos servir los; Invectoreg' tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y p í » . 
aas O * c a ñ e r í a s : Aperos de L a b r a n z a , & 
Bnoterrechea Hnos. L a m p a r i l l a , 9. Apor-
tado 321, H a b a n a . 
15937 «fl . 
r ~ — « f 
ISCELANEA 
T N ( C B A D O K A . G A N G A : 8 E V E N D S n n » 
x marca • B ú f a l o , con su madre art i f i -
«•ial. nueva, de 00 huevos, s-do ha hecho 
una shca, se da menos de la mitad de «m 
costo. Prado, 31, altos. 
26 J . 
^ E V E N D E I N \ I ' I E K T A D E C A L L E 
O imeva, de cedro, 325 x 135 v u ñ a sie-
rro s i n f í n y una c ircular , a l e i a n a s I n -
f o r m a n : Monasterio, 2, Cerro . 
17792 j 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 4052 10d-18 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G C A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C O y A D O N G A Y S O B R I N O w , M AccMoVlo-. - r 
A m a r g u r a . 47. T e l é f o n o A-S4S4. soll a a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
E s t a casa ofrece sus serrlclot^ con toda l a da clase " 
equidad que reauiereu las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de c a j a s 
de hierro y moquln^ria. cuenta esta acre-
di tada casa con una zorra especial 
18ST2 31 J. 
T N T E R E S A N T E P A R A L O S D I E G O S D f l 
X f incas: vendo naranjos ingertndos t r o i r 
co agrio y l i m ó n de varias ciases' » 5l 
gran m é r i t o ; hago siembras con i n ? e i f g e í e 




E N DO 
O E V E N D E U N F O R D D E L C A T O R C E • 
O se puede ver en San Miguel, n ú m e r o 
224, garage. 17545 19 j 
_ A L V A D O R I G L E S I A ^ C O N S T I t L C T O B ] N i c o l á s . 17640 
—cr y v i J i r s f G ventíi 
¡ L i n d e r í a s su d u e ü ^ T m i o 86 voncle u n ^ r ^ e ^ «u taller, bien j U r r a s . mandolinas, etc. Cuerdas para to- > vidrieras, una de mostrador y otra p E R R l T O S L A N U D O S S E V E N D E N 
^•Jp H Haban- -iraio directo. | montado v con una buena clientela Tn-1 dos los Ins irumentos ; especialidad en bor- de calle, casj regaladas. I n f o r m a n : O R e í - JL varios cachorros, u quince pesos. Pue-
forman eñ Acular , nfnnero 116 d e p ó s i t o i Iones de gui tarra . " L a i í o t l c a " . Compcs- , l ly . 71, c u c h i l l e r í a . j den verse en Empedrado , nfimero 45; de 
•'7781-82 ' 26 4 ' t e l nOmero 4S. T e l é f o n o A-4<67. H a b t a a - 1 17664 21 J . ' 3 o 6 p. m. solamente. 17418 10 J 'n—21 a. CS. 
M O S T R A D O R , V I D R I E R V 
americano, 514 pies y otro de 4 p l ^ ' 
Bliílíit.o8' en buen estado. C e r r o 697 
21 J . 
17668 
/ C O L O S A L G A N G A 1 K \ E L P A R A o r R ^ 
\ J "Paula" , E l é c t r i c o del Oeste se Ten 
den cuatro hermosas v l d r l e r o s - é s t a n t e r í a ' 
I I T * * PÍira 8«8Itrer1ía' f « n d a o tren de 
vado. Bodega del mismo paradero a toda, 
horas del d ía . 17681 ""ero, a toda/ 
1 . 24 J. 
UL automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
dele 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage r CAJAS REGISTRAD0RAS 
"ModernD.,, Obrapia, 87 y 89. T - - 1 ^ P ^ m o s , cambiamoi, repara 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n u m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 Z a l v i ! 
d e a , R í o s y C a . 
16248 
Ufónos A-8107 y A-9404. ^ , m08 Y niquelamos. 
C 3 ^ m . 23. I Obrapia, 79. Teléfono A-3136-
J U L I O 1 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S . 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
S00 000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
úliraros VIVOS, en las cantidades qu e se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c. 4037 14d-18 
tido el informe del mismo «obre la 
huelga dentro de dos días. 
AMENAZAS A L O S O B R E R O S 
Barcelona, 18.—El gobernador ci-
vil de esta provincia, sefior Suárez 
Indán, ha amenazado con exigir res-
ponsabilidad a todos aquellos obreros 
que se declaren en huelga sin antes 
cumplir los requisitos legales. 
18 
« 
Desaparecen con Elastlo Ceni«-nt, 
marca "TIGRIS." Usted mismo ime-
de cojérlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastic Cement. Se rende 
en todas las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio r>0. Teléfono A-7091. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
Confían los huelguistas en que el 
Instituto de Reformas Sociales redac-
! tará el informe en sentido favorable 
I para las aspiraciones de los obreros. 
Tienen además la promesa del Go-
í bierno de hacer cumplir el informe. 
' En vista de ello y considerando pro-
! tegidos sus deseos, están dispuestos a 
reanudar el trabajo, habiendo comen-
zado ya a circular las órdenes opor-
tunas a fin de que todas las secciones 
estén preparadas para reanudar el ser-
vicio. 
El Instituto ha convocado a los in-
teresados en el conflicto a fin de oir 
sus respectivas opiniones y buscar una 
solución que armonice los intereses de 
unos y otros. 
JUICIOS DE L A PRENSA 
Madrid, 18.—Los periódicos expo-
nen la necesidad de reformar la ley 
de huelgas y de establecer condiciones 
para el trabajo mediante contratos que 
impidan el que puedan producirse con-
flictos como el presente. 
Piden también los periódicos que se 
obligue a los patronos a aceptar los 
fallos arbitrales. 
L A ^VUELTA A L TRABAJO 
Madrid, 18.—El ministró* de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha de-
clarado que la Compañía del Norte ex-
tendió hasta el jueves próximo el pía-
N O R W A L K 
LA GOMA T R O P I C A L 
Heno una "N" labrada. 
i » 
L o s C a l l o s -
H a c e n c o j e a r 
T^ner callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Orioutal," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pu ŝ no se 
raen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
rae para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
zo para la admisión de los huelguistas 
que quieran reanudar el trabajo. 
Añadió el ministro que el Gobierno 
confía en que muy pronto quede res-
tablecida la normalidad y en que los 
obreros de las minas de carbón de As-
turias reanuden también el trabajo a 
la mayor brevedad. 
Terminó manifestando el ministro 
que tan pronto como se restablezca la 
normalidad serán puestos en libertad 
la huelga, a excepción de aquellos que 
hayan cometido delitos comunes. 
H U E L G A EN GIJON 
Gijón, 18.—Como acto de solidari-
dad con los huelguistas ferroviarios se 
| han declarado en huelga en esta ciu-
dad los obreros de la mayoría de los 
oficios. 
L I B E R T A D DE L O S SEÑORES BAS-
T E I R O , L A R G O C A B A L L E R O 
Y BARRIO 
Barcelona, 18.—El profesor señor 
Basteiro y los concejales Barrio y Lar-
go Caballero, que estaban detenidos 
por ejercer coacciones en la huelga fe-
rroviaria, han sido puestos en liber-
tad. 
El señor Largo Caballero irá a Ma-
drid para tomar parte en las delibera-
ciones del Instituto de Reformas So-
ciales. 
RUIZ JIMENEZ. S A T I S F E C H O 
Madrid, 18.—El ministro de la Go-
bernación se muestra sumamente sa-
tisfecho -porque el conflicto ha entra-
do en vías de solución sin que haya 
habido necesidad de derramar una go-
ta de sangre. 
T A C T O DE L A S AUTORIDADES 
Madrid, 18.—En algunas localida-
des, como Medina y Sueca, ha produ-
cido la huelga ferroviaria gran exci-
tación de ánimos. 
Gracias al tacto de las autoridades 
se han evitado en aquellos pueblos 
sangrientos sucesos. 
E L INSTITUTO HA COMENZADO 
S U L A B O R 
Madrid, 18.—Hoy han comenzado 
a celebrarse las reuniones del Institu-
to de Reformas Sociales. 
Se cree que a más tardar sea emi-
VIOLENTO INCENDIO EN UNOS AL-
MACENES 
P E R D I D A S POR V A L O R D E UN MI-
L L O N DE P E S E T A S 
Valencia, 18.—Se ha declarado un 
violento incendio en los almacenes de 
víveres establecidos en el barrio marí-
timo, y que son propiedad de una com-
pañía alemana. 
El fuego se propagó rápidamente a 
un convento inmediato, v i é n d o s e 
obligados a salir de él los religiosos 
que lo ocupaban. 
Las llamas destruyeron seis mil sa-
cos de arroz y ocho mil de almendras. 
Se calcula que las pérdidas sufri-
das ascienden a un millón de pesetas. 
ELwCENTENARIO DE CAMPOAMOR 
UNA C A R T A D E L SR. CALZADA 
Madrid, 18.—Los periódicos repro-
ducen una carta del alcalde de Navia 
(Asturias), señor Calzada, proponien-
do que se celebre en aquella villa el 
centenario de Campoamor, por ser 
allí donde nació el inmortal poeta. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
t 4 I S l ^ A . D E C U B A " 
Qraudes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-l:t«2. Telégrafo: 'Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION DE AYEÍ; 
J U L I O 18 
mm.u 
NO S U F R A M A S . D E S U S O J O S ' m 
V E N G f t A V E R N O S 
E l EXAMEN OE SU VISTA GRATIS. ^ 
< f ó S O L A M E N T E $ ! ) 
E s l o bas tante p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d iez a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E O E O P T I C A 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
NUEVO TRASATLANTICO 
Cádiz, 18.—La Constructora Na-
val ha botado al agua el trasatlántico 
"San Carlos." 
La botadura fué presenciada por 
las autoridades y por numeroso pú-
blico. 
S BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 18.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'52. 
Los francos, a 83'40. 
i r r a i C A S 
liOS AZPIAZISTAS 
Anoche, con grrau coneja-renda se 
(ifectuó la constitución del ComiiS 
Azpiazista del barrio de Santa Cia-
ra que tiene a cargo los trabajos d3 
{.•ropajjynda para defender la candi • 
datura del señor Eugenio Leopoldo 
^.zpiazo para Alcalde de la Habam. 
E l acto fué presidido por el señor 
Pérez Ochoa, presidente de la coml-
/sión organizadora, el que después d? 
ser proc'amada la candidatura, elec-
ta, procedió a dar posesión a la mis-
ma, acto que se realizó en medio de 
grandes ap.'ausos. 
L a constitución tuvo lugar en la 
calle de Habana número 1.72. ha.cien-
cio uso de .'a palabra los señores Luis 
Puentes Socarrás, Anillo, Caballero, 
D. Romero Nusa, Pantoja, Guillermo 
Morejón, Juan Ruiz, D. Fausto Alfon 
BO siendo lodos muy aplaudidos. 
E l señor Pérez Odhoa hizo el re-
sumen de tan bri.lante constitución, 
siendo objeto de una ovación. 
L A N D A Ü L E T . C O Ü P E . 
B E R L I E T 
C a s i n u e v o . S e v e n d e o c a m b i a . 
ARAMmiRO, 28. T E L . A - 7 4 4 0 
CS890 l a t j . 
L A N D A Ü L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifleo rstado. Se vende o 
camMa. 
ARAMBVRO, 28. TEL. . A-7449 
« I t I d - i . 
F I E S T A U T B E R A I i 
E n la noche del lunes se congre-
garon en la casa Revillagigedo 85, 
todos los elementos liberales unifica-
dos del barrio de Ceiba, constituyén-
dose en Asamblea magna para dar 
cuenta de los trabajos electorales rea 
tizados en el barrio y además presen-
tar a.' candidato a la Alcaldía, el ilus-
tre doctor Varona Suárez, 
Presidió el acto, a propuesta del 
señor González Vélez, el más anti-
guo de los liberales de C2iba, el se-
ñor Juan Bautista Ruiz. 
E l señor Velez, explicó a la Asam-
Llea detalladamente del objeto de ."a 
reunión. 
Más tarde habló elocuentemente el 
señor José Antonio Moreno, que fué 
muy aplaudido. 
Más tarde siendo las 10, Uegó el 
doctor "Varona Suárez, siendo vito-
reado por la Asamblea a su llegada. 
Presentado que fué a misma, 
hizo uso de la palabra pronuncian-
do un elocuentísimo discurso. 
Fué muy aplaudido. 
Bespués que terminó de hablar el 
P R E C I O : 3 C i s 
<,< •,>.«,vr4.^., M , Vt ^ a j 
Ui>vrw»w>i'!>»»a 
U S T E D d e s c a n s a y h a l l a e x p a n s i ó n 
e n u n C a d i l l a c » p o r q u e e n e s t e c a r r o 
n o s e a d v i e r t e n s i g n o s f a t i g o s o s d e 
e s f u e r z o e n e l m o t o r . 
^ 0 3 
i> -su n 
•p fl o Ti 
I I T 
1 " T i l 
G . P E T R I C C I O N E 
A G F N T E E X C L U S I V O 
M a r i n a » 6 4 . H a b a n a 
P U B L I C I D A D Castro. A-4ÍU(i 
of'v' 
doctor Varona, se dirigieron en ma-, 
nifestación nutrida al barrio de Jesús 
María, donde fueron acogidos cari 
ñosamente por sus correligionarios 
de aquel barrio. 
E n el barrio de Ceiba se repartió 
laguer a la concurrencia, dándese 
vivas estruendosos al partido Libe-
ral, y a los candidatos de la agrupa-
ción. 
Eran las doce cuando se terminó 
esta fiesta. 
Se ha verificado unificación de 
los Comités liberales de los barrios 
de San Francisco, Jesús María, San 
Lázaro y Arroyo Apolo, los cuales 
han. desig!U<do en las reuniones ce-
lebradas a ese efecto las comisionen 
electorales y de propaganda. 
J U V E N T U D L I B E R A L D E L A 
A C E R A D E L L O U V R E 
CITACION' 
De orden del señor Presidente de 
esta Agrupación, doctor Cecilio Acos 
1? y Martínez, se cita a todos los afi-
liados a la misma, para oue concu-
rtan e.' viernes día 21 a 'as 2 de la 
tarde al hotel "Telégrafo", con obje-
to de tomar acuerdo sobre la actua-
ción de este organismo en la presen-
te campaña electoral, y a la vez di-
rigirse en rnanifestación a las of.cl-
nas del partido Liberal, para saludar 
al general José Miguel Gómez, al doc 
tor Alfredo Zayas, candidato a ;a 
Presidencia de la República, al Co-
AVISO A LOS p T E C A D E R B S DE U I S b A 
N O S E O L V I D E N 
Q U E C E S A R E O GONZALEZ, D E AGUTAR 126. 
manda mil cartuchos parn vender a 5 centavos y mil 
cu<^aritafl d» lata, ai recibo de $5 00, y tiene surtWo 
de todos los articulo* que necesita esta Industria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , AGU1AR. 126 T E L E F O . 
NO A.7982. 
NOTA: — Se mandan catálogo';, ilustrados, j se 
despachan los pedidos en el día. 
mandante Alberto Barreras, candida-
to a Gobernador de la Provincia y 
al doctor Manuel Varona Suárez, can 
di'dato a la Alcaldía de la Habana. 




D E S D E S A N T I A G O DÉ C U B A 
Julio 15. 
ASAMBLEA EN LA CAMAKA DE 
COMERCIO 
Varios señores comerciantes asociados a 
la Cámara de Comercio llaman a sus 
compañeros a una Asamblea General pa-
ra tratar del modo que se pueden ate-
nuar los perjuicios que se causan al Co-
mercio en sus mercancías dado la gran 
arrlbazón que hay de ellas y la falta de 
almacenes y tinglados que existen pura 
guardarlas. Interin no son despachadas 
por la Aduana debido también que al 
poco personal que tiene donde el Admi-
nistrador hasta el último empleado- tie-
nen que trabajar más de lo necesario pa-
ra complacer al Comercio, sin conseguir-
lo. 
Ojalá que de esta asamblea salga algo 
bueno y práctito para que no se vea como 
se ve hoy a cada momento como ciertas 
mercancías sujetas a avería están días 
y días a la intemperie, echándose a per-
der muchas veces por falta de sitio don-
de guardarse... 
FIESTA DE CULTURA 
Esta noche y patrocinada por distin-
guidas profesoras de instrucción públi-
ca dará una conferencia en el teatro de 
Aguilera el señor José C. Vivas que vie-
ne precedido de mucha fama. 
Hará la presentación de dtteho señor el 
Presidente de la Asociación de la Pren-
sa señor Pancraslo Díaz del Gallego. 
BODA DISTINGUIDA 
Para el día 29 del actual está anun-
ciada la boda entre los estimados jóve-
nes señorita María A. Bosch, hija del 
acaudalado comerciante y hacendado se-
fior José Bosch y el señor Venancio Mer-
cadí. socio de la importante casa Merca-
di, Borgues y Ca. y cuya boda promete 
ser un acontetlmiento social. 
Reciban por anticipado mí más caluro-
sa felicitación tan apreciados jóvenes. 
DB LA DELEGACION DEL CENTRO 
GALLEGO 
El señor Feliciano Méndez, uno de los 
má sentuslastas socios de esta útil y ne-
cesaria Asociación ha llamado la atención 
por medio de la Prensa a todos los aso-
ciados para que pongan de flu parte todo 
lo necesario para acabar con el cisma 
que existe en el seno de aquella corpora-
Hón para el bien y auge que ha de tener 
tanto más cuanto que se necesitan am-
pliar los pabellones de la casa de salud 
y que debido a estas discusiones que 
existen no pueden emprenderse las obras 
de referencia. 
Mucho celebraré que pesen en el áni-
mo de todos los asociados las palabras 
del señor Méndez para el bien de la Co-
lonia Gallega en esta ciudad. 
DE TEATROS 
Hace días que estamos huérfanos de 
compañías tauto de zarzuela como de 
deolamnoii'.it. éptándo condenados a cine 
perpetuo pues tanto en los teatros Mar-
f Heredia y 'Asruilorn como en el de 
Vista Alegre, están todos presentando las 
películas de más fama mundial que se 
cono,c«n, asistiendo regular concurrencia 
a ellos y todavía por no tener otra cosí 
SAN ENRIQUE 
Siendo hoy la festividad de Sftn Enrl 
que tengo el gusto de felicitar por est» 
medio a los señores Enrique Ros, difW 
administrador de la Sucursal del Banco 
Español; Enrique Corta, administrador* 
la fábrica de fideos que poseen en est» 
ciudad los señores Bances y Upmann, « 
la Habana; Enrique Marden. ulmacenis-
ta de víveres; Enrique Schueg, rtipn' 
Cónsul de Bélgica e Interino de Franris; 
Enrique Bolx, del ramo de ferretería: E1' 
rlquc Camila, del ramo de café y bi!̂ '"í, 
y otros, deseándoles muchas felicidades 
E L CORRESPONSAL 
J U 6 G 
D E P I N A n 
veza? ¡Déme media ftTropical 
